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H a r d i n g q u i e r e q u e l a L i g a s e a u n t r i b u n a l d e j u s t i c i a 
m u n d i a l , l i b r e d e t o d a p o l í t i c a 
'BIBUNAL P E J U S T I C I A P A R A L A 
T lGA« 
Í A R I O N , OKlo, Diciembre 19. 
idea (19 un tribunal de just ic ia 
^ d í a f libre cí» toda po l í t i ca , en-
S S o lo menos posible algo que 
' l ^ a una alianza, parece ser la 
P a r , S ó n del presidente electo. H a r -
S en sus consultas sobre l a paz 
^Continuamente durante^ sus confe-
«rHas e nlos ú l t ü n o s diez d ías , ha 
v S estudiando l a posibilidad de 
na li&a de paz fundada sobre esas 
J2es para un plan de a s o c i a c i ó n de 
laT í ú i i i c a ^ o n f e r e n c i a de l a l iga que 
iMPtrfi boy í u é con el senador James 
w X v o r t h , ¿o New York , republica-
Ü, « r o - r e s e r / a del Tratado de Ver-
i l e s - Quien a c o n s e j ó que cualquier 
: ,_a Áue se fcrme por l a adminis-
ÍÍLión venidera sea basada en una 
norte internacional m á s bien que en 
una mutua g a r a n t í a po l í t i ca como ex̂ -
nrpsa el art ículo X . 
E l Senador por New Y o r k d e c l a r ó 
nUe podían real izarse las negociacio-
L g diplomáticas a ese fin, quedando 
terminada de ese modo que hoy se 
sostienen dentro de tres o cuatro me-
ses después de ocupar l a presidencia 
el senador Harding. 
TA E P I D E M I A C R I M I N A L Q U E 
I N V A D E A N E W Y O R N 
NEW Y O R K , Diciembre 19 
Mientras los agentes secretos y Jos 
expertos "de fuerte brazo" del De-
partamento de P o l i c í a de New York , 
¡ecorrian l a ciudad, con ó r d e n e s es-
trictas de detener a toda persona sos-
pechosa, las autoridades del e j érc i -
to, de la marina y del cuerpo de in -
fantería de marina trazaban planes 
para organizar veinte mi l hombres 
armados destinados a poner coto a la 
epidemia cr iminal que invade a la 
ciudad. 
La calma dominical a t e n u ó un tan-
to esta ola de c r í m e n e s . 
Ciertos hurtos de menor importan-
cía, algunos robos con f r a c t u r a y 
otros atentados semejantes, hubo. Po 
co-han sido los crimines de que se ha 
dado cuenta. 
En las primeras horas del dia en-
traron en un c a f é tres individuos que 
asaltaron y detuvieron a l cantinero. 
Más tarde otros tres hombres fueron 
arrestados y acusados de delitos se-
mejante. Todos fueron detenidos y se 
les exigió f ianza de dos mi l quinie ir 
íos pesos. 
A las estaciones de p o l i c í a de los 
distritos adyacentes se ha pedido que 
onrien un refuerzo para prestar ser-
ricio en Manhattan, y hoy se estacio-
naron varios oficiales desde la Bate-
ría hasta los puntos m á s distantes 
de la ciudad. 
Bajo ó r d e n e s del comisionado E n ' 
ripth todos los sospechosos, detenidos 
t>or la po l ic ía e incapaces de dar 
cuenta satisfactoria de su conducta, 
lian sido conducí "".os al cuartel gene-
ral de P o l i c í a . L o s que tienen antece-
dentes criminales pero contra los cua-
lees no hay pendiente a c u s a c i ó n nin-
gún?, tendrán que sal ir de l a ciudad 
0 ir a la c á r c e l . 
NEW Y O R K , Diciembre 19 
Un reloj que en un tiempo fué pro-
piedad del Presidente Grant y otros 
objetos evaluados en varios miles de 
pesos fueron robados anoche por i W 
Malhechores que entraron en la casa 
le la señora C e c J e Sartorio, nieta del 
general Grant, s e g ú n se a v e r i g u ó es-
ta noche. L a s e ñ o r a estaba ausente 
tuando se c o m e t i ó el rot"). 
Además del reloj se dice que los 
ladrones se l levaron 8,000 pesos en 
franC0Si alhajas, vestidos, pieles r u -
sas y un ga;tíán de pie l . 
El detective Wi l l i am Roy, que se 
Aponía a detener a tres indiv-iduos 
tusados de habc? cometido robos 
^ la calle de Cherry esta noche, f u é 
Arribado y herido por uno que lo 
y e d i ó con una botella. Postrado,en 
Bl suelo sacó su r e v ó l v e r y d i s p a r ó 
'0s tJros uno de los cuales a l c a n z ó a 
reter_ Rablesk. E l p o l i c í a p e r d i ó ei 
conocimiento y junto con el herido 
llevado a un hospital 
os? otros dos malhechores fueron 
"•estados m á s tarde y se formula" 
¿flhiaCUSacÍones c o n t ™ ellos y contra 
j esky en el tribunal de p o l i c í a , 
fli^ Po^'ia cailcula que la batida que 
drm 0 vor resultado cien deten-
Mmf en Vari0s barrios de la c iudad. 
Soa los detenidos fueron l leva-
Puf \ estaciones de p o l i c í a y des-
t o s í , e r interrogados fueron pues-
108 en libertad. 
^ Y O R K , Diciembre 19 
ge S }ornhves entraron en un gara-
tras rlle 69 esta tai-de y ^ e n -
Pistola , ellos aPuntaba con una 
Tell Pl P^Pietario Freder ick F a -
^le^óni 0tro COrtaba los atambres 
'os hnitm Se llevaron 160 pesos de 
Esta 1°^ de Farre11 y escaparon, 
servas ri oche1 se o r g a n i z ó por las re-
automóvn PO Cía UT1 servicio de 1^ 
tan, Brn. i , Para ref-'orrer a Manhat-
8eni?ta °o yn y el Bronx- Cinco re-
si(io d ^ v de "n c a p i t á n han 
asignados para cada v e h í c u l o . 
NTSW VASAIT<) F R U S T R A D O 
t>esnT1lRí, Dicieiubre 19 
cuai la n J 6 Una lucha durante la 
^fos con c a s t t e ó a los prfeio-
ÍQB indMdirq3 r e v ó l v e r s y "clubs", 
l0t a c u s ? , ^ ! ^ e r ^ o n arrestados 
^ a la S 6 3 úe un intento de ro-
50 años T P r a . K f t h e r Í n e M^oney , 
y i a c a l l o 29 0 Daly' en Broadway, 
^ i n d í v f d u o ? 5 ! 0 ^ - ^ ^ ^ ^ fiUe es-CUa^as a S ^ , 1 3 siguieron var ias 
. á t e n l o n ^ atf,cnrla. 
1 c*minof í ,?'0' supuesto asaltador 
be Por el J"!.111116^0 a tiros ano-
n ^ ^ e c i e m e f de Policia Stewart, 
^ en statPn T ? fuerzas de NeW 
Cuatm 7 ,.en I s l a n d . 
r0 ln(llviduos en un a u t o m ó v i l 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a . 
informaron a l a policia de New Y o r k 
que h a b í a n frustrado un asalto a l au-
mentar l a velocidad de su carro y 
alumbrando con los reflectores. 
L a policia e n v i ó al lugar descrito, 
donde fué hallado Como a c o m p a ñ a d o 
de varios hombres. A l tratar de i 
a r r e s t á r s e l e hizo resistencia y d i r j 
rante la lucha con Stewart f u é her i - j 
do por r e v ó l v e r en el cuello murien- ! 
do i n s t a n t á n e a m e n t e . L a misma ba.- j 
la h i r i ó a Stewart en los dedos, Los j 
d e m á s individuos que a c o m p a ñ a b a n a 
Como se escaparon. 
E N F A T O R D E L O S S A S T R E S 
N E W Y O R K , Diciembre 19 
L a junta ejecutiva de los trabaja-
dore amalgamados que se dedican a 
confeccionar ropa en s e s i ó n especial j 
celebrada hoy, ha votado un fondo de 
un m i l l ó n de pesos para ayudar a los 
60,0000 trabajadores agremiados en 
New Y o r k que se dice que e s t á n en 
huelga o excluidos por el lock out 
declarado por los d u e ñ o s de f á b r i c a . 
D E C L A R A C I O N E S D E L UTTEYO 
M I N I S T R O A L E M A N E N L A A R G E N -
T I N A 
B U E N O S A I R E S , Diciembre 19 
E l nuevo Ministro a ' e m á n en la A r -
gentina, Adolfo Paul i , l l e g ó ayer a 
Buenos Aires a una hoza avanzada. 
Dijo a los periodistas argentinos que 
la ret irada de la d e l e g a c i ó n argentino 
de l a Asamblea de la L i g a de las Na-
ciones en Ginebra h a b í a producido 
g r a n s e n s a c i ó n en Alemania . L a s 
ideas del Minietro Pueyrredon, dijo 
H e r r Paul i , se conformaban t las de 
Alemana, respecto a los derechos y 
L a crisis cubana 
Madrid, Diciembre 19. 
Conforme a n u n c i ó ayer, v i s i t ó hoy 
a l mirt ís tro de Cuba señor.. G a r c í a 
K c h l y , la oomipión que gestiona el 
c r é d i t o de l a banca e s p a ñ o l a a favor 
de l a B a n c a Cubana. E l Ministro aco-
g i ó la idea con s i m p a t í a , cablegra-
fiando inmediatamente a su gobierno. 
Esipérase que este apoye decididamen-
te las gestiones Que se realizan, pres-
t á n u o s e a garantizar l a o p e r a c i ó n . 
Cándido D í a z . 
oportunidades iguale^ de todas las 
naciones, sin los o b s t á c u l o s que el 
tratado de V e r s a l l e ° les impone. 
L a Argentina, como defensora de 
esos derechos—dijo el ministro— se 
ha captado l a gratitud no s ó l o de 
Alemania sino del mundo enteco. 
L O S D E S O R i / E N E S E N I R L A N D A 
D U B L I N , Diciembre 19. 
Los individuos que h a b í a n estado 
bajo l a custodia de- los constabula-
rios de Cashel , T i p e r r a r y , fueron 
muertos á tiros en la noche del s á -
bado. I g n ó r a n s e detalles. 
D U B L I N Diciembre 19. 
E l oficial general <l mando del 
distrito de K e r r y , ha publicado una 
proclama ordenando que d e s p u é s del 
veinte de Diciembre los oficiales del 
llamado e j é r c i t o republicano i r l a n -
dés y los jefes quo e s t á n bajo arres -
to sean enviados como rehenes con 
todo el transporte de l a corona por 
las á r e a s sometidas a la ley mar-
cial . 
B E L F A S T , Diciembre 19. 
E l tr ibunal de Cor fué invadido 
ayer por las fuerzas «le l a corona. 
L a s autoridades del Consejo del 
Condado y los directores de otras 
corporaciones han sido detenidos y 
registrados. S in embargo, no se h a 
hecho arresto ninguno. 
Mientras caminaba por la calle de 
Bridge en Cork, durante el d ía Nancy 
O'Sull ivan, muchacha que reside en 
St. F inbar ' s Road, fué herida en una 
pierna. I g n ó r a s e qu ién h a y a sido el 
autor de este atentado. 
G a c e l a i n t e r n a c i o n a l [ ¡ m i n i s t r o d e E s t a d o e s p a ñ o l d e s m i e n t e o f i c i a l m e n t e 
UN B A N Q U E T E . — U N H O N O R . — I 
ÜPi A D E C E P C I O N . 
t 
L a s noticias c a b l e g r á f i c a s de estos 
días me causaror tal sorpresa que a 
la hora de escribir me quedé con el 
lápiz en la mano sin saber q u é ha-
cer con é l . Cuando v o l v í de mí asom-
bro hab ía y a transcurrido el d ía del 
Fábado y tuve que acojerme al des-
canso dominical. 
Prevenido contra las noticias que 
hipnotizan, requiero el p e r i ó d i c o y 
tropiezo con el siguiente cable pro-
cedente de Tokio que dice a s í : 
^Doscientos personajes c i e n t í f i c o s 
japoneses o b s e q u i a r á n con u n ban-
quece m a ñ a n a a l Embajador a l e m á n 
V al personal de l a Embajada como , 
tributo a Alemania por lo que h a j i f indicaciones que s e > a n / n M i c a -
c e n t r i b u í d o en pro de la ciencia." I ^0 recientemente, s e g ú n las cua es 
¿ P e r o no h a b í a m o s convenido en1 B3,Pafa 86 P^pone romper el a i s l a 
que Alemania era un país de bárba-1 miento en ene ha estado desde 1 
ros? Así , al menos, nos lo dijeron 
tantas veces, que "os e x t r a ñ a e s a ! 
a f i r m a c i ó n de los ni lones de que A l e - ¡ lustro de * t a d ° ' "f. i L ^ J Í n -, ' n+riu^iTl „ * -¡^ . que no puede contestar definitivamen 
S - c a S i e s f o ^ a l a / p r e g u n t a s que se le dirigen c i e ^ i a . S i esto es verdad ¿ a qne lo_hi c0n 
ese a f á n de acabar con los germa-j , i s in cm;)a l a ^ b s e r v a c i ó n de 
nos? Y s i - e s cierto lo primero ^ las relacioneS' entre los dos pa í -
! ses son en extremo cordiales. 
a n o t i c i a d e l a a l i a n z a a n g i o - h i s p a n a 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a . 
L A P O S I B L E A L I A N Z A E ^ T R E I N -
G L A T E R R A Y E S P A S A . 
M A D R I D , LSciembre 19. (Por l a 
Prensa Asociada.) 
Aunque ol s-eñor M a r q u é s de Lema , 
minisitro e s p a ñ o l , no quiso ha-
cer m a n i f e s t a c i ó n ninguna hoy a l ser 
interrogado con respecto a las noti-
cias sobre un importante tratado que 
se dice que se h a celebrado entre E s -
p a ñ a y la G r a n B r e t a ñ a , existe l a ten-
dencia en los m á s altos c í r c u l o s po-
l í t i cos de esta capital a dar créd i to a 
miento en que ha estado 
r e s t a u r a c i ó n de l a m o n a r q u í a . 
L a nota oficiosa dada por el Mi-
L a u o i ó n C e n t r o 
S A N S A L V A D O R , Diciembre 19. 
U n despacho de San J o s é de C o s í a 
R i c a , anuncia que una c o m i s i ó n de 
cuatro funcionarios ha nombrado pa-
ra l a c o r r e c c i ó n de la fraseología , de 
la ú l t i m a minuta de l a C o n s t i t u c i ó n 
de l a U n i ó n Centro-Americana. Cuan-
do so hpgan los cambios, el docu-
mento se. p o n d r á en limpio' y s e r á 
firmado por todos ios r e p r e s e n t a n t e á 
en la, Conferencia. 
C O O R K , Diciembre 19. 
E l decreto autorizado por Monse-
ñor Danie l Cohalan Obispo de Cork, 
excomulgando a cualquiera persona 
que participe en nuevas emboscadas 
en su d i ó c e s i s fné l e ído en todas las 
misas celebradas hoy en Cork. 
E n la iglesia de St. F H b a r ' s l a ma-
yor ía de- los feligreses abandonaron 
el templo, ocurriendo bastante con-
f u s i ó n mientras se l e ía l a pastoral. 
E l S e n a d o r C o r o n a d o 
A la hora d,¿ entrar en prensa es-
ta ed i c ión , recibimos la triste noti-
cia del fallecimiento del doctor Ma- j 
nuel M a r í a Coronado, Senador de l a , 
R e p ú j l i c a y Director y propietario 
de nuestro estimado colega " L a D í s - i 
cus ión" . 
S i n tiempo para otra cosa que l a - ; 
mentar la infausta nueva, enviamos . 
a su distinguida famil ia la expre- j 
s i ó n de nuestro m á s sentido pésa-1 
me, e l que hacemos extensivo a l co-
lega por l a pérd ida que acaba de ex-
perimentar en el Que fué c o m p a ñ e -
ro de todos m á s que Director. 
L O N D R E S , Diciembre 19. 
E l padre O'Clanahgan, v icepres i -
dente ds los sinn feiners que ha es-
tado on correspondencia con el p r i -
mer ministro i n g l é s con referencia 
a la tregua con ir landa , h a contes-
tado a l últifis*. mensaje de Mr. L l o y d 
George, en'Me cual este lamentaba 
que se hubiese cerrado l a puerta a 
estas ^conferencias de bn^na voluntad 
"que \ i s t § d h a invocado". 
"Nosotros estamos de acuerdo en 
dos cosas verdaderamente gratos: en 
primor luerar 1% paz, d e s p u é s la r e -
c o n c i l i a c i ó n . Solo es necesario que 
este gobierno no sipa violando nues-
tra c o n s t i t u c i ó n atacando l a l iber-
tad del pueblo i r l a n d é s . " 
E n c o n c l u s i ó n dice el Padre O'Cla-
nahgan : 
,'Yo he indicado l a t ín ica manera 
ssn que a mi juicio puede celebrarse 
la paz. Por lo tanto no he cerrado 
la puerta a nadie, pero he visto que 
estaba cerrafln. cuando c r e í a encon-
trar la abierta / ' 
Y si es cierto lo 
q u é ese banquete que reconoce el alto 
concepto que los hombres de cien-
c ía merecen? 
j ¡Vaya , v a y a ! Y es en el J a p ó n , en 
el imperio aliado de l a Gran Bre ta -
i ña , en donde se rinden honores al 
| Re ich a l e m á n . ¡Vaya , vaya" ¡Y la 
, gracia que el banquete habrá hecho 
) en P a r í s ! 
"Madrid, diciembre 16. 
. L a d e s i g n a c i ó n de E s p a ñ a como 
I miembro electivo del Consejo de l a 
j L i g a de las Naciones ha causado 
gran s a t i s f a c c i ó n en los centros po-
l í t i cos de esta capital . 
Los per iód icos , comentando la no-
ticia, dicen que E s p a ñ a siente el ho-
nor que le ha conferido y que e s t á 
preparada para tomar parte en l a 
obra de mantener relaciones pac í f i -
cas entre las naciones del mundo." 
S i se hubiera mandado a L i t u a n i a 
i dos o tres hombres' de notoriedad en 
i r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a , d a r í a m o s 
por cierta la noticia anterior; pero 
mientras se e n v í e n cruceros de gue-
r r a y c o m p a ñ í a s de desembarco, ten-
dré que sonreirme de las relaciones 
pac í f i ca s que puedan derivarse de los 
mandatos de la L iga . 
R u s i a piensa mandar a L i t u a n i a 
varias unidades de su e jérc i to sep-
tentrional. S i por cualquier motivo 
surgiese un conflicto y los rusos y 
e s p a ñ o l e s se encontrasen frente a 
trence; si lituanos y polacos no se j cualquiera otra u a c i ó n . 
conformasen con los resultados del Se sabo que las naciones latinas her 
L a s preguntas dirigidas a los miem-
brogj del gapinete, con el p r o p ó s i t o 
de publicar ü l g u n a d e c l a r a c i ó n oficial 
sobre el asunto no han dado resuta-
do ninguno, iu .gándose el jefe del go-
bierno a decir nada para l a publica-
c ión en los p e r i ó d i c o s . C r é e s e general-
mente, sin embargo, que desde hace 
varios meses se vienen celebrando 
nourparlesi con el objeto de negociar 
un fuerte pacto comercial con l a G r a n 
B r e t a ñ a . 
E n muchos c í r c u l o s se arguye que 
semejante convenio no s e r í a m á s que 
la l ó g i c a consecuencia de las actuales 
condiciones. 
E n un tiempo se c r e y ó quo un 
acuerdo con .'.os p a í s e s latinos de E u -
ropa ser ía !a p o l í t i c a ideal de E s p a -
ñ a ; pero tanto el Monarca como la 
n a c i ó n en contunto parecen haber lle-
gado a la c o n c l u s i ó n de que seme-
jante p o l í t i c a oer ía m á s idealista que 
prác t i ca y que es necesario buscar 
beneficios materiales. 
E l Rey leu Alfonso X I I I , con su 
acostumbradla e n e r g í a h a dedicado 
gran a t e n c i ó n a estos problemas y ha 
hecho todo lo que e s t á a su alcance 
para cimentar las relaciones que y a 
son muy cordiales con losi p a í s e s s ú d -
ame, icanos. Mientras tanto los esta-
distas de E s p a ñ a han estado estudian-
do l a s i t u a c i ó n en todos sus aspec-
tos antes de dirigir proposiciones a 
íad, y la Gran B r e t a ñ a , por otra parte, 
ofrece un buen mercado a todos los 
productos e s p a ñ o l e s y en estas con-
diciones podía haber un buen inter-
cambio de m e r c a n c í a s . 
Créese generalmente en los c ircu-
í o s l o s p o l í t i c o s que las visitas que 
recientemcnto ha hecho el Rey don A l -
fonso a los o yudos de su esposa, te-
n í a n on realidad por objeto llevar a 
cabo ciertas conversaciones que aho-
r a se dice que han culminado en la qu irúrg ica 
p r o c l a m a c i ó n de un convenio comer- i 
n f l i ^ ™ tSi,,er^(;le 1,11 momento a H U E L G A P A R C I A L 
otro, y que r-' .bahlem-nte a s u m i r á la 
forma de mi mensaje del Soberano 
e s p a ñ o l a 'as nuevas Cortes. 
Algunos estadistas e s p a ñ o l e s , entre 
ellos el C o n . l í oe R o m a n ó n o s y el se^ 
(ñor Santiago Alba, opinan que'las ne-
gociaciones han ido m á s adelante to 
L o s rumores de esta a l ianza se pu-
blicaron 3l s á b a d o en el per iód ico 
" L a Libertad" de Madrid, en un a r -
t í c u l o de fondo. 
E L " G A L L O " E N F E R M O 
S E V I L L A , Diciembre 19. 
E l c é l e b r e torero Rafae l Gomeí!, el 
"Gallo", se oucuentra gravemente en-
fermo aquí , y es probable que tenga 
necesidad de hacerse una o p e r a c i ó n 
M A D R I D , Diciembre 19. 
E l Gobierno ha tomado medidas a 
fin de prevenir que los agitadores 
alienten una ¡ m e l g a entre los emplea -
dos do correos que actualmente se 
eneueu^ran descontentos. Vario?, de 
los supuestos leaders han sido arres -
davia y que ya e s t á n a punto de cu l - j tados. S© espera que pronto se declare 
mmai en una Entente semejante a la Ulia huelga. L o s funcionarios del Go-
™ . F r & } l C ^ . 7 la Grpn bierno creen que el movimiento no 
se c o n v e r t i r á en una huelga general 
j A P f t N T I E N E 77005.000 H A B I T A N -
T E S 
T O K I O . Diciembre 19. 
E l n ú m e r o total de personas que 
habitan el Imneno es de 77.055.000 de 
los cuales 59.960.000 residen en el 
Japón v 17.284.(K)0 en Corea. 
TINA L F Y I T A L I A N A 
R O M A . Diciembre 19. 
Los diputados Caín y Daglioni han 
presentado en l a C á m a r a un pro-
yecto de ley cuyo objeto es contener 
( P a s a a la segunda p á g i n a ) 
N O T L P U E R T O 
Procedente de Galveston l l e g ó el va -
por i n g l é s Cardinghanshire, que sa -
l i ó ayer mismo para 'R j rbpa con pa-
sajeros que embarcaron en l a H a b a -
na. 
L a patente sanitaria de este vapor 
consigna que en la ú l t i m a quincena 
en l a ciudad de Galveston han ocu-
rrido 18 casos y 12 defunciones de 
peste b u b ó n i c a y que entre las ratas 
capturadas £7 de ellas estaban ata-
cadas por dicha enfermedad. 
C e n t r a ambos puertos del golfo de 
M é j i c o tiene la Sanidad cubana esta-
blecida cuarentena. 
ga; P a u l del Monte; J o s é Irandes; 
Rafael Miranda e hijo; Saturniono G. 
Chiv ino; ViVcente Soler Miranda; Ale 
jandro R o d r í g u e z ; V a l e n t í n G o n z á l e z ; 
Va lent ín F a v i u s ; María Pando; Con-
crepción de Fuentes y famil ia; A l -
drés Q u i r ó s y s e ñ o r a 
mou; Aleiandro Porter; 
yer y o L o s . 
E m i l e Cha-
Tr in idad Me-
E L L A K E H E L B N C O N GANADO 
De Savanah, y J a c k s o n v í l l e , lle%ó 
ayer el vapor americano L a k e Helen, 
con- carga general y 500 cerdos para 
l a matanza. 
E L MOUNT E T N A 
Procedente ¿fi Marsel la, Valencia, 
M á l a g a , Tarragona y Santiago de C u -
ba l l e g ó ayer el vapor i n g l é s Mount 
E t n a : con carga eneral. 
I - : L H A R A L D 
E l vapor d a n é s H a r a l d l l e g ó de 
Matanzas para completar su carga-
mento en la Habana. 
E L L A F A Y S T T B D E V E R A C R U Z 
Procedente de Veracruz l l e g ó ayer 
|.el vapor f r a n c é s Lafayette, que trajo 
| carga general, 26 pasajeros para la \ 
i Habana, todos lo® cuales fueron re - { 
I mitidos a T r s c o r n í a a cumplir cua-
rentena y W de t r á n s i t o para E u r o -
pa. 
L a patente sanitaria del Lafayette, 
acusa la existencia en Veracruz de 
cuatro nuevos casos de fiebre amari -
l la , con dos ilefrnciones. 
E n t r e los pasajeros llegados por es-
te vapor figuran el Director po l í t i co de 
' ' E l Día ," s e ñ o r Sergio Carbó y su 
distinguida e.,posa. 
S e ñ o r a E u U I i a de Meyes; L u i s Gui-
sande; F e r m í n I r i b a r r e n ; F é l i x Olor-
mendi; E n i g d ; Carlos Alberto Orte-
E L C O N D E W I P R E D O 
Procedente de Barcelona, Valencia , 
M á l a g a , Cádiz, Santa C r u z de las Pa l -
mas, Santa Cruz de Tenerife, L a s P a l -
mas, S a n Juan de Puerto y Santiago 
de Cuba, h a í i o g á d o el vapor e s p a ñ o l 
( P a s a a la p á g i n a quinta) 
C H I R I G O T A S 
— E l a z ú c a r baja, pero 
Lo en la. Habana; eso es lo malo. 
— " E n casa de herrero 
cuchillo de palo." 
— L a moratoria es ra iz 
de resurgimiento, hoy día. 
—•"Hame dado en l a nariz 
olur a barraganía.*' 
— Q u e no h a b r á cuorum, o í? 
— P a r a integrarlo no hay medio. 
—"Ni contigo ni üin t í 
mis males tienen remedio." 
— ¿ Y la d e s c o n g e s t i ó n ? — J u r e 
que es un hecho; e s t á a l a vista. 
—"No hay mal que cien a ñ o s dure 
ni cuerpo que lo resista." 
— ¿ N u e s t r a r i q u e z a ? — L a echaron 
por l a ventana y p a s ó . . . . 
— " E n t r e todos l a mataron 
y ella sola se m u r i ó . " 
plebiscito y hubiese que imponerlo 
por la v i o l e n c i á , ;. qué o c u r r i r í a ? 
Los p e r i ó d i c o s que dienten el ho-
nor conferido a E s p a ñ a tienen la pa-
labra. 
"Belgrado, Diciembre 14. 
E l gabinete ha concedido hoy una 
p e n s i ó n anual de trescientos mi l 
francos franceses al ex-Rey N i c o l á s y 
a su esposa. 
E l R e v y la Re ina h a b í a n estado 
reinando Montenegro durante 
cincuenta a ñ o s . " 
S i al rey N i c o l á s le hubieran di-
cho que su d e s a f e c c i ó n a l Austr ia , do 
l a que tantos favores y dinero r e c i b i ó 
y por cuya p r o t e c c i ó n pudo reinar 
cincuenta a ñ o s y hasta r e í r s e y bur-
larse del poder J e l turco, iba a ser 
premiada con l a p.rdida del trono Y 
una p e n s i ó n de dieciocho mi l pesos 
a l año , es posible que no se hubiese 
sentido tan aliado. 
¡Cómo se a c o r d a r á n los meneste-
rosos de Montenegro de aquellos mi-
les de coronas que el anciano empe-
rador F r a n c i s c o J o s é 'enviaba a la 
reina E l e n a , de I ta l ia , con destino 
a sus pobres, cada vez que l a pr in-
cesa montenegrj11» confeccionaba con 
sus reales manos las perdices esto-
fadas de que tanto gustaba e l empe-
rador de A u s t r i a en sus visitas casi 
famil iares! 
L a historia se repite, dirá el ex-
soberano de Montenegro. Todo se ha 
perdido (a pesar de haber ganado), 
menos el h o n o r . . . y l a í e n s i ó n . 
G . D E L R . 
manas de E u r o p a se hal lan v ir tua l -
mento en l a misma p o s i c i ó n que E s -
paña , F r a n c i a , I ta l ia y Portugal, pa í -
ses todos que tienen que disponer de 
les mismos productos naturales como 
son el vino, el aceite y las frutas. 
D e s p u é s , ;:egún s a dice en los altos 
c í r c u l o s po l í t i co s , se t o m ó en con-
s i d e r a c i ó n las relaciones que p o d r í a n 
establecerse con los Estados Unidos 
para dar sal ida a los productos de l a 
industria e s p a ñ o l a ; pero se t r o p e z ó 
con la dificultad de que las leyes 
promulgadas r(-:cientemente en la na-
c ión americana cerraban el mercado 
a los vinos espLcñoles., mientras se 
cultivan fruía? abundantemente en 
los Estados I'nidos y sus aceites ge-
neralmente vienen de I ta l ia . 
H a b i é n d o s e descartado por el mo-
mento a Alemania y a Austr ia , por 
lo menos, no h a b í a m á s remedio que 
fijarse en la A m é r i c a E s p a ñ o l a y en 
la G r a n B r e t a ñ a . L a s naturales afini-
dades do raza , s e g ú n se indicaba, im-
p o n í a n forzosamente a E s p a ñ a en dis-
pos i c ión de buEn.'ár las relaciones con 
la A m é r i c a E s p a ñ o l a , relaciones que 
cada día iban r o b u s t e c i é n d o s e m á s 
y m á s . L a s Mificultades m a r í t i m a s y 
deficientes medios de comuni ioac ión 
para un aumento inmediato do] t rá -
fico con Sur A m é r i c a surgieron pre-
sentando g r a v í s i m o aspecto. A conse-
cuencia de ^sto no se ha visto m á s 
oportunidad que la que ofrece la G r a n 
Bre taña . 
Siempre han sido muy amistosas 
las relaciones oficiales entre E s p a -
ña e Inglaterra . L a famil ia rea l de 
ambas naciones sostienen í n t i m a amis 
L o s g e s t o s 
d e l \ r t e 
E N E L G R A N C A S I N O B E L A P L A T A 
E l domingo, celebraron los pinto-
res y escultores en el Casino de l a 
P l a y a la- pr imera de una serie de co-
midas que se s u c e d e r á n s in interrup-
c i ó n para, primero: Cerner muy bien 
y segundo, para acordar actos que de-
finan una s ó l i d a a c t u a c i ó n en bene-
ficio d* nuestro ambiente a r t í s t i c o 
( c o n f e s é m o l o sinceramente) tan mal 
tratado por a y u n o s s a c r e s que pre-
s u m í a n de ser y resoltaron el m á s 
caltmitoso no » w 
L a r e u n i ó n ce el. ra. i a el domingo 
fvé una n o U sin p a t i q u í s i m a que de-
ni'-.'cbtra lo m^chc cae í-e puede ha-
^í.ra glor ii Je rn;.::.ra vida na-
cional en su m a n i f e s t a c i ó n a r t í s t i c a . 
B r e t a ñ a antes de l a guerra. 
D í c e s e generalmente que tanto el 
jefe del Gobierno s e ñ o r Dato, como 
el M a r q u é s '•e L e m a apoyan esta pol í -
tica. 
L O N D R E S , Diciembre 19. (Por la 
Prensa Asociada.) 
U n despacho de l a Agencia Reuter, 
que se ha recibido de Madrid hoy, 
anuncia que oficialmente se há des-
mentido por el Ministro de Estado, 
M a r q u é s de L e m a , lo que se ha ve-
nido rumorando sobre una al ianza an-
gio-hispana. 
L o s telegrafistas han rehusado el 
apoyo; pero ¡ms jefes los acusan de 
secundar el movimiento, trabajando 
lo menos posible. 
E S P A Ñ A R E S C I N D E E L C O N T E N I O 
C O M E R C I A L CON S U E C I A . 
E S T O C O L M O , Diciembre 19. 
E s p a ñ a ha dado una u o t i f i c a c i ó n 
con tres meses de a n t e l a c i ó n para res-
cindir el convenio comercial entre E s -
p a ñ a y Suecia que ha estado en vigor 
desde el año 1892. 
N U E V A Y O R K 
L A S U I Z A E S P A Ñ O L A 
E S F A ñ A Y A M E R I C A 
X I X 
Freder i c Cunl i f f Owen, segundo au 
tor del a r t í c u l o publicado como i n é -
dito en "The Globe", habla del viaje 
del R e y a los p l i ses de Sub A m é r i -
ca. L a figura del monarca, tan s i m p á -
tica a los ojos de extranjeros, desta-
ca en esta p á g i n a con rasgos majes-
tuosos. E l periodista se expresa a s í : 
"el rey Alfonso, desde que l l e g ó a su 
m a y o r í a de edad y a s u m i ó las rien-
das del gobierno, tan sagazmente ma-
no tolera calumnias, y s í los pueblos 
d é b i l e s llegan a manc i l lar el nom-
bre de la n a c i ó n dominadora paga-
r á n su pecado con penitencia crueles. 
E l l u t e r a n í s m o f u é venganza y odio. 
S in embargo, todo eso se o lv idó . C a l -
vino sacrif ica a Servet. Cuando Se -
b a s t i á n Cas ta l i ón , escritor religioso 
reformado, e s t u d i ó el proceso inco-
hado contra el eminente m é d i c o no 
i pudo por menos de exclamar: ' 'Ma-
j tando 4 Servet, los genebrinos no 
han defendido una doctrina; no han 
nejadas por su i lustre madre, ha mos i heche: m á s que asesinar un hombre, 
trado siempre vivo i n t e r é s por lOsj habiendo combatido a Calvino tan s ó -
pueblos de s u sangre en este lado del 
A t l á n t i c o . E n v i ó miembros de la C a -
sa R e a l para l a representasen)' en 
festividades nacionales , s i n excluir 
aquellas que eran motivadas por las 
guerras de independencia: y durante 
la tragedia mundial , cuando los paí-
ses europeos estaban casi todos co 
lo con razonamientos y por medio de 
escritos, s ó l o con las mismas armas 
deb ía de ser combatido.... E l ma l no 
es vencido m á s que por el bien; no 
se disipan las tinieblas m á s que con 
l a luz y no con la espada" E s p a ñ a 
ñpcae , y esas naciones que se enr i -
q u e c i á n con sus despojos, envidiosos 
rrados a los visitantes del Nuevo, Con de su gloria pretér i ta , l a ponen en l a 
tinento, é l los alentaba para que fi- picota v la l lenan de fango. Aparece 
jasen su a t e n c i ó n en E s p a ñ a , donde desde entonces como enemiga de las 
se les daba mejor acogida. | artes, de l a cul tura y del progreso. 
L o s Estados Unidos tienen ahora y así , siempre en descenso hasta con-
al fantasma. Recordemos que Ing la- vertirse en m a n s i ó n de monstruos, 
térra y esta n a c i ó n se pusieron de | E l mundo no se ha fijado aun en C a l -
acuerdo con el fin de asestar un gol- ! vino. E l refornador entra en Ginebra, 
pe de muerte a l a s o b e r a n í a de E s - i y aquel paisaje esplendente le choca, 
p a ñ a en las t ierras que e l la c o l o n i z ó \ L a hermosura de los jardines, aque-
y d e s c u b r i ó . Durante un siglo, o m á s , | Ha placidez de las aguas y aquella 
vinieron los p e r i ó d i c o s de l a pérf ida j soberbia cadena de m o n t a ñ a s , domi-
Albión tejiendo un c ú m u l o de injtt-1 nadas por l a b lancura de las irisadas 
r ías que dió ó p i m o s frutos. E l cable j neveras del Montblanc. se le a p a l i -
dec ía lo que se le antojaba, y aun- j cen como u a ^ c o n s p i r a c i ó n de 'ín 
que las revoluciones de I r l a n d a eran j Naturaleza en contra de l a austeridad 
ahogadas en sangre, nadie paraba | del E s p í r i t u . E l odia estas c o s a s -
mientes en los sacrif icios llegados a i porque es enemigo de l a luz— y bu^-
cabo por los verdugos que inmola- ¡ ca para aiDosentarse l a "calle m á s 
ron a J u a n a de Arco en l a hoguera. ¡ negra, m á s oscura, m á s sombría" , 
H i s p a n o - A m é r i c a - a c e p t ó quiziás de j desde donde no pudiera verse ni el 
buena f é tales infamias. Pero los Sa- | bosque ni el lago, ni los Alpes; una 
lisbury y los Curzons s í m b o l o de la 
t i ran ía y del despotismo—ignorando 
tal vez que el que a hierro mata a 
hierro muere, echaban t a m b i é n lodo 
sobre l a propia patria , pues el mun-
do, s iempre candido, empieza o g a ñ o 
calle que e s t é a l a sombra " h ú m e d a 
y musgosa de los elevados muros de 
San Pedro" Pero no s ó l o detesta l a 
Naturaleza Calvino. Odia a los hom-
bres, porque é s t o s la adoran. Un his-
toriador dice ahora: "Antihumano y 
a rebelarse contra los opresores de | raqu í t i co , tal como se a l o j ó en la ca-
p l o s i ó n u n a l o m b a 
H A L L A Z G O L E U N C A D A T E R 
1 la verde E r i n . L o s Estados Unidos e 
Inglaterra vuelven a su c a m p a ñ a de 
d i f a m a c i ó n . De este lado del A t l á n -
tico, hay tres I r l a n d a s : Santo Domin-
go, H a i t í y Puerto Rico . Todas ellas 
suspiran por la l ibertad, y ahora re-
ulta ridiculo hablar de, l a o p r e s i ó n 
( P O R T E L E F O N O ) 
Marianao, Diciembre 20. 
E s t a madriigada hizo e x p l o s i ó n una 
bomba de dinamita frente al tejar L a 
Crio l la , en el barrio de la Ceiba, oca-
sionando algunos desperfectos en la 
l í n e a del ferrocarri l de Z a n j a y G a -
liano a Marianao. 
Se ocupó otra bonica sin explotar, 
cerca del lugar donde estaba la pr i -
mera. 
Ayer a las l ineo y media de la tar-
de f u é encontrado el c a d á v e r de una 
mujer de l a r a z a blanca completa-
mente desnudo, en estado de putre-
facc ión , ch la Avenida 36 del reparto 
lie mas h ú m e d a , y m á s l ó b r e g a , pro-
curo rodearse ele extranjeros tristes, 
poco avenidos como él a la vida da 
esa ciudad, cuyos patricios eran ale-
gres partidarios ciel goce del vivir. 
Desde que e n t r ó en Ginebra aborre-
c ió tanto a sus amigos como a sus 
de E s p a ñ a , porque esa o p r e s i ó n hizo ¡ enemigos. A s i p e n s ó en crearse un 
meato ambiente a p r o p ó s i t o en ar-
m o n í a con su c a r á c t e r agrio y som-
brío." Y este Calvino es un apóa-
tol de l a Reforma que acepta el pue-
blo i n g l é s , tan contrario a la Inquis i -
c ión e s p a ñ o l a . Y s in embargo, nada 
soberanas e independientes a veinte 
r e p ú b l i c a s . Pero. 
A E s p a ñ a hay que a tacar la de sos-
layo. L a s .ambiciones de los angio 
sajones lograron lo que nuestra na-
c i ó n — c o i l su hidalgu'a—no pudo lo 
— C o n tan graves arrechuchos 
a gozar estamos prontos. 
— E s n a t u r a l : "Mal de muchos 
consuelo de tontos." 
c . 
, "Mirainar." p r ó x i m o a la costa, ten-
. ^ S : F Í n Í e l P ' ! l 1 ! Í 0 l , d l a / „ t e . . . ^ ' | d i d o sobre las p e ñ a s del mar. Se su-
pone se trate de un crimen. E l c a d á -
ver parece de una mujer de 20 a ñ o s 
de edad y de bonito aspecto f í s i co . 
L L C O R R E S P O N S A L . 
tranjero fueron huespedes de la fies 
ta, el pianista P e r c y Crainger t é c n i c o 
estupendo, y el pintor e s p a ñ o l P i n a -
zo, cuyo glorioso nombre se inic ia 
en l a vigorosa f igura de su padre, el 
Goya de nuestros d ías , y al que su 
hijo dignifica en su s u c e s i ó n con un 
arte firme y formdable, representati" 
vo de l a moderna pintura e s p a ñ o l a , 
l a m á s s ó l i d a e intensa en el mundo. 
Nunca los artistas y cuantos amen 
al arte p o d r á n olvidar la a c t u a c i ó n 
de un camarada c a r i ñ o s o , que reposa 
de s u laureada vida de art ista con 
otros altos menesteres, el admirado y 
admirable P e r e l l ó de Segura. 
E n t r e los acuerdos tomados para 
proseguir la vida intensa de l a Aso-
c i a c i ó n de Pintores y Escultores , fi-
guran dos que por su trascendencia 
requieren m á s amplios comentarios: 
la comida-homenaje al pintor Pinazo 
y el primer Bai le de Carnaval en 
inolvidable noche del G r a n Cas ino . 
M . M . 
H u e l c r a 
L A P O L I C I A A C U A R T E L A D A 
Con motivo del anuncio de huelga 
para el día de hoy, el jefe de P o l i c í a 
dispuso que toda l a p o l i c í a permane-
ciera acuartelada, en sus respectivas 
estaciones. 
grar a t r a v é s de los a ñ o s . Por eso'con j ma-s comparable a las monstruosida-
viene dar a l a voz de alerta y juzgar aes que vamos a s e ñ a l a r . Buscad y 
un peligro el viaje de don Alfonso a íee(l una obra de un librepensador y 
los pueblos de su sangre " E s a triun- l en ella hal lare is escrito lo siguiente, 
fal j o r n a d a — a ñ a d e el periodista yan- Liás m á x i m a s de Calvino eran estas: 
q u í — q u e sus predecesores dejaron de j " P a r a el que en su casa coma m á s 
emprender en los siglos X V I , X V I I y de dos platos, uno de carne, pescado 
X V I I I e s t á p r ó x i m a ahora a ser rea- 0 huevos, y otro obligado de verdura; 
l izada por Alfonso X I I I con el objeto I Para el Qtie no haga los ayunos f ija-
de se l lar definitivamente los Vizos j dos; para el que coma pasteles o 
espirituales que y a unen al pueblo de | dulce?; para el que, aun siendo ex-
la vieja y real E s p a ñ a con la Nueva i tranjero, al entrar en un hotel no de-
E s p a ñ a de este hemisferio E l Rey con | ie su espada, no rece antes o des-
i su atrayente personalidad, con s^j Pués d*1. cada comida, u beba vinos 
, mezcla de l a m á s moderna demoera- O-1™ no sean del p a í s ; para la mu-
ela ( ¡ c ó m o duele!) con su tacto ex- chacha que vaya a patinar, aunque 
quisito, con su amor a los deportes | Uevara g r e g ü e s c o s ; para é l que t o m é 
y sus cualidades caballerescas, e s t á raP^ o lo dé a otro durante el ser-
seguro de ser recibido con la hidal- m ó n ; para l a mujer que fije su vista 
gu ía innata que estamos acostumbra e'n el predicador; para el que entone 
dos a ver en todo individuo de la. r a - I un canto de iglesia, d e l e i t á n d o s e en 
za, y a Lea é s t e e s p a ñ o l o america-
no lo mismo entre plebeyos que en-
tre nobles de sangre m á s azul . L a v i -
cita del R e y a l Nuevo Mundo esta 
l lamada a ser un é x i t o y de gran be-
neficio a la n a c i ó n que e s tá bajo su 
cetro." 
Volvamos ahora nuestros ojos a l pa 
E L R E P A R T O D B H U E L O . 
Los carros pertenecientes a las fá -
bricas de hielo, hicieron su reparto 
en las ú l t i m a s horas de l a tarde de 
ayer, debido a que los conductores no 
tienon el propós i to de sa l ir hoy si se 
declara la huelga 
la m ú s i c a y no en el sentido espiri-
tual de las palabras; p a r a el que se 
f L . francamente; para todos estos 1K> 
rrendos c r í m e n e s Calvino destinaba 
la picota, l a cárce l con l a cadena, los 
azotes o los palos, las tenazas, el 
ruego, el azote, la pez fundida v la 
horca." 
jado. F i j é m o n o s en una igla que abre Inglaterra otros p a í s e s de E u r o p a 
sus brazos a la Reforma. E u r o p a se 1 ahora los Estados Unidos acepta-
conmueve. E l catolicismo ha l la un ba ron la Reforma que s u r g i ó de l a san" 
luarte en Fel ipe I I . Sale la A r m a d a 
Invencible a luchar ccíntra los hom-
bres y l a destrozan los elementos. L a 
c a t á s t r o f e es el principio de l a deca-
dencia de E s p a ñ a . Porque la fuerza 
gre y de los c r í m e n e s . A pesar d« 
ello, las naciones del mundo—y aun 
las m á s unidas a E s p a ñ a — l a s consl 
Cont inú en la p á g i n a ONCl 
M ^ í N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e , 2 0 de i J U u . 
n f o r m a c í o n 
Viene de l a P R I M E R A pág ina 
el uso de l a c o c a í n a , haciendo de s u 
fabr icac ión y venta un monopolio del 
Estado. 
L A S U T I L I D A D E S D E L A C A S A D E 
K K U P P _ 
E S S E N , Alemania, Diciembre 19. 
E l sobrante para el a ñ o fiscal de 
1920 de los grandes talleres de K r u p p 
siendo este el primer a ñ o en que l a 
planta ha trabajado sobre bases de 
paz, desde 1914, es de 159.000.000 de 
marcos, s e g ú n Informes sometidos a 
la Junta directiva. 
E s t a cantidad, dice el dictamen, no 
incluye 75 millones de marcos por 
concepto de gastos en la c o n v e r s i ó n 
de la maquinaria de guerra en pro-
pós i tos de paz. Los directores deci-
dieron que este . s u p e r á v i t deb ía dedi-
carse a robustecer la P 0 8 ^ 1 1 , ^ , ^ 
c o m p a ñ í a . L a cantidad de 75.500.000 
marcos de utilidades netas ha que-
dado d e s p u é s de haber votado los 
directores varias sumas para com-
pras destinadas a robustecer la or-
gan izac ión , incluyendo cuarenta mi-
llones de marcos para el bienestar 
de los trabajadores. 
L A L A B O R W ^ C a m m O J M E -
D I C A A M E R I C A N A E X E U R O P A 
P A R I S , Diciembre 19. 
L a corriente emigratoria europea 
s e r á desviada hac ia Sur A m é r i c a , s i 
los Estados Unidos erigen barreras 
contra los inmigrantes. 
T a l es la op in ión del doctor Rupert 
Blue, m é d i c o del Departamento de 
b a n í d s d de los E s \ i d o s Unidos, de-
parlamento que ha enviado una co-
mis ión de facultativos americanos a 
inspeccionar todos los puertos de 
E u r o p a para reconocer, vacunar y 
desinfectar a todos los emigrantes 
que salen para los Estados Unidos. 
" E l peligro m á s notable, dijo el 
doctor Blue hoy, es la probabilidad de 
que las pestes del'Viejo mundo y las 
enfermedades productos do la gue-
r r a sean llevadas por los inmigran-
tes. Y a nuestra estricta i n s p e c c i ó n 
m é d i c a en los puertos dê  partida 
han repercutido en l a A m é r i c a del 
A / M u r c i o 
AQOIAFS no 
j a s 
4 
con la p r o d u c c i ó n necesaria. 
M U E R T E T I O L E I S T A D E U \ i V I A -
D O R Q U E S E C A S O E N L A H A -
B A Ñ A 
L O S A N G E L E S , Diciembre 20 
Mr. M e r w í n O'Brien l l e g ó hoy a 
^esta ciudad, procedente de San E r a n . I mentes, entre los cuales se 
cisco de California a hacerse cargo muletas 
del c a d á v e r de su hermano, el tenien-
te Pat O'Brien . aviado 
mente en pensiones a personas inca ' 
p a c í t a d a s en la guerra, a h u é r f a n o s , 
viudas y padres de los muertos en la 
lucha . V a r í a s personas quedaron he-
ridas en el tumulto durante el cuai 
se cruzaron varios tiros de r e v ó l v e r s . 
Salieron a re luc ir diversos instru-
incluian 
M i r a , L e c h e r a , q u é G o r d i t o e s t á e l N i ñ i t o ! 
R o b u s t e z , s a l u d , a l e g r í a , b u e n o s 
= c o l o r e s , d a a l o s n i ñ o s l a L E C H E L E C H E R A 
r en la gue-
rra europea y que se su i c idó el s á -
bado p r ó x i m o pasado, s e g ú n declara-
ción del m é d i c o que a c u d i ó a as is-
hrlo d e s p u é s de l a fatal d e c i s i ó n . 
Mr. O'Brien dijo anoche que la 
i n h u m a c i ó n del c a d á v e r de su her-
mano se e f e c t u a r á en Morience. I l l i -
nois, lugar donde n a c i ó el suic ida: 
pero que por ahora no d e t e r m i n a r á 
nada hasta que h a y a completado la 
Inves t igac ión de la causa que Ondu-
lo a Pat a tan extremo caso. 
Mr. O'Brien e s t á investigando los 
pormenores del matrimonio del avia-
dor suicida. L a v iuda de é s t e dice 
que el la v el teniente O'Brien contra-
jeron matrimonio en la ciudad de 
la Habana, Cuba, el lo . de E n e r o 
de 1920. 
D E L G A B L \ E T E D E C I S I O N 
C A N O — « ^ 
C I U D A D D E M E J I C O i v • 
L a dec i s ión del g a b i n e S ^ 6 W 
conceder la libre exDfrr+ ayer * 
plata y la libre i m p o r ¿ S ^ ^ l 
r ía l e s ue se usan en lai. d e W / 
• 8 filias plata y de cobre se dice aquí ^ d, 
situaci6Vro-
bablemente a l iv iaará ia 
tica de esas industrian 
T E R R E M O T O S E N L A ARf-t 
B U E N O S A I R E S , D i c í e ^ ^ 
L o s terremotos que en i C-
viernes destruyeron variasa ^ 
a largo do las laderas a r ^ n ? ' 1 ^ 
ios / . L U S * han sido ios k 
que se han experimentado ^ 
D E 
E s t a entrevista h a sido cab legra f ía" 
da hoy a esta c iudad. 
E l s e ñ o r Pueyrredon dijo que le pa-
rec ía que p r e v a l e c í a l a o p i n i ó n entre 
las naciones americanas de que las 
enmiendas al pacto presentadas por 
la Argent ina serian finalmente adop-
tadas . 
E N T U S I A S M O P O R L A S P A S C U A S 
N E W Y O R K , Diciembre 19. 
L a llegada de inmigrantes y otros 
viajeros ansiosos de pasar las Pas -
cuas en suelo americano l l e g ó a su 
Sur, porque mil lares de emigrantes may0r intensidad hoy con el arribo 
que nosotros rechazamos toman otras | de t r a s a t l á n t i c o s con m á s de do-
direcciones, y muchos de ellos han ¡ ce mil pasajeros. 
obtenido certificados m é d i c o s que les | Medía docena m á s de estos buques 
dan derecho a entrar en la m a y o r í a : Se es,pera iurante la semana, 
'de los p a í s e s sudamericanos. M u - , 
d ícé que c o n t e n í a cuatro hombres en- , asistiendo d e s p u é s a una r e c e p c i ó n 
mascarados, y levaba el n ú m e r o ocul- | de la C á m a r a de Comercio n o r t é a m e -
' E l a u t o m ó v i l iba bastante despa- r ícana . to 
c ío , a fin de empujar a l a v í c t i m a en-
teramente desnuda y con las plumas, 
a la calle. Y d e s p u é s dando velocidad 
se perd ió enere el p ú b l i c o . 
chos de los que obtienen estos cert i -
ficados padecen pnfermedadea que 
p r o d u c i r á n a l a ' l a r g a trastornos 
mentales de c a r á c t e r muy grave. 
NT10S R E P A T R I A D O S 
V I B O R G , Fin landia , Diciembre 18. 
Seiscientos de los n iños rusos de 
la colonia de Petrogrado tra ídos por 
la Cruz Roja Americana de Siberia, 
S E S I O N T E M P E S T U O S A 
P R A G A , Chec^-Es lovaquia , Dic iem-
bre 19 , 
L a asamblea a p r o b ó una ley e l 
viernes por la noche nacionalizando 
a Carlsbad, Toplitz, Auss ig y Oder-
bergr í s . L a s e s i ó n de la C á m a r a se 
c a r a c t e r i z ó por escenas tempestuosas 
como las que distinguierc^i a l viejo 
parlamento vienes. L o s miembros de 
la o p o s i c i ó n se dedicaron a dar pu-
ñ e t a z o s sobre las mesas y a albo-
rotar. 
E l desorden c u l m i n ó en un avan-
ce de los oposicionistas sobre la 
tribuna del orador. Se o r d e n ó que 
unos veinte p o l i c í a s desarmados en-
E l jueves Mr. Colby d a r á un a l -
muerzo en honor de los funcionarios 
b r a s i l e ñ o s en e U P a l a c i o Guanabara , 
y por la tarde una r e c e p c i ó n a bordo 
del acorazado "Florida". 
KN F A Y O R D E L O S N I Ñ O S D E S V A -
L I D O S E N L A E U R O P A C E N T R A L 
Y M E R I D I O N A L 
N E W Y O R K , Diciembre 20. 
E n la r e u n i ó n celebrada aqu í hoy 
oa-a iniciar la c a m p a ñ a en favor de 
los n i ñ o s desvalidos. Ce l a E u r o p a 
Central y meridional, por Herlyjrl* 
Hoover, se rec ib ió un te legrama del 
Presidente electo W a r r e n G. Harding, 
aprobando las gestiones que se l le-
varán a cabo en toda la n a c i ó n para 
recolectar treinta y tres millones de 
pesos con el mencionado objeto. 
Durante la r e u n i ó n se recibieron 
por la v í a de los Estados Unidos, han meilt0 ^ >1Iia i n s p e r c í ó n hecha esta 
completado el viaje alcrededor del 
mundo y p a s a r á n las Pascuas en sus 
P O C O M O V I M I E N T O D U R A N T E L A S 
E L E C C I O X E S . 
M A D R I D , Diciembre 19. 
L a s votaciones p a r a las elecciones 
generales continuaron hoy aquí , sin ; traran eIl l a Cámara> momentos en ' mas de setecientos mil pesos en efec 
que hubiera 3a mas l igera demostra-1 el cual los alborotadoreS abandona- « f o y SUscHptc í . 
ron el s a l ó n , a p r o b á n d o s e l a ley sin i —, . 
su presencia. E l orador de la asam- A T A Q U E A D Q S D I P U T A D O S I T A 
blea m a n i f e s t ó que los representan-1 L I A N O S 
s e g ú n se pudo c ión de entusiasmo, 
observar. 
L o s í o l c g i o s fueron visitados esra-
samente por los votantes en el mo 
tarde. 
E L C O M E R C I O E X T R A N J E R O 
A R G E N T I N A 
B U E N O S A I R E S , Diciembre 19. 
^ E l comercio extranjero de Argen-
tina durante el a ñ o actual se ca lcu-
\% en $1.830.000.000 en oro, de los 
cuales $ 8 5 4 . 0 0 0 . 0 0 0 corresponden a 
las Importaciones y $ 1 . 0 0 6 . 0 0 0 . 0 0 0 a 
las exportaciones, s e p ú n el informe 
del Director General de e s t a d í s t i c a s , 
publicado hoy /Esto representa un 
1 aumento de $24.000.000 en las ex-
portaciones y $ 1 9 8 . 0 0 0 . 0 0 0 en las 
importaciones, comparadas con las 
del a ñ o anterior. 
E l saldo favorable del comercio de 
loes ú l t i m o s a ñ o s queda ahora redu-
cido a $152.000.000. 
L A T N v p s T T C A f n r m A L I A D A v k . 
R A D F . T E B M I N . 4 R L A P R A P I T 1 . 
D A D D E T.VS TST,4S D E A L A N D 
P A R I S . Diciembre 19. 
L a C o m i s i ó n aliada que ha estado 
Investidondo l a disputa entre F i n l a n -
dia v Suec'a. sobr« l a propiedad de 
las Is las Aland. situadas en el B á l -
tico, ha regresado de sus visitas a 
Buecia v a. F in land ia y c o n t i n u a r á 
sus investigaciones en es ta ciudad 
esta semana. H i a l m a r . ex-jefe del Go-
bierno sueco; el B a r ó n de Palmst ier-
ma. Ministro sueco en P a r í s , y C. J . 
A. E n c k e l l , Ministro f i n l a n d é s en es-
ta ciudad, declarando ante l a Coml-
Rión. dijo nue Ja c o m i s i ó n h a b í a es-
tudiado detenidamente todos los 
nuntos relacionados con l a contro-
versia, tanto en Fin landia como Sue-
cía v que probablemente p r e s e n t a r á 
BU informe en breve. Has ta ahora se 
Ignora cual s e r á el fallo de l a Co-
mis ión . 
E L T E R R E M O T O D E B R I N D I S I 
B R I N D I S I , I T A L I A , Diciembre 19 
Informes de Saceno, a la entrada 
de la b a h í a de Avlona, dan ü c t f t U ^ 
dei terremoto que ( currJó a l i i 11 'It 
misma hora en que SÍ sefialabi'1 
A m é r í a ms m o v í u n ^ o s s é ' m i l c o s . 
Algunas casas desaparecieron y has- j pa í s desde el a ñ ¿ ^¿gT-"^110 en ^ 
ha el presente se sabe que ha hahido tad de Meudoza q u e ^ en que la ^ 
treinta muertos. 
E L G R A N B A I L E I N A U I U R A L 
W A S H I N G T O N Diciembre 19. 
L a c o m i s i ó n encargada del progra-
m a para l a i n a u g u r a c i ó n del nuevo 
periodo presidencial ha decidido que . ^ s a l d o s ^ s ' T 
se celebre el h i s t ó r i c o gaile que ha , cuenta cadávereg de losu;Jlento ^ 
sido hasta hace poco uno de los ran-
gos de la fiesta 
?urar fué uno de los de cien personas 
acontecimientos m á s importantes has-
ta la i n a u g u r a c i ó n del Presidenta 
Wilson. E s t e s u p l i c ó que se prescin-
diese de ese n ú m e r o del programa a l 
tomar p o s e s i ó n . 
ta-u uc iueuuoza quedó comni Xss>í-
te convertida en ruinas 
L a s noticias que se reciba 
zona m á s afectada por el t íe ^ 
Indican que ha habido grand 6lllQto 
; didas de vidas y propiedades i! íérl-
• do sido sacados m á s de c i ' Wea-
cuenta c a d á v e r e s de los esenmí0 ^ 
los edificios destruidos. de 
i E n Tresportenas han •nov&-, 
0 de. 1055 de cien personas y en C o s t a T 0 ^ 
,jo, J í c e s e qiie perecieron 6tArau-
m á s . T é m e s e que se e n c u e n t r a ^ 
v í c t i m a s t o d a v í a bajoj los e s p r í n 
E n Tresportenas L a Valle v ^ 0 -
tral no h a quer'ado una sola ^ 
pi. y las que no han sido comÜf en 
mente destruidas se hallan U-
rindas Tnrlavfo v,~ inUy 
tes deb ían pagar el d a ñ o causado en i B O L O N I A , I ta l ia , Diciembre 19. 
los muebles. j ]n ios círcuio|S nacionalistas se d í -
propios hogares. E l quinto grupo de 
los n i ñ o s repatriados l l e g ó a Petro-
grado ayer. 
E l viaje de los n i ñ o s desde H a l i l a , 
hasta la frontera finlandesa se r e a -
l i zó por tren especial y trineos, en 
medio de grandes nevadas. A su l le-
gada a la frontera los oficiales ame-
ricanos que estaban a cargq de los 
n i ñ o s fueron recibidos por una co-
m i s i ó n de los padres reunidos bajo 
ima bandera blanca que marcaba l a 
l í n e a de la frontera rusa . L o s n i ñ o s 
cruzaron de uno en fondo. 
E l comisario ruso rec ib ió la l is-
t-,, de los n i ñ o s y se le p r e g u n t ó si 
deseaba que fuesen individualmente 
examinados y apuntados. C o n t e s t ó 
que prefer ía que pasasen todos j u n -
tos porque t e n í a otras cosas a que 
atender. 
Entonces e x t e n d i ó un rocibido y 
los n iños entraron en un tren de P e -
trogrado que par t ió para el sur in-
mediatamente. 
A C T I V I D A D E S D E L C O N G R E S O 
W A S H O N G T O N , Diciembre 19. 
Abandonando el receso acostumbra 
do por esta é p o c a del a ñ o por prime 
r a vez los "leaders" del Congreso tie 
nen la idea de ofrecer a l pueblo co 
mo aguinaldo en esta semana un sin-1 tividades en todos los frentes^de J a 
n ú m e r o de I P / C S de gran importancia 
UN D E S P A C H O A L « D A I L Y H E -
R A L D " 
L O N D R E S , Diciembre 19. 
U n despacho de Moscow a l Dai ly 
Herald, el ó r g a n o de los obreros, di-
ce que por motivos del cese de ac-
I jo hoy que los rumores acerca, del 
a t a q u é de que h a b í a n sido v í c t i m a s 
L A L L E G A D A D E C O N S T A N T I N O 
A A T E N A S 
A T E N A S Diciembre 19 
E l ex-Rey Constantino de G r e c i a 
les s e ñ o r e s Bentini y CiccMaí , m i e m - U u e f u é destronado por las fuerzas 
bros de la C á m a r a de Diputados, a 
su llegada aquí de Roma, son exage-
rados. D í e c s e que Cícco la i fué ata-
cado por un grupo de estudiantes, 
aliadas en el a ñ o 1917 y vuelto a l i a 
mar por su pueblo para que reasuma 
sus altas funciones por medio de re-
ciente plebiscito, l l e g ó a Atenas en 
I N C E N D I O E N UN A S I L O 
F I L A D E L F I A , Diciembre 19. 
Un fuego que c o m e n z ó hoy tem-
prano d e s t r u y ó el asilo de h u é r f a -
nos luteranos en Germantown, cau-
sando una pérd ida que se estima en 
cien mil pesos. 
Cuando el incendio e m p e z ó se en-
contraban durmiendo en el edificio 
E n este programa se incluyen me-
didas para el alivio de los agriculto-
res y l a a p r o b a c i ó n de una ley sobre 
tráf ico que se relaciona con los pro-
ductos a g r í c o l a s . 
¡El Congreso s u s p e n d e r á sus sesio-
nes el jueves, antes de Nochebuena, 
has ta e l lunes siguiente, mientras que 
el Senado con u incertidumbre pare-
ce inclinarse ñor los tres d ía s de re -
ceso hasta el d ía d e s p u é s del a ñ o 
nuevo. 
L a r e s o l u c i ó n financiera de la gue-
r r a adoptada ayer por la C á m a r a se-
rá remitida al Senado m a ñ a n a y se 
espera, que oseé en poder del Presiden-
guerra, el gobierno ruso-sovSet ha j en l a cabeza. Bentini fué insultado 
dispuesto suprimir la p u b l i c a c i ó n del por ini nacionalista, quien t r a t ó de 
bo le t ín diario. E s t a es l a pr imera | pegarie. pero fué nrotegido por los 
vez desde que se f o r m ó el Gobierno , carabin'eros. Más tarde cuatro nacio-
s o v í e t que tal c o n d i c i ó n existe. nalistas se presentaron a la po l i c ía , 
Deón Trotzky, Ministro de la gue- ¡ ciiCienci0 qUe se h a c í a n responsables 
r r a soviet, se d e c l a r ó , s e g ú n se dice, i de loa ataques de que fueron v í c t i -
en un discurso, que aunque no exis 
te l a guerra en ninguno de los fren 
uno de los cuales h ir ió a l diputado el d ía de hoy. E n t r ó en la ciudad por 
tren, siendo recibido en üa P l a z a de 
tes y R u s i a no se encuentra amena-
sada I^or n i n g ú n pelig2,;yV-'rccto. 
se debe disponer el desarme. 
M O V I M I E N T O MARITÍLMO 
N E W Y O R K , Diciembre 19. 
L l e g ó el vapor Toloa , de la Haba-
na , -y la goleta Azua , de la Habana, 
te Wilson a principios de semana. S e ' vía Jacksonvi l le . 
mas los diputados. Dichos individuos 
se ha l lan detenidos a la d i s p o s i c i ó n 
de los tribunales. 
hacen variados comentarios sobre el 
posible veto del Ejecut ivo. 
I M P U F . S T O S A B O L I D O S 
O T A W A , Canadá , Diciembre 19. 
S e g ú n se a n u n c i ó hoy, todos los im-
puestos al lujo aumentados, a excep-
c ión de los licores espirituosos, dul-
c e r í a s y barajas, h a n quedado aboli-
dos por el Gobierno deu Dominio, por 
G8 n i ñ o s , de seis a catorce a ñ o s de i medio de una orden del Consejo 
edad, pero debido a l esfuerzo heroico 
de las enfermeras, y bomberos, to-
das fuero" sacadas ilesas. V e i n t i s é i s 
de las n iñas , dos profesoras y u n 
bombero se encontraban asfixiados 
por el humo. 
Cuando p a r e o í a que toda oportu-
nidad de salvarse hab ía desapareci-
do, las profesoras sintieron el ruido 
de vidrios que se r o m p í a n y en ese 
instante a p a r e c i ó el casco de un 
bombero en una de las ventanas. A 
é s t e s i g u i ó otro, v ambos entraron 
en el dormitorio lleno de humo auxi -
liando sacando los n i ñ o s , entre-
g á u d o s e l o s a otros bomberos p a r a 
m í e los condujeran ñor la,s escaleras 
L A C O N S P I R A C I O N D E L O S C O N -
F A B U L A R 1 0 S F I L I P I N O S 
M A N I L A , Diciembre 19 
E l F i s c a l de l a ciudad f o r m u l a r á 
acusaciones de asesinato el lunes con-
tra 67 confabularlos fi l ipinos, como 
consecuencia de los motines del m i é r -
coles en los cuales resultaron muer" 
tos cuatro americanos y siete f i l ip i -
no::. 
F i gobernador general F r a n c i s B u r -
les Harr i son lo ha anunciado asi, 
agregando que se a c u s a r í a t a m b i é n a 
'-odos los que tomaron parte en l a r e -
friega y a todos los que estuviesen re-
lacionados con la c o n s p i r a c i ó n para 
ases inar , 
l i l i parte oficial sobre el m o t í n , de. 
c ia que un oficial del contabulario f i -
lipino f u é el que d i r i g i ó a los solda-
dos; pero el brigadier general R a -
fael Ramos, jefe de los contabular ios 
ha declarado que n i n g ú n oficial t o m ó 
parte en dicha refriega. 
L a madre, l a esposa y l a c u ñ a d a de 
uno de los fil ipinos muertos cayeron 
afectadas por un ataque cardiaco que 
les produjo la muerte al saber l a no-
ticia de lo ocurrido, s e g ú n dicen los 
partes de l a p o l i c í a . 
D E C L A R A C I O N E S D E H O N O R I O 
P U E Y R R E D O N 
BUEQVOS A I R E S , Diciembre 19 
E l s e ñ o r Honorio Pueyrredon, Minis-
tro de Relaciones Exter iores de l a 
Argentina y jefe de la d e l e g a c i ó n 
que recientemente se ret iró de la 
Asamblea de L> L i g a de las Naciones, 
ha indicado hoy en una entrevista con 
el corresponsal londinense de " L a Na-
c i ó n " la posibilidad de que l a A r g e n -
tina vuelva a tomar parte act iva co-
mo miembro de l a Liga, de Naciones. 
Con las primeras dosis de Antical-
oulina E b r e y se pone t é r m i n o a los 
dolores de espalda y lomos, a las di-
ficultades y a ló s deseos frecuentes 
de hacer eguas.—AntJcalculina E b r e v 
el gran remedio para el h í g a d o , rí-
ñ o n e s y vejiga, se encuentra de ven-
ta en todas las boticas. 
L a falta de empleos que prevalece 
en las1 industrias directa ^ indirecta-
mente afectados por los impuestos, se 
dice han sido motivadas por l á ac-
c i ó n del Gobierno. L a orden empeza-
r á a regir desde m a ñ a n a . 
NO H A Y P R U E U B A S C O N T R A E L 
E X - E M P E R A D O B C A R L O S . 
B E R N A , Diciembre 19. 
L a p o l i c í a imiza d e s p u é s de una i n -
Sal ieron el T a n a m a c , para Manat í ; 
el Domingo Nazabal, para Sagua. 
C H A R L E S T O N , Diciembre 19. 
L l e g ó e l Contoku, de Santiago. 
F I L A D E L F I A , Diciembre 19. 
Sal ieron el Sawhmut, para la H a -
bana; la goleta, L inco ln , para G u a n - j T^pE1V^*"^ic!embrfl 20. 
Un desnacho de R o m a publicado el 
s á b a d o dec ía que la e x c i t a c i ó n r e i -
nante en la C á m a r a de Diputados con 
motivo de las interpclaH'oncs nre-
sentadas por 1<V? social istas relat ivas 
a los d e s ó r d e n e s ocurridos en L u c -
ca, en los que los socialistas fueron 
golpeados por los nacionalistas, se 
r e c r u d e c i ó con la noticia de que B e n -
tini y Cícco la i h a b í a n sido atacados 
ñor los nacionalistas a su llegada a 
Bolonia. 
S F T N Í TTM \ M R . H A R D I N G A Q U E 
N O F U M E 
tánamo 
N E W O R L E A N S , Diciembre 19. 
Sa l i ó el George B . Mack ie i i z í e , pa-
r a A n t i l l a . 
T R I B U T O D E L P A P A A L A M E M O -
R I A D E L C A R D E N A L R A M P O L L A 
ROMA, Diciembre 19. 
E l P a p a Benedicto dió ayer otra 
prueba de su gratitud a l finado C a r -
denal Rampol ia , bajo cuya jefatura 
v e s t í g a c i ó n ha informado que no b a l a f ^urante 
^«n,«»Uo^« ™ . „ ^ o 0 ^ ~ i ^ ^ firiendo ordenes s a g r a d í encontrado pruebas de que el ex-em-1 
perador Carlos de A u s t r i a H u n g r í a 
h a y a abusado de la hospitalidad de 
Suiza por intrigas directas en l a for-
m a c i ó n de planes p a r a recobrar el tro-
no. 
L a s acusac íone í j que se hic ieron por 
¡los socialistas comunistas, se con-
sideraron c u e s t i ó n bastante seria y 
que necesitaba i n v e s t i g a c i ó n . 
C U R I O S O S U C E S O 
J A C K S O N V I L L E , F i a . , Diciembre 
19. 
E l s e ñ o r John N. Bischopp, trafi-
cante en inmuebles de esta ciudad, 
fué amarrado fuertemente, amordaza-
do y cunbierto con un b a ñ o de cola 
y plumas y lanzado desde una u t o m ó -
vi l , anoche, en u n a de las callesi m á s 
transitadas de esta ciudad. EJn el pe-
cho de Blsch.ipp h a b í a un letrero que 
d e c í a : ' 'Herr John Bischopp, un ale-
m á n . " 
U n a multitud curiosa se arremoli -
n ó alrededor de Bischopp, f u é delica-
damente recogido y colocado dentro 
de un a u t o m ó v i l , llevado a la esta-
c i ó n de po l i c ía y d e s p u é s a su casa. 
R e h u s ó hacer d e c l a r a c i ó n alguna. 
E l s e ñ o r Bischopp f u é objeto de un 
ataque por la prensa de Jacksonv'ille. 
el s á b a d o en r e l a c i ó n con una carta 
que publicaron los p e r i ó d i c o s firmada 
por él y en la que h a c í a objeciones a l 
uso en las columfxas de los per iód i -
cos de l a palabra "hun." 
E l a u t o m ó v i l que l l e v ó a i s e ñ o r B i s -
chopp a l l u ^ i r donde fué hallado se 
as a Mariano 
Rampol ia , sobrino del difunto C a r -
denal. L a ceremonia del caso raras 
veces las e f e c t ú a el P o n t í f i c e ; pero 
en esta o c a s i ó n h a sido un acto ex-
cepcional con el que el P a p a expre-
s ó e l i n t e r é s que le insp ira el joven 
sacerdote. Muchos invitados acudie-
ron a las ceremonias de r i tua l . 
E l Papa le r e g a l ó al Padre R a m -
polia un precioso cá l i z de oro, ador-
nado con corales, perlas y topacios; 
dos r i cas casul las , y un misa l . 
Miss. L u c v Patre G a s t ó n , de C h i c a -
go, inspectora de l a T.lgá Internacio-
nal Contra el C i r ^ r r i l l o y ouien se 
h a l l a ahora en Toneka trabajando 
en favor de los fines de la Liera,. 
a n u n c i ó anoche que h a b í a enviado 
una carta al Presidente electo Mr. 
Hardm<y r o g á n d o l e nue no fume c i -
garri l los . L a cartn. concluye: 
"Los Estados Unidos no han te-
la Concordia . 
E n t r e los que saludaron al ex-Rey 
e encontraban la re ina m a d r e Olga, • rios del datado de Sevres no necesi-
I N V E S T I G A N D O L A S C A U S A S D E 
U N S I N I E S T R O 
A U G U S T A . Diciembre 19. 
S e g ú n el veredicto rendido hoy por 
el jurado investigador el c a p i t á n de 
la lancha del vapor Margarlt que se 
fué a pique en el r ío Ohío el s á b a d o , 
es responsable criminalmente de es-
te s iniestro. a 
E l c a p i t á n Hart , su h i ja y el espo-
so de esta se ahogaron. 
E l maquinista Dan Dykes, de Nesh-
ville, Tennessee que h a b í a estado em 
pleado a bordo de esa e m b a r c a c i ó n 
durante ocho meses d e c l a r ó que re -
petidas veces le h a b í a advertido a l 
c a p i t á n H a r t que l a e m b a r c a c i ó n se 
ha l laba en muy malas condiciones, 
agregando que el c a p i t á n H a r t le con 
testaba siempre quetinuase su traba-
jo y que el a t e n d e r í a a lo d e m á s . 
D E C L A R A C I O N E S D E M. S T R i A T O S 
A T E N A S , Diciembre 1 9 . 
M . Stratos, Ministro de Mar ina en 
el e f í m e r o gabinete que se f o r m ó el 
nueve de Marzo de 1915 por M . Gour -
n a r í s . Ministro de l a guerra probable-
mente s e r á jefe de un nuevo Ministe-
rio griego d e s p u é s de l a llegada del 
Rey o n s t a n t í n o . E s uno de los Jefes 
del partido conservador, que cuenta 
con 60 votos en l a C á m a r a de Di -
putados . 
Exponiendo en l í n e a s generales l a 
l a p o l í t i c a griega hoy, M . Stratos 
dijo: 
"Nuestro primer movimiento ten-
drá por objeto aplastar al e j é r c i t o 
mandado por Mustapha B a j á jefe de 
los nacionalistas turcos, demostran-
do de esta manera que deseamos re -
tener E r m i r n a . Obtendremos dinero 
Dará apoyar al e j é r c i t o por m á s que 
no se nos oculta que esto r e s u l t a r á 
costoso. L a c a m p a ñ a , s in embargo, 
s e r á breve y ñor lo tanto r e s u l t a r á 
barata a l a postre. 
,'Como quiera que somos signata-
el Regente, l a princesa Anastasia, es 
posa del Principe C r i Dal. E l tren 
qué c o n d u c í a a Constantino e n t r ó en 
la E s t a c i ó n L a u r i o n como a unas cien 
yardas de l a plaza de la Concordia, 
slu o s t e n t a c i ó n alguna odnduclendo 
al i lustre repatriado como s i fuera 
un ordinario viajero. Constantino, 
sin embargo, f u é saludado e n t u s i á s -
ticamente por miles de personas que 
hablan estado esperando su l legada 
aesde las nueve ae la m a ñ a n a . 
L a R e i n a Madre Olga y l a P r i n -
cesa A n a s t a s i a se encontra'ban en-
tde la F a m i l i a R e a l para dar la bien-
venida a l antiguo monarca . L o s mi-
nistros t a m b i é n estaban presentes en 
la E s t a c i ó n . 
E n un carruaje tirado por seis ca-
ballos con sus pajes correspondientes 
y seguidos por tropas, p a r t i ó l a co-
mitiva con el ex-Rey a la cabeza con 
d i r e c c i ó n al E s t a d i u m . L a s muche-
dumbres demostraron el mayor entu-
siasmo en todo el, trayecto, rompien-
do a veces las f i las p r e c i p i t á n d o s e 
sobre la comitiva y besando las ves-
tiduras de los caballos que t iraban 
del carruaje R e a l . E n todo el trayec-
to se s e n t í a el v o c e r í a del pueblo 
delirante. 
D e s p u é s de vis i tar la Catedral Cons-
tantino se d ir ig ió al Palacio R e a l , 
ia s . o d a í a no se ha n hn a7e 
el n ú m e r o de personas lastimada ^0 
C o n t i n ú a n las sacudidas en tnrt' 
distrito, h a b i é n d o s e notado narn 1 
larmente un temblor muv n ^ I ,1' 
ayer tarde a las cinco y ¿ J i do 
las p o b l a c i o n í e s de San Martin 7 ^ 
v a d a v í a , donde reina gran páui^ Rl-
L a ciudad de Mendoza fué fU(1't 
mente sacudida, pero no sufri* 
cho. 
habí. 
tamos el consentimiento de los a l ia 
dos para atacar a Mustapha emal y 
si los aliados nos impiden o estorban 
para efectuar dicho ataque, su con-
ducta d e m o s t r a r á su preferencia a 
los turcos. 
E s un error creer que los aliados 
se oponen seriamente al R e v Cons-
tantino, por cuanto es la verdad que i 
no tienen n i n g ú n i n t e r é s en que re-
grese o no a Grecia , d e s p u é s de h a -
ber terminado la gran guerra que fué 
causa de s u d e s t i t u c i ó n . 
L o s franceses e s t á n protestando 
contra Constantino porque desea ob-
tener el dominio completo de T u r • 
quia, que consideran que es el cam-
po de e x p l o t a c i ó n propicio para ellos. 
A L 
 
nido presidente fumador, desde Me. ^ a l 
Kin ley . Boosevelt, Taf t y Wilson ti*- * * 
nen en ello claras s u p r e m a c í a s . ¿ N o 
es é s t o de gran Importancia?" 
P R O G R A M A D E J A R E C E P C I O N A L 
S E C R E T A R I O D E E S T A D O , M R . 
C O L B Y 
R I O D E J A N E I R O , Diciembre 19. 
E l programa de l a r e c e p c i ó n en 
esta ciudad a Mr. Bambrid^e Colby, 
Secretario de Estado de l a U n i ó n 
Norteamericana, se a n u n c i ó anoche 
por el Ministro de Relat iones E x t e -
riores, s e ñ o r Márquez . 
E l acorazado norteamericano "F lo -
rida", en el cual v i a j a Mr. Colby, lle-
g a r á a este puerto el martes por la 
m a ñ a n a . E n la tarde Mr. Colby acom-
p a ñ a d o por el Embajador Mr. Mor-
gan, v i s i t a r á a l Presidente Pessoa on 
el Palac io del Ejecut ivo , y m á s tar-
de v i s i t a r á al Ministro de " Estado. 
A prima noche el Presidente Pes-
soa dará una comida, a l a cual segui-
rá una r e c e p c i ó n -ores ídencla l en ho-
nor del Secretario norteamericano. 
E l m i é r c o l e s por l a tarde Mr. Colby 
v i s i t a r á el Senada, la C á m a r a de 
Diputados y e l T r i b u n a l Supremo, 
I T , U T T T M O 1 ? F G A U O ^VP C H N S F F . 
T , o V A N T ^ W T T / r r m i O D U Q U E -
S A D E M A L B O R A U G H 
L O N D R E S . Diciembro ?,0. 
L a duquesa de Malboraugb. antes 
Consuelo VanderbiU. nue reciento-
mente obtuvo su divorcio, ha decidi-
fin abandonar a I n g l a t e r r a y nro-
bablemente se irá a res idir f P ^ ' s , 
see;ún dice el "Daily Mai l" . Durante 
muchos a ñ o s la duciuesa da^a una 
copa para premio de un "club de 
sport", y el s á b a d o , cuando se entre-
g ó l a copa del año entrante se anun-
c ió que era el ú l t i m o regalo de l a 
duquesa. 
O B S E R V A C I O N Q U E E X P O N E N L A S 
M U J E R E S A L E M A N A S A L A S 
F R A N C E S A S P O R C O N D U C T O D E 
UNA J U N T A 
B E R L l N i Diciembre 19. 
L a entrega a los aliados de ocho-
cientas mi l vacas , exigidas en las 
condiciones del tratado de Versal les , 
tendría desastrosos resultados, en 
Alemania, s í se efectuase, dice una 
carta dirigida a las mujeres de 
F r a n c i a por una junta de s e ñ o r a s 
alemanas. 
L a continuada carencia de suminis-
tro de leche al pueblo a l e m á n por la 
entrega de ese n ú m e r o de vacas re 
C a r g a p a r a P u e r t o s d e l N o r t e A t l á n t i c o 
V a p o r " L a k e F a b y a n " d e P r i m e r a C í a s e , p e r t e n e c i e n t e a l 
U N I T E D S T A T E S S H 1 P P I N G B O A R D 
UN D U E L O O R I G I N A L 
C I U D A D D E M E J I C O , Diciebre 19 
E l s e ñ o r Salvador Alvarado, ex-Mi-
nistro de Hacienda ha retado a un 
duelo a l s e ñ o r F é l i x F . Pa lav ic ina , 
Editor de " E l Universal" . E s t e ú l t i m o 
no a c e p t ó . E l reto lo m o t i v ó l a publ i -
c a c i ó n por dicho per iód ico de que el 
s e ñ o r Alvarado h a b í a obtenido una 
c o i i c e s i ó n para construir una tuber ía 
de p e t r ó l e o desde la ciudad de T u x ' 
pan a la ciudad do Méjico y otras 
concesiones m á s que s e g ú n el decir 
hab ían sido otorgadas ilebalmente 
durante su estancia en l a Secretar ia 
de Hac ienda . 
E n el reto se estipulaba que el due-
lo h a b í a de efectuarse con pistolas a 
las siete de la m a ñ a n a en el Parque 
jé Chapultepec. 
J A C K D E M P S E Y CON S U M A D R E 
S A L T L A K E C I T Y , M O N T A N A , Do-
ciembre 19 
J a c k Depsey, c a m p e ó n de '.boxeo de 
peso completo, l l e g ó hoy a su casa 
para pasar las pascuas con su madre. 
D E C L A R A C I O N E S D E U N E S T A D I S -
T A I R L A N D E S 
N E W Y O R K , Diciembre 19 
E l s e ñ o r Horace Plunkett, estadista 
i r l a n d é s y aptor de l a ley " S o l u c i ó n 
del Dominio, dijo hoy aquí a su l le-
smltaría el debilitamiento nacional y i g'ada de Liverpool en el vapor " B a l -
la Imposibilidad de que Alemania ,1 tic", que la ley irlandesa del Gobier-
pueda cumplir las obligaciones que no i n g l é s puede ser que pase en 
ha c o n t r a í d o en el Tratado contando Westminster, pero que nunca s e r á 
aceptada por I r l a n d a . L o que ocurre 
con esta ley, d e c l a r ó S i r Horece, es 
que representa solamente los inte-
reses de casi una quinta parte del 
L A E X P E D I C I O N J A P O N E S A 
D I S T R I T O D E C H E N G T A O 
T O K I O , Diciembre 1 S . 
L a ret irada de l a e x p e d i c i ó n japo-
nesa al distrito de Cheng Tao, en l a 
frontera de Corea y Manchuria , paso 
ue desde hace a l g ú n tiempo h a esta-
do procurando dar el gobierno se h a 
pospuesto de manera difinitiva se-
g ú n dice hoy el J i j i S h í m b u o r . 
E l per iód ico , que dice que h a obte-
nido su i n f o r m a c i ó n de fuentes fide-
dignas agrega que este aplazamiento 
se debe a l a mayor gravedad de l a 
s i t u a c i ó n de este distrito donde los 
bandidos e insurrectos de Corea han 
desplegado gran act ividad. 
P A B L O D E S C H A N E L E S T A B E N 
P A R I S , Diciembre 1 9 . 
Paul Deschanels, que r e n u n c i ó a la 
Presidencia de F r a n c i a en el mes de 1 
septiembre pasado por motivos de sa-
lud se h a repuesto "por completo y se 
d ir ig irá al departamento de E u r el 
L o i r donde i n a u g u r a r á su c a m p a ñ a 
senatorial . 
D E F I T E N E L P R E S U P U E S T O I T A -
L I A N O 
ROMA, Diciembre 1 9 . 
Al presentar su dictamen financie-
ro en la C á m a r a de Diputados hoy el 
s e ñ o r Meda como Ministro de Hac ien-
da a n u n c i ó un déf ic i t de cerca de 
1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de l iras para 1920-21 
V que s e r í a p r e c i s ó cubrir este d é f i -
cit mediante e m p r é s t i t o s u oneracio-
nes del tesoro. A g r e g ó que el déf ic i t 
de 1921 a 22 a s c e n d e r á aproximada-
mente a 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
L A C O N F E R E N C I A D E B R U S E L A S 
B R U S E L A S . Diciembre 1 9 . 
L ^ cantidad que aproximadamente 
t e n d r á que pagar Alemania por con-
cepto de reparaciones parece que se-
rá objeto de v iva d i s c u s i ó n en l a 
a.ctual conferencia entre los aliados 
y alemanes. 
L a s conversaciones entre los exner 
tos aliados v alemanes se desarrol lan 
de una manera tan satisfactorias que 
se cree generalmente que las delega-
ciones p o d r á n avisar dentro d é poco a 
sus gobiernos de una manera c lara y 
Más de treinta mil personas 
tan p e q u e ñ a s aldeas a lo largo de 1 
laderas de los Andes por la l 
oriental y a medida que llegan 1 
noticias de a l l í van aumentar! , 
l i s ta de desgracias 'personales tí 
m i é n d o s e que el total de víctima 1 
gue a una a l ta c i fra . Grupos de n " 
sonas que se han ofrecido para 1 
obra del salvamento han salido 
Mendoza; pero los detalles q u e h a í 
ahora se han recibido del desaítr, 
son pocos a causa del mal estado do 
los alambres t e l e fón icos y telegrá. 
E l movimiento s í s m i c o siguió la di 
r e c c i ó n del Noroeste al Sudeste y j 
l a pr imera fuerte secudida siguió un 
n ú m e r o de p e q u e ñ o s temblores m 
duraron treinta segundos. 
L a s ú l t i m a s noticias que se reciben 
de Mendoza esta noche dicen que el 
sacudimiento que se sintió en Tres-
portenas ha asumido todas las propor 
clones de u n a verdadera catástrofe, 
Se han enviado a l a ciudad para la 
obra del salvamento y ya se Lin «• 
t ra ído treinta c a d á v e r e s y muchas 
moribundos. E n Costa de Áraujo que 
estaba virtualmente aislada otro sa-
cudimiento muy violento ocurrió esat 
m a ñ a n a a las ocho. 
L a l i s ta de v í c t i m a s llega a ochen-
ta y uno, a d e m á s de ochenta grave-
mente lesionados. 
E n el Val le , .ocurr ieron escenag tre 
mendas. L a obra del salvamento se 
hizo muy dif íc i l a cauca de las malas 
condiciones de los caminos, cubier-
tos de agua y sacudidos por la catás-
trofe 
E l s e i s m ó g r a f o en el Instituto ii 
Mendoza r e g i s t r ó tres sacudimiento1, 
el viernes empezando el primero Í 
las tres de l a tarde. F u é repentinoT 
violento, sin que precediesen los m» 
ñ o r e s moviemientos que generalmen-
te suelen anteceder a estos fenóme-
nos. Es te sacudimiento duró quince 
segundos. E l segundo movimiento du 
ró cinco segundo y el tercero 10 se-
gundos. L a s vibraciones con sacudi-
mientos menores' .continúarort des-
p u é s duranfe treinta minutos. 
T O K I O , Diciembre 1 J . 
E l m á s violento terremoto que ha 
ocurrido desde que comenzaron las 
observaciones s i s m o g r á f i c a s en el Ja-
pón o c u r r i ó en la noche del jueves a 
las nueve y once minuten. Las vibra-
ciones duraron dos horas y fueron tan 
fuertes que los Instrumentos no po-
d í a n registrarlas de una manera per-
fecta . 
C r é e s e que la. convulsión ocurrií 
bajo el o c é a n o Pacifico o en el de-
s í e r t o de GobI, A s i a Central. 
( P a r a a l a pá.glna última) 
Dr. A. G. Casariego 
Catedrático de la Universidad; m*^ 
de visita especialista de la "Covaáo"ij 
jca." Ha regresado del extranjero, 
urinarias, enfermedades de 
de la sangre. Consultas de 2 a 
Lázaro, 340, bajo». 
C 8838 _ _ H l i ^ 
San 
Durante la convalecencia 
Tonlke l eá precisamente lo ^ " ¿ 5 
ted necesita para reponer las 1 ^ 
perdidas. E s t a .preparación * jo 
c o m b i n a c i ó n de extracto ^ ^ ¡ . f a t o s 
de malta lacteada con gIlc, 1 pala-
y extremadamente agradable ai y 
dar. ,it, . 
ENFERMEDADES SECRETAS 
pueblo de I r l a n d a y repugna a las 1 definida lo nue esta dispuesta s ha 
R e c i b i r á C A R G A para Puertos del A t l á n t i c o de los Estados Unidos, empezando el d ía 27 de 
de 1920. ^ 
Solicitamos carga de A Z U C A R o C A R G A G E N E R A L . 
Garantizamos despacho rápido y esmero en la estiba. 
Por Tipos de Fle te y d e m á s pormenores, c o n s ú l t e s e con 
C U B A C O M E R C 1 A . L C O M P A N Y 
Agentes Generales 
Diciembre 
Manzana de Gómez , 534-536. T e l é f o n o s A-6S>49 y A-246S. 
7d.-19 
cuatro quintas partes restantes 
D e c l a r ó Q116 110 a p a r e c e r í a como 
testigo ante el c o m i t é de loa "cien"' 
que investiga las condiciones de I r -
landa, y dijo que su v is i ta aquí sola-
mente era de recreo . 
M V NI F L S T A f I O X R E P R I M I D A 
ROMA, Diciembre 19 
E l s á b a d o por l a noche f u é l lama-
da, l a po l i c ía , carabineros y tropa«, 
para reprimir una m a n i f e s t a c i ó n ante 
l a C á m a r a de Diputados, compuesta 
de personas que apoyaban una ley 
que concede un créd i to de m á s de 
trescientos millones de l i ras aiui-tl-
ieato continuar sus " ^ ^ f a r i a J . 
Conaulta» de 1 a 3 f ^ 
cer Alemania, sin que experimente 
E-mn merma en sus recursos mone-
tarios . 
E l sierilio observado por los exper-
tas respecto a las negociaciones h a 
Ido a c e n t u á n d o s e cada vez m á s . por-
one se dice ahora que s e r á Imposible 
nblisar a Alemania a pagar los Im-
piensop caudales que por conceptos 
de reparaciones t e n d r á que satisfacer 
s e g ú n lo neíljdo por el pueblo fran- j p. 
ees. Los alomanes creen s«ffQn pare- j L/OITUClllO: L i n « > ^ T 9 C 7 
ce nuo c u a l a u l é r a cosa que sea acep- I T e l é f o n o k ^ M J ' * 
'£a.bíe para los aliados se considera prt e,.i,.--.. J . 4 al fí D. m- ^ 
muy exagerada entre el puebla ale- i V'0nS,A , * ? , ^ J n « 
m á n . 
C r e p é de China, vara . 
Crepé Georgette- vara . 
Holanda cruda, l ibra. 
1,20 
1,25 
G a l í a n o 3 ? 
C9821 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C l í L T A Ü ^ f ^ I c » 
Espec ia l i s ta M U V l r S r ni ^ 
do laa hemorrolc>*'., e1".00," el ^ 
pico de a n e s t é s i c o , pudier 
D R . F E D E R I C O T O Í t H A ^ 
E 5 T O M A G O . ^ i E M W 1 
A N E X O S , 
1 3 . V e ^ 
Sai 
A R O L X X X Y Í í i 
m k R i O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e , 2 0 de 1 9 2 U . F A G I N A I K L 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R A D O . N U M . 1 0 3 . 
QR. JOSE U RIVERO. 
ADMINI«T»IAOOI»-
CL CONDE DLL Rivcno 
P R B C I O S D E S U S C R I P C X O X : 
H A B A N A 
S 1-60 
; T r — Z Z . 4 - s o 
Í Ü o 
P R O V I N T C I A S 
1 me» » 1-70 
3 Id „ S-OO 
6 Id 9-50 
1 A.fio . , ,19-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses S 6-O0 
6 Id. 11-OO 
1 A n o „ 21 -O0 
A P A R T A D O 1010. T E L E F O N O S . R I ' C A C C i O M : \ 6201. A D M i N I S T R A -
C I O N Y A N U N C I O S : A-61\01. I M P R E N T A - A-5334. 
MifEMBRO OECANO E > CUBA ÍJIP T,A. T'RENSA ASOCIADA 
Ixi Prensa Asociada Cnlcnmente. tiene derecho a utilizar para su !>•• 
kH aci6n todos los despacho» nue en «Hte periódico se le acrsdlten, a»í >•<>»• 
noticias locales y la» que no M screctitMi » otra íuente vle laformaclí». 
F R A C A S O D E 
H U E L G A Ñ E R A 
Ha fracasado el intento de unai A l g ú n beneficio, sin embargo, saca-
huelga- general de veinticuatro horas, remos del fracaso. S i la d e s e s p e r a c i ó n 
Y han sido los propios obreros l o s 'no nos ofusca podemos aprovechar 
que hicieron abortar el pobre engen-inos, en nuestra ruina, de grandes en-
(jr0 ¡ s e ñ a n z a s . E s fuerte el batacazo contra 
Debiera tomar el proletariado e l j l a dura realidad al caer del paraiso 
mal éxito como una buena e n s e ñ a n z a . ; de las u t o p í a s . Pero la vida es ge-
Envalentonados con sus triunfos re- jnerosa y en su piedad infinita y sus 
cientes ya consideraban el mundo s o - ¡ r e c u r s o s pród igos podemos hallar ele-
juzgado a sus doctrinas, sin conside-! mentos suficientes para una completa 
rar que eran las circunstancias, y no reconstrucción-
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
Í U E V A S F A C I U D A D E > 
D e s d e esta f e c h a h e m o s d e t e r m i n a d o a d m i t i r c h e q u e s de todos los 
B a n c o s c o m o d e p ó s i t o en C u e n t a s I n a m o v i b l e s , c o n el c o m p r o -
miso d e i n t e r v e n i r c h e q u e s nues tros p o r el tota l de l saldo que 
resu l te de esos d e p ó s i t o s . 
C o n esta r e s o l u c i ó n , d a m o s u n a n u e v a p r u e b a de c o n f i a n z a en la 
f a v o r a b l e s o l u c i ó n de l a cr is i s y fac i l i t amos a nues tros e n e a ' 
tes el m e d i o de que c o n s o l i d e n en u n solo c h e q u e i n t e r v e n i d o 
los c o b r o s que h a y a n r e a l i z a d o o que r e a l i c e n en lo suces ivo . 
A n i m i s m o a d m i t i m o s d e p ó s i t o s en c u e n t a c o r r i e n t e , exentos de M o -
ratoi; ia. 
H a b a n a , 1 de d i c i e m b r e de 1 9 2 0 . 
E L C O N S E J O D E D I R E C T O R E S 
D e l F o l k - ! o r e d e E s p a ñ a 
E t C U E N T O D E L A M A D R A S T A 
la justicia, las que estaban de su par-
te. Todo iba bien para su causa; por-
Todos los esfuerzos hechos hasta 
ahora en busca de ganancias deben 
que todo iba mal para la causa del! emp}earse en j0 sucesjvo para alcanzar ¡ 
orden equitativo. Desbaratado ¿l . c r é - | j a c o m p r e n s i ó n universal. Todos so-j 
dito mundial, desatadas las ansias d e | m o s culpables y ninguno debe erigirse 
lucro en los capitalistas, rotos los re-i en acusador. E n este caso concreto 
sortes de los gobiernos, debilitado el ¿ e nuestras desventuras no pueden 
principio de autoridad, en l iqu idac ión | ios 0breroS seña lar airados a los cul-
muchos poderes y naciones. los tra-(Pab|eSi Sobre eiIos pesa asimismo gran 
bajadores, como los d e m á s elementos parte ¿ c |as responsabilidades gene-
de producción, se lanzaron a la c o n - ¡ r a | e S i E n ia fer¡a ¿ e ias concuplscen-
quista de la e c o n o m í a mundial con!c ia s n0 |es va b¡en e¡ papei j e . 
«oberbia exclusivista. E l triunfo lo j remía3- Nos debatimos angustiados en 
daba la fuerza y la fuerza se m o s - | u n a cr¡s¡s e c o n ó m ¡ c a provocada por 
traba allí donde se apelaba a la o r - ; e ¡ | o s en igual medida que por las ins-
ganización y a l colectivismo- i tituci0Iies de presa- Consideren al la-
Pero nunca fué perdurable la obra | mentable cstado que han iisvad0 a la 
de la t i ran ía . L o que se levanta sobre 
bases débi l e s se viene al suelo m á s 
tarde o m á s temprano. Y hemos de 
convenir en que se e s tá derrumbando. 
humanidad al pretender someterla a 
su sistema e c o n ó m i c o - s o c i a l , no solo 
en los p a í s e s donde sus actuaciones 
no marcaron profundas huellas, sino. 
con estruendo, el lamentable edificio i principalmcntC) don{je lograron el do. 
social de la post-guerra. Todas las in-1 mmfo absoluto. Y c o n s u é l e n s e , si es 
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¡ F U M A D O R E S ! Y a e s t á n a l a 
v e n t a l o s T a b a c o s y C i g a r r o s 
d e e s t á a f a m a d a m a r c a . ¡ A f u m a r 
C A R O N C H O ! = = = = = = 
J 
E r a s e que se era un labrador que 
se h a b í a quedado viudo con una h i -
j i ca muy linda, blanca como los co-
pos de la nieve, de ojo scomo las es-
trellas. Y e! labrador era bueno, y 
aquella hijioa tan linda le l lenaba 
plenamente el c o r a z ó n ; pero necesi-
taba una mujer que le cuidara la c a -
sa, y al cabo de a ñ o y medio de v i u -
dez, u n i ó s e a una vecina en matrimo-
nio . . . 
L a vecina era e n v i d i o s a . . . L a be-
lleza de la hi jastra se le c o n v i r t i ó en 
(-uchillo, y no pudo sosegar hasta 
que dió con el modo de q u i t á r s e l a de 
encima. Y una vez que el labrador 
tuvo que sal ir de viaje, la madras-
t r a se adobó , se puso el velo, le or-
denó a la h i jas tra: 
— E s necesario míe cuides de los 
higos, uorque me voy a la iglesia. Y o 
los c o n t é , y si te robaran « n o solo, 
te e n t e r r a r í a viva en el h u e r t o - . . ! 
L a n i ñ a se s e n t ó bajo la higuera 
para cuidarlos mejor, Y a poco, s é 
le p r e s e n t ó su misma madrastra dis-
frazada de mendiaa. encorvada v v a -
cilante, con la mano temblorosa so-
bre nn b á c u l o . . . 
—Hermosa iUña—1P dijo—fe pido 
un hi^o por amor ríe D i o s . . . ! 
—No os lo nuedo d a r — r e s p o n d i ó 
ella,—pero os juro que lo siento m u -
cho , . , _ 
Y lo s e n t í a l a n iña , porque era 
eompftsivf», y ¡renerosa con verdadera 
ternura, L o ^ dolores de su pró j imo 
se le entrahnn r.^n fmoetü en el a V 
ma. v f!ft le tornaban nropios. Y c r e v ó 
míe la mendiera era una vieiecita do" 
l o r o c v tuvn lá' í t 'ma de ella . . L a 
mpn'qi'gp. c o n t i n u ó : 
— Y un poco de acriia me lo puedes 
d a r . - . ? Pornne me muern ríe s e d . . . ! 
— O h . sí. con oí alma t o d a . - . ! 
Y la ni'ía, PTÍÍW>,1.PIT la ca^ i . cog ió 
"ii va^o. lo ^ n ó . s&l'ó a d á r s e l o a. 
Jo vir i a . . . P<»r^ lo vi^ío a n r o v o c h ó 
^i momento, v un o .̂lt.n crtcr'ó nn 
J^hro v lo e^^ondló. .•. P-ébió el agua. 
Tftió IPS eracios v «o fnó . . , 
A poco r e t o r n ó sin el d i s f r a z . . , ' 
— T e han robado a l g ú n h i g o ? . . . 
—No, s e ñ o r a . . . ! 
— A v e r - . . Vamos a c o n t a r l o s . . . ! 
Y los contaron las dos, y v i ó la 
pobre n i ñ a ' c o n terror que le ha -
bían robado , u n o . . . L a madrastra la 
arras tró , hizo un hoyo en el hueríw 
de la casa, y la e n t e r r ó viva en é l . . . 
Mas se quedaron fuera los cabellos, 
y al cabo de algunos d ías , se hicie-
ron una mata de pimientos que tapó 
la sepultura - . . 
V o l v i ó el padre. 
— Y la n i ñ a ? . . . — p r e g m U ó . 
L e r e s p o n d i ó la madrastra: 
— E n casa de su m a d r i n a . . . 
Y para distraerle y h •'agarle. le 
mandó a la cocinera que hiciera una 
comida excepc iona l . . . LT. cocinera 
preparó las cosas, v adv ir t ió que le 
faltaban los p imientos . - . . 
—Dios míos,—-se d'.io—me faltan 
los p imientos . . . D ó n d e iré ahora a 
buscarlos? 
Mas se le ocurr ió de pronto: 
— E n huerto hay una mata que 
los t i ene . . . 
F u é en su busca. Arrancó uno. Y 
la mato, c a n t ó así-_ 
—Cocinera, cocinera, i 
no me arranques M cabello; 
mi madrastra me 11 ^ matado 
por un higo que h a fa l tado. . . ! 
L l e n ó s e la cocinara d" terror, y se 
lo fué a contar al hortelano, qup sos-
pechaba del a m a . . . Y e! hortelano 
se lo fué a contar al padre de la n iña , 
que se a c e r c ó a la matn de pimientos 
y la o y ó todavío repetir: 
— . , . Mi madras-tro r>ir> vn matado 
ñor nn hisro míe V>o f a t l a ^ o . . . ! 
E l nadre so a r r o d i l l é . . . Man^ó le-
vantar la t ierra, v h a l l ó a su Mi ica 
v'va, sonriente, m e as í lo l ibrara 
Dios para Tíremí0'- sus v i r t u d e s . . . . 
Mas anedaha el hovo abierto: v el 
nadre meti^ cu ói a lo madrpstra. '7 
ifi pphó la tierra Í W ; " - . O . . . V a la 
madrastra '7 i 'bró Dios . . . I 
Reco-ido por, 
Constantino C A B A L . 
uno de los m á s populares "leaders" 
de la L i g a Nacjonal. 
F é l i x viaje y grata estancia en la 
provincia de Santa C l a r a deseamos 
al s e ñ o r C a r r e r a . 
Pero s e g ú n noticias que llegaron 
al Supervisor Militar de Marianao, 
el R a m í r e z había reñ ido con el solda-
do Pastor León, de la misma C o m p a ñ í a 
y é s t e fué quien dio mnuerte a su 
i adversario. E l Juzgado militar, ac túa . 
justicias se han lanzado a la lucha. 
Todas las clases sociales han olvidado 
sus deberes, marchando a la conquis-
ta de derechos desatentados. > Todos 
buscaron, ^ntre las ruinas de la hu-
manidad, un cstado de cosas grato, 
solamente, a los propios e g o í s m o s . L a 
que se sienten conscientes, de que 
su influencia fuese l imitada. All í don-
de menos auge lograron sus doctrinas 
es donde con m á s comodidad viven los 
trabajadores, y a buen seguro que nin-
guno de los que se dicen oprimidos 
en las naciones burguesas c a m b i a r í a 
nario del Senado, nuestro sincero pó-
same. 
E s t a tarde, a las 4, se e f e c t u a r á el 
sepelio, saliendo el cortejo fúnebre 
de l a casa mortuoria. O'Rei l ly es-
quina a Mercaderes. 
Por d i spos i c ión del Jefe de Pol i -
c ía , un piquete de 130 v io lantes 
a c o m p a ñ a r á el cadáver hasta el Ce-
menterio. E s a fuerza s e r á mandada 
por é l Capitán Cas tañer . 
S O L O H A Y ^ R O M O Q U I N I -
NA," que es L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A L a firma de E . W . G R 0 V E 
se hal'a en cada cajita. Se usa por 
todo e! mundo para curar resfriados 
en un d ía . 
o l a s P e r s o n a l e s 
Anoche par t ió nara las Vi l la s a 
donde lo l levan asuntos p o l í t i c o s 
nuestro muy querido amigo el s e ñ o r 
don Manuel de J . b a r r e r á y Sterl ing, 
íntima ^solidaridad entre individuos, j su "miseria" por la de los "afortuna-
clases y naciones fué sustituida por ¡ dos" ciudadanos de la repúbl ica soviet, 
un imperialismo individual, de activi-1 macabro p a r a í s o que, de seguir habi-
dades y de pueblos- U n a reconstruc-! t á n d o l o por muchos a ñ o s los pr¡meros 
cion de los valores que solo fueran po-! • i , • 1 1 
-11 j , . . , , • padres del comunismo, na de ser en 
sioie dentro de la universal a r m o n í a , ! 
quiso hacerse con exclusivismos. L o s los siglos venideros motivo de estéri-
primeros é x i t o s fueron f á c i l e s ; perOil28 investigaciones a r q u e o l ó g i c a s , pues 
la vida nos humil ló pronto a todos, destruido por las d e l e t é r e a s práct i cas 
Ahora estamos pagando las consecuen-
cias. Las ventajas detentadas se nos 
obliga a restituirlas para que las co-
sas ocupen el lugar que les corres-
ponde, pagando cada cual como in-
terés, por uso impropio, con el desen-r 
canto y la amargura del bien perdido. 
bolcheviques, no han de quedar de él 
vestigios ni memoria. 
L a vida se hace dura. Todos en 
ella pusimos nuestras manos. Y aquel 
que ose lanzar la primera piedra se-
rá, sobre culpable, un traidor a la cau-
sa de la r e c o n s t r u c c i ó n universal. 
N E C R O L O G Í A 
Ayer, a las cuatro de la tarde, des-
l'ucs de una larga y penosa enfer-
jnedad del corazón que lo tuvo' pos-
tradü durante mucaos mese-, dejó de 
existii- en esta capital el Capi tán del 
^uerpo de P o l i c í a s e ñ o r Juan Mir, 
fine desempeñaba actualmente el car-
go de Jefe de la C o m i s i ó n de E x a m e n 
y que p r e s t ó a la o r g a n i z a c i ó n gran-
des servicios. 
E r a el extinto todo bondad y co-
r r e c c i ó n y por su caballerosidad su-
po captarse, las s i m p a t í a s de cuantos 
I lo trataron. 
Descanse en paz el s e ñ o r Mir y re . 
ciban sus deudos, entre los cuales 
se encuentra nuestro querido arni^o 
I el s e ñ o r J o s é de Junco, alto funcio-
e j o r a w e M i u a c í o a 
B a n c o d e l C a n a d á . 
señor Director de L A M A R I N A . 
Habana. 
-\'uy señor m í o : 
ríá -•VÍSta üe la actual extraordina-
* s i tuación financiera, nos es grato 
K n w Unk'arle haber recibido el s i -
Admi • t c a b l e g ™ m a . enviado por el 
M i n i s t r a d o r General de esta l " * -
A lo ni :(lnsri0 ,a 0 f i c i ™ Central , en 
' ' ? " ' - ^ I - Canadá. 
Montreal. Diciembre 18. 1!)20 
íiai k 0;,odo amial del T l i c W a l 
¿ 1 2 ^ r .^133^' ^ SRrá PUblic¿ClO 
^nílalíto enPTbr?-P:ÓXÍm0 eS Cl má* Los r w " 1h Mstona del Raneo. 
^ 1̂ añn' 0 % ^ n a ™ e ^ d o duran-
P r e v L r ' 0,1 ^ - ^ O - O O O . Despuép de 
v do . POr todas las f1^das dudosas 
senarar cantidades para hacer 
V a 
E l q u e m á s y e l q u e m e ó o s 
t i e n e e l l o b o p o r l a s o r e í a s 
frente a cualquier emergencia posi-
ble, los beneficios netos para el a ñ o 
han arrojado un total de $4.250.000, 
habiendo excedido en $800.000, a los 
del a ñ o anterior, dando un 24 por 
ciento sobre el Capital . De estas uti-
lidades fué repartido el dividendo 
usual del 12 por ciento, m á s un divi-
dendo especia! del 2 por ciento. L a 
cantidad de $3.130.000, ha sido agre-
gada al Fondo de Reserva del B a n -
co. Todos los empicados del Banco 
han recibido un aguinaldo del 20 por 
ciento sobre sus sueldos anuales." 
De usted siempre alto., S. S., 
CO-S" 
E . J . U K A T T T . 
lOd.-l!) 
j l o r n a n bellamente los dedos femeninos y hacen gracioso con. 
raste con brillantes y otras gemas. Gran variedad, de formas, re-
o^.as. cuadradas, ovaladas, c a n d e s y c h i c a . Nadie debe de ^ 
I » de usar una sortija con On'x. significa firmeza 
n 
C a b a l l e r o s 
d e C o l ó n 
E X C U l í S í O X A A R T E M I S A 
wÑüQstro querido y entusiasta he • 
¡nano el Krv-. reuv> P Gonzá lez Ar 
cha, nos .'a inviU co para obseqaiir-
nos con i.n Imi t^zo en A r t e m s u , t i 
domingj _tj -.leí nresent-j 
Oiremos n isa -ezada en su Pai r c -
cuia, en !a me of ,c iará el herm'. 1 \ \ . 
• X J u a n P. Lobc to. E s de f-sn- > .-r 
j que, atendiendo a tan amable invita-
c ión , asista el mayor n ú m e r o de her-
manos, para 4i.-:írutas de un día de 
asoieto, que ranlo necesitamos, y al 
mismo tiempo para dar personalmen-
te nuestras gracias al querido her-
mano por su delicada atención." 
E l tren ordinario sa ldrá alas 7 a. 
meridiano, y s e r á conveniente e s t é n 
15 minutos antes a fin de que tenga-
mos tiempo de proveernos de los Pa-
sajes, que cada uno p a g r á en la ta-
quilla de la ' i s t a c i ó n Central . 
Comunique al Termano Anselmo 
Garc ía Barro-so, Presidente de la Co-
m i s i ó n de Propaganda o al ^hermano 
Miguel Verano, Conferencista del Con-
sejo, antes del s'abado p r ó x i m o , si va 
o no a concurr í a este adto. 
E l programa nompleto lo publica-
remos en este D I A R I O el p r ó x i m o 
m i é r c o l e s . 
A L B O L D É N A V I D A D 
E l dominio día 2 de Enero de 1921, 
celebraremos la fiesta del A R B O L D E 
N A V I D A D de los Caballeros de Colón, 
obsequiando a los n i ñ o s pobres con 
juguetes, dulces, etc., igual que en 
a ñ o s anteriores. 
Es t e año m á s que em otros debe-
mos hacer un sacrificio mayor, con 
el fin de alxi l iar tanto n iño pobre que 
carece de todo, debido a . la s-ituación 
actual. 
L a p r á c t i c a de la caridad es nues-
tro primer deber, y nunca mejor opor-
tunidad que en los actuales momen-
tos debemos demostrar nuestra in-
quebrantable lealtad. 
A c n a k ^ i u i e r a día los hermanos 
anteriormente mencionadas, puede en 
viar no solo su particular donativo, 
sino cuantos pueda obtener de las per-
sonas caritativas y de su amistad. 
Me es grato invitar a su distingui-
da familia a este hermoso acto, no 
dudando que nos h o n r a á n con su pre-
sencia. 
D r . Junn B Valflésfi 
G . C . 
C R E X 
p a r a S a i a , 
C o m e d o r , 
G u a r i ó d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o c u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s v 
i r r e d i d c t ^ 
!• PÁSOJiL BAIDWIR 
O b i s i > - - -
T E 1 
Se desea saber el paradero del se-
ñor A l v a r o Berdayes, lo solicita En ' 
carnac ión Berdayes. Dirigirse a An 
tonio Va len . Güines . 
?(!28? 14d. 
Cr. J i m M m Giianagi 
E - s p B c i a l i s l a o n e r j f e r m e d a l e í 
s i s^retas y V i a s U r i n a r i a ? . 
I n y e c c i o n s s de N e o s a i v a r a i n 
l e g í t i m a s . 
C O N S U L T A S D H 1 2 a 3 . 
N e p t u n o 1 1 4 , a i t o s 
S e g u i r á ú m m v c o d i e o á o b a r a t o . 
r 
1 Tiei/e el teusto Éü participar a ga 
1 distinguida clleut»'--. . i tdaslado as 
' s u consultorio '< - ^.alle de R e f u t o 
número 1 B, d<'»íníé eom<; siempre 'ia-
rá sus conauD^w \ » V> a 2 
A g u a c a t e 4 7 
P é r e z , S u á r e z y C í a 
U l t i m a e x p r e s i ó n 
de la m e d i c a c i ó n C A -
U S T I C A o R E V U L -
S I V A que reemplaza 
con, ventaja a l F U E -
, % G O . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ L a E N E R G I A y 
, R A P I D E Z en sus efectos, sin destru-
•ir el B U L B O piloso ni p e r j u d i c a r a la 
^ l E L en lo m á s m í n i m o hace de este 
: preparado el rey de la m e d i c a c i ó n c á u s -
tica en medicina veterinaria . 
Como resolutivo el agente farma-
' co lóg i ca m á s poderoso p a r a el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
: nes, corvas, s o b r e c a ñ a s , sobretendones, 
s o b r e p i é s , etc. H i d r o p e s í a s articulares,' 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes , cojeras, agudas y 
crón icas . 
' E x i g i r nuestro S E L L O D E G A R A N -
T I A . 
Se remite por exprés a todas partes de la 
República, por L A R R A Z A B A L , Hnos.-Dro-
guería y Farmacia SAN J U L I A N , Riela 99, 
Habana.—Unicos agentes de Ollivec. 
Ú K l m 
E s - e c l a l i s i a " i • • srm-s.Ki.ií"'* 
del t ó m a g e Ti'tAft p:: en proco-
dim. Jto especial irtv dlwr.dpsias, ál-
celas del estoma o / )« wüicritis cró-
nica, ipp?uraf ' - la cuia. C o ñ s u l t i s 
de 1 a 3. R4i5&i - i Tv'e.ono / <".05o. 
Gratis a lof -.vi» va. Lun»;. i . c r -
e ó l e s y vier"-' 
Dr, G o n z í i h ? ñ i m 
r ^ I R U A X O Ulíl, HQSPITAX. DK BMER-
gencias y del Hospital Nfluiero Uno. 
E S l ' K C I A l ISTA KN VIAS URfSARIAH i y enfennedades vcriv'-re'is. Cistosto-
pia, eateriHiuo dn los urctercs y examen 
del rlnf'fl por 
I N Y E C C I O N KS 
1 
/^ONSl l .TA^: DE lt' A 
\ J -". a 6 v. <: n fa CH 
45915 
es Rayos X. 
DE MKOSALVARSAN. 
DB 
I'ELEIFOÍNO A-8201 iíl 
Anuncios T R U J 1 L L O M A R I N 
D e s a f í ) entre sóida ios 
Uno de los rc&Jjlorcis queda en el te-! 
rreno. V.w la agonfa, declara que 
su ic idó . E s c d a r e d n í i é n t o del suceso. 
E n la Octava Avenida esquela a 
T e r c e r a fué e u c ó n t r a d o gravemente 
herido ol soldado J o s é R a m í r e z , de la 
Segunda C o m p a ñ í a del B&tallón n ú m e -
ro siendo conducido d i í igcntemet i te 
al Hospital de Colunibi;', pero eran 
tan graveo las heridas que fa l l e c ió a 
las pocas horas no sin declarar ante^ 
que h a b í a atétitadO contra su propia 
vid;i y que f- l l ec ía por haberse dado 
a sí mismo la muerte. 
Doctor C audio Fortón 
Tratamiento especial dr; 1- .- ;tf«»crtonéa 
de la sanure. voncrens. sií^'l-s cl'rulPffti 
partas y enfermedado" 'le, sc'.id,riis. 
Inyecciones inti'avc--n,# 
onna.-í. etr Clínirn : . . ¡ . . : 
me^ia n !> y medí 
«•a para ni'ije-of-': , 
día de )'i ••(«fifiní; 
C ^nnultna. 
Cami ar.a- •.. 142. 
'fc. sueros. va 
nomlire^, 7 j 
ík noche, v'lini 
(lia a 11 y me 
a 4. 
Dr. fieman Jo S e p i 
C \ r : ) U T I C ) D : L U J Í Í Í 7 2 r > ! ) \ ) 
ü á r ^ a i t a , N 4 n ' z y O í d i i 
F o r a d o , 3 3 ; d » 1 2 a J . 
P A C Í N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e , 2 0 oe l V C \ J . 
A N O L X X X V m 
V e n t a e s p e c i a l 
ORIENTAL PARK 
Ayer en las carreras 
ja mejor tarde. 
L a m á s animada y m á s concurri-
da. 
E n todo lo que v a de ¡ a t e m p o r a d a 
no se ha visto nunca el g r m i á stand 
con una afluencia tan grande de pu-
blico. 
Estaban en las carreras de ayer, 
descollando airosas y g e n t i l í s i m a s 
entre el concurso, dos damas que re-
gresaron ú l t i m ü m e n t » de par í s . 
" L a s dos de superior belleza. 
Y de usprema elegancia. 
E r a n la s e ñ o r a de Albert ini , la 
siempre linda Blanquita Broch, y su 
mejor amiga, Catal ina L a s a de Pe-
dro, flor de hermosura en una pri -
mavera inacabable. 
Se presentaron en las carreras des-
plegando el lujo de toilettes que eran 
la ú l t i m a e x p r e s i ó n de la novedad , M - E l e n a N ú ñ e z 
, L : i a i r ^ n t a s S a L ^ H ^ c i r s - r ^ F a i i a ' N a t a i i a a t ó s -
l u c í a la s e ñ o r a Catal ina L a s a de Fe j Saavedra) j 0 . 
Z' ¿ ^ v ! scfina Abal l í , L u l i t a Longa, Nena P a -
Todas de onlx. Alvarez R í u s . 
^ ^ f ^ / d P ^ s a S a í í y entre Glor ía Mazorra v Mar ía L u i s a Ro-
e l / í 3 un m a g n í f i c o S á f e t e , 5 t e j í a n - r o . primas las dos, a cual mds en-
incrustaciones de bril lantes. 
Repuesta ha vuelta por completo 
Mrs. Morales de los R í o s . 
Mrs. H a r r l s Smlth. 
Mrs. Horter . 
Y Mrs. Wil l iams, muy joven y muy 
bella, descollando entre aquella r e u -
nión de la que era gala, por su her-
mosura y su elegancia, la s e ñ o r a de 
Alberto Upmann. 
K:i un palco del gran stand v e í a s e 
a la distinguida dama María L u i s a 
L a s a de S e d a ñ o con sus dos genti-
les hijas J u l i a v E l e n a a c o m p a ñ a -
das de su adorable primita, María 
L u i s a León , que se ha l la pasando una 
temporada en la Habana. 
L a interesante Mme. OSOrn. 
Y Consuelito F e r r e r . 
¡ L i n d í s i m a ! 
E n t r e una leerión de s e ñ o r i t a s , 
Margarita Johanet. L o l a Mendizába l 
" I n i c i a d a l a v e n t a e s p e c i a l d e 
s o m b r e r o s los o f r e c e m o s a l a s d a -
m a s a p r e c i o s r e b a j a d í s i m o s . 
M o d e l o s f r a n c e s e s d e l a s c a s a s 
m á s r e n o m b r a d a s , en tre l a s q u e 
d e s c u e l l a n J e a n n e V i v e t , M a r g u e -
rite et L e o n i e , L a m b e r t B e r n h e i m , 
S u a n e , R i v e s , C a t h e r m e . . . 
E s t a m o s s e g u r a s d e q u e las se-
ñ o r a s e legantes a p r o v e c h a r á n l a 
o p o r t u n i d a d q u e l a s b r i n d a m o s de 
a d q u i r i r p r e c i o s o s s o m b r e r o s a 
p r e c i o s t a n b a j o s . 
S o m b r e r o s d e v e s t i r y d e c a l l e . 
A d o r n a d o s u n o s c o n p r i m o r o s a s 
p l u m a s d e a v e s t r u z , y o tros c o n 
f a n t a s í a s d e a igre t t e s . 
L a s d i r e c t o r a s d e l d e p a r t a m e n - ^ a y . t a m b i é n tocas d e piel^ l e -
to de s o m b r e r o s nos e n t r e g a r o n ! g l t i m a ' P r o P i a s p a r a l a e s t a c i ó n , 
p a r a s u p u b l i c a c i ó n , l a s igu iente i Y s o m b r e r i t o s d e d i a r i o a 1 0 . 0 0 , 
n o t a : 1 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 y $ 1 8 . 0 0 . " 
Soluciones: ¿Qué es lo que tiene en 
el medio l a m a r ? 
P u e s . . . l a A . 
Advinanza: ¿ P o r qué a un t í s i c o no 
lo importa el triunfo de Zayas o J o s é 
Miguel? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
• L U I S M. SOMIiNES. 
cantadora. 
Y E len i ta Lobo, 
d e r m a l que la a q u e j ó el invierno pa- i Muy graciosa, 
sado. durante su estancia en asta I Del h i p ó d r o m o s a l i ó una parte de 
capital, la interesante dama. | la concurrencia camino del Country 
Viene a ser en la season habane- j Club, donde reinaba l a a l e g r í a del 
ra un factor de poderosa a n i m a c i ó n 
R e u n i r á m a ñ a n a en grand diner a 
invitados numerosos en el Casino de 
la Playa. - « 
Tiene palco para la Opera. 
Y s e ñ a l a r á d ías de recibo en su 
elegante residencia, . l a misma que 
o c u p ó anteriormente en la calle H y 
13, de la barriada del Vedado. 
A l azar e indistintamente s e ñ a l a r e 
lo m á s escogido de la concurrencia 
en la bri l lante'f iesta h í p i c a de ayer. 
L a Marquesa de Prado Ameno. 
Mercedes Romero de Arango, He^ 
melina López M u ñ o z de L l i t eras y 
Hortensia Scul l de Morales. 
Fe l i c ia Mendoza de A r ó s t e g u i , dis-
tinguida esposa del Secretario de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , y la del Secre-
tario de Justidla, M a r í a Rose l l de 
Azcára te . 
Matilde F e r r e r de P a g é s , radiante 
de belleza, d e s t a c á n d o s e entre el 
grupo de s e ñ o r a s j ó v e n e s y distin-
guidas que formaban, entre otras 
muchas, Gloria Cas te l l á de Barr ios , 
Margarita Adot de Hidalgo Gato, R o -
sita Cadaval de Revner i , Marina Dolz 
de T o l ó n . M a ^ o t Barreto de B r ú , 
Georgina Abal l í de Cortés , A l i c ia Na-
dal de Menocal, Amal i ta Alvarado de 
Posso, Mercedes Govín de Cas te l l á , 
Georgina P a ^ é s de San B a r t o l o m é , 
Carmen A r ó s t e g u i de Longa y E s p e -
ranza S o l í s de Aguiar , l a interesan-
te esposa del Subsecretario de Go-
b e r n a c i ó n . 
María T e r e s a Ramos Izquierdo de 
Alzueraray, Conchita Adot de N ú ñ e z 
y Crist ina J i m é n e z de Armand. 
A n i m a d í s i m o el Jockey Club, en su 
departamento provisional, con l a pre-
sencia de ladies de la colonia ameri -
cana 
baile a log acordes de la nueva or-
questa, t ra ída expresamente para la 
temporada. 
Se ba i ló t ambién en el Tedado T e n -
nis Club resplandeciente de anima-
c ión los salones de la a r i s t o c r á t i c a 
sociedad. 
Luego, en el Casino de la P laya , 
un florido contingente social disfru-
tando de la a l e g r í a reinante en sus 
privilegiados domingos. 
U n domingo a n i m a d í s i m o . 
V e s t i d o s y p i e l e s 
E n nues t ros a n t e r i o r e s a n u n c i o s h a b l a m o s d e las r e b a j a s q u e 
h i c i m o s e n los p r e c i o s d e los v e s t i d o s b a r a t o s . 
H o y d i r e m o s , s u c i n t a m e n t e , q u e t a m b i é n los p r e c i o s d e 
v e s t i d o s c a r o s — m o d e l o s a u t é n t i c o s y c o p i a s — h a n s ido o b j e t o 
u n a r e b a j a e n o r m e . i 
V e s t i d o s d e $ 6 5 0 . 0 0 , h a n s ido r e b a j a d o s a . . . . . $ 2 7 5 . 0 0 
2 2 5 . 0 0 
los 
d e 
, . 5 5 0 . 0 0 
. . 4 5 0 . 0 0 „ 
Y a s í s u c e s i v a m e n t e . 
2 0 0 . 0 0 
C o n l a s p ie l e s d e a l t a c a l i d a d — y d e p ie l e s s o n , e n l a a c t u a l i d a d . 
V9 
" L a Casa de Hí 
V a j i l l a de semi-porcelana n ú m e r o 
19, compuesta de: 
24 platos llanos. 
12 platos hondos. 
12 platos postre. 
12 platos dulce. 
12 platos mantequilla. 
5 fuentes l lanas. 
1 fuento honda. 









12 tazas para ca fé . 
6 tazas para c a f é con leche 
106 piezas. Prec io : $70.00. 
Tenemos t a m b i é n vaj i l las de porce-
lana R O S E N T H A L , desde- $175.00 
hasta $1.000. 
H I E R B O Y C O M P A 1 I A . S. en C . 
Obispo, 68, y OTle i l ly , 51. E n primer t é r m i n o . Mrs. Steinhart 
y sus encantadoras hijas , F lorence y I 
A l i c i a , l inda colegiala esta ú l t i m a I u i r p p o Y T O l V I P A f i l A S o » T 
oue ha venido a pasar l a Navidad f " t K K U 1 L U m r A n l A , 2 , e n t » 
desde el plantel donde e s t á e d u c á n - 1 g^,, c o /y -IJ Mi e i 
dose on ia Carolina^ O b i s p o , 6 8 ; y U K e ü l y , 5 1 . 
T o m a n d o d e s p u é s e l r i c o c a f é d e ' ' L a F l o r d e T i b e s , " B o l í v a r 5 7 , 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 , N O H A C E D A Ñ O E L C O M E R N I E L 
B E B E R M U C H O . 
De S a n i a C l a r a 
E N L A Q U I N T A D E L C A S I N O 
üri ruidoso triunfo se ha conquista j 
do la directiva del Casino E'spañol de 1 
esta ciudad y de un modo especial 
la s e c c i ó n de Beneficencia, ante el 
é x i t o de la gran fiesta religiosa ce-
lebrada el domingo en la bella capi-
l la del Sanatorio. Nuestras m á s dis-
tinguidas familias se congregaron en 
sus salones, que a p a r e c í a n decora-
dos con r e f i n a d í s i m o gusto. 
Precioso el a l tar , 
F lores y luces por doquier y a l 
centro, la val iosa escultura de la Con 
cepc ión , entre nubes y angeles. 
Ofició el popular Padre Tudur i , 
quien en el Ofertorio nos p r o n u n c i ó 
<ina n oj^í^tral, orac i?" de tonos alta-
lllt-Tl''- paiTÍótlCCfi \r ' ^..i')?)-!. 
E l coro muy refinado interpretan-
do la Banda Municipal, en las par-
tes adecuadas de la Misa, selectas 
composiciones y a] a lzar la S a c r a 
forma la Marcha R e a l . 
Terminada la misa, se e fec tuá el 
acto de descubrir en l a sa la de Ope-
raciones la l á p i d a que por acuerdo 
de la •Direc t iva se h a colocado en 
honor del s e ñ o r Franc i sco Lópe;i Ak--
m á n . Su labor en beneficio de la C a -
sa de Salud ha sido grande. 
Al l í o frec ió el homenage el s e ñ o r 
Severo Garc ía P é r e z , secretario de 
l a s e c c i ó n de Le tras del Ateneo, 
contestando en nombre del s eñor L ó -
pez el Padre T u d u r l . 
E l joven Garc ía P é r e z , una voz 
m á s , caut ivó con su verbo m a g n í f i c o 
D e s p u é s se recorrieron todos ios 
salones y se o b s e q u i ó con pastas y 
licores a los asistentes. 
B e l l í s i m o el desfile de nuestros 
mas significados elementos sociales. 
L O S L A V A D E R O S 
L a gran benefactora Marta Abren , 
donó a l Ayuntamiento de Santa C l a -
r a para los pobres de l a Ciudad, c u a -
tro lavadeors, ú n i c o s en Cuba que aho 
r a intereses creados, quieren conver-
tir en locales para Escue la s P ú b l i c a s 
sin tener en cuenta que se trata de 
un legado, que e s t á n a las oril las 
del r í o siendo un peligro pura los 
n i ñ o s y que son para beneficio de 
los pobres, los desheredados de la 
fortuna. 
L e v á n t e n s e cuantas escuelas s e 
quieran, pero n0 abandonemos a los 
que Marta t r a t ó de beneficiar por 
todos los medios. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S U E V I A 
"Suevla" o la v ida de una emi-
grante. 
"Suevla" l a novela gallega de 
la bulla. 
Con "Su3v}a" termina e l a ñ o 
literario. 
Gallegos; leed "Suevla," de Rey 
(Lu i s E . ) 
S e ñ o r a : l é a l e "SueTia" a su 
criada. 
P ida "Suevla" a su librero 
u n 3 0 p o r c i e n t o m á s b a r a t o s q u e 
en N u e v a Y o r k y e n P a r í s . 
M a l a n o t i c i a p a r a l a s p e r s o n a s 
q u e t r a j e r o n m u c h o d e f u e r a , y 
q u e a q u í p o d r í a n a d q u i r i r l o h o y 
a p r e c i o s m á s b a j o s . 
pe t i t -gr i s , t opo , m a r t a , e tc . , e t c . — 
h a s u c e d i d o lo m i s m o . 
P i e l e s m a g n í f i c a s , s u n t u o s a s , 
e s p l é n d i d a s , d e a l z a d o s p r e c i o s — 
$ 1 . 5 0 0 . $ 1 . 2 0 0 , e t c . — , se o f r e -
c e n a h o r a c o n u n a r e b a j a c o n s i -
d e r a b l e e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
d e C o n f e c c i o n e s . 
E l s e ñ o r A u g u s t o F e r n á n d e z - ^ -
J e f e d e este d e p a r t a m e n t o , q u e 
a c a b a d e r e g r e s a r d e E u r o p a y 
de los E s t a d o s U n i d o s — a s e g u r a 
q u e n u e s t r o s p r e c i o s d e v e s t i d o s 
C o n t r a e l f r í o 
H e a q u í v a r i o s a r t í c u l o s d e r i g u r o s a a c t u a l i d a d , d e l o s q u e 
o f r e c e m o s u n e x t e n s í s i m o s u r t i d o : 
F r a z a d a s . 
M a n t a s de e s t a m b r e . 
P e l e r i n a s . 
C a p a s , 
S w e a t e r s d e s e ñ o r a s , n i ñ a s y 
n i ñ o s . 
C h a l e s . B u f a n d a s 
E l E n c a n t o 
M i s c e l á n e a 
C. 9704 2 d - U 
• m 
Explosión de un petardo 
E n los elevados, p r ó x i m o a l edifi-
cio de Correos, sobre el Muelle de 
San Franc isco , f u é colocado anoche 
un petardo que a l hacer e x p l o s i ó n 
l e v a n t ó u n po l ín , l a n z á n d o l o a va-
rios metros de distancia. 
Por consecuencia de la t r e p i d a c i ó n , 
los cristales del edificio de la Lonja 
del Comercio que dan al mar, fue-
ron destruidos, o r i g i n á n d o s e l a con-
siguiente a l a r m a entre el vecinda-
rio. 
Parece que l a M I S C E L A N E A que 
publicamos el dia 17, c a u s ó m a l a i m -
p r e s i ó n a uno de los <'Tlnorlos', de 
bigotazos enroscados, lunar en l a 
"mij i l la" y pantalones estrafalarios; 
uno de esos salvajes que se dedican 
a pervertir Aprimas'9, a hacer el r i -
d ícu lo en todas partes, y a bai lar el 
danzón como el que saca agua de un 
pozo. 
E l castigo mayor que p o d í a m o s dar-
le a este animal irrac ional era publi-
car l a carta que nos e s c r i b i ó , con to-
da su a n a l o g í a , s intaxis, prosodia y 
or togra f ía , sobre todo con s ú ortogra" 
fía, pero como lo que m á s le interesa 
al p ú b l i c o es saber que en Aguacate 
47 " E l Dandy" es la casa que mejores 
p a ñ o s real iza y que en " L a P e r l a " de 
Monte y Romay, venden los zapatos 
m á s elegantes y barator? de l a R e p ú -
blca, no queremos ocuparnos de las 
sandeces que •'bigotes" nos dedica, 
cuando lo que conviene saber a l lec-
tor, es que "Los Reyes Magos" de 
Galiano 73, han rebajado sus a r t í c u -
los, para que todo el mundo pueda 
l levar juguetes a sus hijos, y los se-
ñ o r e s G o n z á l e z y S u á r e z de Barat i l lo 
1, acaban de recibir muchas cajas de 
morcil las y chorizos de " L a L u z de 
Aviles'', para que puedan celebrar l a 
noche ¡buena los asturianos, a lo que 
contribuyen los S r e s . B á s c u a s y G a r -
c ía de R e i n a 37 con l a venta de su 
r i q u í s i m o c a f é " F l o r de T ibes" que 
es el mejor postre; c laro que t a m b i é n 
se hace necesario fumar buenos taba-
cos del incomparable "Caruncho", de 
fama mundial , con lo cual a l día s i -
guiente podremos dirigirnos a l a gran 
vidriera del c a f é "Europa"' " E l Gato 
negro", para comprar el premio gor-
do y con esto, nos daremos el gusto 
de tener xm gran b u r ó de los que 
regala—por el dinero—D. Florent ino 
P a s c u a r * e Obispo 42. 
¿ P e n s a b a el "guaitibero" que Íba-
mos dedicar nuestra s e c c i ó n a comen-
tar sus burradas? . No, s e ñ o r ; esta 
p á g i n a l a escribimos para i n t e r é s ' de 
nuestros lectores, y a ellos les convie-
ne saber que la antigua y acreditada 
casa "Borbolla" de Compostela 52, 
M e n s a j e r o s 
No s é s i mi querido amigo el D r . 
G . A r ó s t e g u i se h a b r á fijado en el 
gran n ú m e r o de n i ñ o s menores do 
catorce afios que con uniforme, sube 
y baja de los c a r i ñ o s a diario, con-
duciendo unas veces paquetes, otras 
telegramas y muchas veces s in una 
cosa n i o tra . 
A h o r a se alhusa de l a u t i l i z a c i ó n del 
n iño , c o l o c á n d o l e en el Cable, en T e -
l é g r a f o s , en Correos, en estableci-
mientos particulares, etc. etc. 
Conozco muchos mensajeros que a 
penas saben leer y que carecen de 
medios de defensa contra la ignoran-
c i a . 
E l destino se paga bien, y esto se 
aprovecha para sacar partido del i n -
fel iz n i ñ o , s a c á n d o l o de la E s c u e l a . 
Como g r a n n ú m e r o de esos mensa-
jeros maneja mucha parte de su suel -
do, se observa que van tomando as-
pecto de hombrecillos viciosos. 
U n amigo me d e c í a que h a b í a visto 
a un mensajero de t e l é g r a f o , guardar-
se en el bolsillo los telegramas, y 
entrar en un cine de l a calle del 
Prado . 
A'gunos hacen alarde de desmesu-
rada d e s v e r g ü e n z a , profiriendo pala-
brotas deshonestas en l a v í a p ú b l i c a . 
Por el camino que vamos, nuestra 
patria ha de sufr ir graves quebrantos 
con l a tolerancia de t a ü t a s cosas . 
L o s vendedores de p e r i ó d i c o s , los 
mensajeros y otros, han de producir-
nos malas consecuencias. 
Nuestra p o l i c í a no se preocupa con 
este d a ñ o ; a s í lo haJllaron y a s í ha 
de seguir . 
He propuesto a una fami l ia colo-
car a sus hijos en talleres para 
aprender un oficio y se han negado 
asegurando que de mensajterosj ga-
n a r á n mucho m á s . 
Estos asuntos son aquí mirados 
con Indiferencia; no estaraos d is -
puestos a mejorar el porvenir Des-
de arr iba hasta abajo todos) c r é e n 
lo m á s natura l del mundo l a explota-
c ión del n i ñ o . 
Poco p o d r á el s e ñ o r Secretarlo de 
InstrucaiJÓn Públ i cav porqul- todas 
le v o l v e r á n l a espalda, cuando se pro-
ponga hacer cumplir l a 'ley escolar . 
D r . M . D E L E D í 
Diciembre 1920 
i N o ca iga U d - en el trueno 
por h u i r del r e l á m p a g o ! N o 
se exponga a u n a i n f e c c i ó n 
por l ibrarse de u n callo re-
b a n á n d o l o b á r b a r a m e n t e . 
E s e e s u n s i s t e m a ant i -
cuado, p e l i g r o s í s i m o e ine-
ficaz. E s t e no es el s iglo 
de l a c u c h i l l a y la l ima , 
s ino el s ig lo de la higiene, 
l a rapidez y l a eficacia, es 
decir, e l s iglo de ffiSoum*. 
T r e s gotas de esta m a r a -
v i l losa p r e p a r a c i ó n bastan 
p a r a que U d . pueda a r r a n -
carse con los d e d o s cual-
quier cal lo . N i molestias, 
n i sufr imientos , n i pel igros 
de n i n g u n a clase. ! E s t e es 
el verdadero s i s tema racio-
n a l de acabar con los cal los! 
L o d e m á s es a u m e n t a r e l 
m a r t i r i o , perder e l t iempo 
y t i r a r e l d inero . 
1* 
A los píes 
de U ¿ 
MARCAS Y PATENTES 
Dr. Carlos Gárate Brú. 
Abogado 
Aguiar 43. Tel. A .2484 
44186 alt. 29d. 
V a p o r e s C o s t e r o s 
m u y b a r a t o s 
Podemos servir r á p i d a m e n t e 
toda clase, de embarcaciones; 
tenemos vapores costeros pro-
pios para pasaje y carga, muy 
baratos, remolcadores, chala-
nas, lanchas y toda clase de 
material flotante. P í d a n o s in -
formes sobre lo que necesite. 
A . M . C a r n e i r o & C o 
O ' R E I L L Y , 62. Habana . 
C8775 a)* 10d.-3 
¡ ¡ N A C I M I E N T O S ! ! 
L a L i b r e r í a " A N T I G U A D E V A L D E P A R E S " acaba de recibir un 
gran surtido de N i ñ o s de J e s ú s p a r a formar "Nacimientos", en 
preciosos modelos; as í como, t a m b i é n estatuas de i m á g e n e s de todos 
los t a m a ñ o s y Santos. 
L L O R E D O Y C I A . 
M U R A L L A 2 4 . T E L E F O N O A - 3 3 5 4 . 
tiene los centros de mesa mas elegan-
tes y caprichosos que pueda desear el 
gusto m á s refinado, a l i^ual que en 
l a ca sa " E s q u e r r é " frente a Pote, en-
cuentra las l á m p a r a s m á s caprichosas 
y baratas . 
— L a alfombra mayor que se fabr i có 
es l a encargada para las fiestas de l a 
i c o r o n a c i ó n del rey Jorge V de I n -
g laterra . Tiene 600 pies de largo por 
150 de ancho y pesa 10 toneladas. P a -
r a transportar la se h a hecho necesa-1 
rio el concurso de 80 hombres. i 
L a casa especial en a r t í c u l o s para 
caballeros, es " L a Rusquel la" de Cham, 
p i ó n Moya Obispo 108. Todos los c a -
balleros ele a l ta d i s t i n c i ó n , se surten 
en e l la . Siempre tiene g r a n d e s . n o -
vedades . | 
— E n tin juzgado: ¿ E s usted solte-
ro, casado o viudo? Viudo. 
¿ D e s d e c u á n t o ? Desde que se m u -
rió mi mujer. 
Desde que e s t á en vigor l a l e v del 
4 por ciento, le conviene comprar un 
libro especial, para saber a q u é ate-
nerse. E n Monte 87 y 89, " L a Propa-
gandista,'' los venden. 
— E l libro mayor del mundo, es el 
llamado pon el vu lro " L a Bib l ia del 
Diablo.^' Cada hoja mide 90 c e n t í m e -
tros de alto j or 50 do ancho; e s t á 
manuscrito a dos columnas en peque-
ñ a letra g ó t i c a y encuadernado con 
planchas de encina. 
Se h a l l a en la biblioteca de Sto-
kolmo. P a r a transportarlo hacen fal-
ta tres hombras. 
P a r a ser un gran orador, tiene us-
ted que ir a " L a Burgalesa", de Mon-
te 23, y comprar un libro que le en-
s e ñ a este arte, a s í como p a r a cons-
truir una joya elegante, es necesa-
rio que vaya a Egido 23, donde los 
s e ñ o r e s Maggionell i e Ig les ias l e 
a t e n d e r á n finamente. 
—Sobre la c i r c u l a c i ó n de l a san-
gre, que tanto ha dado que decir. 
P a r a la ciTCulación de l a sangre, 
es necesario poner un p o l i c í a de t r á -
fico. ¿ P a r a q u é ? Pues ''pa" que no 
choque, y circule sin novedad. ¡ ¡ P e r -
d ó n ! ! 
C9825 alt. 
H A B A N A 
lt.-17 
SITE TIFPAHYS, NEWT0BK1 nUDUUT SHO 
HlHÍWMffllllHI—M— 
" E l Encanto ," 
" L a oasa Grande,*» 
" L e Pa la i s Royal ," 
Hierro y Co. 
C a s a "Wilson." 
y otras casas de lujo acaban 
de recibir las exquisitas Locio-
nes y esencias de 
E I C H A R D H U D M J T 
No. 400 Q U I N T A AV1ENIDA N Y . 
S E G U R Q 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O f i . 
P O T A S A 
- S A R R j i 
— E N F A R M A C I A S 
A l u m i n i o P u r o 
G r a n siurtido de utensilios 
na a precio muy reducido COc1, 
F o r r e t e r í a " L A L L A T E " 
Neptuno 10(5, entre Campanario * 
Perseverancia 0 y 
46302 20 d 
Padres de F a r n l T 
Prevenios 
Padres que veis crecer vuestros hijos 
sin daros cuenta, pobres de sangre 
pá l idos , ojerosos, con las, orejas trans-
parentes, que van aproximándose a 
la terrible tuberculosis. Dadles 
frascos de Tlipofosfltos Salud, y a \jt 
pocos d ías <.•! sonrosado color de SM 
meji l las p r o c l a m a r á las virtudes dal 
espec í f i co . Unico aprobado .por la Reji 
Academia de Medicina de Barcelona 
29 afiosj de crecientes éxi tos . Al com-
p-fcr e l frasco deben fijarse si en la 
etiqueta exterior, con tinta roja, se 
lee HIpofosfitos Salud. 
De venta m las principales farmu. 
c ías y d r o g u e r í a s . 
Alt . 
T e r c i o p e l o d e S 
en todos colores 
Tenemos en todos colores ol mejor 
terciopelo chiffon, que se fabrica. 
T a m b i é n completo surtido de panas 
finas, propias para vestidos. Los pre-
cios de nuestras sedas son sin igual. 
L A Z A R Z U E U 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
L A C A S A D E RUÍS^MCHEZ 
R e b a j a el 20 por ciento de las gran-
des existencias que tiene en MneWe.. 
r ía , J o y e r í a y R e l o j e r í a en sus alma-
cenes de Angeles, 13, comunicado con 
E s t r e l l a 25 y 29. Telf . A-2024. 
Se admite parte de las compras que 
Sé e f e c t ú e n , en cheques del 
B a n c o E s p a ñ o l 
C . 9682 alt. 8d8-10 
B o r d a d o s a m a n o 
Los más art í s t icos y delicados. Se 
hacen en Villegas. 49. Señorita Blanco. 
Especialidad en dibujos para bordar 
vestid'os, sellos y monouramas en pañue-
los. Descuentos especiales a los caonise-
ros. Se forran botones, plisados,_ flores 
do papel, dobladillo de ojo, a o y l" 
centavos, vara. 
4G09G 22 D. 
V e s t i r a l a 
ú l t i m a n ) o d a 
Vestidos de seda para señoras, ves-
tidos de seda y tul para niñas de to-
das edades, vestidos de voiles estam-., 
pados de ú l t i m a moda, capas, tata? , 
para s e ñ o r a s en estilos sencillos 0A 
de los m á s complicados y elegantes-
Trajec i tos para n i ñ o s , mamelucos, 
delantales, blusas, enaguas, sayas.., 
guardapolvos y otros muchos artícu-
los de la mejor calidad a precios sm 
competencia. Almacenes de .Inclán-
Teniente R e y esnuina a Cuba. To-
dos los t r a n v í a s pasan por la Pue 
ta de estos almacenes 
C9791 101-1 -
A t o d a s l a s F a n i i l i a S 
Yo deploro que :isteáves tengan la ^ 
ra levantada, agrietada, arrugada 
manos ásperas. Una sola ye7j que \ r 
des usen la Crema MISTERIO, se ^ 
rarán. No es un engaño, por eso s ^ 
en los salones de belleza de laAlartt, 
Peluquería de Señoras de Juan ^ 
nez, Neptuno, 81. Precio del .̂̂  er¡or 




E l D I A P I O D E L A BL1BI-
1ÍÁ es «1 per iód ico d© 
c i r c u l a c i ó n ©n Cuba. 
S A N T A C L A U S L L E G A R A S I N F A L T A E L S A B A D O 2 5 . . . . 
N o e s p e r e l a v í s p e r a p a r a h a c e r s u e n c a r g o . . . C u a n t o a n t e s , m e j o r , e s c o g e r á c o n t i e m p o e n í a i n m e n s a v a r i e d a d d e j u g u e t e s q u e t e n e m o s . 
Juegos de electricidad; Piñatas, preciosísimas; Canales; Montaña Rusa; Cines, muchos tamaños; Linternas; Juegos de Construcciones; Química; 
Prestidigitación; Fonógrafos; Cajas de Música; Muebles en miniatura; 
Magia Y 
D e l m á s 
Muñecas, grandes y chicas, que hablan y caminan; Cajas de so dados; Combates 
navales; Juegos de Circo; Velocípedos; Automóviles; Caballos y Cigüeñas 
c o s t o s o a l m á s b a r a t o . . . T o d o s c o n 2 0 ^ d e s c u e n t o , a l c o n t a d o . 
E S T A C A S A E S E L P A R A I S O D E L O S N T I R O S C U B A N O S 
O b i s p o 8 5 . " L A S E C C I O N 
9 9 
C o m p o s t e 
^ 0 L X X X V I Í 1 
D i A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e , 2 0 d e 1 9 2 U . 
r A l i í N A C I N l ü 
ñ 
V E S T I D O 
A B R I G O S 
P I E L E S 
C A P A S 
T R A J E S S A S T R E 
E n i o s ú l t i m o s e s t i l o s d e 
P a r í s y N e w Y o r k , v e r -
d a d e r o s m o d e l o s d e l a 
m á s r e f i n a d a e l e g a n c i a . 
B l u s a s , S a y a s , R o p a I n -
t e r i o r , M e d i a s , C o r s é s , 
| B u f a n d a s y S w e a t e r s * 
A S J • 
D E L D I A 
F i e s t a s , e s p e c t á c u l o s , e t c . 
J 
U n a fiesta elegante. 
L a del "Woimui' Club por l a tarde. 
D a r á comienzo a las tres en los 
salones del American Club, con unaj 
conferencia de la s e ñ o r a María de 
L l u r i a y n ú m e r o de un selecto con-
cierto en que loma parte la distingui-
d adama Panchi ta P é r e z Vento de Cas-
tro. 
Otra fiesta. 
E n l a S a l a Espadero. 
U n concierto organizado por la F i -
l a r m ó n i c a I ta l iana a cuyo lucimiento 
contribuyen, llenando n ú m e r o s diver-
sos del programa, la bella s e ñ o r a So-
fía B a r r e r a s de Montalvo, y las se-
ñ o r i t a s Ros i ta Dirube. E s t r e l l a R a m í -
rez, Natal ia A r ó s t e g u l , Digna M o r a 
F e r n á n d e z , Paquita E l i a s y l a encan-
tadora U r s u l i n a Medma. 
D í a de moda en <*ampoamor, con 
la e x h i b i c i ó n tardo y noche, de la 
cinta E l diario de un soltero, por 
Eclith Roberts . 
Noche de moda on F a u s t o . 
Se estrena f 1 sigmo InTisible, pre-
ciosa p e l í c u l a , que tleno por in tér -
prete a Mitchell Dewis. 
Lunes de Olympic, dol favorito 
Olympic, con l a primera e x h i b i c i ó n 
de E n las tablas, por Doroty Dalton. 
L a boda en la Iglesi adol Vedado, 
a las nueve y media de la noche, de 
l a s e ñ o r l t a C a r i d a d Valiente y el se-
ñ o r Alfonso Alvarez Fuentes. 
Y gran noche en el Nacional, 
E s l a f u n c i ó n a beneficio dé los re-
presentantes, del Circo Pubillones. 
F u n c i ó n l lena de atractivos. 
Enr ique F O N T A N E L L S . 
R e d u c c i ó n d e P r e c i o s 
Están llegando <ie Europa, Importan-
tes remesas de J O Y E R I A , OBJETOS DH 
A R T E P A R A R E G A L O S , M U E B L E S 
F A N T A S I A Y L A M P A R A S . 
Gran reducción de precios en ventas 
al contado. 
E n el departamento de San Miguel, ex-
hibimos muchos artículos con rebajas ex-
traordinarias. 
1 A C A S A Q U I N T A N A " 
Are. de Ita l ia: 74-79. Tel . A-4264. 
S A N R A F A E L 1 1 
0 * 3ISC r x i e r ! K 3 
P A R A L A C E N A 
se puede habilitar de loza y d e m á s , gastando muy poco. Vea nuestro es-
pléndido y b a r a t í s i m o surtido de: I 
L O C E R I A , C R I S T A L E R I A y F E R R E T E R I A . H a y bater ías de cocina de 
aluminio, hierro e s t a ñ a d o y hierro esmaltado. 
Méndez y Cía,, S . en C . Avenida de Bol íTar , ( a n í e s E e i n a , ) 19, a l lado de 
L a V i ñ a . T e l é f o n o A.4483. 
C. 95488 alt. 12t.-8. 
O P O R T U N I D A D 
V E N T A E S P E C I A L 
H A S T A E L 3 1 D E D I C I E M B R E 
Í G D Í C L A S E B E O B J E T O S B E A R T E P A S A R E G A L O S 
Estatuas de bronce, con luz e l é c t r i c a . F iguras de m á r m o l . J a r r o -
nes de Porcelan-a Japonesa. Objetos de cr is ta l cortado. A r t í c u l o s 
de metal plateado. L á m p a r a s de sobremesa y colgai;. 
Hermosa co lecc ión de porcelanas de Sevres y figuras de bronce 
de firmas notables, y 
Relojes pulseras de oro^rplatino con brillantes y cinta, desde 
$25 hasta $100. 
E X J O Y E R I A B E B R I L L A N T E S ( T A N T O S E P L E B E E X I G I R 
Todo rebajado de precio. G r a n oportunidad para los que com-
pran al contado. Una visita a nues t ra e x p o s i c i ó n , hace ganar tiem-
po y dinero. 
S O L O H A S T A E L 81 B E B I C I E M B R E 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN E A F A E L , No. 1 T E L E F O N O A-SSOS. 
¡ ¡ T a m b i é n l o s a r t í c u l o s f i n o s b a j a n ! ! 
E i q u e t e n g a e f e c t i v o 
P U E D E V I V I R Y D I V E R T I R S E 
¡ ¡ F I J E N S E E N E S T A L I S T A D E P R E C I O S ! ! 
C H A M I A G N E ' M O N T E B E L L O , " G U S T O F R A N C E S 
C a j a de 12 botellas, $40.00. Botel la , $3.50. 
C a j a de 24 m e d í a s botellas, $42.00 Media botella, $1.80. 
C R E M A S Y L I C O R E S B E M A R I A B R I Z A E B 
Anisete, botella, $1.90. Media botella, $1.00. 
C r e m a le Cacao Sec, media botella, ?;1.25. 
C h e r r y Brandy, media botella, $1.25. 
Marrasquino, botella, $2.25, 
Apricot Brandy, media botella, $1.25. 
P R O B ü C T O S B E . G R O U L T P A R I S 
Tapioca, paquete, 50 centavos. 
F é c u l a de papas, paquete, 45 centavos. 
P u r é de legumbres, paquete 45 centavos; 
A C E I T E B E T U S 
Botellas ¿e un litro, $2.25. 
Botel las d© modio litro $1.35. 
F R U T A S E N A L M I B A R B E T E T S S O ^ . , ^ ^ 
P O M O S D E U N L I T R O . Pera , Cirue la , Meloso" ón, Higos y Albarico-
<iues, al pomD $3.00. 
Idem Fresas , en pomo de un litro, $3.50. 
T I N O S A U T E R N E S D E 6 A Ñ O S 
C a j a de 12 botellas, $1.50. L a botella, $1.75. 
C a j a do 24 medias botellas, $19.50. L a media botella. 
F r u t a s abril lantadas, en cajas de f a n t a s í a de varios t a m a ñ o s . Ma-
r r ó n Glacé , y '.'na gran variedad de estuches de jombones, todo a precios 
de Moratoria. 
Muy prpnv.ó e s t a r á n listos en la Aduana, una gran variedad de con-
servas finas, francesas, y t a m b i é n u n a p e q u e ñ a cantidad de bombones que 
hace a ñ o s r o se podían recibir, cuyos precios daremos a conocer dentro 
de unos d'ías. i 
" L A F L O R C U B A N A " 
A v e n i d a d a I t a l i a y S a n J o s é . T e l é f o n o A - 4 2 8 4 
L L E G A R O N 
l o s n u e v o s s u r t i d q s 
d e S E D A S , T A F E T A -
N E S , M E S A U N A S , 
C H A R M E U S E , C R E -
P E d e C H I N A , Ú E O R -
G E T T E S , P O P L I N E S , 
M E T E O R O Y A S T R A -
C A N E S . 
A P R E C I O S 
P O P U L A R E S 
5 . ' R A F A E L Y R . f l • & L A B R A - Á n T E £ > A O U I L A -
el vapor remolcador americano C. Clo -
wery, que e s t á dedicado a l servicio 
o-e cables siibmarinos de l a Western 
Union Telegraphe Co., que tiene un 
litigio con el Gobierno de los Estados 
Unidos. 
E L I\L4LRIA D E L A R R I N A G A 
Procedente de Liverpool , Santiago 
de Cuba, Nuevitas, Sagua la Grande 
y Matanas l l e g ó a l vapor i n g l é s Ma-
r ía de Lcirrlnaga, que trajo carga ge-
neral . 
U N P E T R O L E R O 
E l vapor americano J .A. Bosto-
wick ha lleado de Baton Rougo con 
un cargamento de p e t r ó l e o . 
E L C U B A 
Conduciendo carga general ha lle-
gado de Jacksonvi l le el vapor ame-
ricano Cuba que viene consignado a 
la casa de Lyl ies Bros Co. 
T r a j o este vapor pasajeros entre 
el s e ñ o r S. M, Benemelis, Armando y 
J o a q u í n del Calvo; Angel P é r e z Cas -
t a ñ e d a ; Narciso Rese l lo ; Alberto Bret 
Santiago Gartna; Claramant Albert 
C . Claffer y otros. 
E L J U A N D E L A R O S A 
Procedente de Progreso h a llegado 
el Pailebot mexicano J u a n de la Ro-
sa, que trajo carga general. 
Dada l a procedencia de este barec 
quedó en cuarentena. 
A C E R I N A S 
J . L O P E Z A - 8 4 6 1 
C o m p o s t e l a 1 4 7 , 
M o n t a d a s y s u e l t a s , e n c a n t i -
d a d , p r e c i o e s p e c i a l . 
L e o n t i n a s 
M A G T E L E 
42586 a l t I S d . 
C 9732 alt. 2t-13 
C O S T O . P 
de todos t a m a ñ o s - y colores, l a causa 
"Jue nos han mandado otra partida 
hemos recibido un colosal surtido en 
Muselina, muy buenas, a 65 centavos 
Sedas caladas, a $1.35. T a m b i é n t e ñ e 
^o^objetos de Arte, en Pendantifs, 
Ultlma moda e infinidad de objetos, 
C!0s de s i tuación. 
de que las demos a l costo obedece a 
que no c o n t á b a m o s con el la. T a m b i é n 
medias de todos ^olores, las hay de 
y de seda, muy finas, a $1.25; de 
mos un completo surtido en abanicos 
Rel icar ios y Sortijas de piedra, l a 
imposibles de enumerar. Todo a pre-
L A N U E V A C H I N A ' 
d e S e d e r í a , Q u i n c a l l a y P e r f u m e r í a 
. B o l í v a r 4 5 , a n t e s R e i n a . 
T E L E F O N O M . 2 3 3 2 
0 9 7 6 9 a l t . 81.-15 
D E L P U E R T O 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
Conde Wifredo. con carga general y 
316 pasajeros. 
Como quiera que a bordo estaba en-
fermo de s a r a m p i ó n el n iño Jaime Ma-
sanet fué lamada la c o m i s i ó n de en-
fermedades infecciosas lo que confir-
m ó el d i a g n ó s t i c o del m é d i c o del puer-
to. 
Otro n i ñ o llamado L e ó n D í a z P é r e z , 
t a m b i é n t e n í a la temperatura anormal 
por lo que al igual que el n i ñ o Masa-
net, fué enviado al hospital L a s An i -
mas. 
E L H E N ' R Y M. F L A G L E R 
E l ferry Henry M. F lag ler , l l e g ó de 
K e y West ayer tarde con 26 wagones 
de carga general. 
L O S V U E L O S D E A Y E R 
Dos vuelos con pasajeros- r e a l i z ó 
por las costas de l a Habana el hidro-
plano P i n t a a l mando de su Capi tán , 
el experto Mr. Tibbs. 
E n el primar vuelo fueron el Capi -
tián del Puerto Comandante Armando 
A n d r é y su menor hijo, l a s e ñ o r a C a r -
men M. de Raroni , la s e ñ o r i t a Aguiar , ' 
h i j a del Inspector de vis i ta de l a Adua 
na, s e ñ o r Abelardo Aguiar, el repórter 
de L a L u c h a s e ñ o r B e r n a l y el ins> 
pector de visitas de l a Aduana, s e ñ o r 
T r i s t á n Garc ía . 
E n el segundo vuelo tomaron par-
te la s e ñ o r a H e r n á n d e z , el s e ñ o r E d e l 
miro Hernár.riez los r e p ó r t e r s de L a 
Noche, E l Mundo y E l Triunfo . 
E L R 7 F I E L F F 
Procedente do Kingston h a llegado 
el remolcador americano Refielff que 
h a sido contratado por la F lo ta B l a n -
c a para el salvamento del vapor San 
Pablo embarrancado frente a l Male-
cón . 
T a n pronto estuvo a libre p lá t ica , 
e l personal t é c n i c o con un buo se 
constituyere nal costado del San P a -
blo para empebar los trabajosi de sa l -
vamento. 
P R O T E S T A 
E l s e ñ o r J u l i á n Alonso, Director Ge 
rente de la E m p r e s a Naviera de C u -
ba h a estado en la Capi tanía del Puer-
to para establecer su protesta por el 
salvamento del San Pablo que se es-
tá realiando en aguas cubanas po* 
un barco extranjero. 
E L M E T A P A N 
Procedente de New Orleans l l e g ó 
el vauor americano Metapan que tra-
jo carga general y pasajeros entre 
ellos los s e ñ o r e s Oscar F r i c i s y se-
ñ o r a ; Refugio D á v i l a ; Mario B e r t r á n ; 
Antonio G. Barrer da y famil ia; Al ice 
Leb lanc ; S e b a s t i á n Benejan; J o s é Gon 
•ále; W i l l i a m Hildridge e hijo; C a r i - ] 
field L a ñ e y famil ia; A n g é l i c a A v e - ' 
roff; Gregorio S á n c h e ; Zenon Boni l la 
y otros. 
E n Xew Orleans han ocurrido en la 
ú l t i m a quincena 75 casos de v iruelas 
con 7 defunciones; hay a d e m á s 210 
casos de s a r a m p i ó n . 
E L R E M O L C A D O R D E L C A B L E 
P r o c í d e n t e de Liverpool h a llegado 
Q u é c a r a I ñ á s l i n d a 
— ¿ P o r q u é l u c e u n a c a -
r a t a n h e r m o s a , j o v e n ? 
— E s p o r q u e l o s s o m -
b r e r o s q u e u s o m e l o s 
c o m p r o e n ^ L a M i m í ' * . 
M O D E L O S 
a c a b a d o s ú e r e c i b i r , a 
1 0 , 1 2 , 1 5 y 2 0 p e s o s 
" L a M i m í " 
C 9 7 S S 
N E P T Ü N O , 3 3 
s e a 
1 $ > t o 6 a a 
9d.-15 
F O L L E T I N 6 3 
• M I Q í E L _ Z E V A C O 
B U R Í D A N 
( C o n t i n u a c i ó n de 
L A T O R R E D E N E S L E ) 
^ R S I C N C A S T E L L A N A C.V5TSLLAMA. DB 
A L V A R E Z D U M O N T 
^ Tenta la librería de Mb«la 
8LLASCUA1N. 
(Gcntln .in.) 
X X V I I I 
B I G O R N E L A B O R A N D O 
Los i 
e ' ^ n d i ó ( j n i n n ^ M Conversación 
«1 he^os v £0Sr*s™ y Hamlrvot. De 
3kb?p,t'110 vaiuos a t r a ^ r en 
^ne.16^,/'esaparei-ido Lancelnt Bi 
au*ri8»a4n ,*e R i e r a n en oam " 
0 ncaeqKi'o a su herí 
se toda resolución basta el regreso de 
Lance lot. • 
— ¿Y si no vuelve?—gruñía Gualter, 
nial numorad'o. 
—Dejémosle liacer —respondía con dul-
zura Buridán.—Ks mi mozo astuto y re-
suelto, y ademíis un amigo fiel y leal. 
Un poco de paciencia, mi querido Gual-
ter. 
— ¡Paciencia! ; E s muy fácil pradicar-
l a . . . . pero entretanto, ¿qué será de mi 
pobre hermano'.' ¡Si a lo menos ese be-
llaco de hancelot diera señales de Ti-
f ia! . . . Pero nad'a... Parece como si se 
lo hubiera tragado la tierra. 
— Para seros franco, os diré que a mf 
también me inquieta la falta absoluta de 
noticias.. . Pero- conociendo a Lancelot 
como yo le conozco, no es de creer que le 
haya ociu-rido tropiezo alguno... Aguar-
aemos un poco m á s . . . No hay que com-
prometer el caso exceso de precipita-
ción. 
—Pues yo os digo, mi querido Buridán, 
<lne si mañana no tongo noticias, yo . . . 
— hscuehaii'—dijo Borrasca, que, como 
Handryot, as is t ía a la conferencia.—Al-
Siura se acerca. ;. No habéis oído la seña 
anunciando la proximidad de un amigo? 
— Ao —contestó malhumorado Gualter. 
' . y o , tampoco—dijo Juan;—pero no 
me extraña: metéis tal ruido vos solo, 
nu querido Gualter. que ni el mismo Dia-blo 
— Ten i'azOn. Seré mudo como un 
f.l"Ull'6 rU 
rtt^unibre Llnvestigaci6n ^saTt 
Hh. ^Korne I * ? " 'mierte. Pero, sin ( 
tornas i>ai'nh es de irse c'üo a su a 
a V.nie o w 0 a s acerca de su provee 
^-A-ulnav 86 esforzaba por caln 
LO. Guillermo había abierto 'a 
xannnando (-on precinción los 
•• fc-n seguida volvió a entrar 
Lai 
- E l es. 
Con efecto, Lancelot Bigorne, a la ca-
beza de una docena de mo;os fornidos, y 
a cuál más desarrapados, pero todos, en 
cambio, fuertes y decididos a todo, lle-
gaba ante la puerta, y allí, volviéndose 
i a su escolta., como un capitán a su coui-
paftía, les dijo: 
— Id a aguardarme donde os be dicho, 
y . . . ¡cuid'ado con hacer t o n t e r í a s ! . . . 
Los hombres saludaron y dieron me-
dia vuelta con precisión y marcialidad 
que podían envidiarles los soldados del 
rey. 
—Un momento—di.ío Lancelot. como si 
se acordase d'e algo importante.—Que 
dos de vosotros recorran todos los pues-
tos y prevengan a todos Jos centinelas 
de la Corte que se ha cambiado la con-
traseña, y que nadie pued'a entrar ni 
salir sin dar la nueva, que es Aulnay-
Valois . . . l íd , y de prisa! 
Y dicho esto, Bigorne entró en la casa, 
y señalando con un gesto a sn gente que 
se iba alejando ríipidamente y que des-
aparecía en la obscuridad, exclamó: 
—¿Eh, qué t a l ? . . . ;.No son buono.s mo-
zos? ;. No tienen aspecto-verdaderamen-
te marcií.l? 
—Sléutatc—le dijo Buridán.--Veo, por 
ta aspecto, que estás can-.i'1.). 
GiJcltíií l lenó un vaso y &é lo riló a 
1,'igorne. 
-Btl;.:-. 
Sin hacerse rogar. Lancelot lo vació 
de un trago y lo dejó sobro la mesa, des-
pués de saborear el líquid'o, como buen 
conocedor que era. 
. —Ahora habla—le dijo Buridán. 
•• —Pero comienza por decimos que le 
pasa a Felipe—exclamó al mismo tieiapo 
Gualter. 
—Está vivo—contestó lacónicamente 
Bigorne. 
Que se uatro hombres rosoiraron lib nunti» 
—Bu 
lo sacaremos de entre las garraa que lo 
han atrapado—gruñó Gualter. 
— Sin duda alguna—contestó, confiado, 
Buridán. 
— ¿Dónde está? 
—En el Temple. Confiaá'o a la custo-
dia del conde de Valois. 
Y Lancelot Bigorne contó punto por 
punto todo lo que le había ocurrido des-
de que salió de la Corte de los Milagros, 
relatando el coloquio que tuvo con el 
rey, sin omitir la menor minuciosidad. 
Añadió que se había aprovechado de su 
estancia en el Louvre para registrar un 
poco por todas partes, merced a lo cual 
había logrado apoderarse de varios per-
gaminos en blanco provistos del sello 
real, y los había llenado él a, su guisa. 
Explicando su plan para libertar a Fel i -
pe, entró en pormenores que nos calla-
mos por ahora, pues él lector los irá co-
nociendo al seguir la marcha de los acon-
tecimientos. 
A l terminar, recibió la aprobación 
unánime de los asistentes, los cuales 
le aplaudieron y elogiaron sinceramente. 
Gualter, recobrando su bulliciosa, ale-
gría ante la perspectiva de entrar en ac-
ción para libertar a su hermano, excla-
mó : 
— ¡Rayos y centellas! Tiene razón Bu-
ridán; eres un verdadero demonio, L a n -
celot, y brindo por tu salud. 
- P e r la vuestra, señor Gualter—y des-
pués d'e vaciar su vaso, añadió soc.arro-
namente:—Creed que en este punto, co-
mo en muchos otros, puedo competir con 
vos. 
— E h ? . . . Me parece que te vas vol-
viendo algo petulante... 
— Bueno—dijo Lancelot, quien, por tá-
cito acuerdo, parecía haber asumido la 
dirección de la empresa.—Pero no tene-
mos tiempo que perder. Seguidme se-
ñorej . 
—;. Adóno'e ?—preguntó Gualte-
—Ya lo veréis. 
Lancelot condujo a los cuatro a otra 
casa, en una de cuyas estancias habia 
dispuestos varios arreos completos de 
guerra con las armas del rey, designando 
a cada cual los que necesitaban poner-
se. E l también se vistió, indicando un 
arnés a Buridán, para oue se \0 pusiera. 
—Vos sois, naturalmente, nuestro ca-
bo. No olvidéis por un solo segundo que 
no tenéis que alzar la ventalla de vues-
tro yelmo por ningún pretexto-
—Tranquilízate. 
Cuando todo el mundo estuvo equipa-
do de pies a cabeza, parecía Buridán uno 
de los escuderos del rey, de servicio, y 
a la cabeza de una escolta. Sólo L a n -
celot llevaba un traje especial, pero en-
teramente oculto por amplia capa que le 
llegaba a los talones. 
Bigorne los llevó entonces a otr^ casa, 
dentro de la cual había diez guardias 
reales armados de pies a cabeza, que 
bebían y charlaban en torno de una me-
sa. Todos ellos se levantaron a l verle, 
esperando sus órdenes. 
—Estos son los hombres que he traído 
conmigo antes —dijo en vo/, baja Lance-
lot a Buridán—¡Por San Bernabé! E s 
una escolta de primer orden... ¡Los he 
hecho que me sigan por orden del rey, 
gracias a uno de los pergaminos que os 
d i je . . . Son arqueros reales nada me-
nos.. . Estaban presos, y los he sacado 
d'e sus calabozos por orden del rey. ; Oué 
t a l ? . . . 
Y luego, dirigiéndose a uno de aque-
llos hombres, que parecía ser el que los 
mandaba, le preguntó: 
—¿Habéis hecho cambiar la contrase-
ña? 
r - S í ; en todos los puestos. 
— ¿Y los caballos? 
— Listo.s. 
— Está bien. ¡En marcha, s eñores ! . . . 
— ¡Es admirable este Lancelot ¡ — mur-
muró Buridán. 
Por tercera vez fueron a otra casa, y 
en ella hallaron quince caballos ensilla-
dos y ariuaclos. 
— ¡También por ord'en del rey! —dijo 
Bigorne.—Al pobre Lui s no se le pasa 
siquiera por las mientes que ha ordena-
do poner quince caballos de. sus caba-
llerizas al servicio de su bufón —dijo 
por lo bajo a Buridán. Mientras todos 
montaban, acercóse Lancelot al arquero 
a quien ya había hablado antes, v le di-
jo: 
— No olvidéis mis instrucciones. 
—Descuidad. 
—Velad por el caballero a auien escol-
táis. Me responderéis de é l . . . 
—Se hará lo convenido. 
— ¿Sabéis lo que os he prometido?... 
Vuestro perdón real a la salida del Tem-
plo... entregándoos los pergaminos in-
mediatamente... Si no cumpl ís como 
buenos seréis ahorcados sin remisión. 
— Estad tranquilo. Ganaremos honra-
damente el perdón . . . y la prima de cin-
cuenta escudos prometida. 
— ¡En marcha , pues!.. . 
Gualter estaba atónito. Buridán son-
reía. Riquet y Guillermo, como habían 
cenado bien hallábanse preocupados. 
Veinte minutos más tarde llegaban al 
Temple. Bigorne tocó la bocina. Res-
pondiéronle d'e la torre. 
— ¡Orden del rey! —gritó Buridán. 
— ¡Mensaje del r e y ! - g r i t ó Lancelot, 
exhibiendo un pergamino. 
Bajóse el puente levadizo. Presentóse 
nn escudero de la guardia seguido por 
un arquero portad'or de un farol; reco-
noció las armas del rev v se inclinó an-
te el sello regio del pergamino. Un 
instante después toda la tropa echaba 
pie a tierra en el patio interior, y Bu-
ridán preguntaba bruscamente al escu-
dero : 
— ¿Cuántos hombres tenéis dedicados 
a la custodia del puente leTad'izo? 
—Tres—respondió sin vacilar el inter-
pelado, reconociendo un superior en el 
! que le interrogaba. 
—Está bien. 
Y volviéndose a su gente, ordenó • 
— ¡Cuatro hombres aquí, para reforzar 
esto puesto! 
Y luego, dirigiéndose al escudero, aña-
dió imperiosamente: 
—Por el momento quedáis a las órde-
nes de este caballero.-Y señaló á Gui-
llermo Borrasca, agregando, al ver que 
titubeaba el escudero : — ¡ Orden del rey' 
Y le puso ante los ojos un pergamino 
que tenía el sello real estampado. 
Inclinóse el escudero en señal de obe-
diencia, mientras que Borrasca y sus 
instrucciones previas, tomaban posesión 
del puesto. 
Entretanto,' Bigorne parlamentaba con 
otro escuo'ero que salía para informarse 
de lo quo ocurría. 
- ¡ M e n s a j e del rey!-decfa Lancelot. 
cubriéndose la cara con el gorro--Que 
me lleven inmediatamente ante el cau-
dillo de os arqueros del Temple.. . No 
hace falta despertar al señor goberna-
Y . como el escudero titubease, recelo-
íhk'aoo eT?U0- íifluella8 órdenes sospe-
chpsas, Burmán, que llegaba en aquel 
instante, confirmólas diciendo-
— ¡Orden del rey! 
Lo mismo que el escudero de la puer-
ob'ecleci;;0 (,,SCUtÍr> y 86 apresuró a 
raíi0JÍá !f tropa de B[«ovne entró en una 
e s m e r o nf .™ á^a*<lar la vuelt" "el 
escudero quien no tardó en volver 
r ^ d ^ T S^l *] ,•:,,uli,lo ^ T o s a, m': 
os de Temple estaba dispuesto a re 
ci nr al mensajero <lel rev 6 
Igual que en la puerta de entrada Bn 
ndán colocó cuatro hombres en ia ¿I 
aquella sala, v oncar-ó , ^ í? ^ 06 
Kiquet IIandryot,nrdlcl¿níole;U mand0 0 
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N A C I O N A L pttl>mones 
L o s representantes del C l r c P u 
biUones aue tan brillantemente ban 
contribuido a l gran éx l to ^ « ^ 7 " 
porada actual, celebran esta nocbe su 
f u n c i ó n de beneficio. 
E l programa es muy ^riafA0- . 
T o m a r á n parte en la f u n c i ó n Ace-
bal , E l o í s a T r í a s , Amal ia Sorg y Pe 
pe del Campo. _ 
L u c h a r á n los. s e ñ o r e s Speros K a -
ravas y B e n j a m í n Gonzá lez , en lucha 
libre o cach-asb.can, motivado por el 
reto lanzado en Palisades Park , por 
el c a m p e ó n cubano B e n j a m í n Gonzá-
lez de 190 l ibras de peso, al c a m p e ó n 
griego Speros K a r a v a s , de 170 l ibras . 
L a lucha s e r á a cinco rounds y ac; 
t u a r á de juez de campo el pelotari 
Ir igoyen Mayor . 
Y d e s f i l a r á n por l a pista todos los 
n ú m e r o s del c irco . 
* * * 
P A T R E T t , 
E n l a sfunciones de ayer estuvo el 
teatro muy concurrido. 
L a c o m p a ñ í a infanti l Valdivieso fué 
muy aplaudida por su esmerada l a -
bor. 1 . 
P a r a esta noche se anuncia el es-
treno de l a o b * titulada G u e r r a a las 
Mujeres, c r e a c i ó n de Ampanto Va ld i -
vieso; E l Santo del Alcalde y un ac -
to de variedades. , 
E l m i é r c o l e s , despedida de la com-
p a ñ í a . 
*• *r * 
M A R T I 
E s t a noche se c e l e b r a r á en el tea-
tro Mart í l a anunciada f u n c i ó n extra-
ordinaria a beneficio del profesor de 
m ú s i c a Antonio P i ñ a . 
E l variado programa es el siguien-
te: 
Se p o n d r á en escena l a opereta en 
tres actos L a Viuda Alegre, en l a que 
d e b u t a r á en el papel de A n a de G l a -
Varí l a tiple cubana s e ñ o r a Caridad 
V e l á z q u e z 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n de esta obra 
t o m a r á n parte t a m b i é n María Caba-
l l é , Ortiz de Z á r a t e y F r a n c é s . 
Couplets por la aplaudida tiple c ó -
mica Cipr i Mart in . 
Su Majestad el Schottis, por l a se-
ñ o r a Caridad Vel^quez. 
M o n ó l o g o por el actor c ó m i c o se-
ñor Palac ios . 
Bai les por las M a r i - J u l i . y Antonio 
Bilt iao. 
Sol de E s p a ñ a , intermedio por la 
orquesta, dirigida por el beneficiado. 
' y: * i< 
C AMPO AMOR 
Hoy se estrena la c inta titulada E l 
diario de un soltero, por la s i m p á t i c a 
actriz E d i t h Roberts . 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media. 
F i g u r a n a d e m á s en el programa 
otras cintas de positivo m é r i t o 
E l p r ó x i m o jueves, estreno de l a 
c inta titulada L o s que pagan, por l a 
notable actriz Bessie Berr i sca le . 
L o s días 3, 4 y 5 dp E n e r o , L a V i r -
gen de Stamboiil, por la s i m p á t i c a ac-
triz P r i s e i l l a Dean . 
* • • 
L A C O M P A ñ I A V E L A S C O E N P A Y -
R E T 
• E l p r ó x i m o jueves, 23, se pre-
s e n t a r á en Payret la c o m p a ñ í a de re-
vistas Velasco, a l frente de la cjual se 
hal la el notable autor y director M a -
rio V i t o r i a . 
E s t a c o m p a ñ í a , que actualmente se 
ha l la en el teatro Oriente, en Sant ia-
go de Cuba, se d ir ig irá a Méj i co des-
p u é s de su temporada de Payre t . 
E n t r e las obras que s e r á n represen-
tadas f iguran Mujeres y F lores , E l 
P r í n c i p e Carnava l , Domingo dé P i ñ a -
ta, L a L i g a de Naciones, Cantos de 
E s p a ñ a , P e l í c u l a s de Amor, Arco I r i s 
y E l Asombro de -Damasco. 
E n t r e los nuevos elementos de l a 
c o m p a ñ í a f iguran el pr.'*mer actor V i -
cente Mauri; que f u é director del tea-
tro Apolo, de Madrid, y el s e ñ o r A n -
tonio Soto. * • • 
A 1 H A M B R A 
T r e s tandas por la c o m p a ñ í a de Re-
gino L ó p e z . 
* • • 
T E A T R O A F O L O 
L a D a m a de las Camelias , por l a 
c o m p a ñ í a de Garr ido . 
A x n 
M A R G O T 
L a c o m p a ñ í a de Prudenia Grife l l 
pondrá en escena esta noche el dra-
ma de Jorge Ohnet titulado Fel ipe 
Derblay. 
H a y rebaja de precios en las loca-
lidades. 
E n breve. Federa , ,gran é x i t o de l a 
genial actriz s e ñ o r a G r i f e l l . 
t ». .• 
F A U S T O 
Lunes de moda. 
E n las tandas de las cinco y de 
las nueve y tres cuartos, el Pr imer 
Circuito Nacional de Bxhibidores 
p r e s e n t a r á la cinta en siete actos ti-
tulada E l signo invisible, por el fa -
moso actor Mitchell L e w l s . 
E n la tanda de las ocho y media, 
la L iber ty F i l m C o . anuncia l a cinta 
L a voz de l a sangre, por L o u i s a L o -
vely y W i l l i a m F a r n u m . 
M a ñ a n a : E l signo invis ible . 
E l jueves, Mercado de belleza (es-
treno) por la bella actriz Catherine 
Me Donald . * * * 
FOR1VOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de la,s nueve y tres cuartos: 
E ) beso de Dorina, por L i n a Mille-
f leur . 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y inedia y de las ocho y 
media: E l Patriota, por W i l l i a m S . 
H a r t ! 
Tandas de l a una y de las siete y 
media: sexto episodio de l a serie E l 
Geno del M a l . 
M a ñ a n a : E n las tablas, por Dorothy 
Dalton. 
* * • 
R I A L T O 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: la cinta en 
cinco actos Pecadora inocente (estre-
no) por Miriam Cooper. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y m é d i a y dexlas ocho y 
media: Ü n pillo honrao (estreno) por 
Wal lace R e í d . 
Tandas de las tres y de las siete y 
media: Un piloto con faldas, por V i -
v í a n Mart in . 
Tandas de l a una, de 'las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
s é p t i m o epsodio de l a cinta E l Genio 
del M a l . 
E l jueves ,estreno en Cuba de L a 
curva de l a muerte, por T o m Mix. * • • 
G R A X C I N E R E C R E O D E B E L A S -
C O A I N 
E l s á b a d o p r ó x i m o t e n d r á lugar l a 
reapertura del G r a n Cine Recreo de 
Belascoain, cerca del nuevo f r o n t ó n 
y entre las calles de Sitios y Maloja . 
M A N T E Q U I L L A 
H O L A N D E S A 
H O L T R A N S 
UNICOS R E C E P T O R E S : 
N I O N I O P U E N T E é H Ü O S 
O f i c i o s 28 ( p o r A m a r g u r a ) 
H A B A N A 
ANUHCIO DÉ VA DI A 
E l s e ñ o r J o s é Garc ía , propietario, 
ha gastado, a pesar de les tiempos de 
moratoria que corremos, una cantidad 
casi fabulosa en reformas, entre las 
cuales merece mencionarse un gran 
techo capaz para cobijarse unas cua-
tro mi l a lmas . 
E l programa que se l l e v a r á a l a 
pantal la el día de l a i n a u g u r a c i ó n , es 
tan bueno y tan escogijlo, que, de se-
guro, l l e n a r á el que es el mayor am-
plio local destinado a c i n e m a t ó g r a f o 
en la c iudad. 
• TÍ: , 
T R I A N O I ? 
E n la tanda de las siete y tres cuar- i 
tos, el episodio noveno de la serie E l 
Genio del M a l . 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto, l a comedia 
de May Al l i son t itulada L a luneta n ú -
mero 2 o Casti l los en el a i r e . 
M a ñ a n a : E l beso de Dorina, por L i -
na Millef leur. 
E n breve: L o s que pagan, por Be-
ssie Berr i sca l e ; L a f lor de Sevil la, j 
por Gera ld ina F a r r a r ; Ojo por ojo, 
por la Nazimova; Casados por mo-
mentos, por Madge Kennedy; E v a la 
pecadora, por l a Manzini ; L a v í c t i m a 
y el cr iminal , por V a l e s k a Surat ; E n 
la curva de la muerte, por T o m Mix; 
S a l o m é , por Theda B a r a ; T r e i n t a días 
de c á r c e l , por May A l l i s o n . 
E l s á b a d o : Quien no arr iesga no 
^ana, por Shir ley M a s ó n . 
jf * 
V E R D U N 
E n l a primera tanda, tres cintas 
c ó m i c a s . 
E n segunda, cintas c ó m i c a s y es" 
S E Ñ O R A : 
U d , v i ó l o s v e s -
t i d o s q u e v e n d e n 
e n 
I 6 L 0 X X 
4 4 : 
V é a l o s y s a t i s f a r á 
s u s d e s e o s 
e n t o d o l o q u e 
p u e d a d e s e a r 
S O M B R E R O S Y P I E L E S 
P i fe Í M j í * ' 
G A L I A N O Y S A L U D 
treno del episodio 11 de C o r a z ó n de | 
L e ó n , titulado Mural las de fuego. 
E n tercera, E l tigre de los l lanos, 
estreno, en ocho actos, por A n n a Q. 
Nilsson, 
E n la cuarta, el drama en cinco ac-
tos L l a m a s ocultas, por Mae M a r c h . 
Martes 21: E l espectro üel mal , L a 
ciudad de camaradas y C o r a z ó n ue 
Luou . 
• • • 
L A 11A 
E n la m a t i n é e y en l a pr imera tan-
da nocturna, I m p e r i a . 
E n segunda y cuarto, Vic tor ia ines-
perada, por Albert R a y , en cinco ac-
tos. 
Y en tercera, T i b u r ó n , en cinco ac-
tos, por George W a l s h . 
OLÍMPIC 
Lunes de moda. 
Se anuncia e l estreno de l a Intere-
sante cinta titulada E n las tablas, por 
Dorothy Dal ton. 
V a en las tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y cuarto . 
A las siete y tres cuartos. T r á g i c a 
venganza, por L u i s a L o v e l y . 
M a ñ a n a : E n las garras de la mise-
r ia , por Mary Mac L a r e n . 
E l P r í n c i p e Lucero , por Zoé Rae , el 
m i é r c o l e s . 
E l s á b a d o , primer día de Pascuas , 
Í( Í( Í( 
H T L S O H 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: E l vencedor, por T o m 
Mix. 
Tandas de las dos, de laa cinco y 
cuarto y de las ocho y cuarto: L a 
v í c t i m a y el cr iminal , por V a l e s k a 
Surat . 
Tandas dobles de las tres y cuarto, 
y de las nueve y media: Dios existe, 
c inta nacional . 
_Mañana: Una noche de aventuras, 
por Vio la Dana, y L a f ibra del dolor, 
por la Hesper ia . 
I N G L A T E R R A * * * 
Tandas de l a una y de las seis y 
tres cuartos: Por los fueros del ho-
nor, por John B a r r i m o r e . 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: L a boda de 
Olimpia, por l a Manzini . 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: A primera vista (estreno) por 
Mae Murray . 
M a ñ a n a : L a E s t r e l l a Sol i tar ia (es-
treno) y Dios existe, ambas de pro-
d u c c i ó n naconal . 
• • • 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
E l Circo Santos y Art igas c o n t i n ú a 
triunfando en su t o u r n é e por la R e -
p ú b l i c a . 
A c t u ó anoche en C á r d e n a s ; para 
hoy anuncia f u n c i ó n en el Per ico; 
m a ñ a n a en Santo Domingo y el m i é r -
coles en S a g u a . 
2£ ¿fr 
L A F U N C I O N D E . M A ñ A N A E N C A M -
P O A M O R 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á en el teatro 
j Campoamor la anunciada f u n c i ó n que 
i sus organizadores t i tulan "Noche as-
j tur iana. ' ' 
I E l pro.^rama es extenso y variado. 
A c t u a r á n las c o m p a b í a s de Garrido 
[y de Prudencia Gr i f e l l . 
i T o m a r á n parte notables cantores 
-de l a t ierr ina y se e s t r e n a r á un sa i -
I nete titulado Los ahorros de P a c h í n , 
a cargo de E l o í s a T r í a s , Baby y J u l i -
to D í a z . 
Puede asegurarse que esta f u n c i ó n 
r e s u l t a r á un gran s u c c é s . 
A L H A S I E R A . 
" L a p e r d i c i ó n de log Hombres," " E l 
Capi tán Centella" y "Los millones de 
la, danza" 
s e a viejo nunca 
No tenga canas, líbrese de ellas. 
Luzca siempre su cabello negro na-
tural, usando 
A C E I T E K A B U L 
Destructor de las canas, alejador 
de la vejez. Renueva el cabello y 
Ic devuelve su color negro natural 
S e u n t a c o n fas m a n o s 
No las mancha. Es un tónico ve-
getal del cabello, que lo conserva 
íiegro, sedoso y brillante. 
Se vende en Boticas y Sederías 
D E E A N 
E n e l T e a t r o N a c i o n a l 
. Quisiera ser Henry T. Finck o un E s -
peranza y Sola, para hablar con auto-
rulad de un acto artíst ico sin preceden-
te acaso, en los fastos musicales de 
Cuba. 
Y se debe al entusiasmo de dos cul-
tisimits sefioritas, Caridad Benítez y L u -
lu Massaguer, que se preocupan del en-
grandecimiento de la mflsí bella de las ar-
tes, acpií, donde empieza á divulgarse lo 
que tanto tiempo debió ser patrimonio 
del espír i tu: la rafisica. 
Guillermo M. Tomás viene a mi me-
moria, porque es el único que ha con-
tribuido con sus audiciones, a despertar 
en el pftblico el anhelo de oir obras se-
lectas bien ejecutadas y mejor dirigi-
das. 
Pero hablemos del segundo concierto 
que dejó en mí alma la huella de algo 
que será imborrable. 
Percy Grainger vivirá largo tiempo 
en la mente í e l que estas l íneas traza 
en honor f-uyo. 
Suerte muy grande fué para mi te-
ner por compañera en su palco, a la 
talentosa y bella señorita Pi lar de A r -
mas que me brindó un lugar Junto a 
ella, para cambiar impresiones del con-
cierto. 
Muy cerca de las once dió comienzo 
éste, con las "Variaciones" sobre un te-
ma de Paganini, arreglo de Bookl-Brakms. 
¡Qué diré de la interpretación! E l co-
loso entre los colosos Grainger, puso 
empeño sin duda en deslumhrarnos con 
primorosos detalles de ejecución, y a 
íe que hubo de conseguirlo, porque el 
público al terminar esa obra que re-
presenta un cúmulo de dificultades par?.' 
ios pianistas, premió el noble esfuerzo 
de Grainger con un aplauso ensordece-
dor.. . 
SígnW a esto dos bel l ís imos "mor-
ceaux" da Balfour-Gardlner, titulados 
"Humoresque" y "De Profundis" (pre-
ludio). 
De carácter descriptivo el primero, 
ciió motivo al egregrio concertista para 
realizar grendes alardes en la técnica 
del piano y hacernos comprender tam-
bién la ductilidad de su talento en una1 
obra cuya estructura justifica amplia-, 
mente el tíulo que osenta. Formó con-
traste con la segunda "De Profundis"! 
de rara armonización y en la que el au- | 
tor hace uso de "intervalos" que aprecia 
el oído como algo nuevo y extraordina-1 
rio, pero de singular belleza para el in-1 
teligente. 
Los tres acordes finales que simulan' 
toques fúnebres de campana, hicieron 
honda impresión en el auditorio. Grain-
ger estuvo admirable en esta obra. 
Deliciosa resultó también la audición 
de "Birds at Da-vvn" de Pannie Dillon, 
trozo en que pretende describir la au-
tora el "ensemblc"' que forman los pá-
jaros en las elevadas montañas de Ca-
lifornia. 
Como contraste ¿ olmos luego con asom-
bro "Juba Dance" del compositor cana-
diense Nathaniel Dett, obra que requie-
re poderosas facultades para abordarla 
con éxito, y hacer de ella un alarde de 
fuerza y mecanismo. ProJújonos alboroto. 
Grainger estupendo. 
Hube de observar que el ejecutante no 
apela cuando toca a ridículos balanceos 
i»ropios solo de planistas de relumbrón. 
E n todo es grande y atildado el famo-
2 . 0 0 0 P I E Z A S 
C R E A C A T A L A N A , I N M E J O R / i , 
B L E C A L I D A D , S E V E N D I A 
a $ 2 l ' O O a h o r a se dan a SU'SO 
l O . O O O D O C E N A S 
S A B A N A S V E L M A 7 2 x 9 0 
las d a m o s a $ 3 0 ' 0 0 docena . 
B O A S 
G R A N S U R T I D O D E T A M A Ñ O S Y C O L O -
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A N U E V A 
MONTE 61, esquina a Snárez. Teléfono A4S93, 
C . 9831 alt 4t-20 
so concertista austMilíano. 
Sustituida la obra de Grleg que fi-
guraba en el programa, entró en turno 
Chopin ejecutándose tres de sus más ge-
niales creaciones. E l "estucho de Oc-
tavas" bajo los dedos de Grainger ase-
mejaba en algunos instantes los rugi-
dos furiosos de un huracán desencade-
nado ; en cambio en el de "do soste-
nido menor" que escucho siempre con 
atención profunda porque su dulcís ima 
melodía me eleva a otras regiones, lo 
expresó el mago del teclado con tan su-
premo arte y sentimiento que el público 
por la emoción de que estaba, dominado 
esperó algún tiempo hasta extinguirse el 
último acorde en el piano, para romper 
su silencio con un aplauso formidable. 
L a "Polonesa" tan manoseada por pia-
nistas de poco fuste, se agiganta sien-
do Grainger quien la ejecutan E l persis-
tente pasaje en o/lavas de la mano iz-
quierda (como ajustado a metrónomo» 
lo desarrolló con tal brío y derroche de 
facultades que el entusiasmo del públi-
co con un aplauso ruidoso, ahogó los 
últ imos acordes de la magna composi-
ción. 
Quiero dedicar un recuerdo a dos emi-
nentes pianistas; Orbón y Tel lería ami-
gos míos, que siempre en esa obra del 
romántico ideal eleváronse a las más 
altas cumbres de lo sublime. 
. L a última parte estaba Integrada m 
producciones de Stanford. Tschaikowsb 
| y del propio Grainger que cerraron brl. 
i llanteraente el recital, siendo ovacionado 
| el concertista. 
Numerosa la concurrencia, dándose cita 
para el martes, última presentación h 
Grainger. 
| Rafael PARTOS 
CE tiARf CIMlíttTO 
C9S20 alt. 6t.-17 
B O N I T O S 
R e g a l o s d e 
S i q u i e r e q u e l e a g r a d e z c a n s u r e s r a l i t o , v e n g a a e s c o g e r a l g o 
d e l o q u e m á s l e s g u s t a a l o s d e m á s 
S e d a s p r i m o r o s a s y o t r a s r i c a s t e l a s . E s t a m b r e s d e t o d a s c l a s e s . 
C i n t a s d e d o s c o l o r e s . S o m b r e r o s d e a l t a f a n t a s í a . 
P i e l e s , A b r i g o s , B u f a n d a s y S w e a t e r s , 
Y m i l N o v e d a d e s q u e a c a b a m o s d e R e c i b i r . 
TODO A PHECIOS TAN BAJOS, QUE EN NINGUNA PARTE IOS ENCONTRARIA MEJORES 
B A Z A R I N G L E S 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n M i g u e l 
C A M P O A M O E , 
Hoy lunes, d ía de Moda en "Cam-
poamor," se estrenan en las tandas 
principales de la» cinco y cuarto y 
nueve y media, el drama titulado "Eli 
diario de un coitero," por l a s i m p á -
t ica artista Edit l i Roberts. 
E n las tandas siguientes los dra-
mas " B I camino a l P a r a í s o , " " E l co-
barde," ''Cuando e l l e ó n d e s p e r t ó , " 
por Monroe Sallsbury, las comedias 
"Leones y Bcuyeres," " E l guardia de 
primera," "Sobre las olas," y aconte-
cimientos Universales n ú m e r o 2. 
P a r a el jueves p r ó x i m o , una cinta 
que se t itula "Los flue Pagan", por 
Bess ie Barisca le . 
G. 9867 4 d 20 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TEUF / V ^ y ^ N 
S o b r e t o d o n u e s t r a g r a n e x i s -
t e n c i a d e a r t í c u l o s p a r a 
e l i n v i e r n o . 
L a c o n g e s t i ó n d e l o s m u e l l e s , q u e 
n o s h a h e c h o r e c i b i r l a s m e r c a n -
c í a s d e s p u é s d e i n a u g u r a d a l a 
e s t a c i ó n . 
L a M o r a t o r i a , q u e n o s c o l o c a e a 
l a i m p e r i o s a n e c e s i d a d d e o b t e n e r 
e f e c t i v o s i n r e p a r a r e n s a c r i f i c i o s . 
Y e l B a l a n c e , q u e v a m o s a p a s a r a f i n d e a ñ o 
y p a r a e l c u a l y a n o s e s t a m o s p r e p a r a n d o . 
A G Ü U U 
S a l o m é 
p o r T h e d a B a r a 
es mejop que Cleopalra 
H e a h í l a s p r i n c i p a l e s c u a t r o c a u s a s q u e t e n e m o s 
p a r a h a c e r u n a c o n s i d e r a b l e 
R E D U C C I O N D E P R E C I O S 
V e n g a a e s c o g e r l o q u e d e s e e e n e l m e j o r s u r t i d o ^ e 
C O N F E C C I O N E S Y N O V E D A D E S p a r a s e ñ o r a s , 
c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
? 5 O'REILLY Y 
COMPOSTELA 
N o h e t e r m i n a d o a ú n . S i g o 
p r o p ó s i t o d e a b a r a t a r l o s p w 
— d o s e n e i g i r o d e P E L E T E R A 
t l N í i . M i s z a p a t o s d e a l t a c a l i d a d a c a b a d o s d e r e c i b i r , v e n d i d o s a l c o s t o e x a c t o ; n o m e d a n u t i l i d a d d e m o m e n -
t o , c l a r o e s t á , p e r o m e d a n u n a g r a n e v o l u c i ó n , m e a n u n c i a n m i c a s a y m e p r e p a r a n p a r a e n t r a r e n n u e v a s m e r -
c a n c í a s a l o s n u e v o s p r e c i o s d e l m e r c a d o p r o d u c t o r . 
No compre sin ver mis vidrieras. Hoy pondré a ia venta 8 0 0 pares que acaban k llegar, muy lindos, y que salen a $ 8 . 0 0 . Aproveche esta oportunidad. 
P e l e t e r í a " L A W A S H i N T O N " O b i s p o e s q . a S a n I g n a c i o , W a M g g 
I 
A f l O L X X X V I I l 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e . 2 0 d e I 9 2 u . P A G I N A S I E T E 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e 
D I A R I O D E L A M A R i N A e n M a d r i d 
E l C o n g r e s o d e l a U n i ó n 
P o s t a l U n i v e r s a l 
LA EXCUESION A A K D A L V CIA. TISITA A SEVILLA 
Madrid, 17 de Noviembre de 1920 
A las diez y media de aa noche del 
•^n llegó a Sevilla el tren espe-
fa^ue ¿onducia a los delegados del 
^nnJeso Postal, a Quienes esperaban 
Cn l f estación las autoridades, comi-
!?ones de los Cuerpos de Correos y 
S i a f o s . el Comité de la Exposr 
Hispano-Americano y un publi-
„ Tinmerosísimo. 
TOS excursionistas se trasladaron 
«n carruajes a distintos hoteles y I 
f^íro de instalados, volvieron a salir, 
dispersándose por teatros, cines y 
ca£¿l lunes, a las nueve de la mañana, 
me congresistas se reunieron en la 
laza del Triunfo, visitando la cate" 
ÍLl donde admiraron todas 1«5 be-
llezas que encierra, contemplando tan-
ta joya d tesoro artístico. 
Los excursionistas eran acompaña-
dos por el déan de la basílica y el 
ranónigo mayordomo de fábrica, los 
rrales les explicaron con toda suerte 
71 detalles los rasg-os característicos 
de los objetos que les mostraban. 
Al llegar a la puerta del Principe, 
en donde se eleva el mausoleo que 
suarda las cenizas de Cristóbal Colón, 
altanos delegados americanos besa-
ron el basamento del sarcófago. 
A continuación subieron a la torre 
de la Giralda, visitando después la 
Casa Lonja, donde se halla el Archi-
vo de Indias, marchando desde allí al 
par. iiUisa, en donde 
Almorzaron. 
Durante toda la visita acompaña-
ban a los delegados el director ge-
neral de Comunicaciones, conde de 
Colom'Mo y como delegado del alcal-
de Sevilla, el concejal señor Tes-
eara. , , „ 
En el Pabellón Real de la Exposi-
ción Hispano-Americana fueron obse-
quiados todos los congresistas con un 
üanqüete, que resultó en extremo 
brillante. 
Al terminar los brindis se levantó a 
hablar el representante de la Rep--i 
blica del Salvador, Sr. Fuentes, quien 
en frases de gran elocuencia, aunque 
veladas por honda emoción, cantó en 
nombre de las Repúblicas america-
nas un himno de amor a España. En 
galanos conceptos hizo un rápido 
bosquejo de las grandezas de nuestra 
nación^ diciendo Ique esa grandeva 
persistente, y que todas las naciones 
Budamericanas sienten el orgullo de 
llamarse hijas dé España, haciendo 
además, grandes demostraciones del 
amor que por nuestro Rey sienten los 
americanos. 
En diferentes momentos el orador 
íué interrumpido por las aclamacio-
nes de entusiasmo y los aplausos de 
Jos concurrentes, y al finalizar su 
bella, disertación, estalló una clamo-
rosa ovación, oyéndose vivas a Es-
paña ea todos los idiomas, mientras 
la música entonaba los acordes de la 
Marcha Real Española. 
Los extrau;'eros se muestran en-
cantados dé las bellezas que atesora 
Sevilla, así como de su incomparable 
clima, no pudiendo ocultar su asom-
bro, pues después de haber admirado 
las riquezas artísticas de El Esco-
rial y Toledo, no esperaban la vi-
sión de Sevilla, con su cielo de pu-
rísimo azul y su ambiente aromado 
por la privilegiada fecundidad de su 
Alíelo, lleno de flores y jardines. 
En el Circulo de Labradores se ce-
lebró anteanoche un baile suntuoso 
en honor de U s delegados del Con-
greso Postal, en el cual Jas bellas an-
daluzas demostraron a los extranje-
ros que nos honran con su visita, la 
verdad de la leyenda de la belleza 
de la mujer española, envueltas en 
los airosos bordados mantones de 
Manila, y adornadas las cabezas con 
los hermosos claveles de sus jardi-
nes. 
Ayer visitaron los excursíonítas la 
Casa de Pilatos, admirando la rique-
za de la cerámica sevillana; el templo 
del Hospital de la Caridad; el Museo 
Provincial, que encierra magníficas 
creaciones de Murillo; de Valdés Leal, 
de Zurbarán, de Pacheco y de tantos 
otros ilustres artistas. 
Daspués recorrieron ei pintoresco y 
típico barrio de Triana. 
Por la tarde se celebró una excur-
sión por el Guadalquivir, poniendo 
3a Junta de Obras del Puerto a dispo-
sición de los Congresistas un remol-
cador engalanado con las banderas 
de todas las naciones. 
Los excursionistas se encontraban 
maravillados ante la esplendidez del 
panorama que se desarrollaba ante 
sus ojos: los campos cubiertos de 
fresca verdor, los pintorescos pue-
blecitos de San Juan de Azafiarache 
y Oelves, tanta belleza, en fin, como 
atesora la tierra andaluza, orgullo de 
España y admiración siempre de los 
extranjeros. 
A bordo del remolcador fueron ob-
sequiados los delegados postales con 
un champagne de honor. 
Cuando el remolcador regresaba a 
Sevilla, un aeroplano militar del ae-
ródromo de Tablada, evolucionó lar-
go rato sobre él, en medio de las acla-
maciones de los excursionistas, que 
aplaudían entusiasmados el valor y 
pericia demostrado por el piloto. 
En Sevilla los muelles se encontra-
ban completamente ocupados por el 
público,, que recibió con grandes de-
mostraciones de cariño y simpatía a 
los delegados extranjeros. 
Por la noche luvo lugar en el A l -
cázar un banquete al que asistieron 
todas las autoridades sevillanas, ter-
minado el cual, se celebró una fiesta 
típica andaluzia, que ha producido 
gran entusiasmo entre nuestros ués-
pedes, con la cual se han despedido 
•estos de la riente Sevilla, pues esta 
mañana deben haber salido para Gra-
nada. uÁÜti í 
l a ' f e r i a O f i c i a l d e M u e s t r a s 
d e B a r c e l o n a . " 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ^ 
Barcelona acaba de celebrar su pri^ 
aera feria de muestras, precursora 
íe otras que h?.brán de celebrarse en 
años sucesiveb, habiendo constituido 
un éxito resonante superando a todo 
cálculo, a ello ha contribuido el apro-
i vechamiento de los grandes elementos 1 
j cou que cuenta Barcelona, los cuales 
; Por su acendraoo amor a la ciudad 
1 se pusieron a la^ órdenes del co-
áité organiiador facilitando todo 
¡cuanto bacía falta para el mejor éxi-
j to de la feria. Entre estos elementos 
!u»o de muy vplioso, la benemérita So-
ciedad "Sindicato de Iniciativas'' pu-
lso en manos del referido Comité to-
' da su bien organizada red de repre-
| sentantes diseminados por. todo el 
, mundo, cuidando de hacer llegar a 
Mos puntos más apartados folletos de 
¡Propaganda de la feria, condiciones 
| «el hospedaje y todo cuanto pueda me 
iflester el forastero para su orienta-
icloii, evacuando consultas, etc., etc. 
, J : .^ esta actuación de la referida 
lemmad, el coraité pudo dedicar t0(ia 
• u atención a la organización de U l 
patrociinadores de esta gran 
feria, fueron el gobierno, la Manco-
munidad de Cataluña, Ayuntamiento 
de Barcelona y todas las entidades 
económicas del país y apoyada por 
todas1 las autoridades civiles, eclesiás-
ticas y militares de la región. 
La presidencia del Consejo Directi-
vo, fué ostentada por el alcalde pre-
sidente del Ayuntamiento de la ciu-
dad, ocupando les demás cargos, per-
sonas acreditadas dentro del comer-
cio y la industria. 
El Comité Ejecutivo lo constituían 
los comisarios señores Carlos Jordá; 
José Puig y Estevte; Joaquín Cabot 
y David Ferrer. Director, señor Fede-
rico Parceló, secretario señor Federi-
co Pujóla y Valles. 
La Junta Consultiva estuvo repre-
sentada por todos los centros cultu» 
rales del país. Los señores Delegados 
nacionales y extranjeros, forman una 
lista interminable. 
Con todos estos valiosos elementos 
y una acción habilidosa por parte del 
comité organizador, coordinando y 
señalando a cada uno el lugar que le 
correspondió, no es de extrañar el 
grandioso» éxito logrado por la prime-
ra FERIA OFICIAL DE MUESTRAS 
DE BARCELONA. 
Las ferias en Cataluña tienen ca-
rácter retrosooctivo, son una tradi-
ción el dletral de TAnlic Consell de 
Cent Barceloní. En el siglo XV, ya 
tuvieron lugar las primeráTs ferias en 
Cataluña, prosiguiendo con largos in-
tervalos, hasta la celebración del gran 
centamen internacional, la Exposición 
Universal del año 1888 y otras ferias 
aisladas, que han tenido lugar hasta 
hace muy poco, pero que se concre-
taban a un solo artículo. 
Una página brillante de esta feria, 
la constituye el ciclo de ConNxencias 
organizadas por la Casa de América, 
Ihabiendo registrado un gran éxito, 
tanto por las escogidas personalidades 
que tomaron parte en ellas1, como por 
los temas sabiamente desarrollados, 
congregando al salón destinado a con-
ferencias, un i.úblico numeroso y dis-
tinguido. 
Las conferancias fueron encomen-
dadas a personas tan distinguidas y 
competentes, como al director de la 
referida entidad, exdiputado a cortes 
señe/r R(afael VeUils; señor Jaime 
Maspons, del Instituto Agrícola Cata-
lán de San Isidro; señor H. L. Wan 
Tres, presidente de la Cámara de Co-
mercio Americana en Barcelona; se-
ñor Mariano Viada, presidente de la 
Casa de América y ex-presidente de lá 
Asociación de Periodistas de Barce-
lona; señor Joaquín Pellicena, Conse-
jero de la Casa de América y notable 
periodista; señor Garriga y Masso, ex 
diputado a Cortesi y senador del reino, 
cerrando este ciclo tan brillante y 
aplaudido, el ceñor Leonardo Rodri-
gues, ex-ministro de la Corona. To-
das las conferencias fueron ilustra-
das con proyecciones. 
La prensa en general se ocujó de 
estas interesantes conferencias, pu-
blicanda extensas reseñas y aplau-
diendo a la Junta de la Casa de Amé-
rica, por el acierto en organizar esta 
serie de disertaciones, constituyendo 
una cátedra de estudios1 americanis-
tas, ya que todas ellas estuvieron de-
dicadas al estudio de diferentes pro-
blemas relacionados con América. 
El comité oiganizador de esta fe-
ria, utilizó el Palacio de Bellas Artes 
para albergarla dignamente. Ediñcío 
de grandes proporciones y que sirve 
muy bien para el caso y juntamente 
con los terrenos contiguos, pertene-
cientea al paseo del Salón de San 
Juan, formaron un recinto que fué su-
ficiente para la instalación de casetas, 
formando cuatro avenidas de unos 
ochocientos metros de largo, con una 
anchura regular, conteniendo 500 
Stands que fueron todos ocupados. 
A pesar de los grandes inconvenien-
tes presentados aquellos días debido 
en primer lagar a la Inclemencia del 
tiempo que dificultaba el trabajo, al 
aire libre, con persistentes lluvias y 
por otra parte, otra más grave cues-
tión la huelga de metalúrgicos, elec-
tricistas y latoneros, retrasando el 
trabajo de instalación de casetas, a 
esto hay que añadir la paralización 
de los tranvías, que como es sitio apar 
tado, era un gran inconveniente para 
las personas que deseaban visitar la 
feria para reatarle éxito, no por eso 
se dejó de inuagurarla en la fecba fi-
jafa del 24 de octubre! por el ministro 
del Trabajo señor Carlos Cañal, que 
vino en representación del gobierno 
para darle máis realce al acto qre se 
celebrara, juntamente con las demás 
autoridades del país, revistiendo el 
acto gran importancia. Se pronuncia-
ron discursos1, encaminados todos al 
buen éxito de la feria, alentando al 
comercio y a la industria, para que 
en años sucesivos, no falte el entu-
siasmo demostrado por el actual, con-. 
curriendo con sus muestrarios a nu-
trir los Stands con la tenacidad pro-
pia de nuestros comerciantes, que 
siempre han dado buen ejemplo, cuan-
do se trata do cosas de Barcelona. 
Debido a ios inconvenientes antes 
citados se acordó aplazar la clausura 
de la feria, en lugar de la fecha fi-
jada del 31 de octubre se señaló el 
10 de noviembre. 
La concurrencia de ferriantes fué 
numerosa, el comité organizador se 
vió con verdaderos trabajos para po^ 
der atender a tantas solicitudes para 
ocupar un Stand, viéndose precisados' 
a rehusar a más de mil, que se Inte-
resaban para poder exponer sus 
muestrarios, ocasionando una serie 
de disgustos fáciles de comprender, 
figurando entre estas un buen núme-
ro de casas nacionales y extranjeras. 
Puede afirmarse que estaban repre-
sentados en esta feria, la mayoría del 
comercio y las industrias del país, 
siendo de esperar que la próxima fe-
ria, que tendrá lugar en el próximo 
mes de Abril, el comité ya cuidarla 
de habilitar Jos terrenos suficientes pa 
ra poder atender a cuantas solicitu-
des se presenten para concurrir a la 
feria. 
Las muestras presentadas a la fe-
ria fueron clasificadas en 25 grupos 
que reseñaremos por orden alfabético. 
Grupo 1. Agricultura; Arboricultu-
ra; Horticultura; Floricultura y Ga-
nadería; Grupo 2. Productos alimen-
ticias1; Grupo 3. Industrias de la pes-
ca; Grupo 4; industrias textiles; Gru-
po 5. Industrias químicas eü. general; 
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Grupo 6, metalurgia y Quincallería; j 
Grupo 7. Mee;nica; Grupo 8. Electri-j 
cidad; Grupo 0. Fotgrafía y Cinema-1 
tografía; Grupo 10 Hidráulica; Gru-
po 11. Píeles, Cueros y Fibra Vulca-
nizada; Grupo 12. Minerales, Vidrie-
ría, Porcelana, Loza y Cerámica; Gru-
po 13. Edificaciones; Grupo 14. Alum-
brado; Grupo 15. Industriig de Ma-
deras 
Estos 15 grupos ocupaban las case-
tas construidas de madera con un to-
tal de 500 Stands, señalados antes 
artísticamente adornados, producien-
do la sensación del visitante, de en-
contrarse en una serie de calles lle-
nas de tiendecitas por ambos lados, 
llamando la atención por ia seriedad 
y sobriedad con que fueran presenta-
das. 
Los 10 grupos restantes fueron ins-
talados en c-1 interior del Palacio an-
tes referido, • quedando convertido en 
un inmenso bazar, no quedando un 
xincón sin ocupar. 
Grupo 16. Transportes; Grupo 17. 
Industrias del caucho (gutapercha y 
celuloide;) Grupo 18. Industria del 
papel, el libro; Grupo 19. Vestuarto, 
confecciones y modas; Grupo 20'. Jo-
ryería, platería y orfebrería; Grupo 
21. Higiene, Instrumentos de medici-
na y cirujía> sports; Grupo 22. Músi-
sa; Grupo 23. Artes industriales y de-
corativas; Grupo 24. Juguetes y ar-
tículos de bazar; Grupo 25. Material 
escolar y pedagógico 
Asimismo concurrieron los periódi-
cos de exportacídin, ocupando cada 
uno su Stand, Mercurio, Revista, Re-
vista Comercial Ibero Athericania; 
Ebro, Anuario Blanco, Revista de Ex-
portación, Agencia Colubi 
Tenían Stand L^ Compañía Tras-
atlántica y la Compañía Transmedite-
rránea. 
En otro stands estaban instalados 
El Centro Alemán, para Exposiciones 
y Ferias, Banco Holandés del Medite-
rráneo, La Feria de Leipzig, L'Expor-
teur Francais, Office Comercial Fran-
cais en Espagne, Boureau de Propa-
gando pour le Turismo vers la Suis-
se, Musee Comercial Universal, Feria 
de París, Feria de Lyon. 
Junto a estos Stands, ocupaba el su-
yo el Sindicato de Iniciativa Atrac-
ción de Forasteros, a que antes me he 
referido, para Informar y prestar ser-
vicio de guía, orientando a los visi-
tantes en su estancia en Barcelona. 
En recinto aparte se celebró una 
Exposición Concurso 9vícola que lla-
mó poderosamente la atención,, por 
los notables ejemp)lajres expuestos, 
ocupando un buen espacio de terreno 
dentro del parque de la ciudad,'ha-
biendo sido muy felicitado el comité 
organizador, presidido por el incan-
sable batallador en pro de la avicul-
tura señor Salvador Castelló, director 
de la Gran Avícola instalada en Are-
nys de Mar. 
La concurrencia a la feria ha sido 
verdaderamento extraordinaria sobre-
pasando a todo cálculo, hubo mo-
mentos que llegaron a entorpecer las 
transacciones comerciales entre fa-
bricanteá y compradores, causando no 
pocas molestias, por verse invadidos 
Bus Standsi debido al aluvión de visi-
tantes que semejaba un inmenso hor-
miguero. Durante las horas1 de visita, 
ni un momento decaía la animación, 
ofreciendo un buen golpe de vista que 
sorprendía a propios y extraños. 
Los elogios eran unánimes, Barce-
lona, decían, ha querido dar una no-
ta sensacional de optimismo, en uno 
de los momentos más difíciles de su 
¡historia, ha demostrado su potencia-
lidad Industrial y comercial con ver-
daderos deseos de vivir, presentando 
ante el mundo lo que produce y aun 
capaz de mucho más, siempre que pu-
diera gozar do la normalidad a que 
tienen derecho los pueblos civílíza-v 
dos. 
Imposibilitado de poder detallar, to-
das las instalaciones presentadas, me 
concretaré al grupo de juguetes y ar-
tículos de bazar. Unos modestos fa-
bricantes de estos artículos, hace seis 
años, iniciaron una feria en los loca-
les de la Universidad Industrial, pa-
ra demostrar los adelantos consegui-
dos y llamar la atención de los com-
pradores ya que la producción ex-
tranjera estaba imposibilitada de po-
der concurrir a nuestro mercado a 
causa de la guerra y allí juntos ex-
poner sus artículos para que los com-
pradores de rvovincias acudieran a 
ella y pudieran escoger lo que más 
pudiera Interesarles. El primer año 
apenas si concurrieron una docena de 
feriantes, pero ante la constancia de 
los roganizadores a los dos años se 
vió la feria nutridísima presentándose 
la casi totalidad de fabricantes de to-
da España, que fueron a arrancarlos 
de sus talleres para que vinieran a 
exponer sus muestras de juguetes a 
fabricar, según pedido, alcanzando un 
gran éxito, tanto por la presentación, 
como por las ventas efectuadas 
Pronto se pudo comprobar la im-
portancia que de año en año iba ad-
qumendo la fabricación de juguetes, 
, demostrando lo que es capaz la indus-
tria nacional cuando tiene campo 
abierto para sus inicaitivas, alentadas 
por estos progresos y por los pre-
mios ofrecidos por las corporaciones 
oficiales, y particulares, premiando el 
mejor juguete que se presentara a la 
feria. Al año siguiente expusieron un 
fin de novedades que sorprendie-
ron a todos les compradores. 
Como antes he mencionado, en el 
primer año apenas si se nrseentaron 
una docena de fa^rioaníes, actual-
mente en la gran feria fueron en nú-
mero de 80, señalando un progreso 
muy considerable en esta Industria, 
ocupando alguno de ellos fábricas de 
alguna consideración, fabricando con 
tanta perfección, como pueden hacer-
lo aquellos países que se habían es-
pecializado en esta clase de trabajos 
¡y lo prueba la Importante exportación 
que se viene verificando de año en 
año, con destino a los mercados de la 
América Latina. Esta fué la piedra 
fundamentad de ía actual Feria de 
Muestras1. 
Otra instalación que merece men-
cionarse, por marcar un camino nue-
vo entre la producción híspano. Voy 
a referirme al famoso Salón de la 
Moda, donde nuestros modistos han 
logrado el milagro de juntarse para 
la organización de este Salón que ha 
maravillado a cuantos tuvimos la suer 
te de poder admirar tanta riqueza y 
estupenda presentación, nos queda-
mos sorprendidos ante el desfile de 
una serie de maniquís vivientes, es-_ 
cogidos entre lo mejor de su clase,} 
luciendo riquísimos vestidos de gusto 
Irreprochable, construidos en los ta/-
lleres de nuestros grandes modistos, 
quedando proclamados por la enorme 
concurrencia que desfiló por el Salón 
de la Reina Regente del Palacio de 
Bellas Artes, en los Magos de la mo-
da mundial. De labios de todos loa 
presentes se escapaban las» mismas 
frases; "jamás se había visto cosa 
semejante ni aquí ni fuera." Los or-
ganizadores de este Salón tratan de 
reproducirlo on la próxima feria. 
En un Stands del gran Salón, lla-
maba la atención una m/álquina de 
escribir movida por la electricidad, 
escribía sobre papel moviendo el te-
clado sin que los dedos lo tocaran, 
como ocurre ordinariamente Para ello 
previamente en otra máquina se te-
clea(n las letras para escribir una 
carta o una circular sobre un cartón 
y en lugar de salir la letra, sale ta-
ladrado, cada agujero corresponde a 
una letra determinada. Luego se apli-
ca el cartón a una máquina de escri-
bir adherida a un aparato movido por 
la lele^trictdad )y puesta (en mtovi-
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EL KOBO DEL MUSEO DEL PBAD O. LOS PEEYISOBES DEL JPOBVE, 
JíIB. EL FISCAL E E H RA LA ACUSACIOJí. 
Madrid, 19 de noviembre de 1920 
En las sesiones de ayer y anteayer 
del juicio seguido contra los su-
puestos autores del robo del tesoro 
del Delfín en el Museo del Prad^, 
continuó el desfile de testigos, de-
clarando varios empleados del Mu-
seo, todos los cuales consideraron de 
todo punto imposible que el robo se 
efectuara de día. La mayoría de ellos 
manifestaron su creencia en la ino-
cencia de los procesados Velloso, Vá-
rela y Fernández, pues siempre ha-
bían gozado de buen concepto entre 
sus compañéros, por su laboriosidad 
y honradez. 
No sucedió lo mismo con el otro 
procesado, Rafael Coba, pues dijeron 
que su conducta había dejado bastan-
te quo desear. 
Después declararon el dueño de 
una tienda de vinos de la calle de 
la Corredera Alta, quien dijo que en 
su tienda se reunían con alguna fre-
cuencia, sin que nunca hicieran nin-
gún gasto extraordinario, pagando 
generalmente Coba, aunque en di-
versas ocasiones lo hicieron sus com-
pañeros. 
A continuación se presentaron dis-
tintos plateros a quienes Coba ven-
dió parte de las alhajas robadas, sin 
que ninguno de ellos hiciera mani-
festación alguna ca interés. 
Declara después Francisco Coba, 
hermano del procesado, quien dice 
que recriminó a Rafael por no haber-
se presentado a las autoridades. A 
preguntas del señor Haro, añade que 
su hermano le juró por su padre que 
no era el autor del robo, que lo que 
hizo fué solo vender lo que le había 
entregado Lara. 
Agrega que su padre está enfermo 
desde que se descubrió el hecho y 
que su madre ha perdido la razón. 
A preguntas de la presidencia di-
ce que él no sabía nada de la famo-
sa carta, que sí recibió una de Ra-
fael diciendo que de orden del Juz-
gado irían a recogerla. 
• El ilustre policía don Ramón Fer-
nández Luna, -testigo de las defensas, 
contestando a preguntas del señor 
Serrano Batanero, dice que de las 
averiguaciones y trabajos por él rea-
lizados, no se" deducen ni un solo 
cargo contra Velloso, Fernández y 
miento, reproduce el escrito tantas ve- ^ r - a t&mvoco contra el píate 
ees como se desea Este aparato sus- ro A^ufia igualmente procesado, 
tituye la máquina de cc>iar ro ? r ,f„ Rpfínr fué nre-
Ahora M,„, resultMo, prictlco. de ^ J l ^ t l ^ L ^ c í T n l L 
esta tena, se han salteado grandes ? ™ S ¿ e le había lievado Coba pa-
transacciones Hasta el momento na-
da se sabe exc.ctamentel Los comer-
ciantes expositores cifraban sus es-
peranzas en 'a feria para realizar im-
portantes1 ventas? Mi modesto parecer 
está muy lejos de creerlo. A la feria 
fueron nuestros comercíaínes e in-
dustriales atraídos por el imán del 
patriotismo, era la ciudad de Barce -
lona que la celebraba, fueron a enal-
tecer su glorioso nombre y colocaría 
con dignidad -"i lado de las cíudade-í 
tan prestigiosas en materia de ferias, 
como Leipzig, París, Lyon, etc., etc. 
¡Lo hicieron por ella y volverán cien 
veces animados siempre del mismo es 
pírítu, mientras exista lajinanimidad 
que ha presidido en la actual, ponién-
dose además toda la voluntad y al 
energía y lo mejor, el deseo de triun-
far y cuando se quiere y se dispone 
de tan valiosos elementos, indudable-
mente se triunfa y diga lo que quie-
ra el que no conozca a nuestros co-
merciantes. 
Ya se está deseando que llegue el 
momento de celebrar la gran Expo 
sición de Industrias Eléctricas y ge- ellos algunos socios y empleados a 
ra vendérselas, en la Dirección de 
Seoruridad. 
En cambio hace varios cargos con-
tra Coba, diciendo que cuando con 
sus agentes le condujo desde La Ca-
rolina hasta Madrid, les explicó co-
mo había verificado el robo. 
Recuerda que al reconstituirse- el 
hecho, no tuvo ni un momento de 
vacilación, advirtiendo todos los que 
la presenciaron, la seguridad con que 
el procesado realizaba sobre el te-
rreno cuanto les había referido an-
teriormente, lo eme hizo que él sa-
case la convicción de que aquél no 
les había mentido. 
Después de declarar los policías 
que detuvieron a Coba, habiendo re-
nunciado la defensa a los demás tes-
tigos, se dió lectura a la prueba do-
cumental y se levantó la sesión. 
• En la causa contra los director, se-
cretario, contable v letrado asesor de 
la Sociedad Los Previsores del Por-
venir por supuesta estafa, continna-
ron desfilando los testigos, entre 
neral Española en preparación; a ella 
concurrirán ion lo mejor de que dis-
pone cada cual, con la fe_y entusias-
mo triplicado, demostrando a todo el 
que venga de fuera al visitarnos, se 
lleve la grata impresión de que ña-
bienio visto la Exposición ha vjsto 
algo extraordinario y el que venga del 
extranjero se convenza de la civiliza-
dicha entidad. 
Entre eilos declaró don Baldomñro 
Bonet, rruien formó parte de una co-
misión para investigar las anomlías 
del funcionamiento social y realizó 
cálculos, de los que dedujo un "défi-
cit" en el Capital inalienable de mas 
de 300.000 pesetas. 
A juicio del testigo, la administra-
ción y progreso de nuestro país y de! cíón de Los Previsores fué irrepro-
España en general, destruyepód1 la ' chable hasta 1913. 
nefasta leyenda de que el "Africa em-l El señor Abras Xifrá, presidente 
pieza por los Pirineos." I que fué del Consejo de Admlnistra-
La próxima Feria de Muestras c.'-l cíón, dice que tuvo noticias de. las do-
mo ya he indicado antes se celebrará i ficiencias que se advertían por los 
en el mes de Abril próx'mo, teniendo | socios a primeros de Marzo de 1917, 
el propósito i!l Comiré Organizadcr de'.por indicaciones que le hicieron los 
ampliar considerablemente el períme- j señores Portóles v Romá, funciona-
tro de la misma, utilizando los terre-1 rios de la comisión de Seguros, 
nos del parque de la ciudíuj, o bien] Antes había oído algo relacionado 
los grandes píaseos convertirlos en; con esto, y así se lo expuso al di-
largas calles -̂ e casetas artísticamen- ¡ rector, que le afirmó que la cosa ca-
te construidas, clasificando las mues-
tras por grunos y presentarlos sepa-
radamente. De prevalecer este crite-
rio, lafer ia estaría diseminada por te-
da la ciudad, dándole un carácter abi-
garrado de alegría, que producirían 
los diferentes grupos estoblecidos. 
Para la exhibición del Salón da la para que con justicia se la pueda lia-
Moda tan celebrado, probablemente se i mar la primera ciudad del Mediterrá-
utílízarán ios terrenos de la futura I neo. 
Exposición en Montjuich, construyen-1 A. Campamá Carljoncll. 
do para ello un chalet rodeado de jar-1 Barcelona, J.5 de Noviembre de 1920 
diñes parci que la exhibición sea más 
completa. 
La celebración anual de estas fe-
rias, mucho ha de contribuir al en-
grandecimiento y desarrollo de la ciu- ¡ mental que no' hace aíardeTe' su ta-
dad en todos los aspectos de la vida, lento para inquietar, sino para emo-
recía de importan cía, a peor de Id, 
cual realizó gestiones, y se le mani-l 
testó un balance cerrado en formal 
que no debía consentirse, porque de 
ningún modo podía tocarse el capital-
inalienable. Afirma que los procesa-I 
dos le merecieron buen concepto haa-l 
ta el año 1916, pero después rectlficál 
su juicio, con excepción de los seflo-j 
res Vaca y Quirós, a quienes creql 
hombres honrados. 
Después de haber declarado los ex-1 
consejeros de la Sociedad, señorea1 
Resinas y del Real, últimos testigosl 
propuestos, fué renunciada por laaj 
partes el derecho a la lectura de laj 
prueba documental, leyéndose las! 
conclusiones definitivas. 
En éstas, el fiscal señor Medina* 
retira la ucusación que mantenía 
respecto de todos los procesados. 
El acusador privado retira tambiédj 
la acusación contra el letrado asesor 
de la Sociedad, cuya inocencia ha si-| 
do reconocida por todos; pero lal-
mantiene para los demás procesados., 
Las defensas, con la natural czeep-1 
ción de la del referido letrado, ele-
van sus provisionales a definitivas. 
A continuación Informa brevemen-
te el señor Medina para justificar lo 
que, en virtud de los dictados de fmí 
conciencia, ha realizado, y se con-
cede la palabra al señor Benítez do 
Lugo, quien sostiene la culpabüidadk 
del director y el secretario, pidíen-» 
do luego al Tribunal que le dejasa 
ausentarse unos minutos, dejando su 
representación a un compañero, para 
ir a la Sociedad Los Previsores del 
Porverir a dar cuenta de lo quo ha. 
bía ocurrido en el juicio. 
Se suspendió la sesión por qulacé 
minutos, y transcurridos estos, s» 
reanudó con el informe del señor 
Bergamín, defensor de don Francis-
co Pérez Fernández. 
Pidió la libre absolución de su de-
fendido, diciendo que estamos en uoi 
régimen acusatorio, a lo que se unen 
la frialdad de la ley y el apasiona-
miento de la parte que se cree ofen-
dida. Dijo que con el crédito de la3 
Sociedades sucede cómo con el ho-
nor de las mujeres: que basta nom-
brarlo para que quede 'manchado, y 
de este proceso solo sale una vícti-
ma: Los Previsores. 
Añadió que su defendido es el crea-< 
dor de la Sociedad, fundación de mu-
tualidad libre, y que, por causa do 
este proceso, se creerá que díó vida 
a una criatura para después prosti-
tuirla. 
Eximió la prueba y dijo que hay 
testigos respetables unidos a ^tros dal 
mala fe, cuya amalgama fcniio el ex-
plosivo que dió lugar a esta campa-
ña. Del dictamen de los empleados 
de la Comisaria lo que se deduce en 
que la contabilidad no se llevaba; 
bien; continuando en su tarea de 
desmenuzar la prueba pericial para 
decir que los libros de que se valie-
ron los delegados de la Comisaria 
para hacer sus afirmaciones, desapa-
recieron en número de siete cuando 
los necesitaron los peritos de las de-
fensas y la acusación privada 
A continuación informó el señor 
Sánchez Fábregas, defensor del con-
tador, quien pronunció un hábil in-
forme, sacando gran partido de laí 
prueba testifical, favorable a su pa-
trocinado. 
Hoy Informarán los señores Cobláfli 
y Tornos, y quedará el juicio concíu-
so para sentencia. 
C r ó n i c a s d e A r t e 
EXPOSICIOíííES ALBERTO ARKÜB 
T RICAEDO ARRUB 
Bilbao, Noviembre, 1920. 
El salón Delclaux, el veterano, que 
ha permanecido oscuro durante al-
gún tiempo, ofrece actualmente a los 
amantes del arte dos exposiciones ex-
traordinariamente interesantes. 
Alberto expone diez y seis paste-
les entonadísimos, perfectos de di-
bujo y color, de asuntos simpáticos y 
atrayentes, resueltos con una maes-
tría Innegable. Es muy difícil señalar 
los mejores. Podríamos decir que to-
dos son mejores. Su exposición es 
nna verdadera caricia para el espíri-
tu y delante de sus cuadros tan sen-
tidos y dibujados con tanto amor y 
tanto acierto, comprendemos el ver-
dadero lenguaje del arte, lenguajte 
sencillo y bondadoso que llega al co-
razón como una brisa perfumada, sin 
estridencias, ni contorsiones, ni es-
fuerzos mentales perturbadores. 
Alberto Arrue es un artista sentl-
cionar dulcemente, y lo consigue en 
absoluto. 
Sus obras debieran ser disputadas 
(PASA A LA PLANA 11) 
F O L L E T I N 
H I S T O R I A 
Educaclóa de un Bey 
"A Nativitote" 
( I ' w « C o n d T ^ l a s y a r a s . 
( C o n t i n ú a . ) 
• ^ ^ ' l ' a f i o ^ r ^ de 110 hab6r al: C0T1 ^no 14 ^ guerra univer-
^ n o v ^ ^g0gía Amamos el de-
^ Muov . roclla ^ camisa de dor-
o oa S f ^ gente d9 letras. 
aborcó lo? HK ' así como Campazas 
^ o r i J í . S' para meterse a pre-
I,,a- ^ qie ^a"1d0' POr confesión pro-
T i ^ ' y v l T l que "es lo ^ Perdido r> olio acaso está aquí 
*0S0- Para eSfaMbem0S de este desa-
^ePtan puesta leCer una r e p e l ó n 
^ EscJeifc" Como * de Director 
. ^ las de T Í ? e n 0 r del Magisterio. 
»eri0res 7 * 1 f a c c i ó n Primaria, Su-
A é r a l e ! r^168' en 103 Institu-
ti SOs ^igne o0' en España Peda-tlt0^ si en f f ^ v o s v p r á c 
St0 cabe ia distinción. Bi-
bliografías, laureadas, y publicaciones 
periódicas de mucho crédito y miga. 
Los nombres de Altamira, Blanco, Co-
sió, Iklanjón, Murúa, Rniz Amado y al-
gunos otros, que no recuerdo, son um-
versalmente conocidos y respetados. 
No faltan tampoco entre nosotros, 
profesores de otras Facultades, pue 
tratan de materias pedagógicas, de 
frente o por tabla. Así el catedrático 
de Farmacia y Diputado a Cortes Dr. 
Rivas Mateos, para su discurso en la 
apertura del año escolar de 1912, eli-
gió como tema El Profesorado Uni-
versitario; don Federico Runo,* el fa-
moso operador, escribió Mis maestros 
y mi educación, publicando estas me-
morias La España MMema, revista 
muy leída por aquel tiempo. D. Pe-
) dro Fontanilla y Miñambres ingresó 
I en la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando el 13 de Mavo de 
1913 tratando de la IVatnraleza Intima 
de la Música, sn evolución © Influen-
cia Educativa, El dibujo de memoria 
pedagógicamente considerado, prestó 
asunto al discurso de don José Garne-
lo y Alda en la misma Academia en 
14 de Abril del año ante/ior cuando 
Ingresó. En las recepciones de Alta-
mira y Salvador y Barrera—el inolvi-
dable Obispo de Madrid-Alcalá— en la 
Academia de Ciencias Morales y Po-
j líticas, mucho se discurrió acerca de 
Peda^o^ría. 
Pero en esta, como en muchas ctras 
disciplinas, se confirman hoy, con 
nombres nuevos, cosas que conocieron 
íntimamente nuestros tatarabuelos. 
"La Paidología tiene cuatrocientos 
años" . . . "este hallazgo es un testi-
monio más de las muchas cosas nue-
/ vas que se encuentran en los libros 
viejos". 
Acontece también que bastante suje 
tos quieren erigirse en hombres del 
porvenir, en verdaderos sabios ^ora-
listas, economistas, sociólogos, peda-
gogos, etc., no siendo sino repetido-
res de errores tan nuev.os como los 
de Heráclíto « Epicuro, creyentes en 
novelas sociales y pedagógicas de Ros 
sean y Tolstoy, científicos sin meta-
física a lo Comte, piratas de la cien-
cia empírica y evolutiva a lo, Haekel, 
intelectuales industriales a lo Berg-
son, o simplemente mones y copistas 
de lo que tantos dislocadores sociales 
ya fracasados, dijeron o escribieron". 
En fin ruede la bola; ello es que és-
tá justificado que el Capítulo I de fíli 
Ideali della Tita—autor TVilliam Ja-
mes—lleve por título l a psJcoloíria c 
Parte d'lnsegTiare De Italia pueden 
citarse muchas otras obras recientes; 
p. e Bartli P Principi di pedagoíria 
c didatica, Bain A . La Scienza delP 
educacione 
En Ostende, creo que en 1913, se 
crea, o funciona un Burean Interna-
tional de docmnentatioii edncalke Mr 
Omer Buysse. comendador de Alfonso 
X I I . también belga, ea autor del libro 
Métodos Americanos de Educación Ge-
neral y T-'on;Ica. En la Universidad 
Nacional de La Plata (República Ar-
entina) hay una Sección Pedagógica 
en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, dirigida por don Víctor Mer-
cante, de la que son Secretario don 
Hipólito Zapata y órgano en la Prensa 
los Archivos de Pedagogía y Ciencias 
afines. La Federación Pedag'óg'ica His 
paño Americana "tiene por objeto dar 
a conocer los esfuerzos y orientado-
clones pedagógicas de cada uno de los 
países de lengua castellana en los 
demás de igual Idioma" (Madrid, 1912-
Smith (Rev. Hon. F. E.) nos da cuen 
ta de los Recientes desenvolvimientos 
de la política pedagógica en The Fort-
nigtly Eeview (Marzo de 1912) y Theo 
doro Stejskal. Leopoldo Schench y 
Guillermo Reún en srs Pedaogogis-
ches Jahrbuch, los dos primeros, y en 
Pedagogische Studien, el tercero, nos 
ponen al corriente de una cantidad 
asombrosa de materia pedagógica. En 
las ediciones costeadas por la revista 
La Lectura se contiene mucho concer-
niente a la Ciencia de la Educación, 
como asimismo en los libros que pu-
blica nuestro notable Museo Peda-
gógico D Rufino Blanco obtuvo pre-
mio del Estado por una copiosísima 
Bibliografía Pedagógica, a la que an-
tes me referí (1904-1917) y el P. Don 
Ramón Ruíz Amado S. J. publicó en 
Barcelona, MCMXI, la Historia de la 
Educación y de la Pedagogía. Por fin 
Don Miguel Unarauno, que tanto cul-
tiva la actualidad, también tomó par 
te en el coro general con su artículo 
acerca de Los problemas Pedagógicos 
de España (Hispania Londres Mayo 
lo . 1913.) 
Por lo expuesto párécfeme que puede 
deducirse fácilmente que no anda-
mos mal en España de Pedagogía, ya 
que, según Don Rufino Blanco, son 
unas 4.000 las obras con que se cuen-
ta, de tal disciplina, escritas en cas-
tellano, de las que tenía noticias por 
Marzo de 1913 y la dió en una confe-
ferencía en el Ateneo de Madrid. De 
aquéllas, 174, únicamente, son de pro-
cedencia extraña; la influencia ma-
yor, como en tantísimas otras cosas, 
es la francesa. 
Doña Carmen Cascante, maestra su-
perior, declaró en Febrero de 1913, 
en otra conferencia del Ateneo de Ma 
drid que: "Solo la Pedagogía puede 
sanar y vigorizar el organismo social 
más endeble o raquítico, y ya es ho-
ra de que acatemos con 'respeto su 
misión, pensando v sintiendo con el 
debido patriotismo." 
Pues bien, no obstante todo el an-
terior abrunu. lor bagaje que lleva con 
sigo señora tan pedantona, la cons-
trceción científica de la Pedagogía 
¿qué más? hasta su propia existencia, 
en tela de Juicio, siguen siendo pro-
blemáticas. Nada menos que el doc-
tor don Julián Rivera, Catedrático en 
la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Madrid, varias ve-
ces académico, de los que entran por 
la puerta grande, sin tener que herir-
la con aldabones, maestro por fin que 
ha sacado discípulos de los Quilates 
que pesa Don Miguel Asín y Palacios, 
cuyo nombre se ha incrustado eu el de 
Dante Alighieri; Don Julián, digo, en 
su obra La superstición pedagógica, 
niega a tal disciplina substancia y va-
lor aprovechable. El doctor Vas Fe-
rreira de la Universidad de Montevi-
deo en sus Ideas y Observaciones, coin 
cíde, por diversos modos, con Ribera. | 
El pacientísímo lector me perdone: 
comencé abominando, del perejil y ha 
venido a salirme en mitad de la fren-
te, llenando ocho cuartillas con una 
verdadera monserga pedagógica. Mi 
propósito no ha sido otro que patenti-
zar que el tema viene siendo hace 
tiempo de mucha actualidad aunque 
resulte, a mi ver, pesado y discortan-
te como serenata de murga. 
El 21 de Diciembre de 1911, en papel 
timbrade, a dos tintas, roja y negra, 
propio de la revista intitulada Mun-
dial Magazine, me pidió, desde París, 
Rubén Darío si "¿Quería escribir un 
artículo sobre "Don Alfonso estu-
dioso", es decir, sobre cuando es4udia-
ba, o "Don Alfonso y los libros" o al-
go así, que apartase por un momento 
de los lectoresl la Idea de un Rey úni-
camente "sportsman?" 
No llegué a ocmplacer al gran poe-
ta a quien debí cariñosísimas atencio-
nes en varios impresos, de ambos mun 
dos, periódicos y libros, pero me hi- ,' 
ce cargo, desde entonces, de que sí 
la pedagogía Interesa de verdad, o por 
moda, la educación de nuestro Monar-
ca podía ser asunto capaz de desper-
tar, fijándola la atención de los ame-
ricanos españoles. El otro día, ya con 
las manos en la mesa, por natural 
asociación de Ideas, no pude por me-
nos de relacionar la última línea trans 
cripta de la carta de Darío con las 
siguientes de una crónica que publi-
caba el Marqués de Víllavícíosa, en el 
diario A B C con este título; "S. M. 
El Rey en la Sierra de Gredos" (Mar 
tes 6 de Julio de 1920) Dice así D., 
Pedro Pidal: "Los demás cazadores 
tuvimos la mala suerte"... "¡Fal-
taba Isidoro! "S. M. el Rey, además 
se había engolfado en el puesto en 
la lectura de la Constitucióln del! 
Uruguay... "El Marqués— puede que 
sin proponérselo—obtuvo una Instan-
tánea, de asombroso y oportunísimo 
parecido de Don Alfonso X I I I . . . no 
una idea... u n idearium se despren-
da del pormenor; de lo quo leía Don 
Alfonso: no se trata, no "de un Rey 
.'únicamente "sportman." ¿No te pare-
ce lector mío. Me resistido mucho a 
escribir la presento noticia, informa-
ción o como -juiera llamársela; lue-
go a firmarla con mi nombre. Temía 
,y temo, que al leer estas páginas— 
aunque yo resido en el piso- bajo, ais-
lado delm undo, entre mtás de dos-
cientos mil bonísimos amigos míos,—• 
han de decir muchos del público: 
"¡Bah, cosas de un palaciego!'' Des-
pués me contuvo, hablendí> comenzado 
ya, como digo, a manchar la blancu-
ra de lasi cuartillas con mis garrapa-
( C o n t i n u a r á - ' k 
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""DICIEMBRE 18. 
Enrique Febles conocido/Ífs;Q0' 
acusado por una de sus apuntadora 
que obtuvo un premio de dosclen 
tos pesos'y no se los pagó, ^e con-
denado a $500 de multa y su apusa 
dora en concepto de jugadora H vi. 
Antonio Yivanco que se dedica a 
comprar objetos ^tado . por me-
nores fué _ondena'..o a ?100 ae muí 
ta y $24 de Indemnización. 
T el men.or Raúl F«rrer de qmen 
valió restituido a la Escuela Re-
•:o--T>atoria de Guauajay de donde era 
p.Mugo. 
Bernabé Martínez por un delito de 
hurto condenado, a $60 de multa v S30 
de Indemnización. „ , . 
Gabriel Cadalso Gonzalo Rodríguez 
Vicente Poey y Juan Basterrccbea, 
propietarios de fincas urbanas que 
no han cumplido las órdenes de Sa-
nidad no obstante los plazos v pió-
rroffas concedidas tratando algunos 
expldientea desde el año 191S. fueron 
condenados a $10; $40; y $40; res-
pectivamente, sea al doble de las muí 
tas impuestas por Sanidad. 
Por faltas a la Policía Carlos Te-
Ilez $10 de multa. 
Antonio Escoto $1; y Manuel Pe-
droso $1-
Por reyerta y lesiones Gustavo Ce-
ballos, $30. _ 
Hans N. Siverlven. Svere Pausslo 
Gervil Broel, a doce pesos de multa. 
Por daño Juan Antonio Campos oln 
co pesos de multa. 
Por embriaguez y escándalo José 
Victoriano Cárdenas $5. 
Por maltrato de obra Agustín Mén-
dea $10. 
Se dieron órdenes de arresto con. 
tra dos acusados que no concurrie-
ron a juicio. 
Fueron absueltos Benito Fernández 
Salvadora Bataller, José Aguirre, Mi 
gnel A. Vlvanco Andrés Urgido, Lu-
crecia Martínez, Joaquín Bonet, Adal 
herto Ferrer, Marcelino Fernández, 
Femando García, José Cortés, Elíseo 
• Vega, Andrés_ Pérez, Nicanor Bus-
tamante, Cecilia Hernández, Santia-
po Rabadán, Herminio Reyes. Pedro 
Camejo y Avelino Turiel, Domingo Sil 
veiro, Guillermo Herrera, Eloísa Gon 
zález. 
Se transfirió un juicio por no es-
tar curado el lesionado. 
Continúan a disposición de sus pro-
pietarios las aves que fueron hurta-
das el día 13 del actual en las Inme-
diaciones de la línea de la Havana 
Central y río Luyanó. 
También está a la disposición del 
Cfue Justifique ser su dueño una ti-
jera de bolsillo y un canelador de 
carpintería que fueron ocupados el 
25 de Noviembre a un individuo acu-
sado de hurto, en la-s inmediacio-
nes de las calles de San Antonio y 
Cerezo. 
Juzgados Correccionales 
DENUNCIA DE HURTO 
José Santa Cruz Tomatz, natural 
de la Habana, de 25 años, comercian-
te, soltero y vecino y dueño de la tin-
torería establecida en Zenea 188, pu-
so en conocimiento de la Policía Na-
cional, que según le Informó su de-
pendiente efll menor Guillermo Fisher 
Hernández, de doce años y vecino de 
Santa Catalina 10, en la Víbora, a 
quien le había dado varias ropas pa-
ra que las llevara a sus propietarios, 
transitando por Zenea y Escobar fué 
asaltado por un indivduo desconocí- j 
do el que arrebatándole las ropas se / 
dló a la fuga desapareciendo. 
E l denunciante se considera perju" 
dicado en la cantidad de cien pesos. 
ANCIANA LESIONADA 
Dolores Monzón y Capotillo, de 53 
años y vecina de Real 59, en Arroyo 
Arepas, se produjo (lesiones de carác 




£1 U p i x de 
mejor calidad 
ea «1 mundo. 
17 Grados ea 
negro y 3 para 
copiar. 
Y B T O E I 
£1 tipo de lápiz 
mas corriente y 
el mas fino en eu 
dase. 
Ameñcan h a i Pendí Ce 
220 Fiftli Aw., Nuera York 
En todas las 
librerías y tiendas del mundo. 
mero 29, de la línea de Marlanao-Ca-
11a Aguila, en el que trató de mon-
tar. 
Por la policía fué detenido Perfecto 
Várela Lozada, vecino de 18 y 15, en 
el Vedado y conductor de dicho tran-
vía, qudeanado en libertad por dispo-
sición del señor juez de ¡guardia. 
OBRERO HERIDO 
Trabajando en la fábrica de galle-
ticas Cuban Bisouit, se produjo lesio-
nes y heridas de carácter grave en la 
manoderecha el obrero Ernesto Fuen 
tes, vecino de Luyanó 35. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
EL VAI/LE D ELEMUS 
El día 12 del actual, ha celebra-
do junta general ordinaria, esta So-
ciedad como estaba anunciado, en la 
que se acordó, entre otras cosas, el 
reparto de premios en las escuelas 
del "Valle de Lemus"; se aprobó el 
balance general, del movmiento de 
caja habido en el año 1920; se nom-
bró la Comisión de glosa integrada 




Se acordó también por unanimidad 
celebrar una matinée bailable en ob-
sequio de las damas en el próximo 
Enero en la Tropical, que, a juzgar 
por el entusiasmo con que fué aco-
gida la idea, ha de resultar brillan-
tísima, v por último se procedió a 
la celebración de elecciones, quedan-
do la directiva compuesta del si-
guiente modo: 
Presidente, José Fernández. 
Vicepresidente, José Ledo. 
Secretarlo, Manuel González. 
Vicesecretario, Manuel María To-
rres. 
Tesorero, Martín Fernández. 
Vlcetesorero, Isidro González. 
Vocales:—doctor José Luis Santa-
maría, José García, Gabriel Lamas, 
Valentín Losada, Raimundo Rodrí-
guez, Severino López, José López, Jo 
sé Pérfez, Eulogio Vázquez, José Díaz 
Francisco Aira, Antonio Pullas, Abe-
lardo Pérez, Pedro González, Antonio 
Marlfio Manuel Doce y Manuel Fer-
nández. 
Teniendo en cuenta que las elec-
ciones realizadas son sin duda al-
guna acertadísima es de esperar que 
esta simpática Sociedtd. de feliz ter-
mino a todas sus iniciativas, y que 
su labor en el venidero año sea prós-
pero y fecunda. 
E l D i n e r o V u e l v e a s u V a l o r 
L A S N I N F A S 
A j r n a I A O E I B I S A O T U A L L E D A A U S T E D P O E t m P E S O L O Q U E A N T E S L E C O S T A B A 
T R E S O C U A T R O 
D O S 0 I E N T O 6 M I L P E S O S S E L I Q U I D A N E N T O D O E S T E M E S E N P I E L E S , S O M B R E R O S , 
T E L A S B L A N C A S , C O N F E C C I O N E S T O A L L A S , M A N T E L E S , T E R C I O P E L O S , 
C O R S B T S , F A J A S , S A B A N A S , F U N D A S , F R A Z A D A S , K I M O N A S , E T C . , E T C . 
P O R M E N O S D E C U A R E N T A M I L P E S O S , 
O C A S I O N S U P R E M A L E O F R E C E E S T A S U C A S A P A R A E M P L E A R S U D I N E R O Q U E H O Y 
L E V A L E M U C H O 
L O N U N C A V I S T O E N L O S A N A L E S T R A P E R I L E S . P O R U N P I S O C U A T R O , C U A T R O P O R 
U N P E S O 
N O E S E X A G E R A C I O N . V E A L O . S E C O N V E N C E R A 
Pidas, ©1 mejor surtido de la 
Z/OKrom gnuoO». hmrxaoeom. * $11.95» 
Zorros KxtJndmm, ««iperfores. a |16, 
I20 y r60. 
Zanroe drlntefanaa a 6̂4. 170, ¿80. |9<X 
1100. $126. |16« 7 9200. 
Oagxus, EsoLa-vteais y Kotonrpes. a | K , 
$20, S&0, UO ¡hasta 1180. 
Toda» de uattma novodajd Al par 
mayor STMOAAS descuentas. 
Bombreros de Señoras 7 Niñas 
Somitxreroa d» terciopelo ílno ador-
BuJdoa. a pi.SQ, $S..9.8 y ?7.9& 
Bardbcupom de pluma, tUthnos mode* 
ios « $7.9(8. $10.9« y $14.98. 
BosaSorvcom alta fantasía, última orea* 
a $10. f1i2 y $15. 
MwAvloe gran origtiuAMetf, eretaetdn 
Btent&tf.tioa. a $1£, (20 y $¡35. 
Bomíbelercm de niña, desde ¿3 a 
PVmmas de torcíopslo, desde $2.60 a 
6 pesos. 
ítatvtoisías. Plumas, Adornos, Cintos, 
OeJmcfooiMS, «ron viarledad. todo nue-
vo, orifirinaJl; de todos precios. 
Velos da cara, nueva moda, a 40 
oentavos. 
Velos de sorahrepos, a $0,98, $1.40, 
11.70. *2. $2.'50. $"3̂50 y $4. Burtído 
caQofial. 
Terciopelo, en todos colores, de se-
da, a $1.98, $I2.'70, «.€0 y $4.'98. 
Terok>pedo doibl© andho. flnlshno. de 
seda, pona vestridoa, a $5.90 y $íj9fl. 
GSuurané de seda daMe ancho, a 
j f l M . 
Orep Geoigwtte. díase supertor, ex-
.tra, da $S a $2.98. 
Departamento de telas blancas, 
en el famoso patio, a l aire 
litare 
Creas de hilo 
Pisaao dS orea de hQo, a $«v98, ti.&t, 
$5..87, W.80 y $7.*0. 
Pi-esss da crea d» hilo, saparloír, B 
$1-1.90, tl̂ -SO. $16.90 y $1*̂ 0. 
ÍPlezas de crea da nüo, extra íina, 
antiguo, a $121.40, $»2.«0, Íi24.«0, $27.10 
y $(30.i6i8. 
Madapolanes 
Pieaas de mafdapoafcn francés a $3.90. $4.6» y $«.©8. 
Telas ricas 
Pleaas de tela rdca. a $5.90, $8.90, 
$4..2'6 H.̂ iS y $5.180. 
PteTJie de tela luovla, a $«.60, $9.80 
y $10.3-0. 
Piazejs da Chrano de Oro. a $4.98. 
^.«O y $í8cS0(. 
OP&eeaa de Nansut Francés a $8.91, 
$.4.«í5, $6.96. «̂.'80, $7.90 y $11.40. 
Pieoos» de Nianeut BVsancés eedhoso fj-
tiíedmo, a $11.80. 
Clanes de hilo 
fPieaus olfint doble «undho. Batista y 
Clarín a f6.«0, $«.90, $10J9 y $»4.40. 
Piezas o\&r. dcble ancho, fmfelmo. a 
$2*̂ 0, $aM.40 y $07. 
Warandoles 
"Wteraadtol para oamae cameras, a 
$1S.$)0. 
Warlsindol de háCo 12{4 de aadha, a 
$¡3:2.80. $4I5.9« y $56.50. 
Warandoa de hilo puro fltolsttn» 1214 
de anaho, a $105.70 pieza. 
Pieza de t«la antiséptica ««cha, a 
^.«í. W.48 y $8.90. 
Sábanas y fnpdas 
S&baniaa gratnides, a $1.78; oaoneras, 
dase suipwíor a $v2.«0, $8.10 y $8.€,13. 
fíAtoanas de Mío extra a y $4.60 
Sábana* deshilo puro, pina cama de 
nvatrimondo, a $6.80 y $7.50. 
Fundas grandes, buena dase, a 53 
48 y 818 oentaivos. 
Fundas eanveras. edase eartm. a SOSS, 
$0,10 y $1.35. 
^Cantetes de hilo puro a $S.6S. $,2.ft8 
y $&4e. 
Miajatelea grandes, oasl pera («Ban-
quetes'', hilo puro, a $4,60» »5.«0 y 
Juego de mantelería, hSLo puro, eala-
dow y bordado» a mono, hermoefaisnoa, 
a $18.90. $26.80 y $02.40. 
SorvilQetae de hilo, gnundes, a $8.40, 
ta.«0 y $4.20 dooeníu 
Juegos de «ama. de hilo, bordaidos, 
a $18.'80, $ei2.40' y $e«9.80. 
Toallas 
TtoaUaa de f«lpa a 30, 43. «8, 88 y 
98 «ntauvoa 
IVml laua de felpa ing-Jesa, nrenlosas, 
a $1.25, $1.40t $l.«i8, $J2.28 y $2.40. 
Sábanas de felpa para baño, greoidf-
tóm&a, a $£.48. $42.98, $8.«0. $4.20. $5 
y *8.90. 
¿Batas de baño, preciosas, a 87.90, 
$10.20 y $1II2.«0. 
Bobrocamas de piqué ing>eaa.s. a $8.72 
$4.48 $5.98, $':.<0 y $9.60. 
fíobracjajma cC&n Clarín, bordadas, 
última nenredeui a $29.S0. 
Elpassaidas de Uaná, cameras, a $1.98. 
Elraaíadas de Lana, superior a 88.50, 
$4.98 y $16.90. 
C o n f e c c i o n e s 
Blusas de vodde, Marquiaet, Niansut 
y Organdíe. a $1-68, $1.»S, $2.48 y 
$2.98. 
Bkasa» framoeeas tó» Marquteet. con 
bordades a mano. preclosldadeB. a 
$4.90, $5.«0i, $«.i50, $7.90. $3.60 y $9.75. 
Baxifiias de sedia Burato, Orepé de 
Qhina y Crepé Geargette, a $8.í>0, $5.60̂  
$8.40. $10.60, $11.90 y $12.40. 
Saírtus de Gcibcrdine, a $1̂ 8. $(2.93, 
$13.-60, $4.80 y $5.60. 
Sayas da Gaíbaondine. últimos «stUita 
a $4-9«, $6.10, $7.50 y $8-40. 
Sa.ya3 de seda, vatrladas clases a 
$«.90, 8̂.60\ $10.30 y $11.99. 
Oaaniasus de día y do noahe, oosafeo-
ción ft-anofesa, a $0.i98. $1J27, $1.75, 
$1.98, $̂ 3.60. y $4̂ 60. De hilo bordada 
a $"«.98 y $7J80I. 
Cubre-oorséis finos, desde 60 oeartii-
voss a 4 pesos. 
Pantalones, sayuelas, teknonas. cast 
peeatodae. 
' Vestidos de niña, de Nfeunsut, MJar« 
quáset, •Wftrandofi., Mû ellno, VwBle, a 
$1.715, $!2.80, $3.50, $4.̂ 0. $5.60, $6J80 J 
$7.80. 
Rocpa de ¡niño, interior, a 80, 40, 59 
y 60 centavos pieza, 
ÍPlnisecltos de wiño en ptquet dril 
\ranan¡doil y Polm a $1.98. $2.48. $8̂ 40, 
$8.'9(K $4.60, $6.40 y $6,60. Kstos ifl-use-
oitas son modelos de úü-tima corvedad y 
valen $7. $8, $10 y $18, Le oosivieaa 
verlos, son una ganiga verdad. 
O o r s e t s y f a j a s 
Oomsets, últimos eotnos. $a.8i8, $2.90̂  
$8i60, 84.6Q y $5.90. 
Fatjas, clase buetna, a 92.98. S8.48 y 
$4.60. 
AijuSfcadtXnes, a $0,98. $1̂ 60. $a.90, 
$ej80, $8.60 y $8.90. 
Medias de señera de museftina. da 
hdlo y seda, gran surtido, desde 30 cen-
tavos hasta $6. 
PañweíLos oián CSarín, pnecioisixtedas, 
a $0.88, $1̂ 38, l̂.i90, $2.40, $».50 y 
$4.«30. 
PaiñuelLos de olája para cabaflñ'ero a 
$4J98, $6.60. $8LI90, $a(U0, $11.120 y 
$13.60 docena. 
Cofias de seda, a $l.Mi, $1JS0, $3.59 
y $•4.10. 
(Y otra infinidad de artículos que 
es imposilble eminvesrar. 
A tos del interior lea rogarasa «a»-
ví-en, con el importe, efl flete. 
C A S P I C I D A 
E s l o ú n i c o q u e i n f a l i b l e m e n t e le 
q u i t a r á l a c a s p a , s i n d a ñ a r l e el . c u e r o 
c a b e l l u d o . P o r s u d e l i c a d o p e r f u m e c o n ^ 
t í t u y e « u n a v e r d a d e r a l o c i ó n . 
— D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y S E D E R I A S — 
r 
Avtsamos por ©ste medio a 
las numerosas familiaa que nos 
tenían encargadas Vajillas in-
glesas, que ya hemos recibido 
un variado surtido de las mis-
mas así como también un gran, 
surtido JU Juegos de cristalería 
tl.lv- , ' 
No olvidarse que !a L o c e r í a y Cristalería la 
Tioajá , e s t á situada eu Gaiiaao 43, entre 
Concordia y Virtudes , T e l é f o n o A-8 
C. 8S05 aJt 5t-13. 
LOS BE LA ESTEADA 
La junta general reglamentaria que 
se verificará el día 20 del actual, a 
las 8 d© la noche en el Palacio del 
Centro Gallego. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Balance de Tesorería. 
Correspondencia. 
Asuntos Generales. 
L A S N I N F A S 
teas' I r a v c d r a y H n o . 
N u e r a s Orientaciones en Sueroterapia 
Antituberculosa 
ASOCIACION CANAEIA 
U O 3 
S U E R O S . . 
S A T 
Preparados en los Laboratorios " 
(TBspafia), por los profesores Higienlst 
So obtiene de animales completa 
(palmípedas) preparados convenienteme 
alendo en cnenta La Ley de Abilatera 
Con el nso de los Sueros SAT, n 
na complicación general ni local; muy 
primeras inyecciones, nota los grandes 
dichos sueros. 
Para más informes, dirigirse a L» 
peto 1,905,. Habana. Depósitos: docto 
tor Johnson, Habana. 
Unlversus" Dr. Rizal No. 12. Barcelona, 
as doctores Sagrañes y Riera Vaquer. 
mente refractarlos a la tuberculosis 
nte con antfgenos tuberculosos y te-
Udad de Hoffman. 
o se ha de temer absolutamente n legro-
al contrario, el orjfanlsmo. d'esd* tas 
efectos energéticos beneficiadores da 
aboratorios "Unlversus," Apartado nfl-
r Sarrá, doctores Majó y Colomer, doc-
4 
La llegada del Presidente Sr. León 
Ayer, ^n el vapor "Missouri", lle-
garon a este puerto el señor Domin-
go León y González, Presidente Ge-
neral de la Asociación Canaria, su 
distinguida esposa, la señora Fiden-
cla Toledo de León y la señora To-
masita León de Galbán, hija de los 
señores de León, que acompaña el 
cadáver de su hijita, fallecida en Ca-
narias. 
E l cuerpo de la Infeliz nieta del 
señor León, ha sido tendido en la 
Iglesia de Monserrate, desde donde 
será conducido al Cementerio de Co-
lón, ayer domingo, a las cuatro de 
tarde. 
En el remolcador "Daniel Uacón" 
fueron a recibir al señor León y a 
su distinguida familia los miembros 
de la Asociación Canaria y amigos 
que a continuación se citan: 
Señoras: Juana Camacho, viuda de 
Pérez, Pilar León de Camacho, Ma-
ría Camacho de Santiesteban. Seño-
res: Doctor Tomás Felipe Camacho, 
Plácido Roche Ortega, Eduardo Igle-
sias, Rosendo Carrillo y Sanfiel, Ger 
mán Rodríguez Gómez, César Caste-
llá Francisco B. Bravo, Francisco 
Ramos León, Emilio Morales, Diego 
Martín Pérez, Sebastián Padilla doc-
tor Manuel F. Camacho, Isidoro Be-
navidesy .fitéfano Calcavechia, Manuel 
Camacho Carballo, Sixto Abreu, Ru-
perto León, Angel Machado Guiller-
mo Regato, Bartolomé Fernández, 
José Duque Regino González, Elias 
Rodríguez José Cabrera Díaz, Diego 
Serrano, Manuel Pallí, doctor Joa-
quían F. Alfaro Francisco Bethenco-
urt, Miguel Acostáis, Manuel Crua, 
Claudio Pérez Alfredo Martina, Pe-
dro Pérez José Brito, Juan Montelon-
go y Espinosa, Julio Herrero, Luis 
Gómez-Wangüemert, nuestro compa-
ñero Joaquín de la Cruz, y nuichos 
más que no recordamos. 
E l señor Pedro Martínez Alayón, 
Presidente p. s. r., de la Asociación 
Canaria, excusó por telégrafo su 
asistencia, por encontrarse en Placet-
tas y serle Imposible regresar ac-
tualmente a la Habana. 
Reciba nuestra bienvenida más cor 
dial el señor León y sus acompa-
ñantes. 
e i B Ü H A R D M A T I C H O E W O ' i f E 
U N I C A L E G I T I M A 
inrORTANRES EXCLÜSÍVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C O , 
T e l . A - U 9 4 . - ( l t o a p i a , U . - M m 
CASIMIRES M E S E S 
de lana pura garantizada, que 
valen $10.00 y $12.00 a $6.00 
y $7.00 vara, 
G A L S 4 N O , 3 7 
C9S22 Ind.-17D. 
V I A J E R A A N T I L L A N A . S . A . 
Los nuevos vapores, 
C A Y O C R I S T O 
C A Y O R O M A N O 
C A Y O M A M B I 
acabados de construir y con la más alta clasificación del Lloyd's, están 
a la carga en los puertos de Amberes y Liverpool, de donde saldrán P»1 
este puerto en la primera decena de febrero. 
Estos vapores atracarán a los muelles, y la carga, estará dispoDlM 
para la inmediata extracción, ahorrándose el Comercio gastos de 
chajes, estadías, extras y demoras. 
Para Informes diríjanse a las oficinas de la Compañía "VIAJE^ 
ANTILLANA", en O'Rellly, 8, Departamento 411 y 412, en esta Ciudad-
8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. ij 
• 1 C9854 *0, 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras excesivamente. Eníemedaáes nerviosas 7 mentales, 
taanaftacoa, calle Bárrele, No. é X Informa y coosnltas: Bernaza, 32. 
46094 20 D. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
I L 
M E S R O B I N s l i i P 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E Y R 0 C A B E R T I . A g u i a r n « l 3 6 H a b a n a 
L o s c h o r i z o s y m o r c i l l a s " L A L U Z " , d e A v i l o 
S o n 
e l a b o r a d o s ^ 
e n 




G o n z á l e z i 
S u á r c z , 
S . a C 
De venta en los principales establecimientos de víveres de la RepnKí^ 
A Ñ O L X X X V 1 I 1 
« 4 = 
D I A R I O D E L A M A R I N A D ; c i « m h r « . 2 0 d e 1 9 2 f i . P A f i l N A N U E V E 
H I P O D R O M O 
D E M A R I A N A O 
fcAS C A R R E R A S ^ K ^ ^ ^ ^ l ^ l ^ 
E X I T O D E P O R T I V O T SO-
CIAli .—HOY 
« entusiasta concu- • LÍOS que creyeron que seguiría la ra-
A ^ e una " ^ e T chande 1 - , . ^ ^ ^ o n ^ a ^ 
rrencia del so- I cepción d'e ver triunfar al favorito Vlew, ^to^d % terrenos que decidió para sí el triunfo con rela-
berDio Gran Stand f ^™uahIpick de tiva facilidad sobre Harry Glover e I n -
anexos de la beUt ^t* tina lác i vic- • cinerator. Bn la tercera, se dió un 
Oriental Park, 8« ^t00tóüa^aEiemi>iares ^ í eñ ldo final en todo el tramo de la 
K en el Campeonato paia i^jemp , 0entre Milltary Girl y Gus Scheer. 
de tres con V ^ l ^ ^ S Man llijo con ¿equeña ventaja en la meta para la ef magnítJCO ejemplar ü i ^ a - i . ^ y el tevceT 9ueBt0i para Sinn 
de G.oideMrs ü B ^«tts . y entrenado i Feiner. 
dad de Mrs. v• maigen de ven-; VIrtor Muñoz de la cuadra 'Armonía' 
por Frank " ^ " ^ j . de ^ cuad'ra 'Ai - f superó fácilmente a sus siete contrarios 
taja BoDj;e, (.ueruo y medio, y ísto , ae dos años que le disputaron el triun-
fue at> a f tercera Penelope, fo en la cuarta, siendo acogida su vlc-
vez sopero a m mueí5tras de júijllo a pesar 
de no ser el favorito de d'icha carrera. 
BJn sus dos últ imas salidas Vic. ha de-
mosti-ado e^tar en mucho mejor forma 
, parte i que la temporada anterior, y prome-
irna neta i te resultar uno de los más consistentes 
l ternero, de la presente. Gratian superó a C l -
gale para el segundo puesto. 
Recorriendo los cinco furlongs en 
1:02 2-5, el tiempo más veloz hecho en 
la presente temporada para esa dlstan-
áante lucha, • se destucaoa ia superior!- cjai el ve\oz sprinter American Ace su 
aionia 
a su 
nnr un pescuezo. 
" u i cubrió la distancia la Breau . p U l V n ^ huen t ^ p o ^ 1 : 4 2 y 1-^ 
S Í ^ 1 0 3 L e ^ S p o n d i ó é J o P
^Tpremlo y las cuotas la 
de $¿,5Sí>; al segunoo ^ y al terceio, 
trescientoa. 
PÁr el número de ejemplares que tue-
.¿ L oost para competir en tan intere-ron ai P^st pa 
Rante lUClia,- fa^ ™- — - „7.„,. I uia,, tJl vciu>i ayíuimi ^.ii-ici ivcin «.v¿%< 
flod de Bread Man, al que su jocKei | verft a un grupo ¿& veloces contrarios, 
fíarner muy acertadamente mantuvo en | con Belle of Biizabethown y Hielen At-Gam  
resex-va en i is pnmeaas Vi-iAn mientras Moas J.vu y ^eueioyo 
£ í l n ' e l esfuerzo inicial _ disputándose 
l T delantera. Penelope se sostuvo en 
1 puesto de honor basta la curva laja-
na donde tuvo que cedérselo a Mess K i t 
na 14._ i a „̂ K̂ -IV>C> nins terreno. 
rovocó 
LtusFastis excramaciones de parte de 
áue acada salto le cobraba mas ter: 
r aue con dicho movimiento prc y que 
sus'^müchos admir d res Ya entrada
la recta y cuando Mess K i t aparecía 
tapas del re- | en los otros puestos. Right Angle 
Ki t 1 f" ioP^ I ia cuadra 'Armonía" sangró durante 
la carrera y fué contenido por su Joc-
Faux Col cerró la brillante fiesta hí-
pica, seguido por Candle Ldght y MU-
dred. 
E l jockey Kelsay que montó a Ameri-
can Ace ganador de la quinta, fué sus-
pendido tres días por el Starter Milton, 
a qiuen desobedeció en el post de arran-
cacla. 
E l Starter dispuso ayer que Princesa 
Myrtle y Bronco Bil ly sean sometidos 
a entrenamiento en la escuela," donde 
se onseña a los ejemplares el compor-
post. 
tamlento que deben observar en el 
¿un delante, Garner soltó al ganador y | 
echándose hacia la parte exterior de la 
ni'stfl fué rápidamente acortando la dis- ! 
tancla que lo separaba del anterior, y | 
en buena acometida final superó al po-
tro de "Armonía" por el míirgen antes 
rltado con relativa facilidad. Penelope ¡ 
dió nuevas muestras d'e energías ya en- j 
trada la recta y amenazó el segundo j 
puesto de Mess Kit . 
Bread Man salló a la pista gran favo- I 
rito de 1 a 3 en los books; Penelope j puertas d'e Oriental Park perma-
5 a 2 y cerró de 3 a 1; y Mess K i t abrió j necerán cerradas hoy, lunes, día desig-
0 a 1; pero por el monto de las apues-j na¿0 por ia dirección de la pista para 
descanso personal, pero las atractivas 
fiestas hípicas- se reanudarán mañana. 
HOL. NO S E C E T / E B R A R A N 
R A S 
C A R R E -
tas heclias a su favor cerró 3 a 1. 
Atta Boy Y Hush que debían haber 
tomado parte en la carrera fueron a úl-
tima hora retirados por sus dueños an-
te el temor d'e sus escasas probabilida-
des de trlonfo contra los otros tres 
temibles adversarlos, por cuya razón 
quedó el grupo reducido a tres conten-
dientes, el número más pequeño que ha 
Ido al post a competir en una justa í^uCord, Lackawanna 
hípica desde hace tiempo en Oriental | menos valiosos. 
Park, lo que sin embargo, no fué óbice ' 
para que la carrera resultase todo lo 
brillante que de ella se esperaba. Su 
(ílscusión fué extremadamente interesan-
te para la gran concurrencia, que de-
dicó prolongados aplausos al ganador y 
su jockey cuando ambos hacían su re-
creso a la caseta del Jurado. Bread 
Man fué criado en el stud de Thomas 
M. Murph3', cerca de Louisville, Ken-
tucky, d'e quien lo adquirió la Prima-
vera pasada su actual propietaria Mrs. 
O. B. Potts, que de paso es la pri-
mera dama cuyos ejemplares gaoan una 
carrera de gran premio en vjírlas tem-
poradas, por lo que ayer tarde fué ca-
lurosamente felicitada. 
La encantadora tarde hípica transcu-
rrió dentro de un ambiente de ,gran en-
tusiasmo y gozando la enorme concu-
rrencia de un sport hípico de alta ca-
lidad que caracteriza a la presente tem-
porada. Los resultados favorecieron en 
mayoría a las favoritos, y se registra-
ron bueoos tiempos en los distintos re-
corridos, prueba evidente de que, la pis-
ta posee actualmente sus condiciones de 
ligerezas, como en la quinta ganada por 
American Ace, el veloz sprinter de Ken-
tucky, que cubrió los cinco ftírlongs 
en 1:02 2-5, 
E n el primer episodio integrado por 
no ganadores de anteriores justas se 
produjo la gran sorpresa de la tarde al 
triunfar por vez primera Buncranna, de 
H. W. Plant, que hábilmente montada 
por el jockey Dominick pudo alcanzar 
la meta delante de un, extenso grupo de 
contrarios, / seguida por los más cerca-
nos jokey B . y Timothy J . Hogan. E n -
tre la extensa concurrencia que ocupa-
ba el Gran Stand se produjo la natural 
explosión do admiración y sorpresa 
cuando fueron fijados los números del 
'Vividendo correspondiente a los boletos 
de dos pesos del ganador que ascendió 
a ?14T-76; el segundo puesto a $39.80 y 
el tercero, a ?17-80 que fijan un record 
de la presente temporada. 
martes, con la discusión de un mag-
nífico programa de inter-semana, com-
puesto de seis justas d'e calidad, entre 
las que sobresale el Holiday Handicap, 
a una milla, con premio de $1,000, por 
el que optarán tos favoritos del públi-
co y soberbios ejemplares Cromwell, 
y otros tres no 
E L H O M E N A J E A MAN O'WAR 
Los residentes de la población hípi-
ca de Lexlngton, Kenducky, están ©la-
boírando acttualmente el programa de 
festejosi que se organizan 'pa^a /cele-
brar con gran pompa y boato la llega-
d'a del famoso caballo de carreras Man 
Ó'War, que deberá llegar a dicho pue-
blo a principios del año entrante. L a 
señorita Elizabeth Daingerfield, promi-
nente sportswoman, hace actualmente en 
New York los preparativos para el via-
je regio del fenomenal ejemplar de ca-
rreras, a quien se le dispensarán hono-
res de mariscal victorioso cuando regre-
se a su pueblo natal, y será acompaña-
do c-u dicho viaje por su dueño Sam R-irt-
dle. A su llegada a Lrexington será re-
cibido por una banda de música, tomará 
parte en el gran banquete que se ser-
virá en su honor, y más tarde, será 
convenientemente alojado en un camión 
ad hoc para-su paseo triunfal por las 
principales c a ñ e s dé Lexington, d'onde 
1© serán arrojadas flores a su paso de 
camino hacia su futura residencia per-
manente en el stud de su dichoso dueño. 
NOTAS H I P I C A S 
ejemplar 
local en 
R . Setty vendió ayer BU 
Hollyhock a un comerciante 
términos privados. 
Ayer, dom(ngo., l legó procedente d'e 
Baltimore, el jockey J . Colllns, y pron-
to comenzará a prestar sus servicios en 
la pista. 
Mr. Charles A . Stoneham y John J . 
Me Graw, prominentes miembros del 
Cuha-Amerlcan Jockey Cttubt llegaron 
esta mañana. 
Para obtener una Idea sobre la mag-
nitud de la concurrencia que presenció 
las carreras ayer, celebradas, basta sa-
ber que el número de autos que s© si-
tuaron en los terrenos ascendió a más 




C o m o e n 1 9 1 7 , o f r e c e m o s a l p ú b J i c o o t r a e s p e c i a l 
o p o r t u n i d a d . R e c u e r d e l o s b e n e r i c i o s q u e o b t u v o 
2 0 P O R C I E N T O D E R E B A J A 
e n l a r o p a h e c h a , d e i n v i e r n o , p a r a h o m b r e , j o v e n -
c i t o y n i ñ a . T a m b i é n e n l a r o p a a l a m e d i d a . 
A N T I G U A d e J , V A L L 
San Rafael e Industria 
QUINTA C A R R E R A . — CINCO FÜBliONGS. 
P R I M E R A C A R R E R A . . —SKIS P U B i O N G S . 
Tres afios en adelante. 
Caballos W . P P . St. V* % St. P . O. C. 
Premio: 700 pesos. 
Jockey. 
Buncrana, . . . . 112 4 9 
Pokey Jane. . . . 103 5 6 
Timthy J Hog'n . 1 0 7 2 5 
Givan Boy. . . . 107 1 4 
Princesa Myrtl. . 1 0 3 3 10 
Nobleman 112 6 S 
Jeck Healey. . . , 112 9 3 
oCombs. 88 10 1 
Ewenty Seven. . . 1 1 0 8 2 


















































Tiempo: 23 1-5 47 3-5 1:14 3-5. 
Mutua: Buncrana 147.70 39.80 17.80. Pokey Jane: 6.20 3.40. 












Tres afios en adelante. 
Caballos W. P P , st . V* 
American Ace. . 117 6 5 
B. Blizbethtown . 107 5 8 
Helen Ttkin . . . 107 4 4 
The Blue Duke. . 1 1 0 2 1 
Runnyven. . . . 108 3 3 
A l l Aglow. v . . 109 1 «-
Stepson 110 7 . 7 
Rikht Angle. . . 111 8 2 
Tiempo: 23 47 3-5 1:00 2-5. 
Mutua: American Ace : 4.10 2.80 
St, P . O. 
















Propietario: J , Lowe's. Premio : ?550. 
2.0. Belle: 3.30 3.00. Helen Atkin: 4.10. 
S E X T A C A B R E R A . 
Tres afios en adelante. 
Caballos W. P P . St. V* 
-VNA M I L L A . 
% St. P. O. 
Bread Man. . . . 104 2 
Mess K i t 11 8 
Penelope 101 1 
1.3 
6 
Premio; 700 pesos. 
C. Jockey. 
2.5 H . Garner. 
3 Pickens. 
3 F . H|uot. 
SEGUNDA C A R R E R A . 
Tres años en adelante. 
Caballos 
S E I S PURÜOXGS. 
Premio: 700 pesos. 















































J . Smíth. 
Tiempo: 23 3-5 48 2-5 1:15. 
Mutua: Vlew: 7.20 4.20 2.90. Harry Glover: 6.20 8.70. 
Propietario: C . P . Smlth's. Premio: $559. 
Inclnerator: 3.20. 
Tres 
T E R C E R A C A R R E R A — C I N C O T 1-3 PUBtONOS. 


















St, P . O. 
700 pesos. 
Jockey. 
Tiempo: 25 4-5 50 3-5 1:16 1:42 1-5. 
Mutua: Bread Man: 1.10. 
Propietario: Mas O. B . Potts' Premio: $2,530. 
S E P T I M A C A B R E R A . —UNA MIZ.I.A; 50 Y A R D A S . 
SEGUNDA C A R R E R A 
A s s u m p t i o a ; t h e B l u e D u k e ; D^s-
c u s s i o n . 
T E R C E R A C A R R E R A 
S l i p p e r y S i l v e r ; B i e r m a n ; W a r 
L o a n . 
C U A R T A C A R R E R A 
L a r i t ; H o m a n ; G a r b a g e . 
Q U I N T A C A R R E R A 
B u f o r d ; C r o m w e l l ; A r m o n í a C e n -
t r y , 
S E X T A C A R R E R A 
D r a g o o n ; M a c k e n s i e ; R h y m e r . 
Tres afios en adelante. 
Caballos W. P P . St. y* ya % St. P . o. 
Premio: 700 pesos. 
C. Jockey. 
Faux Col 107 8 
Candle Light . . 105 4 
Mlldred 98 0 
Jack H l l l . . . . 110 2 
ea Prince. . . . 104 2¡ 
Pie 101 5 
Duke of Shelby. 110 1 
Durella 108 7 
6.5 8.5 H. Garner. 
7.5 8.5 Kennedy. 
8 10 R. Hunt. 
2 2 McDermont 
12 12 Francis. 
10 8 Mangan. 
10 12 Crump. 
T 7 Cls-rmody. 
Tiempo: 25 49 8-5 1:14 2-5 1:41 4-5 1:45 1-5. 
Mutua: Paux Col : 8.10 4.30 4.40. Candle Light; 
Propietario: Williams Bros'. Premio : $550. 
3.00 2.80 Mildred: 4.70. 
P R O G R A M A D E H O Y 
M A R T E S 21 D E D I C I E M B R E D E 1930. 
P R I M E R A C A R R E R A 


















Ravanna. . . 
Mister Jiggs. 
Chefa 
L y r i c . . . . . 
Flewhlgb. . . 
Bertha Minix. 
Scotty. . . . 
Diffldence. . . 
Misa Dixle. . 
Molinero. , . 














rrnniU^-UÍtary Gir l : «-«O propietario: WillUns Bros'. 2.70 2.60. Gus Scheer: 2.90 3.00. Sinn F'ner: 4.40 Premio • $550. 
« « CUARTA C A R R E R A CINCO Y í| 






P P . s t . y* ya % st . 






Premio: 700 pesos. 
O. C. Jockey. 
2 2 F . Hunt 
8.5 7.5 Butwell. 
5 5 F . Wilson. 
6 8 Kennedy. 
S 2 Lancaster. 
1". 10 Eames. 
10 12 R. Ball. 
25 25 Francis. 
^ P i e t a r i ; ' l ^ i ^ f t J f ^ : 3-10 2-80- C i ^ e : •n-rmonia Stable's. Promlo: $550. 
SEGUNDA C A R R E R A 
(5 y 1|2 fnrlonB9.-$700.) 
Okemus 104 
The Blue Duke. 
AssMnrantlon. 
DJscussipn. , . 
Guaranteed . . 






AiiiRClfiRA C A R R E R A 
(6 fnrtonga.—$700.) 
The Pirat© 98 
Napthallus 105 
American Eagle. . . . . 108 
J1I1 • . . . . 108 
. . 108 
. . 108 
• . 110 
m . 103 
í « • 108 
hi . 103 
Paula V . . . . 
Whlppoorwill. > 
Bleman . . , w 
Just Fancy. . 
War Loan. . , 
Slippery Silver. 
C U A R T A C A R B E R A 
Una milla.—($700.) 
Lar ia t . . . . 
Starshooter. . 
Homam. . . . 
Li t t le Buss. . 
Lady Hester. 
Jack Dawson. 
Orneme. , . . 
José de Vales. 
Garbage. . . . 






Buford. . . i 
Cromwell. . . 
S E X T A C A R R E R A 
Una milla—($700.) 
Musket. , . . 




Miss Sweep. , 
Mackenzie. . . 
























E L E C C I O N E S E N 
E L " F O R T U N A " 
Anoche tuvo efecto, en el local social 
del "Fortuna," las elecciones para nom-
brar la Directiva que ha de regir los des 
tinos de dicha institución deportiva en 
el año 1921. 
Ante una concurrencia numerosa de 
¡ entusiastas socios se nombró, por una-
; nimidad, la siguiente candidatura: 
í Presidente: doctor Juliíín M. Kulz. 
Vice presidente lo.: Manuel Castro. 
' Vice presidente 2o.: Antonio Oroblo. 
{ Secretario: Antonio Martínez Praga. 
I Vice secretario: J . M. Martínez. Tesorero: Feliciano Suárez. Contador: Manuel Ortega. Vocales: 
Fernando Ortega, Máximo Iglesias, E u -
daldo Bonet, Isidro López Toca, David 
Aizcorbe, José Pardo, Víctor López, Ma-
nuel F , Trueba, José Montañá, Juan Co-
rnelia, Maximino Fernández Parajón, 
Diego Quintana. 
Vocales suplentes: 
Armando Carcas, José B. Fernández, 
Luis Pargas, José Fornés, Angel Gutié-
rrez, Enrique Fernández Parajón. 
Como se ve, la nueva Directiva del 
"ETortuna Sport Club" está integrada 
por elementos jóvenes, entusiastas, que 
sabrán guiar a dicha Asociación por un 
sendero de triunfo y de prosperidad. 
Su nuevo presidente, el doctor Julián 
M. Ruiz, es un joven inteligente, de re-
conocidos méritos Intelectuales y depor-
tivos, que son armas suficientes para 
poder salir airoso en su gestión. Y si 
a todo eso se agrega la cooperación de 
cidida que encontrará por parte do to 
dos los socios del Fortuna, as í como del 
presidente saliente, el joven Ramón Ló-
pez Toca, que tanto bien bu hecho a 
dicha sociedad, no resulta liviano el pen-
sar que el doctor .lulián M. Ruiz, en 
unión de sus compañeroís de directiva., 
salgan triunfadores en los cargos con 
que le han honrado 'los socios del For-
tuna. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T Í A O S 
1 o ' $ 3 . 7 6 
2 o - $ 3 , 0 8 
Q U I N I E L A S 
, a - $ 6 . 6 6 
2 * - $ 3 . 8 6 
Comienza el domingo con un partido. 
que resultó desigual, monótono, aburrí-! 
do. Lo disputaron los blancos. Salsamen-i 
di y Abando, contra los ázules, Bara-1 
caldés y Larrinaga. A una racha mo-
vida y elocuente para suoir a siete, de' 
los azules, contestan con elocuencia so-1 
ñora los señores de blanco para poner 
los cartones en la misma cifra a la 
par. 
.v.-ñ.6 Pel0}&aa, con agallas cuatro tantos 
mas y otra Igualada en nueve. Y más 
nada do particular. Los azules mandan: 
los azules pegan, los azules dominan, los 
azules suben, vuelan, llearan; todo ê  
azul; los azules ganan, Darrinaga <uíró 
honores de bien, como se dice en la-
Jerga intrincada de cancha y cesta, pe-
go como un titán y peloteó hasta con 
e.egancia. Y el venerable señor Bara-
caldés, buriló como un Orfebre que es 
ponrendo corona digna a la obra del 
moijr.cro. 
Sin embargo, esta gran labor, no lu-
cio todo lo que merecía lucir, porque 
la verdad, señores, el barro - ntrario 
era Llai.áo. flexible, muy manejable. Sal-
samendl, al bajar a la categoría de segun-
da de los primeros partidos, so mostró 
peor que en los de primera que V'.inía 
Jujgando en segundo lugar. E s t ivo in-
fumable. Está sin juesro, sin seguridad, i 
sin nada. Le falta la salsa. Solo -e que- ' 
da el mendl y gracias. Esperemos, que 
.volverá mañana. 
Su "compa'" el Marqués en la ruina 
total. No estuvo mejor que el monJl d-
a salsa. Se quedaron en 20. 
Boletos blancos: rt99. 
Pagaban a: $¿!.6.1. 
Boletos azules: 481. 
Pagaron a : $3.7fe 
Primera quiniela; 
De seis tantos: 
Ganador: Cecilio 
Boletos a : $6.66. 
E n la segunda tanda, de treinta tan-
to, salen a ingresar los mimbres . res-
pectivos, los blancos, I'ctit y Casaliz 
Menor, contra los azules, Eguiluz y Ma-
chín. Se saludan muy cor'tesmente igua-
lando en una. Después se mete a sacar 
el genti Icriollo y saca sin vuetla, su-
mando, sumando. Al mismo tiempo, I)<»n 
Santos, et pollo de jos cuarenta abriles 
gallardos, eütó tan pollo como el 00-
11o criollo, pega, castiga, levanta y des-
de el rebote coloca admirablemente. Des-
graciadamente no hay contrarios; Pevlt 
no resta y pifia; Ca.saliz es. la negación 
más absoluta de zaguero que hemos vif-
to. No resta, pega desarbolado y pifia 
de continuo continuamente el partido 
entra ya desgraciado en su primera de-
cena, pues que los de azul están en 
once y los de blanco están en tres. Y 
lo que es peor que peor, dando la idea 
de que si crecen so quedarán a la altura 
de don Echevarría, 
i La sangre corre! ¡Horror! 
Petit se quita ¡a cesta; su mano de-
recha mana sangre. Petit se retira. Pa-
san los cinco minutos del estancamien-
to y vuelve a salir. Y blancos y azules 
juegan el tanto seis de una manera que 
crispa los cabellos. Nunca duró tanto su 
peloteo; nunca' se rivalizó con tantó ar-
te, tanta gal lardía; nunca se dieron au-
tos y tan bonitos y tan varios lances; 
boe-pronto, remate contrarremate, "ebu-
las" o pared chiquita, fiero costado, de 
lá colocación -a la colocación. Todo es-
tupendo. Un tanto colosal que se llevó 
el trágico don Segundo. Y que el pú-
blico vió de pie y aplaudió con lo-
cura. 
D e s p u é s . . . d e s p u é s . . . Petit a la fa-
talidad horrible y Casallz al abismo ne-
gro. Los dos al caos. Y entretanto Egui-
luz indomable, magnífico, abusador, v 
don Santos peloteando y reboteando co-
losalmente. ¡Lñstima de contrarios! Si 
Petit hubiera sido el Petit de^Dtros par-
idos y Casallz el oso de otras noches, 
no hay duda, huibiéramos presenciado 
una faena de las que hacen época en 
la fina de Pamplona. Pero así estaban 
las cosas y basta. 
Los azules por estar mal se quedaron 
en el 13 maldito. ¡Solo vayas! 
Boletos blancos: 890. 
Pagaban a: $4.65. 
Boletos azules: 1392L 
Pagaron a : $3.08. 
Segunda quiniela. 
De seis tantos. 
Ganador: Altamira. 
. Boletos a : $3.86. 
D. F . 
A S E B A 
P o r R a m ó n S . M e n d o z a 
E L H A B A N A GANO A Y E R UN B U E N 
JUEGO A L O S B A C H A B A C H S 
Un juego magnífico celebraron ayer en 
Almendares los clubs Habana y B a -
charachs. Venció el primero por un mar-
gen muy apretado, tres carreras por dos; 
necha la últ ima en el noveno Inning. 
Reeding el pitcher de los Giants no 
obstante haber perdido, pitcheó muy bien, 
no permitiendo más que cuatro hits, ha-
biendo tenido necesidad de utilizar el 
Habana dos sacrifice hits para anotar 
dos carreras, una de ellas la que le pro-
porcionó la ganancia. 
Tuero, el lanzador rojo fué bastante 
castigado, habiéndole propinado los "bu-
ches'' siete hits. 
Parpetti el inlcialista bacharachero 
desempeñó su posición impecablemente, 
desenvolviéndose como un jovencito y 
bateando recio. Y luego dirán que los 
a~os hacen perder agilidad y vista. 
A presenciar este juego, y las diablu-
ras que hace Wilson, acudió un público 
numerosísimo. Para muchos de los que 
presenciaron el juego del sábado en que 
resultaron vencedores los bacbarachs, és-
tos habían encontrado el camino de la 
victoria, pero como la alegría dura poco 
en casa de los pobres, ayer volvieron a 
perder, aún cuando muy honrosamente. 
E l team rojo se condujo perfectamen-
te bien, aprovechando las más pequeñas 
oportunidades que se le presentaran pa-
• ra adjudicarse la victoria, lográndolo al 
j fin. 
Como no disponemos do mucho espa-
I cío tenemos que limitarnos a las notas 
1 precedentes. 
S o b r e l a p i s t a 
S E L E C C I O N E S 
P R I M E R A C A R R E R A 
F l o w h i g h ; B e r t h a M i n n i x ; R a -
v a n n a . 
B a s k e t B a 
Esta noche habrá juego en el "floor" 
de la Asociación de Dependientes. 
Lucharán, en opción al Campeonato 
ísacional de Basket Ball , At lét ico y De-
pendientes. 
Los "anaranjados" van envalentonados 
con los -los triunfos obtenidos sobre sus 
contrarios; y los "detallistas" van ansio-
sos de demostrar que ellos también 
"saben" y "pueden" ganar. 
Motivos por los cuales resultará' el 
juego de esta noche interesantís imo. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A « 
R I Ñ A y a n ú n c i e » e e n e l D I A R I O 0 E 
M A R I N A 
Las carreras de ayer tuvieron idénti-
co principio y final r pues en la primera 
del día tres caballos, Timothy J . Hogan, 
el favorito y por dentro, Pokey Jane en 
el medio y Buncrana el eléctrico por fue-
ra terminaron nariz a nariz; algunos cre-
yeron que había ganado Buncrana, otros 
Pokey Jane y la mayoría aseguraba el 
triunio de Timothy. 
E n la ^tima, otra vez tres caballos 
terminaron nariz con nariz, esta vez Isa 
decisión del Jurado favoreció al caba-
llo de Williams, Faux Col, que entró 
por dentro, Candle Light por el medio 
y Mildred el eléctrico por fuera; esta vez 
muy pocos creyeron que había ganado 
Faux Col, la mayoría inmensa le pare-
ció la carrera de Candle Light. Aunque 
hinguno se atrevió a pregonar la victo-
ria d'e Mildled, es seguro que en veinte 
yardas más, hubiera vencido. 
E n l a primera carrera del día jugada 
yo a Timothy, que terminó por dentro, 
la parte favorecida para las decisiones, 
pero se dió la victoria al de afuera; y 
en la última llevada al de afuera. Mil-
d'red y tiraron el de adentro. Bueno, 
otro día será, no siempre las decisiones 
han de ser favorables; porque si fuera 
así no merecían la pena ^ 0 ser dadas. 
E l Campeonato de Cuba para caballos 
de tres años sirvió para ver triunfante 
al representante del Establo de Potts, 
"Bread Man" que venció fácilmente, sin 
esforzarse; pudiend'o decirse que ganó 
contenido. Si hubo de lamentar en esta 
carrera la ausencia de Atta Boy I I ; pa-
rece que su dueño no quiso correrlo con 
118 libras, en un grupo en el cual, no 
tenía oportunidad de vencer con este 
peso. 
Una nota brillante en esta carrera fué 
la magnífica demostración de Mesa K i t . 
E l pequeño hijo de Tracery corrió por 
primera vez la milla, y quedó a gran a l -
tura y no será d'e extraño que pronto sea 
uno de los ases en esa distancia. 
Right Angle, el errático hijo de Peter 
Quince estuvo primero durante dos fur-
longs, per© se le presentó una gran he-
morragia y tuvo que ser refrenado por su 
monta Pickens y y llegó naturalmente 
en último lugar, en la quinta carrera. 
E s indudable que el hecho de que Víc-
tor Muññoz (el hombre) haya llegado ya 
al punto de poder ord'enar la toga edi-
llcia, (para cubrirle el volumen, Pancbo 
I López ha ordenado 20 varas de tela) ha 
! influido mucho en la forma de Vic. Mu-
¡ ñoz (el caballo.) Este (el caballo) or-
gulloso de su tocayo (el hombre) hizo 
ayer una magnífica demostración, y es 
, seguro que si Víctor (el caballo, digo el 
hombre, no me confundan) llega a Pre-
sidente (tod'o es posible en la vida), 
v íc. (el caballo) podrá ser un formidable 
rival de Man. O'War. Por cierto sepan 
ustedes que Vic. Muñoz es el único caba-
llo que le ha ganado a Man O'War, 
aguantado, fácil verdad, l legó mucho an-
tes que él a la meta. 
Y los que no me crean, vean el charb 
book del morning Telegraph, y fíjense 
que Víc. Muñoz l legó último en la cuar-
ta carrera y Man O'War ganó la quinta 
pero terminó como es natural mucho des-
pués de Víc. en la carrera anterior. 
E a primera carrera del día de aver 
i sirvió para que se diera el mayor paco 
¡de 1a temporada; Buncrana medio her-
' r f ^ i / 6 ^ /^amada yegua Bayberrv 
candle convirtió por algunos minutos el 
rmjr en un arco voltaico. Yo no ví a 
nadie cobrar; pero eso no hacia falta 
Para que después de la carrera; los do.s 
o tres mentirosos que ganan todas las 
carreras según olios, anduvieran prego-
nando que lo habían cogido en todos los 
lugares. Cavan Boy fué gran tlp en esta 
carrera pero desistió al final. Pakev J a -
no estuvo primero en todo el recorrido, 
basta que Timothy Hogan casi so 1¿ 
aparejó en la recta final; pero Kinned'v 
con habilidad bien empleida, lo o b s t r u í 
conaba legalmente el paso; Lancaster 
el jockey de Timoteo no se le ocurrió 
ir por fuera; hasta que la presencia de 
Buncrana hizo quo Gennedy sobre Pokev 
Jane so despreocupara de Timoteo, para 
atender al nuevo rival: entonces Timo-
teo avanzó fuerte por dentro v para 1a 
™ayorTa como dije antes, p r e c i ó que 
naora llegado a tiempo para vencer. Los 
jueces opinaron distinto y la primera ca-
rrera y un nuevo electricista habían pa-
sado a la Historia. 
Vlew cogió una buena delantera en la 
""mda y Carmody no estuvo en peligro 
en ningún momento de la carrera; ganan-
do su carrera sin apurar. Harry Glover, 
que fué contendiente en todo el camino 
acabó segundo e Incinerator que termi-
nó con gran impetuosidad, l legó tercero; 
esta yegua ha mejorado mucho del ano 
pásado para acá y merece ponérsele aten-
ción . > 
Elga estuvo delante por un momento 
en la tercera pero pronto se destacaron 
los dos gallos Milltary Gir l y Gusscheer 
que sostuvieron un gran dueol, en todo 
el recorrido. A l final, el segund'o venía 
muy cansado, mientras que Military Girl 
estaba en mano (in hand) como se dice 
técnicamente. Sinn Feiner llegó terce-
ro. 
E n la cuarta después de desistir Whip-
pet y Jacobean; cogieron gran velocidad 
Vic Muñoz y Gratian, y por mucho que 
hizo Butwell para vencer con este últi-
mo, era tarde y no cabía el refuerzo y 
triunfaba Vic. Muñoz por dos largos que 
equivale en técnica electoral a cuatro 
provincias de seis. 
Rlght Angle abrió diez a uno en la 
quinta y fué apostado con verdadera ra-
bia por cinculates y galopines, con su 
delito de expertos y lograron hacerlo 
bajar algo en su cotización. American 
Ace salió como gran favorito y efectiva-
mente venció a sus rivales, si bien es ver-
dad que la Bella de Elizabethtown arran-
có, dando traspiés con las patas trase-
ras de los demás caballos y tuvo que re-
frenar, Hoffler, su jinete; después cogió 
una velocidad brutal y pasó fácilmente a 
todos, menos al ganador. SI hubiera 
arrancado, es probable que hubiera has-
ta ganado la carrera, pues la velocidad' 
que desarrolló llegó a lo indecible. E s -
ta yegua en el Norte no hace nada, pero 
en. cuanto llega a Cubita bella, hay que 
ponerle atención, parece que esto clima 
tan estupendo para producir bellezas fe-
meninas tiene el mismo efecto hasta en 
las yeguas, que ya es decir, las pone bru-
tales. Hielen Atkins que como sostuve 
siempre le gana a Buford en cinco fur-
longs, creencia que ya comparten mu-
chos, l legó tercero. 
E l Handicap tuvo solamente tres con-
tendientes, Penelope, Bread' Man y Mess 
K i t ; Bread Man estaba cotizado tres pa-
ra ganar uno; mientras que Mess K i t co-
tizado a mejor precio reunía gran núcleo 
de apostadores. Penelope arrancó de-
lante seguido por Mes K i t , pero a la me-
dia milla un sordo murmullo subió de la 
multitud, el candidato criollo había co-» 
gido ol primer lugar; dióse la vuelta a 
la curva lejana y Bread Man que iba muy 
entero pasó a Penelope y ya a ojos vis-
tos se lo veía ganar terreno a Mess K i t 
Se entró en la recta final; todavía 
Mess K i t llevaba pequeña ventaja, pero 
rufi Imposible resistir el empuje de Bread 
Man con su ventaja de siete libras en 
ios pesos, y ya en el último furlong, con 
una buena ventaja venia Bread Man con-
tenido. Mess K i t l legó muy cansado pe-
ro pudo sostener el segund'o lugar, rele-
gando a l tercero a Penelope. E l tiempo 
empleado 1.42' fué bastante bueno tenien-
do en cuenta que la pista no está en 
buenas condiciones. 
L a últ ima; l a del desquite, sirvió pa-
ra quo se diera un gran final; Jack HUI 
arrancó empunta y del esfuerzo que hizo 
Candle Lig(ht para hacerlo desistir pue-
de decirse que dependió la derrota de es-
te ultimo. Kennedy, apuró mucho su 
monta al principio, y el final lo encon-
tró con un caballo cansado- Faux Col 
pegado a la cerca interior, ahorró terre-
no y según parece venció en los últimos 
brincos. L a carrera de Mildred también 
fué estupenda, pues iba en sexto lugai, 
hasta que entrando en la recta, emnezó 
a avanzar fuertemente. Se despistó, bas-
tante, al coger la recta; pero respondió 
a las excitaciones de su jockey y es In-
ducVable que si la carrera hubiese sido un 
poco más larga. Cuello Flojo (Faux Col) 
no hubiera podido ganar aun su primera 
carrera en la Habana. 
E L V A T O R . 
E l D I A K I O D B L A 31 A H I -
N A i o . « í t m e r a t r a « f l t e d e n 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a 
B e p ú b U c a . 
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B A N Q U E R O S 
Cuentas Corrientes - Cuentas de Ahorros, Giros, 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS 
O B I S P O , 6 3 
Teléfonos A.2416, A .5957 , A-9624 
das. E l año pasado por este tiempo las 
existencias en la eran menos de 79,000 
toneladas. 
Los recibos durante la semana hielo 
ron un total de 7,800 toneladas con ex ; 
portaciones de solamente 5.400 tonela-
das. 
Avisos d'e la prensa do Washinjíton ' 
dice que la Comisión de Ways and Man 
de la Cámara han nombrado al 18 y 19 
deEnero de 1921 como las fechas para 
examinar los inventarios de azúcar. 
o t o r n i ó o 
I N F O R M E S S O B R E E L M E R C A D O 
D E A Z U C A R 
(LAMBOUBX Y COJMPAMA) 
New^'ork, Dic- 10 de 1920, 
-ias evoluciones en el morcado de azti 
car durante la semana pasada no han 
sido de carácter que puedan dar ningún 
estímulo ni de renovar la confianza. J-<as 
d'ésmoralizadas condiciones que el co-
mercio ha experimentado desde el vera-
no pasado, sin duda alyuna que lian ifll 
nado la moral del comercio a tal gra-
do que infundió tanto pesimismo y sola 
mente el regreso de nua actividad y 
prosperidad comercial en general ven-
drá a levantar los ánimos. E l sentnuein 
to pesimistico aparece ser tan unánime 
que el comercio pone atención solamen 
le á las evoluciones que afectan la in 
mediata situación y por lo tanto hay 
una estricta adhesión a la polica conser 
vadera que la mayoría han estado Per 
eiguiéndole por algún tiempo pasado. 
E n el azúcar crudo y dlirante la se 
mana se han registrado nuevos niveles 
de precios bajos en el año, mientras que 
en los últimos quince dias el mercado 
del acucar crudo ha mostrado una consi 
derable estabilidad sin que hubiera cam 
bios en las cotizaciones. Eos precios de 
azúcar refinad'o en su mayor parte ahn 
permanecido igual, pero los valores mas 
bajos en el mercado' del azúcar crudo 
lia dado Por resultado en que los com 
pradores defieran sus compras aun pa 
ra las exigencias mas necesarias. 
Mienti'as que este sentimiento pesimis 
tico exista en el comercio y sin duda 
alguna d'ebido a la severidad de la baja 
hay una vista llena de esperanza de 
deviso negocios en general según lo ha 
exidenciadd la Federal Keserve Board 
en su revista anual, ert donde dice que 
la base de buenos negocios esta* intacta 
no obstante el reajuste d'e las condicio 
nes de la guerra. The Federal Reserve 
Board también sostin qu 1 comrcio s-
tá rgrsando a su normalidad pero se 
cree que algunos, negocios tendrán que 
hacer mayor reorganización. 
No ha habido mas progresos con res-
pecto a los bancos de aqui, de rendir 
«yud'a financiera a Cuba, pero se tiene 
entendido que ha habido mas conteren 
cias durante la semana. Corren rumo 
res en los centros financieros. que el 
progreso hacia la consumación de las 
negociaciones para un empjréstito, a Cu 
ba va despacia. También insinúa que to 
das las probabilidades indican una ma-
yor tard'anza en las negociaciones pra 
llevr a efecto un empréstito a Cuba, 
puesto que el reciente designado conse-
jero de hacienda al gobierno d Cuba n 
este pais, se espera que salga para Cuba 
a wines de la presente semana sin du 
da alguna para'investigar las condicio-
nes de la' Isla y cerciorarse d'e las medi-
das neveesarias y que den mayores ven-
taja?. 
Como resultado de la indiferencia de 
Jos refinadores a las ofertas de azuca-
res crudos los precios han caid'o a nue 
vos bajos niveles. 
Azucares que tienen que pagar dere-
chos Íntegros se han vendido a cuatro 
centavos o i f equivalente a cuatro y 
un cuarto costo y flete por los de Cu 
ba y se ha registrado una transacción 
también en Cuba a esas mismas bases. 
No ha habido gran cantidad de nego-
cios dorante la semana y el declive ha 
sido la consecuencia de pequeñas ofer 
tas en el mercado quo estaba exento de 
interés comprador. 
Debido a la incapacidad de los vende 
d'ores para embarcar los azucares de 
Cuba que se compraron a cuatro y un 
octavo costo y flete al cerrarse la sema 
na pasada, comenzar la semana se ven 
dio un pequeño lote de azúcar de Puet 
to Rico a un refinador local a cuatro y 
medio costo y flete a base por los de 
Cuba con una venta de azneares que 
tienen que pagar derechos íntegros a 
cuatro y medio c. 
Subsecuentemente se tuvo noticias de 
una venta de azucares que tienen qeu pa 
gar derechos intgros a 4 1 16 centavos 
equivalente a 4 5 10 centavos costo yy 
flete por Cuba. 
igulendo las ventas de azucares que 
tienen que pagar derechos Íntegros y de 
azucares de Cuba al cerrarse la sema 
na al precio de cuatro un cuarto cen-
tavos costo y flete base por los d'e Cu-
ba habiendo habido algunas ofertas mas 
de azucares de Cuba a cuatro y cuarto 
costo y flete con compradores que mos 
traron otra vez una actitud indiferen-
te. 
Hoy se tuvo noticias de una venta a 
la Federal ugr Aefining Company d'e 
siete mil quinentos sacos de azucares 
de Peutr oRivco que debrjn llegar el 
domingo a 5.01 c. equivalente a cuatro 
centavos y costo y flete por loa de Cu 
ba y de doce mil quientos sacos para 
pronto embarque de Cuba a cuathro cen 
tavos costo y flete. 
De acmerd'o con dos últ imos avisos 
de Cuba hay seis centrales moliendo la 
nueva caña. 
L a s estadíst icas del señor Himely del 
martes dan cuenta solamente de una cen 
tral en operación mientras que en ese 
tiempo el año pasado había treinta y 
dos centrales moliend'o caña| 
Yos avisos de la I s la continúan in 
dicando que las centrales se retardaran 
en principiar la molienda, pues las con 
diciones en general son adversas en la 
Isla para comenzar las operaciones tem 
pranos. 
E n muchas seciones ila fuerte lluvia 
ha continuado y un periodo de tiempo 
frío y seco es necesario para madurar la 
vana. 
Algunos centrales también tienen su 
maquinaria desmantelada y deben reci 
bir ayuda financiera antes de que pue-
dan armarlas. Se dice que muchos cam 
pos están en condiciones poco satisfac-
torios debido a 1 hecho de que los coló 
nos no han podido atender a dichos cam 
pos'd'esde finales del año ultimo-
También se conversa de la posibilidad 
de un abandono considerable de terre-
no especialmente en caso de que los 
preciosi continúen bznapjo.da-)'.'I6Í'5.4I 
precios continúen bajando. 
L a mayor parte de oís avisos particu 
lares, no esperan una zafra en exceso 
de tres millones quinientas mil tonela 
das y muchos intiman la posíbíidad de 
una producción mas baia de esas cifras. 
Los molinos d'e la South Porto Rico 
1 Silgar Company de acuerdo con avisos 
de San Juan han comenzado la estación 
de la molienda de 1921 siendo la prime-
ra en la Isla que ha comenzado a tar 
bajar. 
Se tienen noticias de otra pequeña 
reducción on las existencias en las es 
tadfsticas semanales d'e Cuba, el señor 
Ilimely coloca las existencias en la Is la 
a una cifra aproximada de 264,000 tóenla 
Jugadores sorprendi-
dos por los E x p e r t o s 
Anoche varios Expertos, recibien-j 
do instrucciones de su jefe el sargen-
to Vega, procedieron a la detención 
de varios individuos que se encon-
traban jugando al prohibido en el in-
terior de la casa calle de Estévez nú" 
mero 13. 
Conducidos los detenidos a la Sec-
ción, dijeron nombrarse: 
Ignacio Peñalver y Chico,, vecino 
de Estévez número 143; José Rusis 
y Calderón, de Romay número 34; 
José Inés Valdés y Rodríguez, de E s -
tévez número 8; Raúl Mayor y Aran-
da, vecino de Cerro número 41; José 
Díaz y Martínez, de, Santa Rosa nú-
mero 35; Abelardo López v Velasco, 
de Carbajal núm. 15; Rafael Ahedo 
y Valdés, de M. Cómez número 390; 
Pió Solis'y González, de Estévez nú-' 
mero 146; Tito Ruíz y Valdés, de Ve-
lázquez número 30; Julio Peñalver 
y Balmaseda, de Estévez núm. 135; 
Juan Díaz y Martínez, de Nueva nú-
haero 5; Aurelio López y Madruga, de 
Pequeira número 95. 
Sobre una cama alrededor de la 
cual fueron sorprendidos jugando al 
siló, los individiíos expresados, (sr( 
ocuparon tres dados, un estuche de 
'cachimba y la cantidad de catorce 
pesos en monedas fraccionarias. 
Tomaron parte en este servicio, los 
sargentos Cándido Hernández, Mon-
talvo y los Expertos Manuel López; 
Oscar Díaz; Gustavo Herrera; Fran-
'̂sco González; Lucas Lazaga y An-
drés Martínez. 
Los acusados ingresaron en el Vi -
vac a disposición del juez correccio-
nal de la sección cuarta. 
por el voto de sus compañeros. 
Del señor Gil Castellanos se espe-
ran grandes iniciativas y confiando 
en que habrá de realizarlas lo ha de-
signado la voluntad de sus compañe-
ros de profesión para que los repre-
sente y dirija en la corporación de 
qu forman parte. 
L a • nueva Junta Directiva ha que-
dado constituida en la forma siguien-
te: 
Presidente: señor Enrique ¡311 Cas-
tellanos . 
Primer Vicepresidente: señor Fran 
cisco Centurión Maceo. 
Segundo Vicepresidente: señor P . 
Ramírez Ovando. 
Secretario: señor José, G . du De-
f aix. 
Vicesecretario: señor ESstelban Ro-
dríguez Castello. 
Tesorero: señor Pedro Guerra y 
Seguí. 
Vicetesorero: señor Ernesto López 
Ro virosa. 
Bibliotecario: señor Pedro Martínez 
Inclán. 
* Vocales : señores José A . Sánchez 
Mouso; Armando Gil Castellanos; 
Luis Bay y Sevilla; José 1. del Ala-
mo; Luis Dediot; Alfredo Rodríguez 
Morejón; Eugenio Rayneri, J . ; Aure-
lio Sandpval García; Horacio Nava-
rrete; Carlos E . Plana; Luis Her-
nández Savio; Francisco Salaya; A l -
fredo Brodermann; Jorge Broder-
mann; Guillermo Pagés; Emilio F . 
Juncosa; Ramiro J . Ibern; Rubén 
Díaz Irizar; Facundo G.uanche; José 
R. Franca. 
L A D I C H A 
Bi l l e te s p a r a el 31 d e D i c i e m b r e a $ 2 1 . 0 0 m á s 3 0 c e n t a v o s 
p a r a c e r t i f i c a c i ó n y f r a n q u e o . N a v i d a d a $ 1 0 5 . L o m i s m p d e s p a -
c h o m i l bi l le tes q u e u n a f r a c c i ó n . A d m i t o d e p ó s i t o e n c u e n t a c o -
r r i e n t e s in i n t e r é s . D e p ó s i t o d e t a b a c o s , c i g a r r o s y f ó s f o r o s a p r e -
c i o d e f á b r i c a . 
M A N U E L G A R C I A 
Neptuno, 1 4 . — T e l é f o n o s A - 5 2 8 5 y I V M S l l 
p . 6t.-14 
M O S A I C O S y A Z U L E J O S 
VALENCIANOS Y CATALANES 
Para elegir colores y clase, tengan la bondad de pasar por el depósito, 
Calzada de Concha, esquina a Kod'rígueí;, próximo a Luyanó y para precios 
económicos, a Ramos Larrea y Compañía, Oficios, número 29; Teléfono 
A-145Í; Habana. O. Larrea y Compañía, Monte, número 214; Teléfono A-TOiO. 
(Ferretería de los cuatro caminos.)—Habana. 
4(!17a alt. 16 e. 
Hábil carterista de-
tenido en el F r o n t ó n 
Anoche y en el interior del Jai Allai, 
fué detenido por el sargento, Eleute-
rio Vega, al mando de la Sección de 
Expertos con el auxilio del sargento 
Cándido Hernández, un peliroso de-
lincuente de raza blanca nombrado 
Celestino García y Siiárez, de 25 años, 
vecino de la posada E l Aguila situa-
da en la calle de Bélgica número 
35 y más conocido por el (a) E l Ho-
jalatero. 
Este individuo desde hace tiempo 
se dedica a sustraer carteras, habien-
do cumplido distintas condenas por 
estos hechos. 
Anoche fué sorprendido por los 
Expertos, cuando le sustraía del bol 
sillo una cartera al empleado de di-
cho espectáculo nombrado Isidro A l -
varez i Pérez, vecino de Salud núme-
ro 131, en, la que guardaba cierta 
cantidad de dinero y la que le fué 
cenada en su poder. 
E l acusado ingresó en el Vivas, a 
'Mpnosicíón del juez correcional de la 
toror-fira sección. 
Colegio de Arquitec-
tos de la Habana 
L A NUEVA D I R E C T I V A 
E n las recientes elecciones del Co-
legio de Arquitectos fué renovada la 
Junta Directiva, habiendo sido electo 
Presidente el señor Enrique Gil Cas- I 
tellanos, un arquitecto que ha sabido 
actuar siempre con acierto en todos 
los asuntos relacionados con el des-
arrollo de la profesión y el de la cor-
poración que ahora viene a presidir 
S r e s . Industr iales 
Panaderos 
Amasadoras españolas que hasta el día 
de hoy son las únicas que sustituyen a 
la mano d'el hombre y economizan fuerza 
motriz por su sistema de trabajo, y ama-
san sin necesidad de pasarla por el ci-
lindro. 
Son Amasadoras y no revolredoras. 
Las tengo de seis tamaños. 
L a Moderna Ideal "o la Imperial" 
número 1 para 1.000 kilos de masa 
2 „ 600 
3 „ 350 
» 4 „ 200 
5 125 
„ 6 „ 60 
Para Informes y demostraciones: 
Panadería Higiénica "La fama" 
OBRAPIA NÜM. 75 
i 
Unico representante en la Bepúbllca 
de Cuba: Manuel Suárez, Habana. 
46175 24 d t. 
D e H a c i e n d a 
, FAGO D E H A B E R E S 
Se ha declarado con lugar el pago 
de haberes y dos mensualidades a los 
familiares del empleado fallecido Ma-
nuel Hidalgo Morell, Torrero Clase 
A., de Obras Públicasi. 
MENDOZA Y C O . 
B A N Q U E R O S 
E.\ hecho de ser esta la única casa cubana con puesto en ia j . . , 
sa de Valores de Nueva York (NEW Y O R K STOCK EXCHANGEl 
nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución de órdened 
de compra y venta desvalores. Especialidad en Inversioneg ^ ^ 
mera clase para rentistas. 
ACEPTAMOS CUENTAS A MAEGEIí. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTES DE VENDEB SUS BONOS Dr 
L A L I B E R T A D . ^ "u 
O b i s p o , 6 3 . 
A . 5 9 5 7 
A . 9 6 2 4 
A-2416 
• CON LUGAR « 
Se ha declarado con lugar la re-
dención del censo de 385 pesos que 
reconoce la casa Habana 86 con los 
beneficios de la Orden 180, Serie 1900, 
interesada por José Montesino. 
SUBASTA APROBADA 
Se ha aprobado la subasta de arr 
damiento de la casa Lugareño nihW 1 
25 en Camaguiey en 300 pesosT, 
renta anual a favor de Angel Socará 
y Correoso; ras 
t: a n 
copjas ESENCUS 
s í d d Df . | H 0 N S 0 N = = más f i n a s » , « 
C X Q U I S I T l P A U E l B í l O I E PASUEIO. 
l e Tenia: DSOGDtBIA JOHNSPR, Obispo 3 0 , e s p í e s a A p l a r . 
sm humo 
Cartuchos para Escopeta 
PARA ESTAR SEGURO 
de que los cartuchos cargados que Vd. pdteee 
son los auténticos Kemington UMC, im-
portados, 
E X A M I N E la base de latón y vea si tienen la marca 
legitima de esta compañía* 
A R R O W N I T R O C L U B N E W C L U B R E M I N G T O N 
pólvora^ pólvora ( pólvora pólvora » 
sin humo. negra 
THE REMINGTON ARMS UMC CO. 
233 Broadway ^ N u e v a Y o r k 
T H E Wík O F N O V A S C O T I A 
E S T A B L E C I D O E N 1 8 3 2 
Capital Pagado. . . . * - * >; * . « « :•: w * » • % 8.700.000 
Fondo de Reserva. . . * . •: .. - ^ •« 18.000.000 
Activo Total, más de. . . . . . . . ^ ^ . . • 235.000.000 
T O D A CLASE I > E OPERACIOJíES BAííCAEIAS 
Giros sobre todas las ciudades 7 pueblos de España, Baleares « Is-
las Canarias. 
A B M r r n f o s D E P Ó S I T O S E N C U E N T A S D E A H O B R O S A B O . 
N A N D O I N T E R E S E S C A D A T R E S M E S E S . 
Sucursal de la Habana: O'Reflly, número 80-A, esquina a Cnba. 
H a v a n a - M a m i 
N u e v o s e r v i c i o d i r e c t o d e v a p o r e s E x p r e s o . 
P r i m e r a s a l i d a , m a r t e s , 2 8 d d i c i e m b r e . 
V a p o r P a l a c i o " C i t y o f M i a m i " , c o n m á q u i n a s d e p e t r ó l e o , 102 
c a m a r o t e s d e p r i m e r a c l a s e , i n c l u y e n d o c i n c o c u a r t o s especiales da 
l u j o . 
S a l e n d e M i a m i : l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s , 5 p . m . 
L l e g a n a l a H a b a n a : m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s , 7 a . m . 
S a l e n d e l a H a b a n a : m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s , 4 . 3 0 p. m. 
L l e g a n a M i a m i : m i é r c o l e s , v i e r n e s y d o m i n g o , 7 a . m . 
'A w w !•} >: 
P R E C I O S 
I d a s o l a . . ¿; 
I d a y v u e l t a , . . . 
C u a r t o s e s p e c i a l e s . : 
C o m i d a s a l a c a r t a . 
$ 2 5 . 0 0 
$ 4 0 . 0 0 
$ 1 0 . 0 0 e x t r a . 
¡¡Interesante a los Contribuyentes!! 
E l impuesto dei \ % y su aplicación práctica 
Guía para la aplicación de la L e y del Timbre de 31 de Julio de 1917 y lo. 
de Julio de 1920 sobre el impuesto del 4 por ciento. 
Contiene la tarifa completa d'e los timbres que han de llevar toda clase 
de documentos y un extracto de las disposiciones vigentes que afectan directa-
mente al comercio y la industria en general y a los colonos y vegueros d'e ta-
baco, con instrucciones sobre la presentación de balances y demás documentos 
a que están obligados, para la liquidación del impuesto que deben satisfacer, 
cotejada por Anastasio Fernández Morera, Administrador y recaudador de con-
tribuciones. 
LúBRO INDISÍPENSABL.H AL. I N D U S T R I A L , C O M E R C I A N T E , COLONO Y 
C A P I T A L I S T A 
P R E C I O del ejemplar en la Habana v $ 0.60 
E n los demás lugares de la Isla, franco de portes y certificado. . . $0.75 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo Velóse. Galiano, 62 (Esquina a Nep-
tuno.) Apartado 1,115. Habana. 
• C 9848 8d-19 4t-27 
DINERO 
PARA 
H I P O T E C A S 
TODAS CANTIDADES 
F A B R I C A 
Habana 
J u l i o C . G r a n d a 
C O R E E D O B 
Obrapia 3 3 \ - ^ L \ 
A-27o4 
C U B A - N O R T E A M E R I C A 
N U E S T R O S S E R V I C I O S 
Atenfiemos al público de habla española, buscándole hospedaje cftmo-
do y ecosómico; conduciendo hasta el tren a las personas que nece-
siten ir a otros lugares en los Estados Unidos, y dando informes para 
facilitar el empleo de los trabajadores, etc., etc., todo gratuitamente. 
B A N C O D E L A G O 
GIROS-COBROS-CAMBIÓS-DEPOSITOS 
P A S A J E S PARA T O D O S L O S P U E R T O S D E L MUNDO 
C O R R E S P O N S A L E N C U B A : 
B A N C O E S P A K O L 
B L PUBLICO E N GENERAX. T E S P E C I A L M E N T E LOS SESIOÍIB3 
VIAJANTES D E COMERCIO QUE V I S I T E N LOS ESTADOS 
UNIDOS, P U E D E N H A C E R S E D I R I G I R SU CORRES-
PONDENCIA A E S T E BANCO. 
1 5 4 A L 1 6 0 W E S T 1 4 T H S T R E E T 
N E W Y O R K . U . S . A . 
T o d o s los p a s a j e r o s d e b e r á n e s tar e n e l m u e l l e d e S a n Fran-
c i s c o los d í a s d e s a l i d a a las 3 . 3 0 p . m . L o s e q u i p a j e s s e r á n admiti-
d o s e n el m u e l l e h a s t a las 3 . 3 0 p . m . , los m a r t e s y j u e v e s ; y los sá* 
b a d o s , h a s t a las 1 0 a . m . 
P a r a r e s e r v a c i o n e s e i n f o r m e s * d i r i g i r s e v 
H A V A N A A M E R I C A N S T E A N I S H I P C O R P O R A T I O N 
Jacinto Pedroso & Co. , Banqueros. 
A g u i a r , n ú m e r o 6 5 . — T e l é f o n o s A - 2 4 8 ] . — M - 2 9 7 6 . — A - 7 4 5 2 , 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
9809 6d-16. 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cab le , g iros de l e t r a s a todas partes dei mando , depósitos 
en cuenta corr iente , c o m p r a y v e n í a de v a l e r e s p ú b l i c o s , pig-
noraciones , descuentos , p r é s t a m o s con g a r a n t í a , c a j a s de s e g a r á 
dad p a r a va lores y a l h a j a s , Cuentas de a h o r r a s . = = = = = 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
M i a m i S t e a m s h i p C o m p a n y 
NUEVO SERVICIO D E PASAJEROS T E X P R E S O 
E N T R E 
L A HABANA T JACKSONVILLE 
Con el magní- Capacidad 7a' 
fico^ vapor eléc- W I É g r a 2iQ pasajeroí 
E l más rápido i L i M M / * do primera clase 
lijoso y cómodo. exclusivamente. 
86 HORAS 0 MENOS D E TRAVESIA 
Salidas de la Habana; Salidas de Jacksonvill*: 
Todos los MARTES, • Todos los SABADOS. 
L T K E S B K O T H E R S , I N C 















Materias Primas para Industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L & C o 
M U R A L L A 4 . H A B A N A . 1 4 0 L I B E R T Y , N E W Y O R K . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE E L AÑO 1844. 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mundo 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos coo ? 
sin interés, inversiones, negociaciones de letras, 
pagarés y sobre toda clase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar yaj? 
res, alhajas y documentos, bajo la propia custot» 
de los interesados 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
tífa IXXXViu ü i A K i O D E U M A R I N A D i c i e m b r e , 2 0 de I 9 ¿ v . 
P A G I N A O M 
02 
a p r o c l a m a c i ó n 
" C e n t r o d e 
r r A N T O MAS UNIDOS, MAS F U B R -
"LV" • T E S " 
A ia una ñ& la taide hicieron su aparl-
• • e 1 estrado presidencial lo.s vo-
c tíidos de la junta Directiva. E l Sa-
de Fiestas L la ••Asociación de 
o t e s 
^ r del director celoso e íntegro, se 
^ f h r ó la hermosa Junta General de 
d i a d o s para la -Proclamación" de la 
¡isociaao- i presentada para la 
linlCvqnión wrcial de la Directiva en el 
renoInte -IUO. Candidatura de armonía, 
IP amabilidad. 
PI presidente, señor Pons .declara 
intuida la Junta y abierta la sesión. 
con=S, dererha toma asiento el vicepresi-
f ftP seflor Francisco Martínez. A su iz-
'le,1!,e,.fel vicepresidente señor Salvador 
I11, 5 VI presidente ordena al Secreta-
S?le rarl0f Martí, la lectura de la Con-
E ^ a f f i publicada en los diarios de la 
îudad Van penetrando asociados y mis 
asociados. 
noto seguido lee el secretarlo general, 
-m- Martí, la candidatura presentada 
¿1 asociado señor Salvador Soler, se-
Hndo vicepresidente social y las cer-
ñffeaciones de la Secretaría General. 
'Meditativas de que tanto los veinte aso-
.iadoa Que figuran para ocupar pues-
«n la Directiva, como los patroema-
iirfres de la Candidatura de reíerencia, 
f,,npn tocios y cada uno de ellos, los 
Itm iMtos señalados en el inciso Uo. del 
;TÍ,-U1O ll> do los Estatutos cíeneralea. 
r ira los i-rimeros y los que determina 
Li artículo 66, para los segundos. Una 
folA de aplausos, prolongada, unánime, 
«tunda acoge el nombre del distinguido 
Vcnfiado propuesto para Segundo Vice-
«residente, o sea el nombre del señor 
inXl Uliseo Cartaya. Otra salva de aplau-
l acoge los nombres de ios asociados 
r.?omiesto3 para Vocales, señore Fran-
Pf«í>o E Benavides. Angel Znloaga, E r a -
Juliacl.s, Joaquín Gil del Ueal Te-
psíoro 'González Espinel, Manuel Diaz 
rranda Federico Kocha, Manuel F . Ta-
imada Manuel Vidal, ¡vliguel Troncoso, 
namón Lago. Emilio M. Ayala, José Ma-
• ín Ibarra, Manuel Pando Vega, Máximo 
-ásal Eloy Ocftriz, Cecilio Artime. Mo-
<ifsto' Torre Cano, Francisco Camps y 
rmrado Valdés, de una biosfBíra social 
<nten«a unos v a punto de iniciarse en 
la vida directiva social otros. 
t a proclamación vicepresldenclal del 
Ke-or Carta va y la de los señores veinte 
vocales la .tunta General la hace puesta 
de Die y sancionándola con una tirolon-
gada ovación, demostrativa de la con-
sideración que le merecen los señores 
asociados proclamados. 
plisan unos minutos. Don Francisco 
Pons recio, culto, sagaz, optimista, el 
nUe infunde la fe y da el buen ejem-
ulo social, dedica l íysalutación más cum-
.lida a los elegidts y el elogio más 
cálido a los electores. Acaba con un 
«•diño Lfn que debe ser la Asociación 
de Dependientes del Comercio. A lo que 
tiene derecho a ser, con el esfuerzo y 
la cooperación de todos. Pasan otros mi-
nutos Se pone el joven vicepresidente, 
señor Soler, de pie. Y desde el estra-
do dice: Cuando me elegisteis a mi, 
on' el cargo que ahora ceso, os dije que 
la Asociación perdía; ahora a l elegir 
ni auiigo y consocio señor Cartaya os 
digo que la Asociación ha ganado. Nos 
dehenios a una Asoriación honrosa y por 
ser nuestra y de nuestros padres que 
la fundaran debemos amarla y engran-
decerla. Nuevos a] |¡tusos. 
Cumplimentada la convocatoria en to-
das sus partes, el presidente señor Pons' 
da por terminada la junta. • 
E l electo vicepresidente, señor J - Elí-
seo Cartaya, de un historial económico 1 
y comercial digno de la mayor alaban-¡ 
za; que ha desempeñado puestos altos 
v do alta confianza en la Aduana de la 
Habana en el período de vhi Interven-
ción: en la Cuban Land of Tobaco Co., 
al frente de la división de San Juan y 
Martínez y que hoy se encuentra al fren-
te de la gran industria y fábrica de ce-
mento E l Morro, y que es vocal de la 
Cámara de Comercio, Industria y Na-
vegación; del Consejo Nacional de \ e-
teranos: es una figura prominente de la 
Nació-n. E s el señor Cartaya, alto, fuer-
te, vigoroso, de concepción rápida, que 
sabe ver los problemas -y tiene el valor 
de afrontarlos. E s un espíritu selecto. 
H a desempeñado con carácter acciden-
tal, la vicepresidenica primera y la 
segunda de la Asociación. Cuando ha-
bla lo hace breve y razonando. Tiene 
probada su devoción a la institución, su 
lealtad acrisolada, su fe en los desti-
nos de 'a sociedad. Todos los que 1<» 
acompañan en la candidatura aman a ta 
Asociación, creen en ella, vienen llenos 
de ideal v se afanarán por servir a loa 
intereses "sociales. A todos el más cor-
dial saludo del P /AJUO D E L A MA-
RINA en esta tarde de su proclamación 
de directores de la más intensa de nues-
tra grande sociedad, salutación que ha-
cemos extensiva a la mesa directiva, a 
la junta directiva en pleno en esta tar-
de de Diciembre llena de sol, de un 
sol ubérrimo y generoso, de un sol que 
parece que envía sus resplandores con 
más regocijo a través de los elegantes 
e innumerables balcones del salón de 
fiestas de la Asociación de Dependlences 
del Comercio, participando plenamente 
de la junta cordial, ejemplar, rítmica, 
acaba de proclamar el principio de 
"cuanto más unidos, más fuertes. 
P o b r e s A n é m i c a s 
Eso dice todo fti mundo de las flacas 
y descoloridas, quo no toman Carnosine, 
reconstituyente do los anémicos, que 
crea vitalidad, tOnico excelente para 
las señoras î.'O c^ían. Contiene fósfo-
ro, glicerofosfíuoá, extrignina y jugo de 
carne. Se vena'e en todas las boticas. 
Vence la anemia, fortalece y vigoriza. 
Carnosine, construye el embellecimiento 
de las damas, engordándolas. 
alt. 4d-16 
C9799 
L A C U R A C I O N 
R A P I D A Y m ^ Q M ^ M . 
é s los Resfriados, Afecciones ó Dolores de Garganta, 
Ronquera, Catarros cerebrales, 
Bronquitis agudas ó crónicas , Catarros pulmonar»», 
Grippes, Influenza, Asma, Enfisema ó Pulmonias, 
es un becho p a r a todoa « q u e i l o n 
que emplean las 
A n t l s é p t i Q a u 
P e r o e s p r e c i s o , a l p e r d i r l a s e n l a s f a r m a c i a , 
i n s i s t i r h a s t a o b t e n e r 
V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
que se venden s ó l o en cajas 
con el uombre VALDA en la Uiett 
S 3 B 3 • v E 3 r « a - E > 2 3 3 N r 
• m - t o c l e t s i a s f a r m a c i a ® 
• c L r o c z x x & T ± & . 0 
ver que ha pasado para E s p a ñ a l a 
é p o c a de las calumnias, se trata de 
dar la voz de alerta con motivo del 
viaje del Rey . E l "Herald" de New 
York , nos d irá como piensan los 
yanquis. 
J e s ú s Prado R O D R I G U E Z . 
A t o m o s 
Das gestiones de los banqueros espa-
ñoles para ayudar a sus colegas de Cu-
ba, toma fuerza. 
Aparte todo, lo que hacen los ban-
queros de Espa~a es. digno de elogios. 
¿Que no se llegará a molestarles pi-
diéndoles nada? 
Bien. 
Pero se ha logrado, con esa sincera 
actitud de los capitalistas de la Penín-
sula que un cable de Washington diga 
lo siguiente: 
" E l Gobierno de Cuba ha rechazado 
la proposición de Jos banqueros espa-
ñoles, que ofrecen un empréstito, c^gún 
noticias que se han recibido aquí hoy 
en el Departamento de Estado. 
"Agrégase que la oferta española se 
tomó en consideración, en vista de la 
demora de los esfuerzos para obtener 
el empréstito en los Estados Unidos. 
"Dícese ahora, stn embargo, que no ca_ 
be duda ninguna en que el dinero se 
obtenga en este país, allá para el lo 
de enero." 
De todo lo cual se desprende que la 
oferta de los banqueros españoles ha 
sido de gran utilidad: 
Ha servido para que los americanos 
vean que no estamos solos.. . 
K ' M O I D S 
Palabras, palabras y . . . palabras. 
1 De Méjico: 
"Pancho Vil la pide protección contra; 
los bandidos." 
¡Qué Ironía! . . . 
A l / 
1 
P A R A 
E L E S T Ó M A G O 
L a nueva p r e p a r a c i ó n de los 
laboratorios de l a Emuls ión de S c o t t 
E n frasqcitos ¿ e m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
n 
C r ó n i c a d e A r t e . 
( V I E N E D E L A P L A N A 7) 
n brazo partido, porque, desgracia-
damente no abundan los artistas de 
la sinceridad y noble de Alberto 
Arrúe . > 
grata cuando el alcaide cierra las puer-
tas por la noche, tener la seguridad de 
hallarnos fuera ds esa fantástica esfe^ 
ra." 
Y agrega el periódico: 
"No sería mala idea construir una 
muralla alrededor de la ciudad de Nue^ 
va Yorjr y mantener a todos los pillos 
ahí en ycr. de enviarlos a Slng Sing pa-
ra contaminar a los que allí nos encon-
tramos." 
Muy mala debe andar la cosa por 
Nueva York cuando los penados- de una 
prisión temen echarse a perder con el 
contacto de los que andan l ibres . . . 
D e s d e N u e v a Y o r k i 
' i 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a | 
deran como portaestandartes de l a c i 1 
v i l i z a c i ó n y el progreso. D e s t á c a s e I 
reaccionaria y d e s p ó t i c a la t i erra el 
amor y de l a caballerocidad, y a t r a -
vés de los a ñ o s se lucha contra el la, 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e! D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
m í 
4 
ucaso porque carece de escuadras. 
T a r d ó mucho tiempo en desmembrar-
se su imperio colonial, y hasta que 
perdió el ú l t i m o f lorón no cesaron las 
calumnias. E s t a l l a la guerra europea 
porque en el viejo continente—aun-
que Inglaterra es d u e ñ a de los m a -
res v de medio mundo— h a b í a otro 
pueblo imperial ista a l que se h a c í a 
preciso exterminar. Desaparecieron 
los pan-germanistas y ahora hay— 
permitidme la e x p r e s i ó n — los pan an 
glosajonistas. L a victoria h a asegura-
rado esta ú l t i m a doctrina. E n el viejo 
mundo domina Inglaterra. E n el nue 
vo dominan Inglaterra y los Estados 
Unidos. 
Pero... existe un peligro: el que His 
paño A m é r i c a al sentir los zarpazos 
del tigre, trate de formar una al ian-
za con la n a c i ó n madre. Por eso, al 
Un cable de Buenos Aires informa que 
"el Banco Hispano Sudamericano sus 
pendió pagos 'después de un pánico entre 
sus depositantes." 
Nosotros creemos que el pánico ven-
dría después de la suspensión de pa-
gos... 
E n Los Angeles, Estados Unidos, se 
ha suicidado un aviador. 
E l teniente Pat O'Brien, héroe del 
! cuerpo real de aviadores ingleses en la 
guerra mundial. 
Y en una carta que dejó el suicida 
indica que el motivo de su determina-
ción fué no haber podido reconciliarse 
con su esposa. 
Los alemanes, tachados por sus ene-
migos de bárbaros y salvajes, hicieron 
las paces con los ingleses, inclusive con 
ese aviador inglés que se ha suicida-
do en los Estados Unidos. 
Su señora esposa no ha conseguido lo 
que lograron los alemanes... 
¿Contraerá nuevas nupcias esa dama? 
Quizás con algún otro h é r o e . . . 
Cuando la guerra europea, los estra-
tegas de cafés ganaban las batallas so-
bre las mesas y tomando unas copas. . . 
Cuando las elecciones íntimamente ce-
lebradas, los polít icos ganaban las elec-
ciones frente a las pizarras de los pe-
riódicos y frente a la Acera del Louvre. 
. Ahora, con el embarrancamiento del 
vapor "San Pablo" frente al Malecón, 
se reúnen muchos "ingenieros" que fá-
cilmente sacarían dicho barco a flote. 
Francamente, esos "tipos" siempre 
son los mismos. 
Los "eternamente" triunfadores en 
todos los órdenes de la vida. Para los 
que no existe el "imposible." 
Pero lo mejor del caso es que: ni ga^ 
nan guerra, ni ganan elecciones, ni sa 
can barcos.. . 
E X P O S I C I O N J U L I A N T E L L A E C H E 
Un marino, otro marino y m á s ma-
rinos. Un reflejo, otro reflejo y m á s 
reflejos. Los mismos accesorios «Y 
complementos. Los mismos remos 
monstruosos, boyas bonitas como j u -
guetes y casas danzantes. 
Tellaeche no ha a ñ a d i d o n i n g ú n 
nuevo dato a su reconocido m é r i t o 
corno pintor y humorista. E s el ar t i s -
ta valiente y sensible, conocedor de 
las tendencias modernas y del mano-
jo del color. Se destaca p e r s o n a l í s i -
mo de l a vulgaridad y hace obras dis-
tinguidas y selectas para paladares 
refinados. ' P a r a nosotrqs, que le 
apreciamos y admiramos, su actual 
e x p o s i c i ó n en el saloncillo de l a Aso-
c i a c i ó n de Artistas Vascos es elo-
cuente en un sentido que nos encan-
ta, ya o.ue deshace leyendas que se 
iban haciendo insoportables. Nos r e -
ferimos a la actitud de super-hom-
bres de varios infelices geniecillos 
(que pueden aprenA«r mucho con el 
ejemplo de Tel laeche) al sostener 
que al art ista pintor no le importa 
un bledo l a venta de sus obras y que 
, no debe j a m á s preocuparse de el la. 
Creemos que es noble y digno el es-
t í m u l o ye l deseo de v iv ir dignamen-
te de una p r o f e s i ó n y el proclamarlo 
p ú b l i c a m e n t e es de admirar y aplau-
dir. J u l i á n a g o t ó la primera e d i c i ó n 
de gonl i de mar y h a hecho l a se-
gunda, y s i el é x i t o le a c o m p a ñ a ha-
rá la tercera y la cuarta. L e pidie-
ron reflejos a c u á t i c o s y ha pintado 
y p intará reflejos has ta que se ago-
ten ios compradores. 
E s t o es humano, Tel laeche, pero 
no lancemos en lo sucesivo piedras 
al tejado ajeno, porque el nuestro es 
de cr i s ta l . " 
r a c a c i o n 
L a ola criminal continúa en Nueva 
York. 
Robos y crímenes se suceden vertigi-
nosamente. 
Y ello ha dado motivos para que los 
penados de la famosa prisión de Sing 
Sing hagan algo lleno de cruel ironía. 
E n su publicación oficial intitulada 
" E l Bolet ín de Sing Sing" han decla-
rado : 
"Es una sensación verdaderamente 
O f r e z c o d i e z m i l p e s o s d e g r a t i f i c a c i ó n , q u e a b o n a r é p e r s o -
n a l m e n t e y e n e f e c t i v o , g u a r d a n d o l a m á s a b s o l u t a r e s e r v a , a q u i e n 
m e p r o p o r c i o n e i n f o r m a c i ó n , q u e p r o d u z c a l a o c u p a c i ó n d e l o s c i e a 
m i l p e s o s , s u s t r a í d o s d e C o r r e o s y a m í d i r i g i d o s , o e l d i e z p o r 
c i e n t o d e l a c a n t i d a d q u e s e r e c u p e r e , s i n o s e o b t i e n e e l t o t a s 
F R A N K S T E I N H A R T . 
GT-P9 
/ V d s . d i s p e n s e h _ 
^ p e r o l o e x q u i s i t o g u e s a b o r e a n 
n o s e l o d e b e n t a n t o a l c o e m e í o 
c o m o a l o s r i N i e i M O S w e r e s 
D e c i d i d o , c o m p r a r e m o s l a c e n a d e 
N o c h e b u e n a y f i n d e a ñ o e n l a 
A v e n i d a d e I t a l i a 7 8 , p a r a q u e s e a a b u n 
d a n t e v b u e n a , p o r q u e c o n l a c r i s i s 
e c o n ó m i c a n o s e p u e d e i r a 
o t r o e s t a b l e c i m i e n t o . 
9862 2d 20 
S I S U F R E D E A R T R I T I S M O , 
R E U M A Ó G O T A , 
TOAAE: 
L L O P I 
D E F A M A M U N D I A L 
V R E C U P E R A R Á S U A C T I V I D A D 
l a r J P 1 * E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S . 
ENDULZADA 
E l v a l o r n u t r i t i v o d e o c h o 
h u e v o s f r e s c o s 
¿ Sabe Ud. que una lata de Leche 
Lolita tiene el valor nutritivo de ocho 
huevos frescos? Este es el testi-
monio reciente de los peritos en 
productos alimenticios. 
Los huevos son caros, y con fre-
cuencia difíciles de obtener frescos. 
Cuánto más sencillo es tener siempre 
en casa una cantidad de Leche Lolita 
—de alto valor nutritivo, a precio 
bajo, siempre fresca, y fácil de obte-
ner.. 
La Leche Lolita ayuda a la diges-
tión de otros alimentos, renueva la 
sangre, y suministra los elementos 
nutritivos necesarios a los tejidos. 
La manera más fácil de conservarse 
en buena salud es tomar Leche Lolita 
en abundancia. 
La Leche Lolita es el alimento más 
saludable y nutritivo que puede ob-
tenerse. Pura, fresca, con gusto a 
crema. Se halla constantemente en 
existencia en las bodegas a precio 
sumamente bajo; tan deliciosa como 
saludable. 
La Leche Lolita es algo más que 
leche dulce y pura. Es la riqueza 
concentrada de la leche de vaca, 
libre de impurezas y endulzada con 
azúcar pura de caña cubana, lo que 
aumenta considerablemente sus pro-
piedades nutritivas. 
Pida hoy mismo una lata de 
esta rica Leche Lolita. En todas las 
bodegas pueden proporcionársela 
constantemente, pues todas tienen 
un surtido siempre fresco de esta de-
liciosa Leche Lolita. Es buena para 
todos los miembros de la familia, 
desde los niños de pecho hasta los 
ancianos. 
Cía. Libby, McNeill & Libby, de Cuba 
H a b a n a S a n t i a g o d e C u b a 
C u a n d o a l imenta Ud. a atee 
n i n a s c o n la r i ca Lecho L o l i t a 
les da e l a l imento m á s n u t r i -
tivo que ee puedo obtener. 
L o l i t a e s a h i j a d a 
d e l a 
P A G I N A D O C t 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e , 2 0 de l í ^ ü . A Ñ O L X X X V m 
V A P O R E S T T T T C T . 
D E T R A V E S I A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
S A N P E D R O , 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R Í M O N , " " E D U A R -
D O S A L A " " C A R I D A D S A L A . " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A . " " G I B A -
R A , " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S , " 
" J Ü L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N , " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D I L L A . " 
" L A F E , " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
H a b a n a , C a i b a n e n , Nuevitas, T a -
r a b , M a n a t í , Puerto Padre, Gibara , 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , Sagua de Tana-
mo, Baracoa, G u a n t á n a m o y Sant ia-
go de Cuba . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o Domingo y S a n Pedro de 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n Juan . Aguadilla, M a y a g ü e z y 
Ponce, 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos. Casi lda, Tunas de Z d -
.za, J ú c a r o , S a n t a C r u z del Sur , G u a -
yabal , Manzanillo, Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo. B a h í a Honda, Rio Blanco, 
N i á g a r a , Berracos, Puerto E s p e r a n z i . 
Malas Aguas, S a n t a L u c í a , R io del 
Medio, Dimas, Arroyos de Mantua y 
L a F e . 
ios con osta C O I U P ^ B ' * - Ungirse n iu 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S&n I * » -io, 72, aitot. T e l . 7990 
A V I S O 
« ñ o r e s p a s a j c í o i . tanto e s p a ñ o l e s cr»* 
mo extranjero», que esta Compañía 
no d e s p a c h a r á n b ' / t í n pasaje para 
paña « n anees presentar sva pasapor* 
les expedidos o v isado» por el «cfioi 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habp.na. i $ de Ahrfl de 1917. 
E l Consagnatark' VfattWri O H c a y . 
E l vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Capi tán F A N O 
Sa ldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d í a 
21 D E D I C I E M B R E 
a la scuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 ^ í l de 
la m a ñ a n a y de 1 a ¿ de tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-




Capi tán C O R B E T O 
S a l d r á para 
N E W Y O R K , 
V I G O . 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
en viaje extraordinario, sobre el 
28 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario: 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N * 
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
/ A P O P E S C O R R E O T A Y A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes> A . L O P E Z y C a . 
(Provistos de la Teiegrafí?. s b hilos) 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S A N I G N A C I O . 72. A L T O S . 
P a r a todos ios informes reía.dona• 
E l r á p i d o t r a n s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
P r í n c i p e de v í a n a 
S a l d r á d e este p u e r t o s o b r e e l 2 0 
d e d i c i e m b r e , 
para 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de I r a . , 2da. , 3ra. 
preferente y T E R C E R A O R D I N A R I A . 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S . en C . 
Oficios, 33, altos. 
T e l é f o n o A-Z519 . 
E l vapor correo f rancés 
F L A N D R E 
ta ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 11 de Enero v para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
20 D E E N E R O 
E l vapor correo francés 




C O R U Ñ A . 
sobre el 
V E R A C R U Z 
25 D E E N E R O 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
3 D E F E B R E R O 
E N S E Ñ A N Z A 
LI N A SEÑORITA AMERICANA, QUE J ha sido durante algunos años pro 
fesora de las escuelas públicas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases de 
día, porque tiene varias horas desocupa-
das. Dirigirse a Miss H.( Kefugio, Ü7, 
altos. 
40370 2 ene. 
/ B L A S E S DK S O L F E O Y PIANO A BC-
\ J nontas y niñas, por la señorita 
Manuela Blanco. $3 ul mes. Peña Po-
fñoVT.1 cntre Monserrate y Habana. 
XTNA SE5ÍORA, QUE P U E D E DAR R E -) comendaclón de su persona, desea' 
dar clases de primera enseñanza y la- , 
bores por horas, a niños v señoritas , 
yendo ella a su domicilio. "Maloja, J()3. 
45579 20 d 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
En esta Academia se enseña Inglés, ta 
qulgrafía, mecanografía, aritmética y di-
bujo meca/jico. Precios bajisimos Se co-
loca gratuitamente a sus discípulos a 
fin de CUTBO. Director: Profesor F . Heitz-
man. Concordia, 9*. "'iüos. 
43550 26 d. 
B A I L E S . P R O F . M A R T I 
Innovaciones en los haí les modernos, 
enseñanza pr£U:t;<:a -de Fox trot, One 
Step, Vals, Scfcwxtis, Paso-doble, Danzón, 
| Tango, etc. Clase0, narticulares y a do-
• micilio. Informan: 'IH 3 a 7 y de 8 a 10 
p. m., en Aguila, K l . bajos. Teléfonos 
A-6S3S y A-8006. 
44070 30 d 
B A I L E S 
Con motivo de la temporada Invernal, 
que trae consigo las actividades de los 
diferentes hoteles, clubs, Casino, Carna-
vales, etc . Por este medio llamo la aten-
ción de los aficionados a los genuinos 
bailes americanos- para que alites der 
miércoles, 22 del presente mes, se sir-
van obtener la información pertinente 
con respecto a los diferentes cursca de 
instrucción, cuyos precios habrán de au-
mentar casi 100 por 100 después de la 
mencionada fecha Llame al Consevatorio 
"Sicardo", A-797C, de 8 112 a 10 1[2 p. m., 
exclusivamente. Apartado 1033. Prof. Wi-
lliams, instructor de la Escuela Militar 
40042 22 dic 
A C A D E M I A P A R K i a T ^ r 
Acaflemia Modelo, tmh-! ^ ""^IvlT 
la Habana. D i r e c t o r a l ^ ei,, '  rectora:" CílSai 
rengo credencial. Corte , n i ? r a 
.reres, corsés, con espeHai.^V'-ton I S 
neitti. j.imo anos de nrn*- es en ^ 
feccioney en general irán' tlca- on J6'' 
.VHeilly y San ^ 1 1 ^ ^ ^ 
.•i:;20f5 ^ t¡„ 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Sal idas semanales por los vapores 
" F R A N C E . " de 30.000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E , L A f A Y E -
T T E , C H I C A G O , N I A G A R A , R O -
C H A M B E A Ü . etc.. etc. 
P a r a m á s informes d ir ig ir í t a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
PR O F E S O R A D E IDIOCIAS, SEÑORITA francesa desea dar clases de inglés 
y francés, a domicilio y en su academia, 
dando las mejores referencias. Recibo 
orden por escrito. Mademoiselle Mahieu. 
Calle 23 número 431, entre 0 y 8, Veda-
do. 
43533 26 d. 
A P R E N D A 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hflgase taquígrafo-mecanógrafo Mi espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad jr competencia le Sfa-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexo» 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas do 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción. In-
glés francés, taquigrafía Pltman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, ma-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajlslmos. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos <t cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio. 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concMrran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la e'.señanza. San Ignacio, 12. al-
tos. 
44364 81 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e c a e! D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Inglés, Teneduría, Taquigrafía y Me-
canografía, clases particulares, sistemas 
modernos, precios reducidos. Informan: 
de 1 a 3 tarde, en Amistad, 52. 
45353 20 d 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a 5 
S o m b r e r o s y C o r s é s 6 
P R O F E S Q R A 
Por ei m iderno slsreiiwT MaT^ ^ 1 
reciente v aje a Barcelona íhfi: ^ in 
tulo y Dii lona de Honor l l ^ el tU 
de sombrera es completa • fr>3 senanza' 
alaiiibre. de paja, de españri ^ñ11^ S 
copiando de figurín, y fior^ 
dista. lures (¡o ^ 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 , 2 o . ^ 
MADAME I.AVAND, R E C I E N T E M E N T E I llegada de París , ofrézcome para dar 
clases de francés y labores a domicilio 
o en mi casa. O'Reillv, 85, altos 
46l-tl 24 dic 
AC A D E M I A S E S P E C I A L E S D E I N -glés, una en Lamparilla, 59, altos, 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Luz, J7, altos. Habana. Director: C. F . 
Manzanilla, 
i 45004 23 d 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procf.dinilento? moderadísimos, 
hay clases esp^cZaics para dependientes 
del comercio por 'H coche, ^obrando cuo- ] 
tas muy económlcuo. Dlro<tor: Abelar-
do L. y Castro. Luz, 24. altos. 
45700 31 d 1 
A C A D E M I A P A R Í S ! E N ^ M A R T T 
Corte y confección. Sombreros.' Se ga-
rantiza la enseñanza de éstos en dos me-
ses. Cestos y flores. HabAin. 05, entre 
O'Reilly y San Juan de LHOS. Scüora 
Pavó.n Se da título. 
p es so:.;.t-
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R f ^ 
A g u i l a , 1 3 , altos. 
Clases nocturnas. 6 pesos Cv m 
Clases particulares por el día en i , m% 
demia y a domicilio. ¿Desea uM^V Aca"' 
der pronto y bien el idiom* !apre,''<i 
Compre usted el METODO Nnv?^8* 
R O B E U T S . reconocido universalm«mSlM* 
mo el mejor de los métodos hasta^ 
fecha publicados. E s el tini™ ^ . \ 
a la par sencillo y agradable ; r a ^ f 
podrá cualquier persona dominar ^ 
co tiempo la lengnt Inglesa tín *P0' 
saria hoy día en eaU República "i r/' 
cié.n. pasta Sl-50. c 1 ^ 
B | D I A R I O D E L A MAJSI-
IÍA lo encuentra usted en 
cnalqnier poblac ión de la 
KepúblJca. 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S , O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
u L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : 
U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
BUSCA CASA? A H O R R E TIEMPO Y dinero. E l Burean de Casas Vacias, 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo pones al ha-
bla con el due~o. Informes gratis, de y 
a, 12 v de 12 a O. Teléfono A CóCO. 
46382 ' 28 dic^ 
O E ALUNIT A: UNA CASA A M U E B E A -
O da, a matrimonio sm hijos, por b 
meses, con contrato y fiador, un mes 
en fondo; de 9 a 12 y de 2 a 5. Aram-
buro, 20, altos. En la irisraa se vende 
un piano de concierto, muy bueno, marca 
Horman, en 600 pesos. 
46337 2l__ d _ 
"4 E T O S Y B A J O S : SE A L Q U I L A N JUW-
J \ . tos o separados, cada piso con sala, 
comedor, 5 hermosos cuartos, patio y de-
más servicios. Informes po? el telefono 
A-3460 y A-4458. „ , 
4G334 23_d_, 
1 N T L R E S A Ñ T I S I M O A L O S C O M E R -
C I A N T E S Y C O M I S I O N I S T A S 
E n loca! hermoso con vidriera*, arma-
tostes, etc-, en calle céntr ica y co-
mercia], se admiten m e r c a n c í a s del r a -
mo de ropa, s eder ía , quincalla, Ju-
guetes, etc. , para liquidar a l púb l i co 
en c o m i s i ó n o c o n s i g n a c i ó n . T a m b i é n 
se puede tratar de otro arreglo sobre 
el asunto. Dirigirse a : Lui s Serrano 
R o d r í g u e z . Apartado 2575 . T e l é f o n o 
1VI-2211. 
C E A L Q U I L A UNA C A S I T A B E DOS 
O habitaciones. situada en Aguila y. 
Suspiro. Informan: Obrapía, 7. | 
46037 • 21 d. 
AL Q U I L O CASA I N T E R I O R , 80 PESOS; sala, comedor, dos cuartos, patio, 
cocina, baño completamente independien-
te, propia para matrimonio. Animas, 
177. entre Oquendo y Marqués Gon/.íllez. 
Informan, allí, altos. 
46114 20 d 
N A V E D E 1 5 0 0 M E T R O S " 
Y 7.000 de terreno, se alquila, con chu-
cho de ferrocarril. Informan: San Mar-
tín. 17. Teléfono A-6156. 
45973 31 dic 
Se desea cambiar una bonita casa, en 
lo mejor de la V í b o r a , a media cua-
dra de la Ca lzada , Chaple, 10, mo-
derna, y con garaje, por o tra chica, 
en el Vedado, que tenga tres habi-
taciones y otra de criada, sin gara-
je y planta baja , y que es té situada 
cerca del Colegio L a Salle, de 2 3 a 13 
y de H a 2 . T e l é f o n o 1-5268. 
Reparto Almendares y Buena V s t a . S ® b i u í f f i s A N 0 0 8 1TEKMOSAS HA-
40207 20 d 
O B A L Q U I L A UNA ESQUINA CON 5; 
O puertas a la calle, propia para cual-) 
quier comercio, depósito o industria; pa-
ra informes y demás en Compostela, 10, 
i altos. 1 
45976 30 d. j 
Q E A I i Q U I L A P A R A OFICINAí?^ UN i 
O salón corrido, con 5 balcones a la ca-! 
He, en Obispo, 16, altos, esquina a San 
Ignacio.- Inforújan de 8 a 11 a. ni. í 
45945 23 d. 
46319 
SE A L Q U I L A P A R T E B E U N A C A S A , compuesta de saleta, tres habitacio-
nes, baño y luz. á familia corta o tam-
bién se alquila por departamentos a 
hombres solos o matrimonio sin niííos. 
M. nfnnero 4, Vedado, casi esquina a Cal-
zada, i 
, 46170 20 d 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin mu^Ue ni are Segunda A m n l i a c ' ó n E n la rallp Nn/» la calle y en la misma se'admiten abo 
míe m n W p oaranti'yn la rnnipncion ' ^ nados a la mesa, con buena comida ; 
que moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n frente a j d bl j tran- b a ™ ^ en Compostela, 10, altos. 
de la herma mas antigua. D e s v i a c i ó n / , , DI , n. I 3 0 j í -
de la columna vertebral: el corsé d e i v i a de la P ,aya de Mananao , alquilo) ^ C U I A K , 7̂2, A L T O S ; C U A R T O , 3er 
aluminio, patentado, no oprime los 'dos hermosos chahts , rodeados de!pisoPinterior/^ 
pulmones, como los anticuados de cue- | jardines; y el menor de ellos con 
ro y yeso y puede u s a ^ dormitorios, para familias. Ser-
sin que e note. V I E N T R E A B U L T A - 1 . . . , , - . . . 




comidas a G0 centavos. Un mes 
_ 20 d 
SE A L Q U I L A N DOS HA15ITACIONES juntas o separadas, a hombres solos 
o matrimonio sin niños, que sean per-
ú-gina graves males: con nuestra f a j a j s a l a ' haU " n t r a l , comedor, pantry, ! i | e . s ^ vedado11 
o r t o p é d i c a se eliminan las grasas sen- cocina, agua fría y caliente, garaje, | "46007 ' 0 ' ' E 21 dic 
siblemente. R i ñ o n flotante; aparato 1 cuartos de criados y servicios de los 
graduador a l e m á n , que i n a m o v i ü z a el |miSInos. Informan en las n i ^ s x a 
nnon. desapareciendo en el acto cuan-
Se alquila un e s p l é n d i d o local, para 
industria o para cualquier otro ramo,' 
con 900 metros de terreno, con su casa i 
vivienda a l lado; para informes: Diri -
girse calle Pajari tos y Clave l , bode-j 
ga y Avenida de Serrano, 11. 
45765 :",9 .1. 
_ _ _ _ _ 2 ( L d ^ 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A casa calle Habana, 89. Para informes: 
Merced, 93. Teléfono A-6048. 
4635S 2 e 
UNA, CUADRA ! ) E L NUEVO M E R -
cado se alquila la casa Monte, 304, 
propia para comercio o industria, por 
su gran tamaño, la fcirrlfln . terminando 
de uintar. L a llave al lado. Informan: 
L , 161. Teléfono .F-3529. 
-I(KW3 2S_d' 
Q E ALQUII iA, POR E S T R E N A R , P A R A 
v3 personas de gusto, unos lujocos y 
espléndidos altos, próximos a Ueina y 
(ialiano, compuesto de recibidor, sala, 
cuarto gabinete, más cinco hermosísi-
mas habitaciones, comedor al fondo, con 
mucho' confort, baño intercalado cuiii-
pleto con siete piezas, dos cuartos para 
criados y servicios para los mismos, un?, 
espaciosa cocina con todos los adelantos 
modernos. Alquiler 280 pesos. Iritorítfjtij 
en Salud, número 20, altos. A-027?. 
- -SUVT.» :'2 dio 
SE A L Q U I L A N UNOS E S P L E N D I D O S bajos en la calle Gervasio, próximos 
a Nsptuno, compuesto de sala, recibid.vr 
cuatro cuartos grandes, comedor al fon-
do y servicio de criados. Ganan V¡0 pe-
sos. Informan: Salud, 20, altos. Teléfo-
no A-0272. 
46280 20 dic 
DE I N T E R E S A LOS C O M E R C I A N T E S : I tengo las siguientes casas en la zo-
na comercial. Jesús María, 41, Acosta. 70,1 
Picota, 23 y Picota, 72; éstas dos próxi- i 
mas a la Estación Terminal: las que .íe 1 
alquilan para depósitos de mercancías o ' 
almacén o para cualquier industria. In-1 
formes: Velazco, 5. Teléfono A 4537. 
45763 25 d I 
Q E A L Q U I L A PROXIMO A T E R M I - ! 
O narse, to»"!?1 » pisos de la casa. Agui-
r la, 212. 157;") 7 20_ d. 
DU L C E R O S : A R R I E N D O UNA PUKR-ta de un gran café y restaurant, pa-
ra poner una gran vidriera de dulcería 
y frutas finas. E s buen negocio y le 
mucho porvenir. Informan en Amistad, 
136. García y Co. 
45350 20 d 
SE A L Q U I L A N T R E S P L A N T A S A L -tas, en la parte alta y céntrica del 
Vedado, calle 19 entre 8 y 10, a una cua-
dra de los tranvías; cada planta se com--
pone de sala, saleta, 4 cuartos, hall, co-
medor al fondo, cuarto de baño comple-
to, cocina de gas y servicio de cr ía los . 
Informan: F-5103. 
460ÍI1 20 d. 
E N E L V E D A D O 
Terminado de construir, se alquila o 
se vende un chalet, situado en la ca-
lle 2, entre 21 y 23 , de dos p lantas; 
en la planta baja , recibidor, sala, li-
ving-room, comedor, escalera de m á r -
mol y otra de servicio, cocina, pan-
try, cuarto de criados y dos portales; 
en la planta alta 6 cuartos, dos b a ñ o s 
y una terraza. Informan: T e l é f o n o s 
A-4005 y F-1684 . 
IT ^ E R R E T E A I A O V I V E R E S , S E A L -quila un local de mucho porvenir, con 
Sus armatostes sin estrenar, por tener 
que embarcarse el que lo quería abrir. 
Informes en 4 esquina a 25, Vedado, bo-
dega. 
44291 1 e. 
tos dolores y trastomos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
todas horas; y en Compostela, 47 , su 
d u e ñ o : J o s é Camacho. Quedan em-
ocurre con l a antigua faja renal. Pies plazadas entre la Avenida O c t a v a y 
y piernas torcidos y toda clase de I Novena. Cuatro cuadras antes de lle-
i m p e r í e c c i o n e s . Consultas: de 12 a I GAR AL HERN?OSO J J ^ J ALMENDAI.ES. 
4 p. m. 4571 
Sol. 78. T e l é f o n o A-7820 . 
PIEP.NAS ARTTETCTALES T>E ALUMI-
NIO P A T E N T \DA5f 
EMIT I O P. M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid. 
45123 31 d 
V A R I O S 
SE A R R I E N D A UNA C A N T E R A D E piedras y a 
H O T E L P A N A M E R I C A 
Gran casa fabricada expresamente: fres 
ca y moderna, para hospedaje. Ilabitacio 
nes' con agua corriente; especial para 
familias. Magníficos baños con agua ca-
liente. Se admiten abonados a la mesa. 
Lamparilla, 58, esquina a Aguacate. 
459o() 23 dic 
E n Empedrado, 31 , se alquilan frescas 
y ventiladas habitaciones amuebladas, 
a hombres de moralidad. 
•45850 20 d 
 renas, en la, finca María 
Luisa, entre los kilómetros S y 9 le la 
carretera de la Habana a Güines nun-
ca ha sido exp ló ta la . Informa: Arturo .* 
liosa. San Rafael. 273, esquina a Basa- ^ l ^ f 3 ^ la cludad-
Avenida ! r r ^ i G h a l e t ^rturo" 2(5 d 1 — 
H o t e l H a b a n a , de C l a u d i o A r i a s 
Belascoaín y Vives, frente al Nuevo 
Mercado. Teléfono A-SS25. Grandes refor-
mas, precios sumamente baratos, tanto 
en la comida como en el hospedaje; 
habitaciones muy ventiladas. Este Hotel 
está rodeado de todas las líneas de los 
S e ñ o r a respetable, con muy buena 
referencias, desea hab i tac ión ep casa 
de familia decente. Informes ál Telé-








































H O T E L M A N H A T T A N 
SE A L Q U I L A E N $300 E E LUJOSO prin-clpal de Consulado, 24, a unos pasos ¡ 
del Prado. Informan en el Teléfono 
1-2352. Próximo a terminarse a todo lu-
jo, se alquila también la última plan-
la, propia paraj Club, Sociedad o iami-
lia de posición. 
44888 21 d 
SB ALQUIXiA UNA N A V E D E 40 M E -tros de fondo por 7 de frente, en 
San Martín, número 10, esqtiina a In-
farta. Teléfono 3517. V. Varas. 
44230 31 d 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N O 
S e admiten proposiciones por el al 
quiler de las casas Cuarteles, 1; y 
C u b a , 32 , cuyo contrato vence en pri-
mero de Marzo del entrante a ñ o de 
1921. 
\4(W48 
P R A D O , N o . 4 4 
Para establecimiento u oficinas, se al-
quilan los bajos de esta casa. Informan 
en la misma. 
45606 28 d _ 
Se alquila ü n a espaciosa naVe, acaba> 
da de fabricar. Informan en Arbol 
Seco y P e ñ a l v e r , a todas horas. 
Q B A L Q I I L A C A S A P A R T I C U L A R , 
O amueblada, 5 cuartos, jar.lin grande, 
garaje para dos mílquinas. precio |550 
al mes. ly, esquina a P*. Vedado. 
4G230 22 d 
/ ^ A S A , A L Q U I L O , C E R C A DE I» A E S -
\ j tación, propia para depósito de al-
macén o particular. Poca renta. Infor-
man : Pajona y l'aula, bodega. 
4610(0 21 d 
A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
O Jovellar, entre Infanta y N. Su due-
ño e informan: Teléfono F-lODl. 
4C213 24 d 
4C057-58 Í2 d 
EN CARIiOS I I I Y OQUENDO, SE A L -quila una planta alta; con 5 cuartos, 
sala, comedor, cocina de gas v servicio 
sanitario moderno. Informan: Óbrapía, 7. 
46088 21 d. 
V E D A D O 
P a r a comercio se alquila el hennoso 
local de esquina con cinco puertas, tres 
de ellas metá l i cas , situado en Tenien-
te Rey, esquina a Aguacate , acabado 
de construir. Se da conrato* Precio y j 
d e m á s informes en Teniente Rey , 33, 
esquina Habana . 
_ 46151 24__dic___ I 
P a r a oficinas, en el primer piso dej 
Teniente Rey y Aguacate, se alquilan i 
un departamento de esquina; luz y l 
servicios de criado. T e l é f o n o , etc. Pre 
c i ó ro.ódico. Informes en Teniente Rey , 
n ú m e r o 33. 
46151 24 dic 
P a r a oficina: E n la casa de oficinas, 
Cuba , 81, se alquila un departamen-
to, compuesto de dos habitaciones y 
f n recibidor. Informan en la misma 
en los altos, N o t a r í a . 
O E -ftr.Qnr.A UN E S P L B X D Í D O TCÑ 
>J cal. con más de 700 metros cuadrados 
Inroruian en la ferreteria de ManueV 
Ave iida d e la República esquina a Hos-
rital. 
. 2-0 d. 
Se a l q u i l a l a c a s a ca l l e 4 , en tre 19 
y 2 1 . E s a m p l i a y c o n g a r a j e . I n -
f o r m a n en la m i s m a a t o d a s ho-
r a s . * 
__C_0S41 3d-18 
VE D A D O : SE A L Q U I L A L A CASA' JO, número 14. a media cuadra de la 
línea; en la misma informan 
40350 21 d 
T I L D A D O : SE A L Q U I L A ~ L A T V I A N T A 
V baja de la casa I I . 80. entre Cálza la 
y Linea, con sala, comedor, tres habita-
ciones, dobles servicios, cocina de gas 
y cachón, instalación eléctrica, portal 
y jardín. Llave e informes en el' n<iruero 
05. 
^278 21 dic 
VEDADO: SE A L Q U I L A PRECIOSO chalet en ia calle 21. entre N y O 
Con todas las comodidades que puedan 
desear fau&ilia rica y de gusto. In-
formes: 23, esquina, a Dos. Seüora -viu-
da de López. 
_ 46149 22 dic 
A C E D A D O : SE AUQUIUAN L O S ~ E R E S ^ 
V eos y cómodos altos de Do«, númi;-
ro 243. próximos a desocuparse. Terra-
za, sala, saleta, tres grandes habitacio-
nes, saleta al fondo, buen baño, coci-
na de gas y un eüurtp para criado y pa-
lio en el bajo. Precio .$100. Informan en 
25. número 371, al fondo. 
46242 ; 20 d 
t j l ALQUILAN I OS A L T O S OK T-A ra-
k3 sa. F número 14. Vedado, entre 11 
y 13, con todas las comodidades; la lla-
ve e informes en loa bajos, de 3 a 5. 
45782 22 d. 
Se alquila chalet V i l l a Nieves, el m á s 
lindo y mejor situado; S a n Francisco 
y Avenida de Acosta, V í b o r a , con 
frente a tres calles, portal , sala, ga-
binete, hall , dos grandes cuartos a la 
derecha y otro a la izquierda C o n re-
gio b a ñ o , e sp lénd ido comedor, amplia 
cocina, cuarto criados y servicios, ga-
rage, cuarto para chauffeur, una te-
rraza y lavadero; herm.osís imos jardi 
nes con muchas plantas y flores- I n -
forman en la misma, de 2 a 5, y en 
S a n J o s é , 65, bajos. 
_ 46r,S0 oí 
Reparto Mendoza, V í b o r a 
Santa Catal ina y Saco, chalet sin es-
trenar, jard ín , portal , sr»-i, gabinete,! 1 4 i P I T Á r T A A T T T ' C 
hall , cinco hermosas habitaciones, ba- ^ ^ x v ^ x v / i - N X l i O 
ñ o a todo lujo, comedor, pantry, co- | "'-«"""••"«« • •" 
H A B A N A cma, cuarto y servicios criados, ga 
raje para dos m á q u i n a s , cuarto chau , 
CC tí D J J i o j I T ^ A M I L I A H O N O R A B L E Y D E E S T R I C -
ffeur, p a t í o . Puede verse .de 12 a 4 . | l _ t a moralidad, alquila dos habitacio 
Informan en la misma. 
40210 21 d 
E l mas moderno e mgjc^v.^ _i âba. 
Todos los cuartos tienen bafio prhad» 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZA-
RO Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-6393 f 
A-0009. 
454S5 31 d , 
H O T E L C U B A M O D E R N A 
Monte, número 224. Te lé fonos M-3259 
y 3589. Cuatro Caminos, Habana. E K 
p i énd idas habitaciones con todo con' 
fort, a precios e c o n ó m i c o s . Gran 
Cuarteles. 4, esquina a Aguiar. Teléfono i J„ „-„i.„x,w.„ • „ r- ,_«„.+ana v 
A-5032. Este gran hotel s? encuentra si-1 ^ " o de restaurant, cate, repostem 7 
tuado en lo más céntrico de la ciudad helados. No deie de vernos. Cuba Mo 
Muy cómodo para familias, cuenta con , 
muy buenos clepartamentos a la calle v Cierna, 
habitaciones desde $0.00. ?0.'(0. $1.50 
H O T E L C A L I F O R N I A 
$2.00. Baños, luz eléctrica y telefono. Pre - ¡ " O E U F A L O . Z U U U E T A , 35, CA«A P* 
Q E A L Q U I L A L A C A S A E S T R A D A 
O Palma. fiS, compuesta de ^ala. ante-
sala, cuatro habitaciones, baño, galería, 
comedor al fondo, dos habitaciones al-
tas, con su baño y dos habitaciones, pa-
ra criados, con su servicio; la llave al 
ado. Informan en Estrada Palma, 61 
nes o apa tamentos con asistencia, bal
con a la calle, agua corriente v todo el 
confort moderno. Informan en Campana-
narió, 68, altos: esquina á Concordia 
jgggO 24 dic 
IÍOS especiales para los huéspedes es 
tables. 
45171 ' 31 d. 
H O T E L R O M A 
Este >ier'Ji')-»o y antiguo edificio ha si lo 
completaC-^'ite refoniiado. Hay en él SE A L Q U I L A U X A D U E Ñ A H A B I T A -ción alta, propia para hombres i n . ! departaiu-.f U>3 con bauos y demás ser 
forman : Aguiar, 56. vicios pri»:Ulo3. Todas las habitacione; 
- O ra familias, lialiitaciones a la bri-
sa. Baños agua caliente. Timbre?, ex-
celente comida, prc ios módicos. Entr» 
Pasaje y Parque Centra!. 
43721 27 d 
" B R E S L I N H O U S E " 
4632Í tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario. Joaquín Socarras, ofrece 
45823 20 d i C E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O X i l a s familias estables, el'hospedaje má*i "-„_hiJ£ £ 
O vista a la calle e interiores, en ca- serio, módico y cómodo de la Habana. I í ' ^ . t " ™ " 
SE A L Q U I L A , E N E L R E P A R T O L A sa moderna y con buenos baños, en San Teléfono: A-92G8. Hotel Roma: A-1630. L C I Q Sierra, un hermoso chalot. con garaje, | Ignacio. 12; primer piso. Quinta Avenida. Cable v Telégrafo "Tío- " 
cerca del Parque. Informan: M. (Jcrder, 
Teléfono A-!)373; de 2 
460SO 
O E A L Q U I L A U N A C A S A E N 3 I U N 1 C I - i 
pió, 88-A. entro Justicia y lúbrica , 
.Tesíis del Monte, compuesta Je sala, co-
medor, tres habitaciones, cocina y sus 
servicios sanitarios. L a llave en la bô  
decra de la esnuina. Informan por Te-
léfono A-700C. Señor A del!. 
45843 20 d 
Q (] I Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , C O N 
— — I O tamaño para tres caballeros, luz toda 
noche y buen baño solo, a personas 
i moralidad. Paula, lis altos. 
46339 21 d 
Prado, número 71. altos, se alquila nna' 
habitación, amueblada decentemente, con 
vista al Prado, propia para matrimonio 
u hombre solo, hay baños de agua c3' 
liente y fría, buena' comida,' precios ra-
'nicamentc ^ personas de e»' 
oralidad. Teléfono M-1922, 
5 6 
motel.'* 
E L O R I E N T E 
1? > SAN K.NACIO, A'i, E N T R E SOL V Muralla, se alquila una habitación, 
amplia y ventilada, para doiiuitorio, hom-
bres solos. Gana 30 pesos. 
46350 29 ,1 
Casa para familias. Espb'TidMas habita-
ciones con toda asistencui. Zuluota. 36. 
esquina a Teniente Rey. Teléfoiwi A-ir28. 
45772 31 d 
barbería, 
46361 
se da ooritratt 
O E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
O1 la Víbora, 4<ft. un departamento con 
portal, sal», saleta y una habitación 
con; todos sus servicios en casa de fa-
milia, a nersona de moral ida J 
__1^ÜIL_ 24 dic 
l ^ Ñ LOS PINOS S E A L Q U I L A UXA 
A J casa acabada de construir, coil va-
nos locales para establecimiento, a tina 
cuadra del paradero se alquila una ca-
sa propia para vivienda, con tres habi-
taciones amplias. Informan: AmarVu-
ra, 50. Teléfono A-2451 
Se alquila chalet Vi l la Nieves, el m á s A L Q U I L A U N A S A L A 
,. . • -L J c r- ' O ta baja, propia para u 
lindo y mejor situado; ban r r a n c h e o 
y Avenida de Acosta, V í b o r a , con 
frente a tres calles, portal sala, ga-
binete, hall , dos grandes cuartos a la 
derecha y otro a la izquierda. Con re 
D E P L A N -
Virtudes. 
21 d 
46203 -6 d. 
T | N A ORAN NAVE SE A L Q U I L A EN 
KJ Luyano. de 800 metros, a dos cua-
dras de la Calzada de Concha, con un de-
partamento para caballerizas o talleres 
terminándose de fabricai y 1000 metros 
de terreno, todo anexo. Juan Abrou 80 
Teléfono 1-2756. 
462U0 Q 
PA R A PERSONAS D E UUSTO: SE AI.Í quila una magnífica casa, compues-
ta «'e portal, sala, galería, tres habita-
ciones!, comedor, buen servb-io, cocina 
despensa, garaje y dos habitaciones pa-
ra criados y un gran patio. Informan 
en la misma: calle Mendoza y Santa 
Emilia, Reparto Santos Suftrez. Jesús 
del Monte. 
__46336 28 d 
Se alquilan tres hermosos c h a l c í s , re-
c i é n construidos, situados frente ai 
lindo Parque Mendoza, V í b o r a , ca-
lles S a n Mariano y Miguel Figueroa. 
Informan: F-5445 . 
E S P L E N D I D A C A S A 
E n la espléndida casa de huéspedes. Cam-
panario, 151. altos, •casi esquina a Reina, 
alquílanse amplias y hermosísimas habi-
taciones con vista a la calle, pr ipias 
para dos personas, con toda asistencia, 
trato esmerado, buena comida, baños de 
A L E M A N , S O L I C I T A U N A H A B I T A - ' agua callente y fría y teléfono. Casa de 
X A ción. con facilidad de dejar algu- 1 estricta moraidad. Para hombres solos 
nos t érros en el patio, sótano o iardin. i hay Habitaciones a precios reducidos. 
fWrigrise por escrito a- E . M. D I A R I O ; Grandes ventajas para familias estables. 
^ DIO L A MAKINA. 45146 23 dlc 
gio b a ñ o , osplendiJo comedor, amphaj J l l z B . r i — i . i F V B K A U I A , 98. A L T O S ~ D E ~ R E F K I G E -
cocina, cuarto criados y servicios, ga-j ^ P A L A C I O T O R R E G R O S A i 
ra^e, cuarto : l ^ a chauffeur, una í e - ! Departamentos para oficinas, con ser-!nete de mamparas, lavabo agüa corrien-
' , , . . . j i i te, agaa ainindanto, luz, limpieza, etc., 
rraza y lavadero; h e r m o s í s i m o s javdi-j vicios sanitarios privados. H a y aseen- paite oficinas, cómisipnistas, hombres so 
nes con muchas plantas y flores. I n - ¡ s o r Compostela, 6 5 ; luz toda la no- | l0^Iioralid:ld- Jnl'ormes: Por£er?ó dic 
forman en la misma, de 2 a 5, v en che. I — 
San lo^í 65 haíí i? i É®!? 25 dic I / ^ A S A I > A K A U A M I L I A S , S E A L Q U I L A N 
45730 ! ^ . « r . . , , » » , . « r . . - . . , ^ I V departamentos y 
C E R R O 
BI A R R I T Z , O K A N C A S A DB HUB** pedes. ludiistrin, 124, epauina a í»3" 
Rafael; se adaiittn abonadas a la me 
sa, $25 al mes. 
43440 _ _ J ü J L 
P A L A C I O S A N T A N A . 
Zulueta, 83. G r a n casa para familia*' 
j montada como Ur> mejores hoteles 
| Hermosas y venEilad.as habitaciones. 
! con balcones a la calle, luz penP**-
nente y lavabos de agua coiTieate' D8| 
ños de agua fría y cadente. Buena c0* 
mida y precios m ó d k o s . Propietario-; 
Juan Santana M a r t í n , Zulueta, 83 . !« ' 
l é f o n o A-2251. 
45121 
20 dic 
11 s f)i'SP'A A l (;I I I An r x Á TÍAUTVZ ^ aepartaiueiiuos naonaciones con 
U E O E S E A A L Q I I L A R U N A H A B I T A t do ol confort moderno, pura matrimo-
fJ-JM* o de n-ta ucnto r.Kle))end,ente, , nios v familias de estricta moralidad 
que 5ía}ie de .!0 a 40 pesos J u t a un ma- Asl ,¡u , yo. Telefono A-017L 
trimonfo solo. Llame al telefono M-ÍZíe». amm "i .i 
4rt224 21 dic iL 
O E A L Q U I L A L A A M P L I A v c o . v o n A P a r a el 24 del corriente mes queda 
O casa Union y Ahorro. 48, Cerro. La lia . . i i i L -, 
ve en frente, en el núniero 55. Se pres-, instalada en la bomia y nueva casa 
f a n d p ^ - T 1 ^ ' ini',e,,en"íenu,mente' ' l ü s ' d c cuatro plantas. Teniente Rey , 7 6 , ! ^ i a ü m ¿ ; 
esquina Aguacate , habitaciones y de ' 
TTH J O V E N D E S E A U N A H A B I T A C I O N 
\ j en casa de modesta familiy,, con 
muebles o sin ellos, tramo desde Zulue-. 
ta y Muelle de Luz. Informes: Antonio 
Habana, US, altos. 
22 d. 
Se alquilan los lujosos y modernos al- ¡ partamentos con servicios separados, 
tos de Romay, 31 , casi esquina a Mon-' Para corta familia y hombres solos, to-
te. Informes y la l lave: Castillo, 44. i das las habitaciones tienen agua co-
-'"Lf' _ i rriente, vista a dos calles, acera de 
T i p ó g r a f o , se le da local d a r o y ven-
tilado, en el barrio de San L á z a r o , a 
cambio de varios trabajos. Informan: 
de 6 a 8 p. m., en Estre l la , 22 , altos. 
»1 ^ 
H O T E L I M P E R Í A L 
para familias, recientemente aíME 







































la. San LArsaro, 
Propietaria: Franc C 
"o" 
T > R A I > 0 , 87, A L T O S , S E A U Q ^ f ^ 
JL departamento, con tres '¡í*'111'11-
balcón a la calle. Precio ¡>V>. a 
aianucl Rodríguez Filloy. prop» ,,̂ 1-
TelMono A-4718. Departamentos ^ ^ 
taciones bien amuebladas, rr^1-1 i",̂  lü» 
balcón a la ca ^ c¡,. limpias. Todas "on 
eléctrica y timbre. Bfiuos ^ n 
l í e n t e - y fría. rkun ainericfeno-y Bi 
ropeo. Prado, 51. HlU'an.a-, SI 
méjor localidad er» "* ciudad 
véalo. ;!t_JU 
«$687 . — . -rr. ¡TTA 
VenC» 
4 I ,TOS B E I - A V R E T , l'OK ^ A habitaciones con v . ^ a l ^ ^ . 1? 0a 
tral ; lo meje 
baña. 
46000Í» 
Q E A L Q U I L A l N A E. 'ACIOSA foln -
¡ h g i é n i c a habitación, fon o • 1 i:1 r,;:"9 
da. a persona de ii.or.-ilidad. ei ^«í»-
Uabana, -Sa, altos, donde darán _,{.^ 
4',-'l(iT r r ^ T i -
461T1 d 
SE A L Q U I L A L A CA>A DOLORES, 5S, casi esquina a Porvenir, sala, come-
dor, '¿ grandes cuartos, servicios de cria-
dos: la llave en la bodega de al lado. 
Informan- ¡Monte y Fernandina. 
_Hi:2i.'4 1-5 d 
A L Q V I I . A l NOS L S l ' L E N O I D O S af-
v!5 tos, Uiodernos. c-n la Vfbotá, cerca 
(Jel l'aríiue de Mendoza. Informan : M. 
Gordor. Telcéfooo A-1>"T3; de a 5. 
4C0SO 20 d 
O E A L Q U I L A , E N L A C A L Z A D A W , | la brisa, luz toda la noche, Üm.oieza, i ^ í ? ^ Bozzano' 
O Cerro. Su y medio, esqum-i a Prime-1 , I » Í n . . , , . 45ü0< 26 d 
bUaciones " f c . f ^ l V e ^ e T o f dV'la v ^ " í te,efon0l!. , l a T , f S J' ^ precios modiCOS, | TT^N I>ES'ALVERi_M'UMERO 26, S E A L 
sel Vicios modernos y para criados UA- se cambl,an releVenC13S; en. la misma1-1--' 'l1'1111 ,,na babltaciones a bombre; 
tta. al fondo interior y gran cocina' y 1 para informes. '^'M-^C N,ATRINIONIO SIN NIF,OS- „H , . ¡ AÁ 
despensa. L a llave: Primelles. 9, altos. I F : 461o6 20 dic y { qt 
Informan: San líafael. 12C, ^Itos. - • - _ 2Í d C J E A L Q U I L A P A R A U N O O D O S C A - ' 
4:{-'•' SI d K J E A L Q U I L A D E P A K T A S I E N T O A L - ! O balleros que deseen comodidad, fresco j — — - _,ftfi.. ^K • 
• • • • • • • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • n K3 to. exterior. U balcones, a matriino'- X limpieza, una habitación aimieblada en I ' P ^ O C A D E B O , S8. Al-Aur5- aniue 
M A R I A N A O r P I R A m i ÍTMRIA mo ? .••.a,,?inoros solamente; también 1 Villegas, 113, antiguo, segundo piso j X la "na habuacion f } . ^ ' , ' . Vista • 
m A I M H u A ^ , L £ , \ D / i . ^ U L U i T l D l A | ena habitación amueblada, para uno o 40200 d da; v en la imsm» otra ii 




















Y P 0 G 0 L 0 T T Í 
¡dos Hinigos: tauibión exterior. Oq endo 
i 2, altos, esquina a San Lázaro. Garcl PR O X I M O A O A L I A N O : S I , A L ( t U l - i la un amplio dcpartainento. para pe-
_" _ j <iueño establecimiento o para exhibicWlJ 
IJuenavista. 
46;̂  l eu I 
flüO. Informes 
It'lOS ( UllH barbería 26 dic 




N l(iNACIO, A MEDIA C ^ * ^ 
do.6 
PN SA? 
de Obispo, en unos 
bonito8 
escalera de máruml, se ^ ^ ' v í o r ' v ^ 
bitacipnes separad..-. -— 
con balcón a la calle, tienen ^ 
trica, te alquilan a lioninr,^ " 





A S O L x x x v m 
D I A R I O D E L A M A R I N * D i c i e m b r e , 2 0 d e l ^ v . 
P A G I N A T R E C L 
O F I C I O S A R T E S A V I S O S 
A S T E E O S 
" I M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
A V I S O A L * C O M E R C I O 
p ei deseo d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
^ o u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
harcador . a los c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
oresa e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
T muelle m á s c a r g a q u e l a q u e e l 
huaue p u e d a t o m a r e n sus^ b o d e g a s . 
la v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n de c a -
rretones, s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o -
se h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e s : 
10 Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s de 
mandar a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o -
nocimientos p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
*An v d e s t i n a t a r i o , e n v i a n d o l o s a l 
A P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
Ita E m p r e s a p a r a q u e en e l los se l e s 
™ V e l - « o d f " A D M I T I D O . 
2o Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
cimiento que el D e p a r t a m e n t o d e F i e -
tes habil i te c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
ue l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
oue que e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l ado 
p a g a r á e l f lete q u e c o r r e s p o n d e a l a 
i n e r r a n c i a en é l m a n i f e s t a d a , s e a o no 
e m b a i c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
t a ¡ a s tres de ¿ i t a r d e , a c u y a h o r a 
s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e los a l -
m a c e n e s d e los e s p i g o n e s de P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l egue 
a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e l l a -
do s e r á r e c h a z a d a , , 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A S A N J O S E D E L A M O N T A B A 
E l p r ó x i m o d í a 20, a l a s 8 a. m.. so 
c a n t a r á la m i s a solemne con que m i í a -
s u a l m e n t e se h o n r a a t a n g lor io sa P a -
t r i a r c a . 
4624" 20 (1 
Sr i í A S T A r U B L I C A . E l i P R O X I M O m i é r c o l e s 22 del a c t u a l , a l a s 3 de la 
tarde y en el a l m a c é n do la ca'.ie A m a r -
gura, n ú m e r o 3, se prooeder. l a la ven-
t a en s u b a s t a pfibllca, de: J . C . 04 s a -
cos nueces de T a r r a g o n a , procedentes 
de l a d e s c a r g a de l vapor I n f a n t a I s a b e l , 
en su ú l t i m o v ia je . 
4630S 22 d. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l m e s y mfl.s gana un buen chau-
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy mismo 
P i d a un fol leto de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
Mande t r e s s e l l o s de a 2 centavos, p a r a | 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . San 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
V E N T A D E M A Q U I N A R L A 
U n T a n q u e d e H i e r r o . 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h ú e l a d e 1 
1 | 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 1 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a . 4 4 1 . H a b a n a . 
M A Q U I N A R Í A 
E l M A J O O D E L A S í A H Í -
N A I * e n c n « a i r a u s t e d e n 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a 
E e p ú b l l c j u 
C A L D E R A L O C O M O V I L 
I>e 40 caba l los , t r a b a j a con c a r b ó n o pe-
t r ó l e o . P u e d e verse en S a n M a r t í n , 17. 
T e l ó f o n o A-6156. 
45973 31 d i c 
VE R D A D : P O R L A M I T A D D E Bu v a -lor , vendo 3 motores de gas pobre 
o gaso l ina , de 1 y medio, 2 y medio y 
4 v medio c a b a l l o s , pos i t ivos , nuevos. 
I n f a n t a y San M a r t í n . T e l é f o n o A-Síirr. 
V. V a r a ; y un motor de 1 cabal lo , 110, 
corr iente 220, 3 d i ferenc ia les ya le , de 
1, 4 y 8 tone ladas . 
43321 29 d 
M A Q U I N A R I A A L E M A N A 
I n g e n i e r o a l e m á n , res idente en C u b a 
desde 10 a ñ o s y actualmente en cami -
no p a r a su p a í s , se e n c a r g a de com-
p r a r toda c lase de maqi ' lnar ia a l e m a n a 
a l r iguroso precio de f í f a - i c a mils una 
p e q u e ñ a c o m i s i ó n p a r a su trabajo. G r a n 
e c o n o m í a p a r a los compradores . D i r i g i r -
se a : A . P i n k s . T e n i e n t e l i ey , 68. 
46208 20 d 
IN D L S T B I A I . E S : V E N D O C A L D E R A S v e r t i c a l e s de 8, 10, 12. 15, 20, 25, 30, 
35 v 40 I I . P . probaday. 125 l i b r a s de pre -
s i ó n ; tanques c e r r a d o s y ab ier tos de 
2.000 h a s t a 6.000 ga lones y f luses , c a l -
deras , 2 pulgadas , d o u k y s de una a 6 
pulgadas , tachos p a r a hacer Jabón , cab i -
da de 20 a 100 c a j a s y en l a m i s m a a l -
quilo p a r a meter m a t e r i a l e s o cosas a n á -
logas, s i n techo. Apodaca , 51. T e l é f o n o 
» n-r.-: r* T71 A-0755. C . P
45994 30 d 
Jos re lac ionados d é n t r o del a r t e del oa-
belS1e' ¡j-plican m a g n í f i c a s t i n t u r a s a l e m a -
nas , de co lor c a s t a ñ o c laro , h a s t a rubio, 
colores que se confunden con el n a t u -
raSe e n s e ñ a a p e i n a r y manicure. ' Se 
aprende en pocas lecc iones . 
Bonito corte de cabel lo a l a s n i ñ a s . 
4(5140 20 d 
K E S T A U K A N T S 
Y F O N D A S 
E> C O M E D O R P A R T I C E L A R Y E N f a m i l i a e s p a ñ o l a , se da de comer a 
c a b a l l e r o s ; mucha l impieza y aseo. S a n -
ta T e r e s a y C h u r r u c a , C e r r o . I n f o r m e s 
en l á bodega. 
45776 ¿«> <J-
L . B E L I A R D 
Cemento a m e r i c a n o S t a n d a r d y m a t e r i a -
les do c o n s t r u c c i ó n . Prec io s reduc idos . 
PJntrega i n m e d i a t a por c a b l í . O ' R e i l l y . 
11 Depar tamento , 206. O i^or e s c r i t o : 
H o t e l A s t o r . New Y o r k . 
43889 29 0 
E N L A M A N Z A N A D E G O M E Z , 
P O R M 0 N S E R R A T E , E S T A L A 
P E L U Q U E R I A Y B A R B E R I A " T O -
R R E D E L O R O , " D E R . G U A L D A | 
Donde e n c o n t r a r á n gusto, a r t e y p e r - : 
f e c c i ó n en los t r a b a j o s . 
T e n g o g r a n e x i s t e n c i a en pelucas y 
b i s o ñ é s p a r a ambos s e x o s : tanto p a r a 
p e r s o n a s ca lvas , como p a r a a r t i s t a s de 
t ea tros , de l a é p o c a que se desee, a p r e -
cios s i n competencia. 
Se confecc ionan toda c lase de t r a b a -
M I S C E L A N E A 
CE D O U N T E I / E E O N O , L E T R A A , M E -diante r e g a l í a . D i r i g i r s e con oferta 
al- A p a r t a d o 36, Guanabacoa . 
46270 r-2_.dIc . 
CO C I N A D E G A S : P O R NO N E C E S I -t a r s e , vendo e s t a cocina, en buen es-
tado, barata . V e r l a : de 2 a 5, en K e v i l l a -
gigedo, 57, a l to s . ' l^a V a l l a d a r e s . 
SE V E N D E U N M O T O R D E UW C A -ballo, p a r a corr iente 220, t r i f á s i c o , 
m a r c a Guat J o b I n f o r m e s : A r r o y o A p o -
lo 18, C a l z a d a K e a l . A n t o n i o N a r a n j o . 
45613 28 "-^ 
VE N D O T U B O S F L U S E S P A R A O B R A S y otros í a s i nuevos p a r a c a l d e r a de 
''O' por 4" muy baratos . C a l z a d a de J e -
s ú s del Monte, n ú m e r o 185. T e l é f o n o 
1-1356. S a n t a b a l l a . nA 
44G57 24 «"c 
A L O S C A Z A D O R E S 
S e v e n d e u n a e s c o p e t a n u e v a , 
s i n e s t r e n a r , c a l i b r e 1 6 , d o s 
c a ñ o n e s . S e d a b a r a t a . P a u l a , 
3 6 . T e l é f o n o M - 2 9 4 6 . 
20 dio 
46168 21 d( 
N o h a y m o r a t o r i a . C o m p r a m o s m i e -
l e s , p a g á n d o s e s u v a l o r e n e f e c t i v o ; 
p u e d e d i r i g i r s u s p r o p o s i c i o n e s a l a 
C o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a L a V i n a t e r a , 
S - A . A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r . 
A R E N A S I L I C E 
T e n e m o s e x i s t e n c i a y se vende en todas 
cant idades . San M a r t í n , 17. T e l é f o n o 
A-6156. 
45Ü73 31 dio 
46050 22 d 
SE V E N D E N , M U Y B A R A T O f , F B ü -(Hendo dinero , tubos fundidos de 4" 
a 25. T u b o s fundidos de 2" Ü $¿ SO. 
I n f o r m a : A g u s t í n Sancho. A m a r g u r a , ÍM, 
4G251 -0 d 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
ttjjuw V 1 ^ : ^ , , 0 ^ M O D E R N A , B R I S A , s , E n lo m á s h e r m o s o d e l a V í b o r a , f r e n - a A ™ A , 0 . P 0 ^ V ? • ^ . R ^ N 0 S V M O T O U N A T I N T O R F U I A I T T I P O T E C A . S O B R E , F I N C A X J R B A - T01IM> EN 2 a . h i ñ ó t e 2 5 0 0 
C O M P R A S 
"Y v i s o * E V Í P O T T A N T E ' E S T A M O S ' C O -
A misionados por -jna persona Que po 
ion doscientos m i l pe^os en efectivo p a -
va, emplearlos en c a s a s en l a H a b a n a , 
va sean grandes o chicas , a n t i g u a s o 
modernas, pero a"e su precio s e a r a z o -
nable s i usted l a s t iene tenga l a bon 
riad de v is i tarnos , que s i es equitat ivo 
rpalizaril negocio breve. P a r a mfis in for-
mes: Oficinas de L e i v a y C o m p a - í a . 
Cftrdenas, 5, bajos . T e l é f o n o M-OSOT. 
4635^ 
¡ N e c e s i t o c o m p r a r u n a p a r c e l a d e 
terreno d e m i l m e t r o s , p o r I n f a n -
ta, B e l a s c o a í n , e t c . , c u y o p r e c i o 
no s e a e x a g e r a d o . U n a c a s a m o -
d e r n a d e s a l a , s a l e t ^ , d o s o t r e s 
c u a r t o s , b u e n o s s e r v i c i o s q u e n o 
e x c e d a d e $ 1 0 . 0 0 0 . S u á r e z C a c e -
res. H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . 
E N T A C A S A O D E R N A , B R I S A , 3 
cuartos , sa la . S a n i d a d , dos sa l e tas , 
$9.800: o t r a dos por ta l , sa la , sa le ta , 3 
c u a r t o s y d e m á s , $S.S0O: otra , terreno 
6X48, en $5.000, en l a V í b o r a , c a s a 3 , 
cuartos , h a l l , l a adquiero c o n $4.000, te-
r r e n o s i n d inero . Vedado y Concha. Do-
lores , 11. S a n t o s Suí irez . 
45044 24 d 
VE N T A , G A N G A , C A S A A M P L I A , E N 1 terreno esquina , 24 frente , 50 fon-
do, c a l l e Santos Suí irez , inmediato C a l - j 
Kada, a $20 c a s a y terreno , doy $2.000 casa , ¡ 
D o l o r e s en tre C o r r e a y S a n t a I r e n e , ' 
$0.000. Dolores , 11. Santos Suftrez. V i l l a -
nueva ; de 2 a 6. 
45044_ 24 d 
"A V I S O : "VENDO 2 C A S A S , E N L A " V I -
X^L. bora, en tre y a n t a C a t a l i n a y M i l a -
s r o s . n ú m e r o s 5 y 7, ca l l e B u e n a v e n t u r a , 
lo m i s m o s e p a r a d a s que J u n t a s , prec io 
15.000 pesos, pudiendo d e j a r l a mitad en 
hipoteca, al S por 300, r e n t a n e l 1 y me-
dio por 100. B u e n negocio. I n f o r m a , ex-
c lus ivamet i t e : su d u e ñ o , D iaz . P a u l a , 100. 
T e l é f o n o A-19GÜ. 
45822 22 d 
C 9S40 4cl-lS 
¿ O S " S B Í Í O R E S P R O P I E T A R I O S ! 
Compro una c a s a cuyo va lor no ex-. A . ( 
reda de $10.000 y que e s t é s i t u a d a de 
Belascoaín a P r a d o y de ' S a n J o s é a 
San Lázaro, trato directo con i n t e r e s a -
do. Informa: de 9 a 11 a. m. y de 2 
a 4 p. m. M. de J . Acevedo Corredo i ' 
Notario Comerc ia l , Obispo 59, a l tos de l 
café Europa. Depar tamentos , 5 y ü. T e l é -
fono M-9U36. H a b a n a . 
4610" 21 d 
A D M I T O C H E Q U E S 
\ P o r un cheque in tervenido de 7.300 pe-
sos, vendo l a m o d e r n a capa S a n M a r i a n o , 
06, en tre A r m a s y P o r v e n i r . N ú m e r o 05. 
P o r 0.500 pesos vendo u n a m o d e r n a c a « a 
en S a n M a r i a n o y A r m a s . I n f o r m a n en i 
e l 7S-A de San M a r i a n o . 
Me urge vender, s i n corredores , u n a c a s i - ! 
ta en l a H a b a n a . E s de toda de a z o t e a 
y t i ene s a l a , comedor y dos hahi tac io-1 
• í e s y s u s servic ios . E ^ t a cerca de A n g e -
les y Monte. Su precio, 6.000 pesos. Se 
i n f o r m a r á a l a s cuatro en Neptuno, n ú - ¡ 
! mero 25, a l tos . 
M A N U E L L L E N Í N 
Corredor L e g a l i z a d o , c o m p r o y v e n d o 
casas, so lares y e s t a b l e c i m i e n t o s ; d i -
nero en h i p o t e c a ; n o t e n g o s o c i o s n i 
empleados, so lo g a r a n t i z o m i s a c t o s , 
seriedad y r a p i d e z . F i g u r a s , 7 8 , c e r -
ca de Monte . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 , d e 1 2 
a 9. 
46219 27 d 
Compro e n R e p a r t o s d e l C e r r o , J e -
sús del M o n t e , L u y a n ó , u n sfolar d e 
400 a 8 0 0 m e t r o s , a d o s p e s o s e l m e -
tro, e n L o s P i n o s , a 4 0 c e n t a v o s m e -
tro, c o b r o c o m i s i ó n a l v e n d e d o r $ 1 0 0 . 
M. G o n z á l e z . P i c o t a , 3 0 . 
^ 460&t 20 d 
C O M P K A U N A C A S A D E 3 A 3,000 
pesos, en Marlanao , que no s e a de 
madera y que e s t é cerca de l a l i n e a de 
tranvías . D e j a r aviso en A m a r g u r a , 53, 
altos*. 
40047 20 d. 
Compro u n a c a s a e n b u e n e s t a d o , e n 
regular p u n t o , b i e n p a r a r e n t a r o p a -
ra fami l ia , se c o m p r a a b a s e d e i g u a l 
precio de l a ñ o 1 9 1 0 , se l l e v a a r e c o -
nocerla y m e d i r l a u n a r q u i t e c t o , de 6 
a 11 m i l p e s o s , t o d o d e c o n t a d o 
en dinero, c o b r o a l v e n d e d o r c o m i -
sión $ 2 0 0 , a j ú s t e s e a l a n u n c i o . M -
G o a z á l e z - P i c o t a , 3 0 . 
G a n g u i t a : P o r 4.800 pesos vendo dos c a - i 
s i t a s de m a m p o s t e r i a y m a d e r a ; r e n t a n 
4.800 pesos. E s t á n en J e s ú s del Monte. 
M á s i n f o r m e s : San Mar iano , 78-A. C a s i 
e s q u i n a a A r m a s . | 
458S0 11 dic _ | 
SE V E N D E E N A C A S A , P R O X I M A Á a c a b a r s e s i t u a d a en e l b a r r i o azu l , 
ca l le S a n t a I s a b e l , en tre A r a n g u r e n y 
Maceo, s t / compone de s a l a y dos c u a r -
tos, m á s dosc ientas v a r a s de terreno a l | 
fondo, se vende en m i l pesos y reconocer 
dosc ientos pesos que r e s t a n a pagar de 
t e r r e n o a S pesos mensua les . Da c a s a es 
toda do m a m p o ' s t e r í a e in forman en l a 
mism.-i. 
45052 21 d 
E N E L V E D A D O 
O p o r t u n i d a d - C h a l e t m o d e r n o , l i n d í -
s i m o , a l a b r i s a , c o n t o d a s c o m o d i -
d a d e s , $ 4 6 . 0 0 0 . G . M a u r i z . L l a m e a l 
1 - 7 2 3 1 . c a s a r é a i n f o r m a r . S e d a f a -
c i l i d a d p a r a e l p a g o . 
V e d a d o , g r a n c a s a m o d e r n a , a l a b r i -
s a , s o l a r c o m p l e t o , s a l a , s a l e t a , c o m e -
d o r , 6 c u a r t o s , d o s b a ñ o s , g a r a j e y 
d e m á s s e r v i c i o s , $ 5 7 . 0 0 0 . U r g e l l a m e 
a l 1 - 7 2 3 1 . G - M a u r i z y p a s a r é a i n -
f o r m a r . S e d a f a c i l i d a d p a r a e l p a g o . 
E n l o n r é s h e r o s o d e l a í b o r a , f r e n 
t e a l l i n d o p a r q u e M e n d o z a , c a l l e s 
S a n M a r i a a o y M i g u e l f i g u e r o a , a c e -
r a d e l a b r i s a , se v e n d e n d o s e s p l é n -
d i d o s c h a l e t s , c o n g a r a j e y o t r o c h i -
c o s i n é l . T o d o s r e c i é n c o n s t r u i d o s y 
l u j o s a m e n t e d e c o r a d o s . S e d e j a p a r t e 
e n h i p o t e c a , a m u y b a j o i n t e r é s . L i a j 
m a r a l t e l é f o n o F - 5 4 4 5 . 
46171 1 e , 
PO R E A M O R A T O R I A : V E N D O E N bonito chalet . Mide 9X25. ¡ E n $2.400! 
S in t o r r e d o r e s . C a s e r í o de L u y a n ó , 18. , 
C o l e s i o - A c a d e m i a . 
40201 23 d ! 
C A S A S A 4 . 5 0 0 7 ^ 5 0 0 y $ 1 5 . 0 0 0 
S a l a , s a l e t a , dos cuartos , u n a y dos ven- ; 
tanas , e squ ina , t iene bodega y t r e s ca -
s i ta s .$15.000, todas azotea, modernas . 
A v e n i d a P r i i n e l l e s , C e r r o . F i g u r a s , 78. ¡ 
T e l é f o n o A-C021, de 12 a 9. M a n u e l L i e - 1 
n C U A T R O C A S A S A $ 7 . 5 0 0 
Azdtea , porta l , s a l a , sa leta , t r e s cuartos ,1 
comedor a l fondo, patio y t r a s p a t i o g r a n - i 
de, j u n t a s o s e p a r a d a s . A v e n i d a P r i m e - ' 
l ies . C e r r o , F i g u r a s , 78. A-6021; de 12; 
a 0. Manue l L l e n í n . 
C U A T R O C A S A S A $ 8 . 0 0 0 ; 
Cie lo r a s o , p o r t a l , s a l a , co lumna? , s a l e -
ta , t r e s > cuar tos , comedor a l fondo, p a -
tio y t r a s p a t i o , j u n t a s o s eparadas , cer-
q u i t a t r a n v í a . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o 
A-6021; de 11 a 9. Manue l L l e n í n . 
46220 . 21 d ; 
QU I E R E U S T E D V I V I R E N E A H A -b a n a ? ¿ ü quiere us ted e s tab lecerse 
en e l l a ? H a b l e conmigo o e s c r í b a m e en-
seguida. Hipotecas , casa , f i n c a s , c h a -
lets, s o l a r e s , e s tablec imientos . A s u n t q s 
j u d i c i a l e s , L . V a l d é s Codina . San M i -
guel, 30. Compro checks i n t e r v e n i d o s ; 
vendo c a s a $14,000. i 
46072 31 d. | 
" V T E N T A C H A L E T E S Q U I N A S A N T O S 
V S u á r e z , contado $17,000. T e r r e n o p a -
r a i n d u s t r i a s , con frente a l í n e a ferroca-
r r i l , p a r a i n t r o d u c i r chuchos, u n a ex-
t e n s i ó n de 240,000 v a r a s , a 50 centavos , 
otra en L o s P i n o s de 80.000 y u n a de 
60,000 a 7 0 . y 60 centavos v a r a : c ó m o d o s 
pagos. Do lores , 11, Santos S u á r e z , de , 
2 a 6, V i l l a n u e v a . 
46052 21 d. 
VE N T A , C A S A C I E U O R A S O , 4 C U A K - 1 tos, u n a cuadra C a l z a d a , o t r a 3cuar- j 
tos, p o r t a l , dos s a l e t a s , se c o m p r a n v a - i 
r í a s casas que renten, aceptando che-1 
que del Banco E s p a ñ o l , en pago do l a s 
m i s m a s has ta $60,000. D o l o r e s , 11, S a n - i 
tos S u á r e z . V i l l a n u e v a . 
46052 24 d. í 
GA N G A O P O R T U N : T E R R E N O S C O N t r a n v í a , y frente a c a r r e t e r a s pasado 
L u y a n ó , p a r a i n d u s t r i a s , f incas de re -
creo, v iv iendas y especuladoras , se l iqu i -
dan de 1.50 pesos a 2.50 metro, en lotes 
de 1.000 h a s t a 8.000 metros , j u n t o s o se-
parados . Contado y plazos. A d m i t i m o s 
cheques de los bancos . Muy p r ó x i m o se 
venden a 6 pesos l a v a r a . Y a quedan po-
cos lotes L a g o , R e i n a , 28, A-9115. P r e g u n 
te en l a j o y e r í a . 
46008 21 dic 
E n L a L i s a , v e n d o u n a m a n z a n a d e 
terrfeno, p r o p i o p a r a u n a q u i n t a d e 
r e c r e o , m u y b a r a t a . S e ñ o r G u m á . E g i -
d o , 1 0 . T e l é f o n o M - 9 0 1 8 . 
46206 21 d. I 
Q E V E N D E U N S O E A R E N E E ^ R E " - ! 
!o parto A m p l i a c i ó n del A l m e n d a r e s , 
en la ca l l e 12 entre 9 y 10, una c u a d r a 
del parque n ú m e r o 2; mide 12 v a r a s i 
por 46 o s ean 552 v a r a s . I n f o r m a s u 
d u e ñ o : Apodaca 59, h a s t a l a s 8 a. m. 
y do 11 a 8 p. m. B e n i g n o L ó p e z . 
44001 23_d. I 
G a n g a c o n c h e c k , s o l a r e n l a P l a y a 
lo cedo por $1.100 do cua lquier -Banco, 
e s t á cerca del C a s i n o . Jorge Govantes . i 
H a b a n a , 50. M-9595. F-i6o7. 
46351 52 28 d I 
V E N D O U N A T I N T O R E R I A 
en e l mejor punto s i t io de l a cuidad, i 
punto muy comerc ia l , por d e s a v e n e n c i a 
de socios, i j l t imo prec io : 1.800 pesos. B . : 
G a r c í a , A m i s t a d , 136. T e l é f o n o A-3773. 1 
V E N D O 
ÍCl mejor kiosco de bebidas de l a H a b a -
na. B . G a r c í a . A m i s t a d . 13t5. T e l é f o n o 
A-3773. 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende uno en 3.000 pesos, con contrato ! 
de cuatro a ñ o s . A l q u i l e r 70 pesos y a l -
qui la 90 pesos. D e j a l ibre m e n s u a l 5001 
pesos . P a r a m í i s i n f o r m e s : A m i s t a d , ! 
136. B . Garc ía , T e l é f o n o A-3773. 
VE N D O V I D R I E R A D E T A B A C O S V ! c i g a r r o s . Venta d i a r i a 50 pesos. B u e n 
contrato , c ó m o d o a lqui l er . S i l a ve ha^ce 
negocio.__B. G a r c í a , A m i s t a d , 136. T e l é f o -
n0 V E N D O V A R I O S P U E S T O S 
de f rutas , con loca l p a r a matr imonio , 
de 4O0 pesos h a s t a 1.500 pesos . I n f o r -
mes : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
J 
HI P O T E C A . S B R E F I N C A U K B A ^ n a y en p r i m e r h ipoteca , doy de 
2,000 a 2,500 pesos, con i n t e r é s m ó d i c o . 
I n f o r m a : Generoso D í a z . C a f é E l Morro , 
en Morro y G e n i o s , a todas horas . 
46315 21 d. 
A T E N C I O N 
R U S T I C A S 
O I X A L Q U I L E R Y C E R C A D E E A H A -
i o b a ñ a , regalo dos c a b a l l e r í a s de t ie -
r r a , a l a m b r a d a , con vivienda, a g u a j i r o 
o p e i h s u l a r honrado, que tenga s u s mi l 
pesos p a r a hacer frente a los gas tos y 
que l a t r a b a j e e l m i s m o ; marcho a E s -
p a ñ a y quiero que me cuiden mi cha le t , 
ib ir 
A g u s t í n F r a n c i a , H a b a n a , 
46008 24 d. 
Se vende un garage que caben 50 m a -
quinas , con m a q u i n a r i a para t a l l e r y ac-
cesorios^ en 8.500 pesos. V a l e 20.000. A 
una c u a d r a de B e l a s c o a í n . No se qu ieren 
pnlucheros. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . 
G a r c í a , T e l é f o n o A-3773. 
a « a m b i o que e s t á dentro de la f i n c a . E s 
c r i dando informes L i s t a de C o r r e o s 
C O M P R O Y V E N D O B O D E G A S 
C o n t a d o , c h e q u e s y p l a z o s de t o d o s 
p r e c i o s y e n t o d o s los b a r r i o s ; t r a t o s 
h o n r a d o s p a r a t o d o s . F i g u r a s , 7 8 , 
c e r c a d e M o n t e . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; 
d e 1 2 a 9 . M a n u e l L l e n í n , C o r r e d o r 
l e g a l i z a d o . 
46218 57 d 
C o n s o l i d e s u d i n e r o . F r e n t e a l C h i c o , 
l a g r a n f i n c a d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a , se v e n d e n v a r í a s p a r -
c e l a s d e t e r r e n o c o n m u y b u e n a r b o -
l a d o , a g u a , l u z y t e l é f o n o . F á c i l e s 
c o m u n i c a c i o n e s c o n l a H a b a n a y c ó -
m o d a f o r m a de p a g o . 1 0 p o r 1 0 0 de 
c o n t a d o . I n f o r m a : G . d e l M o n t e . H a -
b a n a , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
p. 30d-2, 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
J U A N P E R E Z 
4008-1 20 d 
tidafí««! - J v f V 1 XTJL las s igu ientes c a s a s y 
a i i t i r m a r e n l a s n o t a r í a s , c o - h i P o t e c a a l 10 por ciento 
Dro de m i rnm.-e;^ J ' . TTZ- — 
V e d a d o : u r g e n t e , e s p l é n d i d a r e s i d e n - ! 
c i a , p r ó x i m a a t e r m i n a r s e , e s q u i n a c a -
l l e p r i n c i p a l , e s u n g r a n n e g o c i o ; l l a -
m e a l 1 - 7 2 3 1 . G - M a u r i z y p a s a r é a j 
i n f o r m a r . i 
46121 21 d I 
1 I 
A t e n c i ó n : S e v e n d e n m a g n í f i c a s p r o - ! 
p i e d a d e s , v a l o r e s y s o l a r e s e n l a H a -
b a n a y V e d a d o , a c e p t a n d o e n p a g o 
d e e l l a s c h e c k s c e r t i f i c a d o s d e l o s 
B a n c o s E s p a ñ o l y N a c i o n a l . D i n e r o e n 
h i p o t e c a a l 8 p o r 1 0 0 . H a b a n a , 8 2 . 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
P- 30d-2 
EN J E S U S B E E M O N T E , C O R R E A , v e n -do en {S.0O0 pesos y una h ipoteca de 
5.000 pesos, que puede s a l d a r s e o r e -
conocer u n a c a s a compues ta de sa la , 
t r e s cuartos , comedor a l fondo, c o c i n a 
de gas y con j a r d í n a l frente , costado 
y fondo, d a a t r e s ca l l e s , e s t á v a c í a . 
I n f o r m a s u ' d u e ñ a : S a n t a E m i l i a , 23, s i n 
corredores . 
455S2 23 d 
^ p a g a e n e f e c t i v o t o d a s l a s c a n - i M ^ N R I W ' 78' D K 13 * s. V E N D O J r " c v , u » v u iuud!> l a s c a n - i ü J L i a s s igu ientes c a s a s y doy d inero en 
l ^ E S E A J i O S C O M P R A R E X V E -
JL^ dado casa a n t i g u a o moderna, p a r a 
toifnl^ c1e níía s o l a P lanta , de S dor-
ia mn 08 y adem'ls los de c r i a d o s ; p a -
sdino!, con moneda oro a m e r i c a n a ; t a m -
sohL £ s c a m o í ! t ener hipotecas c u b a n a s 
lor ^ n<í<-',a^^usticas 0 urbanas , por v a -
n V l 0 ?40'000 moneda a m e r i c a n a , que 
orrecemos; l a s propos ic iones d i r i g i r -
^ S ? ' ^ r H a Í ) a ^ . r n U r e W r Í S t h -
^ Í _ _ _ _ _ _ _ _ 2 6 ^ 
Compro 6 c a s a s , s e p a r a d a s , e n c u a l -
barr io o r e p a r t o de l a C a p i t a l , 
n buen es tado d e c o n s e r v a c i ó n , t í -
¡ limplos> se c o m p r a n c o m o n e g o -
j o . bien c l a r o , b a r a t a s , a d v e r t e n c i a 
r a J qUe no p i e r d a ^ m p o , p r e c i o s d e 
' f u n a desde t r e s m i l a 1 5 m i l p e 
¿ Q u i é n vende c a s a s V P E R E Z I 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . . . P E R E Z ! 
¿ Q u i é n vende f incas de campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a dinero en hipoteca? P E R E Z 
L o s negocios de e s t a casa son ser ios y i 
rneervados . 
Beli iaciAiin. 34. a l tos . 
VE > T A " V A R I A S C A S A S E " E Ñ T ' V E D A -do, de u n a y dos p l a n t a s , en l a s c a -
l l es 23» 27, 25, 2, 4, 6, 8, 21; t r a t a r á d i - ! 
recto c o n s u d u e ñ o . Do lores , 11. Santos i 
Suí irez . V i l l a n u e v a : de 2 a 6. 
45^4 24 d i 
GA N G A : P O R §7.500 S E V E N D E U X A ' c a s a en l a V í b o r a , de s a l a , comedor 1 
dos cuartos , coc ina y cuarto de b a ñ o , 
de rec iente c o n s t r u c c i ó n , techos de v iga 
y loza, r e n t a $80, contrato por un a ñ o : 
se puede d e j a r la mitad en h ipoteca 
a l 10 p o r ICO, por t res a ñ o s . I n f o r m e s : 
Do lores , 48, entre E á z a r o y S a n A n a s -
tas io , a todas horas , a l lado e s t á n fa -
br icando . 
_ 46180 20 d j 
\ ^P:NDO U N A C A S A C O N S A I . A , BJC leta , 3 c u a r t o s : de canter ía - , en la 
cal le de Oquendo y o t r a con s a l a come- i 
dor y 3 c u a r t o s en l a m i s m a cal le . J u - I 
lio Cí l . Oquendo, 92, e squ ina a F i g u r a s . 
45473 21 d 
Q E V E N D E E A C A S A C A U L P R E A E O 
lO M á x i m o Gómez , 03, en l a C e i b a , t é r -
mino M u n i c i p a l tle M a r i a n a o , t iene un 
hermoso p o r t a l , sa la , comedor, 8 cuar -
tos y v a r i o s de cr iados , dos pat ios y de- • 
pendencias , da frente a t r e s cal les , t iene 
925-metros, es a n t i g u a , pero sOlida, f r e s -
c a y a m p l i a ; se venede en .$17,000. I n f o r -
m a : A r t u r o R o s a , cal le de San R a -
fael , 273, e s q u i n a a B a s a r r a t e , C h a l e t 
A r t u r o . 
40201 26 d. 
m i c o m i s i ó n p o r c a d a u n a , a l vonJ J FÜF c a a a u n a 
S í 0 r l 2 0 0 ' l i m í f c « e a l a n u n c i o 




l ^ T A D E F I N C A S U R B A N A S 
Ve d J O S E N A V A R R O 
^ « 1 « 27n en & Y f T 5 6 0 0 0 0 Ó t ' o 
n?Cobar> de S". orio n r 0 0 0 0 ' í J n a c a s a en 
Otra en 1-^ 9 í r a en Si t ios , $12.000 
^ r n a . I n s o ^ 1 ^ 3 ^ 6 ^ P l a n t é 
Otra l n 0 t r ^ en Sa l"d , e ñ 
f? $16.0oo ouTÍ1 yfP01-' de dos p lantas , 
vtra e i r Á m ^ ^ ^ S ' V a r , otra en $20.000. 
laIonte, do S70S™na' t\f 575 000- 0 t r a en 
^ ^ t r e s ^ S a X s ^ ^ ^ O O O 0 0 1 " 1 1 0 8 1 6 
L ^ V r l P s a r ^ g } M t e n n ^ ^ un cha le t , con 
vi ' en 45 000 n i ^ o d o fabr icado , moder-
DE D O S P L A N T A S , C E R C A D E S A N J o s é y E s c o b a r , mide 214 metros , s a -
la , s a l e t a , 4 cuartos , igual en c a d a piso . 
P r e c i o $30,000; t r a t o directo con e l com-
p r a d o r . 
OT R A C E R C A D E S A N R A F A E L , S I N e s t r e n a r , dos p l a n t a s y dos c u a r t o s 
en l a azotea, c a n t e r í a , h i erro y cemen-
to; g a n a $185. P r e c i o $22,000; pueden de-
j a r s e $1,000 a l S por c i e n t o ; trato d i rec -
to con e l comprador . 
VI R T U D E S , C E R C A D E P R A D O , M i -de 300 metros . $30,000. P r ó x i m a a l 
muel l e de P a u l a , donde se van a cons-
t r u i r nuevos espigoaes , otra que mide 
17x25 metros, p r o p i a o a r a a l m a c é n . P r e -
cio $72,000. I 
T T ' N G U A N A B A C O A . S E V E N D E N V A -
JLí r i a s f incas u r b a n a s , aceptando en p a -
go cheques in tervenidos del B a n c o N a -
cional de C u b a . I n f o r m a : R . M a r t í n e z . 
C a l i x t o G a r c í a , 54, Guanabacoa . 
45954 £5 d. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E E L S O L A R Y E R M O L L Y A -n ó e s q u i n a a M a n u e l P r u n a , t iene 10 
metros de frente por 40 de fondo, a $15 
metros , el l u g a r es propio p a r a es table-
c imiento . I n f o r m a : A r t u r o R o s a , c a l l e de 
San R a f a e l , 273, e s q u m a a B a s a r r a t e , 
chalet A r t u r o . 
40291 26 d. 
PA R T E A L T A D E SATT F R A N C I S C O , dos c a s a s m o d e r n a s , una mide 580 
metros y g a n a $300. P r e c i o $30,000: pue-
de d e j a r en hipoteca, l . a o tra mide 455 
metros , de e s q u i n a , g a n a $200. P r e c i o , 
$24,000. 
« a n c a s ^ n 5 0 ^ / v a r i a s c a s a s m á s : 
A Í v e g a s i i in^130^6.1-0^, Sant iago de 
Artonío de in« ^ ^ " c a l . Govea . S a n 
Alquízar, GuaSa i^11? .8 ' , G a b r i e l , G ü i r a , 
t e ^ f Braba A r í n v o a k H o y o Co lorado , 
trs terreno ^n yAT ^ ^ a s . B u e n o s lo-
h í ^ a veni?o Marlanao . 186.000 me-
nipotenas c h a v o s . D i n e r o p a r a 
j . P a r a m á s i,??01 ^ O - M O ; $80.000. P 
N'avarrr? 0r ,I?es: Sfm -Toa^uín, 122 463S1 ^ " o v a l tos . T e l é f o n o M ^ S L 
£ — — 22 dic 
^ e n T r ? ^ V e n d e u n a ^ 
b a ^ s e l t a ^ t 0 8 ' ! 9 , d e P a r t a ^ o s , 2 
Por S b a n l a d e 1 a 5- O b i s p o , 4 0 , 
l 6 ^ o A 8 ^ ^ " ^ de 1 2 a 2 ' T e -
^ T o ^ - S 8 i l - C a m i l o G o n z á l e z . 
S t ^ . 1 0 - ^ ^ p A r o n f a R ^ ¿ C O i : o ^ b r i -
^ j o s * 1 0 directo, de 8 i v H p ? r CÍRn-45or > "e & a 2. V i r t u d e s , 100. 
n d. 
SA N T O S S U A R E Z , M O D E R N A , D E dos p l a n t a s , mide 303 v a r a s , con todas l a s 
comodidades en las dos p l a n t a s ; pue-
den d e j a r $28,000 en h i p o t e c a ; e s t á s i n i 
e s t r e n a r . P r e c i o $50,000. 
\ r i R O R A ; H E R M O S O C H A L E T M O D E R -
V no, con m u c h a s comodidades en los 
b a j o s y 6 cuar tos y dos b a ñ o s en l o s 
1 a l to s . P r e c i o $28,000; d irecto a l coin-
1 prador . 
i C A N T O S S U A R E Z , H E R M O S A C A S A d e ' 
e squina , en l a mejor calle, con dos 
por ta l e s , s a l a , s a l e t a c o r r i d a , t r e s c u a r -
1 tos, cuarto de b a ñ o completo, coc ina e tc ; 
puede c o m p r a r l a en $6,000 y r e c o n o c e r 
Í $7,500 a l S por c iento; directo a l c o m - , 
| p r a d o r . 
VE D A D O , A L T E R M I N A R S E , G R A N ' casa con 683 m e t r o s : tiene todas l a s 
comodidades $80,000; pueden de jar $30,000 
a l 8 por ciento. O t r a s de 700, 60 y 50 m i l 
pesos . Manr ique . 78 de 12 a 2; todas d i - , 
recto ni comprador. 
_ 46305 22 d. ! 
" l / ' E N D O E N E L R K P A R T O M E N D O Z A , 
J L " n a hermosa ^asa es t i lo chalet , de 
400 v a r a s , con por ta l , sa la , s a l e t a , 4 
cuartos , b a ñ o completo, coc ina , cernedor ¡ 
y g r a n p a t í o ; buen nogecio p a r a r e n t a ; 
trana n iensua lmente $160, se de ja p a r -
t e e n hipoteca a l S por 100 anua! . Infor-
"5floSJS 11110110 en I n d u s t r i a , 124, al tos . 
462^7 ' 20 d. ' 
VE N T A 16 C A B A L L E R I Z A S H I G I E -n l c a s y v a r i a s hab i tac iones en un 
terreno de m i l qu in i en tas y pico v a r a s , 
con un l indero mamposter fa , propio p a -
r a a g r e g a r l a techo p a r a g u a r d a r auto-
m ó v i l ; t a m b i é n se a l q u i l a ; se p r e s t a p a r a 
i odo ; dos c u a d r a s C a l z a d a . Dblnj^és, 11. 
Santos S u á r e z . V i l l a n u e v a ; de 2 ,i G. 
45944 21 d 
S e v e n d e n , e n e l R e p a r t o L o s P i n o s , 
d o s m a g n í f i c o s s o l a r e s , a m b o s a u n a 
c u a d r a d e l a E s t a c i ó n y u n o d e es-
q u i n a . P a r a i n f o r m e s : G u s t a v o P e -
l l ó n . E g i d o , 1 0 . T e l é f o n o M - 9 0 1 8 . 
46297 21 d. 
" ¡ Q U E N A I N V E R S I O N : F R E N T E A L A 
J D c a l l e de M a n t i l l a y en el centro de 
este l indo b a r r i o cuyo parquecito es l a 
e n t r a d a y forma p a r t e del terreno, se 
vende u n lote de veinte m i l metros , a l 
prec io de un peso veinte centavos e l 
metro, en lo tes de a diez m i l metros , 
a $1.30; es un verdadero b a l c ó n sobre 
la H a b a n a , t iene hermosa arboleda , p r o -
pio p a r a u n a g r a n r e s i d e n c i a o R e p a r - i 
to, a l d i v i d i r l o se t r i p l i c a e l dinero, i 
pues los a l rededores se p a g a n a 3 y 4' 
pesos. Se admite o t r a propiedad en pa-1 
go. D u e ñ o : doctor R o s a c a r r e t e r a d e ; 
M a n t i l l a , 67, Quinta L a R o s a , cha le t co-1 
lorado, pasado el k i l ó m e t r o C. 
45339 20 d I 
T 7 E N D O E N L O M A S A L T O D E L B A - I 
M r r i o A z u l y en l a mejor ca l le , un I 
s o l a r de 533 metros , a $2.50 a l contado. 1 
I n f o r m a n : P e d r o L l a m a s . M o n s e r r a t e y 
L a m p a r i l l a , b i l letes . T e l é f o n o A-7979 i 
45S23 20 d 
SE V E N D E : E L E G A N T E • C A S A D E h u é s p e d e s ; urge venta por enferme-
dad de su prop ie tar ia , 10 habi tac iones , 
b ien amuebladas , todas a l q u i l a d a s , a 
personas respetables . E d i f i c i o moderno a 
l a b r i s a . Motor p a r a agua. B u e n con-
t ra to I n f o r m a n : Aguacate , 82, e scr i to -
r i o : de 10 a 11 y de 2 ta 3. 
46343 3 e 
BO T I C A : S l T V E N D E E N G U A N A B A ~ -coa, buen lugar , g r a n c a s a y venta-
j o s a s condic iones p a r a el comprador , por 
no poder a t e n d e r l a e l d u t u o ; su v e n t a es 
p a r t e a plazo y se aceptan checks. I n f o r 
m a n : M a n z a n a G ó m e z , tercer piso , de-
partamento , 353; y A r a n g u r e n , 63. G u a -
nabacoa . 
•KUUi) 21 d 
O f i c i n a : A m i s t a d . 1 3 6 . 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r m a t r i c u l a d o . 
Se hace cargo de compras y v e n t a s de 
es tablce imientos , de bodegas, c a f é s , ga-
rages, c a s a s de h u é s p e d e s , de I n q u í l l n a -
to( l e c h e r í a s , f incas r / . s í i c a s y u r b a n a s . 
C o l o c a d inero en hipotecas y da sobre 
f incas en la H a b a n a y sus repartos . L a 
ser iedad de e s U , casas hace que s e a l a 
p r i m e r a de s u clawe por sus muchos y 
buenos negocios que r e a l i z a d iar iameate . 
Ofreciendo g a r a n t í a s a sus c l i entes , son 
r e s e r v a abso lu ta c ü s u s operac iones . 
S E V E N D E 
E n café , que vait» 5.000, en $10.000; ven-
t a s d iar ias , 200 pesos. C o n t r a t o 8 a ñ o s , 
A l q u i l e r paga BO pesos. A m i s t a d , 136, B . 
G a r c í a T e l é f o n o A-3773. 
B O D E G A S 
T e n g o una , que vende $80 de c a n t i n a , 
bien s i tuada , s u r t i d a , m ó d i c o a lqu i l er , 
loca l para fami l ia , $12.000. Otra en buen 
punto, $0.000. O t r a , $4.000. O t r a $1.500. 
O t r a en $7.500. O t r a $2,500 buenos con-
t ra tos , l a M a y o r p a r t e muy c a n t i n e r a s 
y se admiten cheques i n t e r v e n i d o t » y el 
re s to a plazos. I n f o r m e s : B e n j a m í n G a r -
ete. A m i s t a d , 136. T e l é f o n o A-3773. 
A P R I N C I P I A N T E S 
Vendo bodega, m i t a d contado y r s s t o a 
plazos. B . G a r c í a . A m i s t a d , 136. T e l é -
fono A-3773. 
C A F E Y C A N T I N A 
^ vende uno, on $1.^00, todo preparado 
p a r a a b r i r , con í» ^Sos do contra to to-
do surt ido . r>ii*íto oueno, esquina. V e n g a 
a verme. A m i s t a d , 136. Garc ía . T e l é f o -
0 A o T R E N D E L A V A D O 
Vendo uno, con 14 t a r e a s , buena cl ien-
tela, g r a n contrato . Mfts i n f o r m e s : B 
G a r c í a . A m i s t a d , 136. T e l é f o n o A-3773. 
C A F E S , T E N E M O S 
V a r i o s , en los mejores puntos de l a H a -
bana , a precio de morator ia . Puede us -
ted comprar hoy y coger g a n g a ; el que 
a n t e s v a l í a 30 m i l pesos se lo doy ^oy 
en 15 m i l pesos A m i s t a d , 136. G a r c í a 
y Co . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Se venden v a r i a s , a l contado y a p l a -
zos y con cheques, tenemos una en C o n -
s u l a d o ; o t r a en San R a f a e l ; o t r a en 
M o n s e r r a t e : o t r a en O ' R e i l l y ; todas con 
contrato . A m i s t a d . 136. G a r c í a y Co. 
M U E B L E R I A 
Vendo una , muy acred i tada , en buen 
punto , g r a n contrato. Mfts i n f o r m e s : B . 
G a r c í a . A m i s t a d , 136. T e l é f o n o A-3773. 
G A R A G E S 
Vendo 8 g a r a j e s , en los mejores puntoa 
de la H a b a n a , desde 2 mi l pesos haj»ta 
15 mi l pesos, con contratos v un m ó -
dico a l q u i l e r , admito par te del d inero 
en cheques. A m i s t a d , 136. G a r c í a y Co 
V E N D O U N A V I D R I E R A 
de tabacos y c igarros , muy b a r a t a h a -
ce $o0 d iar io s . Garc ía , ^ .mistad. 136. l 
K O T E L I S 
Se venden 2 en E g i d o y 2 posadas. D e - ' 
j a n gran negocio. D e j a ti mes 1.000 pe-
sos. I n f o r m e s : A m i s t a d . 136. B . G a r r í a 
T e l é f o n o A-3773. ' «*• 
AT E N C I O N : S E V E N D E U N A C A N fon-da en e l punto mejor y m á s c é n -
tr ico de e s ta c iudad, deja de Ut l lMad 
l ibre mensua lmente de $1,200 a $1,300; 
con 6 a ñ o s de c o n t r a t o ; p a r a m á s in for -
mes en O ' R e i l l y , 11 y 13. Sant iago H e -
r r e r o -
_ 4570S i 22 d. 
CÍE V E N D E U N A C A S A D E H U E S P E -
O des, con urgenc ia , por tener que m a r -
char su d u e ñ o , se da b a r a t a y en c o n -
dic iones pues es l a ' m á s bermosa y m á s 
fresca de la H a b a n a y e s t á en un punto 
a r i s t ó c r a t i c o ; p a r a informes y d e m á s , 
en Composte la , 10, a l tos . 
45076 30 d. 
SE V E N D E U N A E O T Í D A , B I E N A C K E -d i tada , en $4.500; el d u e ñ o rea l i za s u s 
negocios por tener que embarcarse . I n -
f o r m a n en P r a d o , 77. 
45820 20 d 
" B A N C O I N T E R N A C I O N A L " 
I N T E R E S A N T E 
U n a f i r m a f u e r t e d e l c o m e r c i o de l a 
H a b a n a , t o m a d e 1 5 a 2 0 . 0 0 0 p e s o s 
e n c h e c k d e e s t e B a n c o , a l a p a r . S e ! 
p a g a r á i n t e r é s p o r este d i n e r o y s e 
d e v o l v e r á p o r m e n s u a l i d a d e s d i c h o s 1 5 
o 2 0 . 0 0 0 p e s o s , c o n s u s i n t e r e s e s c o -
r r e s p o n d i e n t e s . L a s g a r a n t í a s q u e s e ; 
d a n h a n d e s e r s a t i s f a c t o r i a s a q u i e n 
h a g a l a o p e r a c i ó n . S o l o se d e s e a t r a - j 
t a r d i r e c t a m e n t e c o n l a p e r s o n a q u e 
v a y a a h a c e r e l n e g o c i o . S e ñ o r R . B . l 
F u e n t e s . E s t r a d a P a l m a , 4 3 , b a j o s . V i 
b o r a . D e 7 a 1 0 d e l a n o c h e -
46305 21 d 
T o m o e n 2 a . h i p o t e c a 2 . 5 0 0 p e s o s , a \ 
3 p o r c i e n t o m e n s u a l . S a n t a F e l i c r a , 
1, e n t r e J u s t i c i a y L u c o , e n J e s ú s 
d e l M o n t e . R a m ó n H e r m í d a . 
45514 21 d 
D i n e r o a l 8 p o r c i e n t o . U n i c o e n l a 
H a b a n a . S e f a c i l i t a s o b r e b u e n a s p r o -
p i e d a d e s e n h i p o t e c a . G . d e l M o n t e . 
H a b a n a , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
v. S0d-2 
E n p r i m e r a s h i p o t e c a s c o n t i t u l a c i ó n , 
b i e n c l a r a , c o n b u e n a s g a r a n t í a s , p r o -
p i e d a d e s , t e n g o 1 5 c a n t i d a d e s d i s t i n -
t a s s e p a r a d a s , c a d a u n a d e s d e m i l a 
2 6 m U p e s o s , t o d a s e n d i n e r o c o m -
p l e t o , p o r u n a ñ o y p r ó r r o g a y p o r 
dos a ñ o s y p r ó r r o g a , c o n e l i n t e r é s 
a n u a l d e l 1 4 p o r c i e n t o y c o n e l 1 8 
p o r c i e n t o a n u a l c u a n d o se t r a t e e n 
c o n s t r u c c i ó n , q u e se e n t r e g a e s c a l o n a -
d o p o r c a n t i d a d e s c o n v e n i d a s , se c o -
b r a n i n t e r e s e s p o r m e n s u a l i d a d e s v e n -
c i d a s , e l q u e r e c i b e e l d i n e r o e s d e b e r 
d e p a g a r N o t a r í a , d e r e c h o s r e a l e s , c a n -
c e l a c i ó n , c o m i s i ó n d e c o r r e d o r $ 2 0 0 . 
L i m í t e s e a l a n u n c i o . M a n u e l G o n z á l e z . 
P i c o t a , 3 0 . 
20 d 
C H E Q U E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
Vendo con un modesto descuento, debi-
do a l a m o r a t o r i a y neces i to su impor-
te p a r a negoc ios ; desde $5.000 a $185.000-
v é a m e d irectamente , s i n i n t e r m e d i a r i o s a 
i n t e r v e n d r é l a cant idad de su deseo 
A ?cí)^n'1i,i^e G ó m e z , 212. T e l é f o n o s A-0275! A-4aá¿ . M a z ó n . 
. 43436 28 J . 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : o * 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y V e s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s -
t a t e . O ' R e i l l y , 3 S r i l é -
f o n o s A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
C 3440 
I> E S T A U K A N T : S E V E N D E O S E A E -\ i q u i l a , a p e r s o n a inte l igente en e l r a -
mo y de a lgunos recurso^. E s buen ne-
gocio y de mucho porvenir . T i e n e todos 
sus s e r v i c i o s . I n f o r m a n en A m i s t a d , n ú -
mero 136. G a r c í a y Co . 
45351 20 d 
SE V E N D E U N A O K A N C A S A D E h u é s -pedes, deja $400 mensuales , u n c a f é , 
no p a g a a l q u i l e r , c é n t r i c o ; una bodega 
s o l a en e s q u i n a ; u n a gran vidriera-, p r ó -
x ima a l P a r q u e C e n t r a l . I n f o r m e s : F a c -
t o r í a y C o r r a l e s , c a f é ; de 7 a ü y de 
12 a 2. 
45006 23 d 
B O D E G A S E N C A L Z A D A 
Vendo u n a ; 5.500 pesos ; o tra , 5.000 pe-
s o s ; o t r a 4.000; o t ra , 3.500;. T o d a s c a n -
t ineras . T e n g o muchas m á s . a todos p r e -
cios. B u e n o s contratos . F i g u r a s , 78. T e - , 
í é f o n o A-0021. Manue l L l e n í n , corredor 
legal izado. „ 
4^529 Cl dic 
' A T E N C I O N 
Se vende u n a c a s a de compra y v e n t a 
de muebles y objetos , en lo mejor do 
la H a b a n a , c o n t r a t o 4 a ñ o s . A l q u i l e r Oo 
pesos . Se vende por s u precio , m i t a d 
de contado V m i t a d en un cheque i n -
tervenido. P a r a m á s d e t a l l e s : A m i s t a d , 
136. G a r c í a y Co. ^ ^ 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
DI N E R O : T E N E M O S l ' A K A H I P O T E -c a s . C o m p r a y v e n t a de c a s a s ; com-
p r a de cheques in terven idos . V e n d e m o s 
c a s a s , cheques intervenidlos y co locamos 
g r a t i s todas l a s cant idades en hipote-
cas . H a v a n a B u s i n e s s , R e i n a , 28. A-0115. 
46384 22 dic 
C H E C K D E L O S B A N C O S 
Compro en e l acto. M a n z a n a de G ó m e z , 
212; t r á i g a d o in terven ido . Se t r a t a d irec 
tamente . M a z ó n , de 9 a 12. T e l é f o n o 
A-0375. 
45912 14 en 
HI P O T E C A S : T E N G O V A R I A S P A K -t i d a s de 1, 2, 3, 4 y 6 mi l pesos , m ó -
dico i n t e r é s y r e s e r v a en los negocios. 
I n f o r m a n : l l u i z L ó p e z en Monte, 244, c a -
sa n ú m e r o 5, de 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. 
45030 23d. 
T P ^ O Y D I N E R O E N H I P O T E C A . M. G a r -
\ J c ía . S a n Ignac io , 05. T e l é f o n o A-8906. 
H a b a n a . 
4ftí)56 23 d. 
DI N E R O . P A R A H I P O T E C A . N E C E S I -to co locar d i s t i n t a s can t idades con 
buenas g a r a n t í a s , en h ipoteca , sobre f i n -
cas u r b a n a s en e l V é d a l o , H a b a n a , J e -
s ú s del Monte, L u y a n ó . T r a t o d i rec to con 
los in teresados . I n f o r m a : de 8 a 11 y 
de 2 a 4 p. m. M . de J . Acevedo. C o -
rredor Notar io C o m e r c i a l Obispo, 59, a l -
tos del c a f é E u r o p a . D e p a r t a m e n t o s , 5 y 
0. T e l é f o n o M-0036. H a b a n a . 
46163 21 d 
4 P O K í ü ü 
l>e I n t e r é s a n u a l sobre todos» l o » d e p ó -
s i to s que se hagan en el Ix -Purtnmento 
de A h o r r o s de l a A s o ^ l a c i ó j , de Depen-
dientes . Se g a r a n t i z a n con todos los bie-
nes que posee l a A s o c i a c i ó n No. 61. P r a -
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m l a 
5 VA a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6926 ir. 15 s 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en l a HabAna, y sus R e p a r -
tos, en todas cantidi>^*-v P r é s t a m o s , a 
p r o p i e t a r i o s y comerejantes . en p a g a r é 
p ignorac iones de va lores cot i . ".;les. (Se-
r iedad y r e s e r v a en l a s operac i i .nes ) . B e -
lascoafn. 34, a r . y s ; de 1 a 4. j i i o n P é r e z . 
E L P I D I 0 B L A N C O 
P a r a h ipotecas en f incas u r c a n a s , a l l*» 
por 100 tengo v a r i a s can l ldudes . O ' R e i -
l ly . 23. T e l é f o n o A-695L 
44803 6 _ E ^ 
PA R A H I P O T E C A S $500.000.00, E N C O -das cant idades . $.000.000.00, p a r a co iu 
p r a r c a s a s de todas c l a s e s y e s taaos . 
So lares , f incas y t errenos . H a v a n a B u -
s i n e s s Company. A v e n i d a B o l í v a r , ( R e i n a » 
28 bajos . T e l é f o n o , A-9115. E n t r e por l a 
j o y e r í a . 
44917 OJQ 
C H E Q U E S 
D e t o d o s l o s B a n c o s . C o m p r o 
c h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e t o -
d o s l o s B a n c o s y e n t o d a s 
c a n t i d a d e s , p o r g r a n d e s q u e 
s e a n ; r e s e r v a y p r o n t i t u d . 
D . F e r n á n d e z , O b r a p í a , 1 9 , 
a l t o s . E n t r a d a p o r S a n I g n a -
PA R A P R I M K R A H I P O T E C A , E N 151'K-na c a s a d e la H a b a n a o del Vedado, 
se dan tros m i l y e s o s a l uno por c i e n -
to m e n s u a l , o doce por ciento anual . 
T r a t o directo con e l d u e ñ o o apoderado. 
Informes , de 2 a 5 p. m. en Obispo, 83, 
a l tos . Bufete do abogados . I 
46205 . 20 dic 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S : D E S E O colocar 24 ó 25.000 pesos en hipote-
c a , pagando con un chek in terven ido del 
B a n c o N a c i o n a l a i n t e r é s m ó d i c o . I n f o r -
m e s : de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. i 
M. d': J . Acevedo . C o r r e d o r Notar io C o -
m e r c i a l Obispo, 50, a l t o s del c a f é E u -
ropa. D e p a r t a m e n t o s , 5 y 6. T e l é f w n o 
M-903R. H a b a n a . 
46133 21 d _ 1 
NE C E S I T O C O M P R A R , P O R T E N E R encargos , d irectos , a lgunos ct ieks de 
los B a n c o s N a c i o n a l , I n t e r n a c i o n a l y E s -
pa i ío l , pagando a descuentos r a z o n a - i 
bles. T r a t o direc to con interesado, I n - 1 
f o r m a : de 9 a 11 y de • 2 a 4 p. m. 
M. de J . Acevedo. C o r r e d o r N o t a r i o C o -
m e r c i a l . Obispo, 59, a l tos del c a f é E u r o p a . 
D e p a r t a m e n t o s , 5 y 6. T e l é f o n o M-903G. 
H a b a n a . 
46163 21 d 
O E C O M P R A N C H E C K S I N T E R V E N I -
kJdos , s i n descuento, de los B a n c o s E s -
p a ñ o l c I n t e r n a c i o n a l . Drasrones y Z u -
lueta . Café G l o r i e t a M a r t í . É l d u e í i o 
24d. 46075 
c i ó . T e l é f o n o A - 2 3 3 1 . 
46387 
C O M P R O 
S A L D O D E C U E N T A S i _ 
A H O R R O S 
d e i o s B a n c o s N a c i o n a l , E s -
p a ñ o l e I n t e r n a c i o n a l . L o s 
c o m p r o p a g á n d o l o s e n e l 
a c t o . A g u i a r , 9 2 ; c u a r t o , 
n ú m e r o 1 5 . D e 1 0 a 1 2 . 
C o m p r o c h e q u e s i n t e r v e n i -
d o s d e t o d o s l o s B a n c o s , c o n 
m ó d i c o d e s c u e n t o , l o s p a g o 
e l m i s m o d í a . T a m b i é n d o y 
d i n e r o e n h i p o t e c a , h a c i e n d o 
l a o p e r a c i ó n e n 2 4 h o r a s . I n -
f o r m a n : s e ñ o r A c o s t a . C h a -
c ó n , 2 3 , a l t o s ; d e 9 a 1 1 y 
d e 2 a 4 . 
46130 oo ^ 
C O M P R O C H E C K S 
"Jr/r?6 Govantes- H a b a n a . 59. M-n595. 15858 24 d 
S I U S T E D N E C E S I T A N E G O C I A R 
sus checks in tervenidos de B a n c o s ban-
queros o cajo de a h o r r o s , o vender ac-
c iones de los B a n c o s E s p a ñ o l v Nac o-
n a l pase por F a c t o r í a , Ü, bajos , o f i c ina 
de M i r a b a l . que los c o m p r a ¿ n c u a l -
quier cant idad. T e l é f o n o M-9333 
458C7 24 d 
S2 dic 
r p E N E M O S C I N C O M I L P E S O S E N efec-
X tivo, p a r a colocar en hipotecas en l a 
H a b a n a o s u s contornos S i usted los 
neces i ta , v is i te l a of ic ina de L e i v a v 
T ^ r n o a M S 5 9 r 7 e n a S ' nÚ1Uer0 5' ba j0S-
^ ' 21 dic 
4625-í 
C a m b i o u n c h e q u e p o r v a l o r d e 3 . 6 6 0 
p e s o s c o n t r a e l a n c o E s p a ñ o l , y lo d o y 
p o r 3 . 0 0 0 pesos- I n f o r m e s : t e l é f o n o 
M - 3 5 9 3 . 
4603 19 dic 
C h e c k s B a n c o E s p a ñ o l , a l a p a r 
E s p a ñ o l en h ipoteca , a l 6 por 100 de 
í n t e r e s , doy de g a r a n t í a propiedades cu-
yo valor es e l doble. K. M a z ó n . M a n z a -
n a de G ó m e z , 212. A-0275. 
46164 20 d 
G A R C I A i C a , 
A m i s t a d , 133. Adrni t lmon oSsoups I n t e r -
venidos de todos los B a a r o s , en com-
pra do es tablec imientos o propiedades 
r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
V E N D O E L M E J O R 
c a f é de l a H a b a n a . V e n t a mensual , 12.000 
pesos. Se i s a ñ o s contrato , m é d i c o a l q u i -
l e r ^ B . G a r c í a , A m i s t a d , 136. T e l é f o n o 
A-3773. 
HI P O T E C A S A L 10 P O R C I K N T O Doy a este tipo íflO.OOO v $5,000. Dov 
a l 12 por c i en to 00,000. r)0,000 y 70 000 
pesos. Manr ique , 78, de 12 a 2 T e l i -
fono A-S142. 
46305 22 d. 
OJ O : A C E P T O S U S A L D O D Í T C I E N I t a c o m e n t e o ahorro , por s u v a l o r 
total en los B a n c o s Nac iona les hnv s p -
! jetos a m o r a t o r i a ; sobre propiedades 
h ipotecas , p ignoraciones , va lores v a 
¡ cambio de efectivo, con p e q u e ñ o s " des-
cuentos. F r a n c i s c o G a r r i d o , Notar io C o -
m e r c i a l . L o n j a do v í v e r e s , 3er. o iso- de 
¡ 'J a. ra. a 4 p. m . 
27 a 
l \ O Y D I N E R O E N H I P O T E C A , B N ~ T O -
- L ^ das cant idades , sobre propiedades , 
dentro de la H a b a n a , a l M por 100. J u a n 
^ í t ' ? : , A g u l l a y S a n R a f a e l , c a f é . 
4G-41 20 Od 
A L A P A R R E C I B O C H E C K S D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L 
V e n d o p a r t e de l o s B o n o s q u e p o s e o 
d e u n a C o m p a ñ í a s o l v e n t í s i m a , l a q u e 
n o p e r t e n e c e a n i n g ú n B a n c o . P r o d u -
c e n e l 7 p o r 1 0 0 a n u a l y s o n r e d i m i -
b l e s . S o l o c e d o d e 3 0 & 3 5 . 0 0 0 p e s o s , 
a d m i t i e n d o e f e c t i v o o c h e c k s o l a m e n t e 
d e l B a n c o E s p a ñ o l , lo q u e r e c i b o s i n I 
d e s c u e n t o a l g u n o . N o q u i e r o t r a t a r i 
c o n s e g u n d a s p e r s o n a s j so lo c o n q u i e n I 
; q u i e r a h a c e r l a o p e r a c i ó n d i r e c t a m e n -
te, p a r a d a r l e c u a n t o s d a t o s desee- Se-1 
, ñ o r B e n í t e z ; de 1 0 a 1 1 a- m . e n M e r - I 
i c a d e r e s , 3 3 . A l m a c é n c í e v i n o s . 
1 46357 21 d \ 
T O M O $ 2 5 0 . 0 0 0 
E n - p r i m e r a h ipoteca a l doce por c i e n -
to, en la H a b a n a , dando de g a r a n t í a 
propiedades bien ' s i t u a d a s , en l a -'ona 
comerc ia l . E s una so la o p e r a c i ó n . M a n -
z a n a de G ó m e z , 212. T e l é f o n o A-0275. 
M a z ó n . 
.. 40161 20 d 
C h e c k s : S e c o m p r a n s i n c o r r e d o r e s , 
d e l E s p a ñ o l y N a c i o n a l , c u a l q u i e r c a n -
t i d a d . M a n z a n a de G ó m e z , 2 1 1 . T e l é -
f o n o M - 1 1 9 4 . 
4630G 22 d. 
D E X B B O : L O D O Y C O N H I P O T E C A Y compro y vendo cl ieques , f incas r f l s -
i ica.s y u r b a n a s y so lares . P u l g a r ó n . 
A g n i a r , 72. T e l é f o n o A-58Ü4. 
-10111 20 ..1 
Q l . M A M E N T E B A R A T A S S E V E N D E N 
O las m á q u i n a s , t r a s m i s i o n e s , motor v 
d e m á s enseres do u n a f á b r i c a de c a l a s 
de ó a r W n . I n f o r m a n en A l a m b i q u e , 72'. 
40077 20 d. 
• A G I N A G A T O R t t 
m A R l O D E L A ^ l A R i N A D i c i e m b r e , 2 0 de I 9 ' ¿ \ y . 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , d e 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U P F t ' j R S 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S . 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e tc . , c t r 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
BUENA CKíADA, O E S O L I C I T A UNA 
O do iranós con btieníis recomendaoio-
as donde liaya servido. ma nos nfs ele las 
Aiíniar, níim 
'•¡378 21 dic 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R ' ? 
Q E D E S E A SABDK E L P A R A D E R O D E ¡ 
O Enrique Sahtidriaii, que hace tres me 
ses era viajante en una quincallerfa de | 
la oficina. í-o desea su soíiora, María i 
Luisa Moreno. 
21 dic 1 
No 
tes y 
A V I S O 
A L O S C A F E T E R O S , 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
se d e j e n e n g a ñ a r p o r agen-
r e v e n d e d o r e s . 
i: S O L I C I T A UN C O R K E S P O N S A E in-
los-espafiol. ouc coijoaca el piro de 
inaqninaria y ferretería. Edificio Kobins, 
Habana. 
| ífilSS ?0 d 
SK DESI señor E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L señor Antonio Bezejro, que vivía en i Q n c a n t e . 
S O I I C I T A l X A C R I A D A QUE SO 
a sus obligaciones, debiendo pro 
sentarse con 'ecouicm.aciones de^^a.AS , j ^ ^ ^ ^ en ]a ^ ^ Be^itó 
donde baya trabaj^o. ^SueiüO. zp pe mero u Lo ^ ^ la seüora 
sos v roña limpia. San JosC. bo, alto|: Sa Moreno, Acosta, 113. 
C o m p r e n d i r e c t a m e n t e a l f a -
Anido, nfl-
María L u i - D e f i e n d a n su d inero 
21 dic 
C j E 
O ja referencias ladera; si no tiene 
no se presente. Calle 1!) esquina 
Vedado. 
46311 2] 
C<E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE CO 
fe medor. que sepa bien su obligación no l 
llmplá. I 
d. 
O e r, <i e 
si no tiene buenas referencias que 
se presente: sueldo $;Í(I_ y ropa 
Paseo. 261, entre 25 y 2.. \ edad. 
m m . . — 
O F V O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A L A i 
fe limpieza de algunas habitaciones 
para coser. TaAbién se > 
dera, que sepa plancha- muy 
mfiquina de lavar, el 
Dirigirse de cicho a 
na a Vlllñ PUniana. 
D Vedado. Inútil pi 
SE DKSKA S A B E R K L P A R A D E R O OK Manuel Cid Pérez que trabajó con 
K , e l capataz Pablo Sarmlentu, .socio de (ia-
1 ¡lardo, contratista, en e! Central Arau-
d. ¡ jo, "se sabe que en compañía del mismo 
| salieren para Camapüey, lo solicita su 
hermana Sara Cid Pérez, en el Hospital 
de Paula, presentarse inmediatainerite. 
¡ enferma níuy grave. 
16285 2(i d 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L , 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T O A L L A S D E P A P E L 
C A J A S D E C A R T O N . 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S . 
P A R A T O D O . 
AG E N T E S DE AMBOS SEXOS P A R A el interior. necesitamos; ganarán 
'•on seguí Mad en art ículos de fU-il ven-
la .>(J u diarios, enviando un sello 
rojo a: A. Carcía. Aguila 127. Se le 
informara inmediatamente. 
_J5092 2.'? d 
N2», E N T R E D ' v C, VEDADO, S E 
solicita un joven, blanco, para una 
corta limpieza, cuidar y atender a un ni-
no de doce años. Ha de ser muy formal 
y limpio y traer buenas recomendaciones, 
li'e no reunir estas condiciones que no se 
presente. 
45729 20 dic 
O LICITAMOS U N A Í5E5ÍOR1TA C l -
O baña, cdm-fula, mayor de 23 años, pa-
ra trabajos de copias y otros en espa-
ñol: pagamos íi;̂ _, a la semana, medio día 
de trabajo: deborA solicitarlo en carta 
Por correo, expresando domicilio y re-
cibir.'! aviso, el día quo debe venir a pro-
bar. Messrs. Turnuré and Wrigth. Obra-
pía, 10. Habana 
V Í L U V E R D E Y C A . 
A G E N C I A S D E 
E U N A C A R T A 
N. Y . D i c 3 de 1 9 2 0 . 
S e ñ o r L . M a c l e a n B e e r s 
H a b a n a . 
O ' R e i H y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel. fomU o esta-
1 blecimiento. o car. -reri.s. criados, de-
! pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
- ! tidotes, aprendices, etc., que sepan su 
f O í O r A f í O N F ^ ! obliga>.6n, llame al teléfono de esta an-
V U l A l U / U ^ t U n C d | t l ¿ u | . acreditada casa que se los te-
cilitarnin con buenas referencias, he 
mandan a todps los pueblos de la isla 
y trabajadores c-ara pl caniPA. 
P E R D I D A S 
PERDIDO UN PKRRo co y .-olor cho,(1ialp 
una mancha en ' 
i-A a la persona , *¿-&ít&i 
¡07, ^patena. '" t n l r ^ c ^ H 
40386 ' 
P E R J í l O A . O E S D K KL m T 
í> lili lifl-i-., .,.1...' ctUO sp 1,.. r' 
¡ Q u e r i d o s e ñ o r 
^ J E C K S I T O I N M E D I A T A M E N T E , J O - i iT'odrfa n-=ted 
. i - l ven. hablando inglés y español, pa-! on Cuba"' Yo 
! ra prepararse poelcldn responsabilidad.. hace inuehí 
j Diga sueldo que necesita y referencias 1 
fiado un pon 
BPiúbre .lack 
C esquina a 
4C0Í6 
-•olor 
l'J. Velado 0J0 'i"- 0:11 
Apartadí 
45685 1961. 20 d 
vsea una lavan-
bien. Hay 
en la casa, 
de la maña 
Calle 13, entre c; v 
«sentarse sin buenas 
' Se solicitan señoras o señori tas , para 
Se desea saber el paradera de! s eñor : C A R T O N E S . C A R T O L I N A S , Y P Á - ! C r m e ^ A g d a r ^ ^ a l t o s ' ' D ^ ' ^ a ' ^ 





buscarme una posicirtn 
conozco su Agencia desde 
tiempo y los mejores 'em ' 
ual que el que tengo c-n esta! 
ork, me han sido facilitados 
icinas. > * 
" E L C O M E R O O ' 
Alíi'O D E BEIiBNi 
T E L E F O N O 
O E R A 
O ((lie entregue en G R A T I F I C A D A TA Ainargur 
que .se perdió-








por escrito. ; i d 
cion Berdayes-
Valen'. Güines . 
46284 
Dirigirse a : Antonio 
2+ d. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
B L A N C A , 
sea 
Q U E 
liffl- X u 
m «i m» mnwmiii mu \um.,wmuwmmMmjomama«i!itr*T~rn 
. . R E D O R E S D E L I B R Q S : SE D E S E A 
T T N A C R I A I Í A 1'INA, B i . A > c a , «uxi no,7 que lleve contabilidad por ho-
l j sepa trabajar bien \ '^ier.,fí,s'i(riIio.'. ( ras. para encauzar negocio muv benefi-
pia y educada, se solicita eTn 'J;"'P ' da I < i<»so. Solamente se trataríl con verda-
altos de Le Unmtempb. Informes, ae erto de illi(.latlvaí,. mtilaae a: 
46263 
V. m. 
T 7 N CASA » E M O R A L I D A D : 
XL licita una joven, peninsular. 
Uenda alKo de cocina: buen trato y buen 





V A R I O S 
P A N T A L O N E R A S C^V ^OT IC1TA UNA MANEJADORA, pa-
S ra un n i l f do un año. sueldo $30 y \ 
ropk" limpia. | p w a t r a b a j a r e n sus c a s a s , y p a 
clones de las casa^ yvf'~- r'Anoniñilo *8 se presente- consuiauu, -o, | îno que no 
ajos 
462:!l 21 d 
g á e d o l a s m u y b i e n el t r a b a j o , s e . 
so l i c i tan e n l a A n t i g u a C a s a de J : 
P E L P A R A F I N A D O T R A N S P A 
R E N T E Y P E R G A M I N O . 
P L A T G ^ Z C A R T O N , 
P A P E L S A L V I L L A . C A P A C I L L O S 
Y E S E N C I A S . 
L l a m e p o r t e l é f o n o y nues t ro 
v e n d e d o r le h a r á u n a vis it?i en 
el a c t o . 
P i d a m u e s t r a s . ^ 
A t e n c i ó n p e r s o n a l a l c l iente . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
Q E S O L I C I T A UNA BU EN A 
O1 de vestidos, que sepa su 
Aíruaotr , 58. A . Eslrngo y 
lou;.'.; 
a 
_ 21 d 




3 de experiencia 
ion en ingles y 
sirva .escribirme 
ún empleo pata j dome si tiene alg 
. dad o el campo. 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
( f . ) J . A . C a d e n a s , 






L a agencia de colocaciones y eui) 
más acreditada por la exactitud en sus 
servicios y buena selección del perso-
nal que ofrece liara todos los giros, 
nemos buenos tenedoi'es de, libros, 
xiliares de carpeta, mecanóRratos, 
'oradores, con aptitud y referencias, 
bléfa tenemos buenos criados, criadas, co-
cineras, cocineros, porteros, serenos, 
cbauffeurs y dependientes, así como to-
da clase de obreros y operarios para ta-
1.ricas y talleros para la Capital y pa-




Se ha perdido un perro bul ldo-7^ 
negro. E l que ío Üeve a B a s a r m i ^ 
mero 1, entre Neptuno y San M*' 
U R D I D A : íX~Ñ7)cñK" ~—lÍ[': L A 
olvidaron \, 
, llavines Vale, en un IM, -, A?' '° 0 
i tillo de La Punta: reei' , ,^1» a l S 
Persona .pie los cntregri^ JH-
10, tiro al blanco. 
sos la tete 
Ue en Sai 
T ^ D A D E M A N O E O R M A L ^ C O N V a l l e s , S a n R a f a e l e i n d e s t r i a . ~ ^ ""' J , , L - I L — 
U recomendaciones, tratai uc i'»;.1 ' l lc; , . pVTECESITAMOS T A Q U I G R A F O , I N G L E S 
de la tarde, se necesita en i i a a o , t. mo y eSpaiio]i qu(¡ sea competente, bue-
If̂ 'í!-! • . - . 
Se solicita una e s p a ñ o l a , rec ién lle-
gada, que sea joven y laboriosa, para 
una finca de campo, en la provincia 
de Santa C l a r a . Buen sueldo. L lame 
al T e l é f o n o 1-3023. 
U E B L E S Y 
M A Q U I N A S " S I N G E R " | 
Para talleres y caáaa de familia, ;,desea| 
listel comprar, vencer o cambiar mft- | 
quinas de coser al contado o a ulazos. 
Llame al teléfono A-83S1. Agente de Sln-
ger. I'fo Fernáfinde/-




C O S T E - 1 ^ E S O L I C I T A UNA BUENA
rera que sepa cortar y coser muy 
para coser de 8 a C, y una criada 
que sepa zurcir bien y coser algo. Callo 
17, nfimerc '¿'¿'.i, entre B y C 
41'372 21 dio 
na oportunidad para persona que quiera 
trabajar. Escriba explicando experiencia 
y sueldo que desee ganar, al apartado 
200;». Habana. 
C 9813 -M-IT 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Nueva, $80, es moderna, escritura visible, 
teclado sencillo v se garantiza en todas 
sus partes. En la casa del pueblo, que 
es la 2k: de Mastacbe. Campanario es-
quina a Concepción de la Valla. 
40300 22 d 
O E S O L I C I T A N D O S 
O das, una para cuartos y cosei 
otra para criada de mano 
acostumbradas a servir y 




B U E N A S C R I A -
la 
han de estar 
Lener buen is 
-A, Ve-
Q E S O L I C I T A UNA L A \ A N D E R A 
O lave por días y tenga biienas _ 
rendas. 1 y l'j. Vedado. 
4G331 21 
Q U E 
i-efe-
d. 
Se solicita un operario peluquero; 
si sabe de postizo mejor. E n Obis-
po, 113, pe luquer ía L a P o u p é e . 
4G821 21 .d. 
;o d. 
O E S O L I C I T A UN MATRIMONIO, UA-
O ra co. tu lamilla; se da Inen sueldo. 
Se exigen referencias. Sol. 08. antiguo, 
bajos. 
45So2 iy .<1 . 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P A R A los 
O qufdiaceres de una casa pequeña. 
Sueldo de 30 a 33 vesos, según sus ap-
titUs»«'«. Santa Catalina. -'. Víbora. 
4;,>il d 
E L A L Z A D E L O S $ $ $ $ $ $ $ $ 
A los c o m e r c i a n t e s de C u b a , 
d e s e e n i m p o r t a r d i r e c t a m e n t e 
E s p a ñ a , q u e p a s e n p o r e s ta o f i c i -
n a . B e e r s y C o m p a n y . 0 ' R e i l l y , 
A E A R A T O C I N E M A T O G R A F I C O , I N -
-OL glés, completamente nuevo, con todos 
sus accesorios, listo para trabajar, se 
vende en imoporcitln. Informa: Pedio 
Domtnguez 
4(;:!14 




a ?30 y muebas prendas 
la mitad de precio, por la 
„ I la' casa dei- pueblo, que 
C o n s e j o d e C i e n t o , 2 6 0 . E s t a b l e c í - : y1:̂ .1,"110, Campanario 
/ C R I A D A MANO, EN INDUSTRIA, 
V./' 14, mi«»>v'. piso, se solidta una cria-
da de n v. Infltil presentarse si no se 
conoce el oficio. 
4r.r)7(; 21 d 
C R I A D O S D E M A N O 
L E A U S T E D E S T E A N U N C I O 
Se necesiia para un gran negocio en 
calle comercial y céntr i ca , con con- j 9 y m e d i o . H a b a n a , e n B a r c e l o n a , 
trato favorable de 5 a ñ o s , un socio ge-
rente o comanditario, con $1.000 en 
efectivo o $12 000 en cheques de al 
g ú n Banco. E s la mejor invers ión que 
puede hacer de su dinero. Informa: 
Luis S . R o d r í g u e z . Apartado 2575 
Ciudad. 
tó&7 22 d. 
A P A R A D O R - E S T A N T E 
Moderno, $30 y muebas prendas de em-
peño a la mitad do precio, por la mo-1 
ratoria. En la casa del pueblo que es ; 
la 2a. de Mastacbe. Campanario esqui-1 
na a Concepción de la Valla. , 
46330 22 d j 
" L A V A B O S M O D E R N I S T A S 
C U P I D O S D E P L A T A 
E l Rey del Amor. Muy de gusto. E n 
dije o pasador a 98 centavos. E n sor-
tija, igual al grabado a 58. Aretes ne-
gros, largos a 78; de argollas, de última 
moda a !)S. Cinta para impertinentes a 80, 
para pulseras reloj a $14)0. Sortija?, ónix, 
montadas en pl^ta desde $1.25. Collared 
de azabache a $1.'J8. Pulsos de azabache 
a 98. 
C O N T A D O R A S , 
N A T I O N A L , que; 
m a r c a n $99 .99 , 
hasta $3.99, se; 
venden varios es-
tilos, desde $60,1 
como ganga. V e a - ; 
laá, calle Barcelo-j 
na , 3, imprenta. 
46286 
ITUS ¡5140 SE V E N D E -i cuarto, con 4 piezas. Industria, 
45807 
A v i 







es la 'Ja. 




ÜN JUEÍiO DE 
103. 
_ 2 5 d. 
ISO IMFORTASfTEr'sE^'Á'ENDE I N 
bermoso juego de cuarto, tle caoba, 
encbapado, con sus correspondientes me-
tales, estilo moderno; puede verse en 
Angejes, 43; estíí sin barnizar, pero se 
barniza y se termina a su gusto, con el 
color, que mñs le agrade; también se 
vende sin barnizar. 
45925 ¡ 21 d^ 
M U E B L E S 
Para venderlos avise antes que a na-
die a L a Sirena. Neptuno, 235 -B . T e -
l é f o n o A-3397 . A q u í se le p a g a r á n sus 
muebles muy bien. No se olvide: l la-
me al A-3397 . 
4471S * O 
l.-jd-O E S C A P A R A T E S D E L U N A S 
S E N E C E S I T A 
• Vendedores. Se solicitan vendedorer 
j expertos, de vinos y licores, para es-
| ta plaza. Dirigirse a : Marina , 3 -B , en* 
i tre Ensenada y Atares , J e s ú s del Mon-
te. T e l é f o n o 1-3096. 
Cedro, a .« 
peño, a la 
del pueblo 
Champa na ti 
Valla. 
4(;330 
30 y mm-bas prendas de em-
mitad de precio. En la casa 
cpie es leu 2a. de Mastacbe. 
> esquina a Concepción de «a 
22 d 
l íeloj pulseras para niños y 1 globo de 
goma por 28 centavos. Solo en Ea Geisha, 
Neptuno, 100. Habana. 
C 'J754 10d-14 
un contador y ' p e r i t o mercantil, c o n | 44004 30 J . 
S O L I C I T A UN c u í A D o Q U E S E P A 1 Higlcs y e s c a ñ o ! , 2>300; para un no-1 Solicitamos dos mil metros de terreno 
g n S S s i non h ^ t u S ^ n f o n n l s : ^ \ H P*™ e! kiosko de tabacos, uno q m i en a r r i a d o , no m*nr>% de ocho a ñ o s , 
j hable inglés , $75, con comida; ..una ca- jque ten.*"* casa o nava fabricada, que 
j marera con i n g l é s , $35-$40, con co-i-quede cerca de ferrocarril . S i nos gus 
¡ m i d a ; cocinero chino, $60-$75; otro t a 1 punto t a m b i é n compramos. Av i -
ocinero, para caballero solo, $70; 2 se: Apodaca, 74. 
M A Q U I N A S D E S I N G E R 
;te, $40, 
C O M P R O 
escribir Muebles, máquinas de 














muy buenas y como inu-
ndas de cinpiño. "a la mitad 
>. E n la casa del pueblo que 
de Mastacbe. Campanario es-
Concepción de la Valla. 
22 d 
A T K O P I C A E . ¿QUIERE USTED COM-
prar joyas baratas? Venga a esta ca-
1 sa y saldrá complacido. Tenemos un 
gran surtido en rosetas de brillantes, 
[sortijas de señora, pendatifs, pasadores 
de o'-o. platino y brillantes, bolsas de 
oro; lo mismo para caballero; tenemos 
solitarios tresillos, alfileres de corbata; 
i relojes de todas clases, todo lo damos 
I con 50 por ciento de rebaja y admitimos 
( ebeques de todos los Barreos. Venga ns- , 
ted v no confunda ¡a casa. Neptuno. 1? 
Teléfono A-»J104. 
44723 2.1 d 
*v«m(.:,&.̂ ^̂ si,:;;!'i¿..̂ 5̂ ü::i!:-*iAi:A'<' 
Mosqui teros 
L i q u i d a m o s m á s de 50o ¡m. 
qu i t eros de r e j i l l a , medio camero? 
a $ 3 . 5 0 . 
^ M o s q u i t e r o s c o n aparato por-
t á t i l , p a r a c a m a de n iña , a $11, 
C o n a p a r a t o redondo , camerc 
a $ 7 . 5 0 . 
Y c o j i n e s b o r d a d o s : se liquida 
a $ 2 . 5 0 . 
" E l E n c a n t o , , 
G a l i a n o y S a n Rafae l . 
C 0555 25,3.7 
Q E S O L I C I T A I >• CRIADO, QUE SE 
KJ pa servir la uuísa. y que tenga bue 
ñas referencias. Sueldo $00. casa y co 
mida. D'os esquina ív, Trece, Vedado. 
4020-3 20 d 
C O C I N E R A S 
C ! E S O L I C I T A UN (i. 
kJ pa algo de cocina 
jos. 
4(1388 
C R I A D A QUE SE-
l'eptuno, 2ü7, ba-
21 dic 
S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
U también haga la limpieza: puede dor-
mir en la colocación Líucn sueldo v 
buen trato. ¡San Rafael, IÓK F . , bajos 
entre Oquendo y Soledad, jjunto a un i 
colegio. 
40371 21 fllc ! 
gobernantes, blancas, inglesas, $55-; 
§ 6 0 ; m e c a n ó g r a f o ing lés y oficinista,1 
S75-$100; tenedor de libros, $175 
$200; hombres del campo, para ca -
rretones, de m u í a s y bueyes. Beers y 
Co. O'Reil ly, 9 y medio. Habana . ¡ 
C 0800 3d-li>9 
43923 21 dic 
A P R E N D A A t Ü A U F F E Ü R 
^ " " l E C E H O Y M I S M O 
IJ O R A l ' S E N T A R M E , VENDO: I E A -vabo, 1 vestidor, una mesa de nco.be, 
2 escaparates, 1 cama de hierro, todo 
en buen estado v a precio de ocasión. , , 
En Agosta, si, pueden verse. ¡ p a r t e de b a l i a n o a B e l a s c o a m y j 
—( '"^ ' - I d e S a n L á z a r o a Neptuno . P a r a i n 
M A Q U I N A S D E S i N G E R | f o r m e s : H a b a n a , 5 3 ; ' d e 3 
S e v e n d e todo e l a j u a r de u n a c a -
s a , c o m p l e t a m e n t e n u e v o ; y se iAIqr i i l e> emperier ven¿Z[f c o m ? T e Q , ¡ 
t r a s p a s a su a lqu i l er . L a c a s a t iene; c a m b i e sus mue} , l e s y p r e n d a s en 
y l " L a H i s p a n o - C u b a , " de L o s a d a y 
L A M I S C E L A N E A 
tres h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a 
b u e n servicio, , e s t á s i t u a d a en 
  G a l i a o  l  
K e r m a ü o . M o n s e r r a t e y V i í l e g a 9, 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 9-335 In 17 ab 
CJE • O I i I C I T A 
sar ropa 
i. MUJER P A R A 
casa particular, 




O E S O L I C I T A 
u color en San 
40310 
UNA COCíNLIlA 
Ignacio, ; 30, altos 
DK 
21 d. 
Q K S O L I C I T A UNA MUJER S L R I A fa -
ra cocinar y ayudar en los quehace-
,ies (|A unav casa pequeña: sueldo $30. 
Jniji iues: Calzada Jesiis del Mon-
U-, !)L 
_ 40323 21 d. 
CÍE S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A 
O corta familia, que ayude en algo a 
la limpieza de la casa. Dirigirse a : Cár-
denas. 32, bajos. 
46:wo I 2i d. 
S O L I C I T O S O C I O 
con 0.000 ó 7.000 pesosunauanauanaunn i 
con 6.000 a 7.000 pesos, para un negocio ; 
que al mes deja l.CO pesos, informes: 
Benjamín García, Amistad, 130. 
Q E S O L I C I T A UN SOCIO P A R A UNA 
Oofieina: podrá tener cualquier nego-
cio, menos de corredor de fincas urbanas, 
tendrá telefono, casa frente .a calle co-
mercial y lujosos muebles, máquina de 
escribir y una persona inteligente que 
le ayude en el trabajo de la oficina, 
por roco dinero ttiani* ;\\ seiior Pé-
rez, al M-4044. 
40207 20 dic 
I de gabinete, a 40 pesos 
I Precio de moratoria, j 
I de empeño a la mitad de s 
i la Casa del Pueblo., que es 
Concepción de hl Valla. 
de Mastacbe. Campanario, 
B U R O S A N I T A R I O 
a 5 
Están liamantes. . . . . , 
muchas prendas p^ m . A d m i t i m o s en su p a g o c h e -
' ques d e l B a n c o N a c i o n a l o d e l C o -








i tamaño grande, con archivo. 100 pesos. ¡ XA. F 
I Está en buen estado. Campanario, esqui-i hacer ojale j na a Concepción (PJ la Valla, en la Ca-
I sa del Pueblo, que es la Sesrunda de Mas-
tache. Campanario, esquina a Concepciói; 
de la Valla. 
L A S CASAS D E C O N F E C C I O N E S : 
nde muy barata, una máquina de 
con su motor alemán. Amar-
gura. 13. altos, de í) 
i 4 p. m. Uruñula. 
45033 





M A M P A R A S 
de toda 
en setruida 






K7N PRADO, 115, SE V E N D E N DOS 
JLIJ vidrieras, se dan muy baratas, una ^ 
mol a ^ f o ^ f ^ o t r a ^ s t a e t l í f ^ ^ c o m o de! de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s , 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a de j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
gent ina , de s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
nemos g r a n sur t ido de j o y e r í a d e 
todas c la se s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
de p l a t a y t o d a c la se de ob je to s 
Muebles en ganga: Se venden toda (* 
do muebles, como Juesros de epár» 
de comedor, de sala y toda cluse de'ofc 
jetos relacionados ;il giro, precios sil 
compe+encia. Compramos toda clasí d( 
muebles paitándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhalas v objetos 
de valor. San Rafael. 115. esquina a Ger-
vasio. Teléfono .A-42í\2. 




21 d. ; N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A . - 4 9 5 6 . 
oíícRa una rriarla nara P! «nvTn í X T ^ MECANOÍ<RAVO, D E B A S T A N T E 
ouci.a una cridüa, para el serví-1 practica en..usu*»tos judiciales y que 
Se : 
c ío de uis matrinsonio solio, qae sena 
de cccjna, ha de traer referencias. 
S a n Nico lás , 199, bajos. 
_ Í ^ - 21 d. 
I N A 
escriba i ápidamente, 
bufete de abogados, en 
tos. Si es aprendiz, teng 




x la bondad do 
de 5 a 7 p. ni. 
20 dic 
C'í- S O L I C I T A 





C E S O L I C I T A UNA 
i para cocinar y 
i munio Suél'do 5̂ 
Calle '2, ninnero 3, 
y Quinta. Vedado 
i;i 
21 d ] 
CKIADA B L A N -
limpiar para una 




\ J res de pied¡a 
Talabartería. 
40253 
N E C E S I T A N PICADO-
Informan: Habana, i5. 
21 d 
M A M P A R A S V A L E N C I A N A S 
a 15 pesos: precio de moratoria y mu-
chas prendas de empeño a la mitad de 
su precio. E n la Casa del Pueblo, que es 
la Segunda de Mastacbe, Campanario, es-
quina a Concepción de la Valla. 
C A M A S M M A D E R A 
modernista, a 40 pesos. Están nuevas. 
Precio de moratoria y m n c i l s prendas 
de empeño a la mitad de su. precio. E n 
la Casa del Pueblo, que es la Segunda 
Director dt esta gran escuela es e! ex-1 <1e Mastacbe, Campanario, esquina a 
perto más conocido en la Itepüblica de.¡ Concepción de la Valla. 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la yista de enantes 
nos visiten y quieran comprobar sus 
mentes. 
L A C A S A N U E V A 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MU. X E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted puede 
obtener el título y una buena -coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
fínica en su clase en la República de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
,1 
i Se compran muebles u^adog, de ta* ¡ 
j das clases, p a g á n d o l o s más que nin-1 
1 g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
; demos a módía>fc precios. L l a m * al 
1 T e l é f o n o A-7974. Maloja , 112. 
45122 31 d 
i O L l C J T A l NA COCINERA PARA 
;-ta lamilia; se prefiere peninsular: 
> 30 pesos. Informes en Oquendo, 
os 'to la- fábrica de dulces. 
iM . 20 tile 
s i / B O C I N E R A : \ J na cocinera, 
lie Monto. 441, 
nandina. 
1017 \ 
S O L I C I T A UNA l í l í)-
buen sueldo, en ta ca-
entre Castillo y Ker-
21 d 
O F I C I A L A S D E P R I M E R A 
se s o l i e r a n p a r a s o m b r e r o s f inos 
de s e ñ o r a . 
S e p a g a n i n m e j o r a b l e s sue ldos . 
L A M O D A A M E R I C A N A 
S A N R A F A E L , 2 2 
E s q u i n a a A m i s t a d . 
M R . K E L L Y 




ni un centavo 
Escuela. 
Venga hoy mismo 
libro de instrucci/lTi, 
a usted que raya a todoa 
donde le diga nque se en-
no se deje engañar, no dé 
hasta no risitar nuestra 
o escriba 
gratis. por un 
ido. 
46204 20 
- . i c i T A B U E N A C O C I N E R A , C A - ! Agentes de ambos sexos, se necesitan 
1, numero 10, entre SJ y 11, Ve 1 . 1 , í i - i « • * • 
I en todas las poblaciones del interior,! 
para vender ar t í cu los de j o y e r í a . E n - i 
v í e 2 centavos para la respuesta. J . > 
M Vilasuso. Aguila, 113, altos. H a 
b a ñ a . 
460S0 24 d 
S O L I C I T A UNA COCINERA P E N -
K3 insular que sepa hacer dulces. Suel-
do 10 v ÍS.>S y delantal. Para cuatro de 
üi^sa. Imorin-in en Calzada 6i, casi es-
quina ¡I TÍ. Alt'.S 
•̂ 6021 ^ 23 dic 
T^N DOMINGUEZ, I, C E R R O , SE SOLI-










/ ^ O C I N K R A : SE S O L I C I T A U N A COCfi 
V* ñera con buenas referencias, para ir 
? '"^enio en Oriente. Si es casada 
tanibión se facilita colocación a su es-
pnso. (Uros informes se darán en Banco 
tanndfl. Dcpartauiento, nflraero 314. 
45736 24 dic 
mmmmmammmmmmm 
C O C I N E R O S 
O E S O L I C I T A I N COCINERO, 
Kf naya plaza. Sueldo *-'>0. Señora ' 
í^anta Catalina. esiiuina Goicurr 
hora. 
46" 




C H A U F F E Ü R S 
n i I A U E F E l R, SE S O L I C I T A UNO, PA-
?10O de garantía. Ha de ser serio v ane 
IWVGSÍ**- ln£or,ues: ^ m m o . 
_.4619- J i 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
B ^ v a l « e s y gana un buen chan-
ce .ir. Empiece a aprender hoy mismo 
de instrucción, gratis. 
3 A t ai2 ^er.tavcs. para 
-Mbert C. K«ily. San 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L á s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t n r a : de 1 a 5. 
Pi a un folleto 
ME nde tres se'iU 
franqueo, a Mr 
Lftzaro, 249. Us' 
N E C E S I T A M O S UN PIÍACTICANTE ti-
-i-̂ l tulado, do color blanco, para una 
industria en el campo. Debe contestar 
con referencias de médicos bajo cuva 
dirección ba traba.bulo. Sueldo $100 por 
mes, con cuarto al soltero o casa al 
casado. Diríjase a: Apartado 271. Cléíi-
fiietros. / 
'«d-14 
E S C U E L A A i n V i M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A z A K O , 2 4 9 . 
t R E N T E Ai^ PAJIQTJK DIC A1ACEO 
M A T R I C E S 0 
F L A N E S P A R A 
P E R I O D I C O S 
Neces i to u n a e m -
p r e s a o p a r t i c u -
l a r q u e se e n -
cuentre en p o s i c i ó n 
d e h a c e r M a t r i c e s 
o F l a n e s p a r a u s a r 
en p e r i ó d i c o s en 
v e z d e c l i c h é s . E x -
ce l ente o p o r t u n i -
d a d p a r a g a n a r 
unos c u a n t o s p e -
sos e x t r a todos los 
rneses. E s c r i b a e n -
v i a n d o la d i r e c c i ó n 
d o n d e se le p u e -
d e v e r a l s e ñ o r B a -
r a n d a . A p a r t a d o 
2 1 3 . H a b a n a . 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
r i; e r o 
M U E B L E S ? J O Y A Ü 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor. Í\ pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos grrac 
existencia en joyas procedentr.s Oo «m. 
peño, a precios de ocasión. 
M U E B L E S F N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, veaj el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por po-
co dinero; hay juegros de cu?rto con co-
queta modernistas. escapara+es desde $8: 
camas con bastidor, a ?3; reinadores a 
SO; aparadores, de estante, s $14; lavabos, 
a $1S; mesas de noebe, vi $2; también 
hay .luejos comi:letoH v '#r>da clase de 
piezas sueltas relaí;!ir'Hdas al giro y 
los precios antes meralonados. Véalo y 
se convencerá. SE COMIMÍA VJ CAMBIAN 
M U E B L E S . E I T E S E B i E M : m . 
44SS2 31 d 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas 
de valor cobrando un ínfiroo 
1 A P E R L A ' 
I 1% TAQUIN AS D E BSCRII t lR: COMPRA, 
iT l . venta, reparación y alquiler. Luis 
de los Ueyes. Obrapía, 110. Telófono 
objetos ¡ A-103(). 
Interés. 45254 8 d 
M U E B L E S E N G A N G A 
"1̂ 3 Especial," almacén Importador it 
muebles y objetos de fantasía, salín d« 
exposición: Neptuno. 1511. ei'fO BscObtf 
y Gervasio. Teléfono A-7fi2í> 
Vendemos con un 50 p'-r IÍW- d» ííS'i 
cuento, juegos de cuarto. Juejos de »• 
medor, juegos de reclir-Mor. juegos di 
sala, sillones de mimbr»», espejos dora-
dos, jwegos tapizados, camas «'a broncfi 
camas do hierro, enmaa do idtío, burís, 
escritorios de señorti. cuadros de sala 5 
comedor, lámparas (t~ sala, comedor J 
cuarto, lámparas de sobremesa, coliW-
ñas y macetas i¡)ayóli(!a3, figuras elw1 
tricas, sillas, butacas y esquines doW" 
dos, porta-macetas esmaltados. vitrlnM. 
coquetas, entremeses cherlones. adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes o' 
pared, sillones de po.'Uii. escaparatei 
americanos, libreios, Millas giratoflWi 
neveras, aparadoifc». yaravanes y siw 
ría del país en i.uuo? los estilos. 
Antes de comprar hag.in «na visitŝ  
" L a Especial," Neptuno, 159; 7. 
bien servidos. Î o confundir. 
159. 
Vende los muebles a plazos 7 
camos toda clabo de muebles a susto, o» 
míis exigente. o. 
Las ventas del campo pagan «B 
balaje y se ponen ei> -A estacio^ ^ 
Neces i to c o m p r a r rcr-íbleseB^¡f 
d a n c í a . L l a m e a L v S a é a . Teléío 
n o A - 8 0 5 4 . 
C 021^ 
" E L N U E V O R A S T R O O J B Á B 
D E A N G E L 




A R R t t E G L E SES MlJEBLt..-,, SE COM ANIMAS. 84, CASI E g i l U l f A A GAL'íANO ' J , barnizan y esmaltan toda cla-
44 881 SI d 
E S C A P A R A T E S 
de muebles; con puntualidad, 
i ai teléfono A-3G50. 
\ 45008 
i — 
en buen estado, de cedro, a $25. Precio 
de moratoria; y muchas prendas de oro, 
platino y brillantes, procedentes de em-
peño, a la .mitad de precio; en la casa 
del imeblo, que es la 2a. de Mastache. 
Campanario esquina a Concepción de 
la Valla. 
44071' 30 d 
f^i ANUA; 
V J de 
S E V E N H E N 
un café y fonda 
propio para restaurant, 
neveras, una para casa 
piano, tiene buenas voces, 
café y una vidriera de bine 
da, y otras varias más chicas, una 
cula que pesa hasta 1.500 librns 
EOS E N S E R E S 
y un vájlllt-ro, 
2 carpetas, 2 
particular, un 




Compra toda clrfse de 
le propongan. Ksta casa ^"¿¿"áá di 
cuenta por ciento más que las OB F 
ro. También compra Pandas y r o p ^ . 
Llame ¡ lo que deben hacer una visita * i*rldrJ 
ma antes de ir a otK., en la ^ f en 
que encontrarán t o d V " tq"?2(,dci¿n. 1 
serán servidos bie.-i f 0 sat^aLciu 
léfonp A-I'.t03. i! d 
4470J 
7 c. 
TLT'SCKITOKIOS IVEANOS Y DE COíl-
JLLí tina, vendemos a precios reducidos. 
Vázquez. Neptuno, - i . 
402'!0 27 d 
C O M P R O M U E B L E S 
qüe sirvan parzi amueblar casas. Avise 
a Baamonde, en Suárez, 53. Teléfono 
M-1556. 
43201 8 e 
tanque 
habladora, cv 
el rastro MI 
número 58. 
44906 
rande de zinc; una cotorra muy 
i c.vu su jaula. Puede verse en 
Uio de la Plata. Apodaca. 
21 d 
S I L L A S E N B U E N E S T A D O 
S I L L A S 
Las compro de 
Las iiago bien. 
M-9314 y A-0073 
Í|ÍI1P?-<). 
43273 
todas clases y precios. 
Llame a los teléfonos 
y en seguida tendrá su 
27 d 
precio do movatooa, tlno í 
de empello, de oro, V^1 „ u 
"pueblo, «ue la 2a. de 
30 ' 
I A r i t l M E K A j y Trigo, cas,, 
compra y vende 





Teléfono A-2035. Habana. 
43834 
1)E ROüCO 




M A Q U I N A S D E C O S E R 
\ VISO: 





Con lt  en colores, 
$26.50. 
Se 'e remite puesta en su casa libre 
de gasto, llaga su giro boy mismo. 
Pida <!atáloKo gratl». 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN DK JOYBl ' . jJ 
Aguila, 19- H a b a n a . 
44878 alt 30 d 
SE A EN DEN DOS MAQl IVAS 
• de obillo central 5 y 7 gaye-
de cajón lanzadera; muy bue-
ratas, a precio de moratoria. 
4591£ ':0 d. I 
Q B V E N D E l NA CANTINA. SISTEMA 
kl moderno, do lunas, con dos meses 
de uso, de nn caté fracasado, (pie costó , 
hacerla $2,100 y se da en .̂ OOO, último i 
precio. Inforarán ; Monte y Castillo 
Café Santiago. 
4007!) 24 d. 
Las compro y las 
los Teléfonos M-9 
seguida tendrá 
44072 si: 
pago bien. L 












compro de todas clases y precios. • 
pago bien; tengo muebas 'habitacio-i 
(pie amueblar. Llame a los teiefo- i 
M-P314 y' A-0C73 y en seguida ten-| 
su dinero. 
1Í73 27 d 
S E V E N D E , C A S I R E G A L A D O S I L L A S E N B U E N E S T A D O 
una espléndida 
ÜO. con su cr 
por quitarse 
todos los di: 
mesa ministro, buró pla-
;tal y su silla giratoria 
una oficina. So ))iiede ver 
j hábiles, de 1 a •"> p. m., 
Mi 11, b¡i.j< 
a $2;50; precio de moratoria; y muchas 
prendas de empeño, de oro, platir.o v 
brillantes, a la mitad de precio, en la 
Casa del Pueblo, que es la Segunda do 
Mastache. ;'¡unpanario, esquina a Concep-
ción de la Valla. 
44072 * ene- I 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
en buen estado, a $15; precio de mo-
ratoria y muchas prendas de oro, pla-
tino y brillantes; procedentes de em-
peño, a ia mitad de pivvdo. E n !a casa 
del pueblo, que es la 2a. de Mastacbe. 
Campanario esquina a Concepción de 
la Valla. 
44072 30 d 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e , " ta l l er de r e p a r a c i ó n de 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N>JS h a c e m o s 
c a r g o de t o d a c l a í c de t r a b a j o s 
por d i f í c i l e s que s e a n . S e e s m a l -
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
en e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
M a n r . q u e , 1 2 2 . 







S ^ E V E K A S A N I T A K I A , 
X I nueva, se vende una. hn JW* 'J 
na, cuero con sillones sof*„VscapftíL" 
lindo moco iM:n-qiieterfa. un t--rfi,lor.da 
| lunas, moderno. <'aMia rdant.i. ^jm 
Idos lavabos nK.donios. I-̂ n •1!'e-',-nH. ui^ 
11 piezi.s. gris. Una ^ ^ u X e k f 
nuche, cedro Un piuno- ^ n 'Ml-U 20 í , 
45347 
A VISO Á LAS DAMAS 
i \ . Llegaron 
oro. cierre fra,..;.;,. 
les a ¡os 
, si:, d l13 ' on SK 
. relojes de pulsera ¿ a S ^ 
,•/•; o.ira sonoras y sO/tV, 
do gran nóvc.ln.l. . I ^ g u . l ^ ^ i g * 
con ' peine, cepillo, esponja- ^ 
SI. Juegos (•''•niplotos, r i m - . «rv • 0 
francés; y f'^coji 






a $1P. 1 
dad. Ii 
i tos par; 
$4. Cinturones_ con do oro a .>••;. o-. -yvOO > ' ,,3ta 
para co.d,alHS tim^. «»e 1^ Rl 
y üe oio desde -.0 . eiua ra tr.) 
realiza umeb-is novela 1',^.^^ >, « 
Avenida DolPeac, ant 
Hayo y San Nicolás. 
40726 • - — r T " 
Q K V E N D E N 
O les.' tamaño 
na. I'il, vidricr 
40O& 
. cie tabac9s-
1'liAJK), HH. DA.ID." 
1 1 y 
l."'.l!tS 
SK VENPBN 
i verse de U 
í s dic 
E l D I A R T O VtT. 1^ 
JfA ** el periódico 
informado. 
No. 
A R O i x x x v m D I A R I O D E I A M A R I N A D i c i e m b r e . 2 0 d e 1 9 2 0 . 
P A G I N A Q U I N C E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . c t e . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A ü P F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C ' r N E R O S , ' J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c 
J 
T m U S D E M A N O 
C R 1 A Y M A N E J A D O R A S 
^ ^ A v F V l ' E N I K S U I i A B I > E S B A cO 
, J ^ P de c r i a d a de manos . I n f o r -
SE O F R E C E p a r a c r i a d \ovr* « « s f » 1 l í s g s s w s ^ ¿ M ü s a r « j EMPRESAS Y 
& S r » j n S - M i í ^ t e ^ f t e • » ' » " » • = « - I SOCIEDADES 
c u l a r es p r á 
no referenclajs . I n f o r m a n : 
A-4028; de S a 12 y de 1 a 5 
40221 




n ú m e V o T ú l , Vedado . 
C O C I N E R A S 
21 d i c 
— r r r í r T T A B L A N C A . S E O F R E C E u n a 
EÍ?OKITA C IDAR IMA S E . 
5 J 0 V ^ v a r n i ñ o s a l colegio o, r e p a s a r 
»'orai rpferenclas m u t u a s : v a a l campo, 
^ m e s • M U a S r o s . 30 v í b o r a . Te le fo -
no I-2W5 
-46313 
DE S E A C O E O C A K S E O E C O C I N E R A u n a s e ñ o r a de co lor ; coc inera repos-
24 dic 
MERCANTILES CU A T R O P O R C I E N T O . T K N E D O R D E ! l i b r o s . Me hago cargo de su contabi-1 ~ . ,,, ,v, , ^ , , l idad, por horas . M l i a m í r e z O ' l i e i U y , , C A M A R A D E C O M E R C I O , I N D Ü -
8, B a n c o I n t e r n a c i o n a l . A v i s á n d o m e a l te 
l é f o n o A-1256 paso a su domic i l io . 
40142 24 dic 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
22 d. 
t e r a ; no duerme en l a c o l o c a c i ó n ; de 
sea h a c e r p l a z a ; menos de 30 a $35 no 
se co loca ; pueden a v i s a r a : Apodaoa, 77, 
e s q u i n a a A g u i l a , bodega; p a r a m a t r i -
monio o cabal lero solo. 
462Ü5 21 d. 
V A R I O S 
- T r r ~ í o i - O C A R S E V N A F E N I N S U -
1 ^ E S E * rn 0 jada ae mano en c a s a de 
^ e n r / m m a . 0 i n f o r m a n : O ' U c i l l y . 34. a l -
ammmmmammmmi 
T R I A Y N A V E G A C I O N D E L A 
I S L A D E C U B A 
Amargrura, 11, segundo piso . 
E n cumnl imiento de lo qno dispone e l a r -
ticulo 60., inc i so Rfigundo, del r e g l a -
ente de e s t a C á m a r a , tengo el g ü i t o 
lO|6309 
21 d. 
- — Í T ^ S E A T C O L O C A R U N A J O V E N E S -
^ E ^ n l - i de c r i a d a de mano o mane-
^ ,pa í . de un n i ñ o de meses en c a s a de 
jadorH^d I n f o r m a n : San M i g u e l . 1 . . . 
¡ É a 5 f f i q u é s ( i o n z á l e z . ^ | 
— — — ? 
- - r r ^ A D E 11 A S O S , S E O F K E -
3 í l 5 U ^ ¿ r a j o n e s , 1. L a A u r o ^ 
- ^ ^ í l T c o r o C A R ti N A E S P A D O L A 
Q E ". n^fa t iempo en el pa i s . con r e -O aue l leva J i e ¿ o c u a r t o s y come-
T 7 S T U D I A N T E O F R E C E S U S S E R V I -
Í-J c ios gratu i tos , de 8 a 10 de l a n o - i ^ TI — r 
che a profesor t raductor c o t í i e r c i a l in-> <le c i tar a los seuoi es a soc iados por ft, ê 
g l é s . L a idea es Derfeociona-rse Direc-1 medio para que c o n c u r r a n a la c e l e b r a -
O E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A . F A c u i l a i P r a d o 1(3. \ ci6n (le , ,na "sanib lea general e x t r a o r d i -
v3 p e n i n s u l a r , solo p a r a l a c o c i n a ; co - , 46390 ' ' '' ' ' ¡21 dic n a r i a de asoc iados , que ten i i r í i l u g a r 
c i ñ a a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a ; no v a . — Z .— l a l a s t r e s de l a tarde del martes , 1̂ 1 
f u e r a de la H a b a n a n i duerme en l a c o - i T T O J A L A T E K O E S P A S O E S E O F R E - de dic iembre actual , en los sa lones de! 
PI A N O S . G A R A N T I Z O M I S A F I N A C I O -nes y r e p a r a c i o n e s ; compro p ianos v 
p i a n o l a s de u s o ; haaro r.egocio en el ac -
to. B l a n c o V ú l d e s . l ' e ñ a Pobre , 34. T e -
lefono A-5201. 
^ 46316 - 17_e. 
Q E W í N D E U N I ' I A N O " R I C H A R D " de 
O c u e r d a » cruzadas , en exce lentes con-
dic iones . E n l a m i s m a una d i v i s i ó n p a r a 
t r e s depar tamentos . I n f o r m a n en Crespo , 
60, a l tos . 
46262 20 dic 
VC I T K O E A , M E D I A N A , N U E V A , S E vende a p a r t i c u l a r e s , con 37 J i scos , 
lodos nuevos y de mucho gusto. V i l l e -
gas. 42. azotea. 
dSOTi | 22 
R A F O t ' O N O G R A N D E , F L A M A N T E , 
se vende con 40 d iscos , bandas , ilitn-
zones, ó p e r o s y otros de mucho gus to ; 
se da barato. L e a l t a d . 31, bajos . 
45S02 22 d. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
44700 31 d 
PI A N O : S E V E N D E U N O , T R E S P E D A -les, nuevo, c u e r d a s cruzadas . Un j u e -
go cuarto , m a r q u e t e r í a . S a n Miguel , 
145. ^ „ 
45340 2 0 _ d _ 
SE D E S E A C O M P R A R D O S P I A N O S de uso. p a r a una a c a d e m i a ; se l l e v a 
el dinero p a r a si conviene pagar lo en-
seguida. L l a m e a l A-5201. 
45040 23 d. 
A T U E V O , F L A M A N T E , C O N S O L O q u i n -
JLl Cp, d í a s do uso, se vende un f o n ó -
grafo ' de t a p a y diez d i scos por mucho 
menos de lo que c o s t ó . S e ñ o r M o l i n a , 
Concordia , 175-A, a l tos , entre Solei lad 
y A r a m b u r o . ' 
4Ó52S 21 dic 
' n t a s P a r a erTada de ¿ u a r t o s y come-
5 ^ f f i o ^ a n en Consu lado . 02. ^ 
46258 
^ ^ ¿ T ^ A ^ C O L O C A R U N A M U C H A -
Q ^ a s a h e coser; lo mismo t iene de 
0 fifa'rfora que de c r i a d a de m a n o ; hay n,anejadoi .i L a direccl(-jn: 
<lu,en, S Fg ido . 75. T e l é f o n o A-0067. Hotel Cuua, I-.B^ „0 ^ 
49193 . 
r r T T i K ^ E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
Qh para c r i a d a de mano; t iene 
5iPnn S p ó n d a por e l la . C a r b a l l o . 3. 
quien ' " ^ - . . - r , 
¿joderno, C e r r o 
46197 
l o c a c i ó n . I n f o r m a n en E s t r e l l a , 125. 
46318 21_ d. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -c inera , en c a s a p a r t i c u l a r o e s ta -
blec imiento . T i e n e re ferenc ias . I n f o r m e s : 
L u z . 65. 
46795 20 d 
ce p a r a a r r e g l o s de c u a r t o s de b a ñ o , e s ta C o r p o r a c i ó n 
duchas y gr i fos de agua, a d o m i c i l i o ; S e g ú n los preceptos r e g l a m e n t a r i o s 
t u b e r í a s de plomo, h i erro y d e p ó s i t o s de el acto convocado comenzara m e d i a ho-
café de todas c lases de m e t a l y barro . I r a d e s p u é s do l a e x p r e s a d a en e s ta c i -
A v i s o s a l t e l é f o n o A-,J477. Oficios , l i c i t a c i ó n , con s u j e c i ó n a la orden del d ía 
bajos informan. 
46377 21 dic 
i 
UN A s o l i c i t a una f a m i l i a honrada , p a r a 
c u a l q u i e r f inca c e r c a de l a H a b a n a ; es 
buena coc inera y buena repos tera , no 
t r a b a j a menos de $40 p a r a a r r i b a . I n f o r -
m a n : S a n Miguel , 137. por Gervas io . T e -
l é f o n o M-1066. 
46223 21 d 
UN A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -s e a c o l o c a r s e p a r a s e ñ o r a so la o m a -
tr imonio , como cr iada de mano. I n f o r -
m a n • Santa C l a r a , 3. 
46235 20 d 
T 
R A D U C T O R V CORRESPONSAL D E L 
p a r a trabajd" de e s t a c lase . D i r í j a s e a : 
C . (í. K n o e c h e l . Monte, u. 
46303 25 d. 
r r - r ^ c o L O C A i i S E XJN 
D nio, e s p a ñ o l , s i n huos 
M A T R 1 M O -
, p a r a c r i a -
y "de' mano o cua lquier ¿ t r o t r a b a j o . 
40amMén 4 n a l campo. H a b a n a . 126. T e -
¡¿fono A-4792 
462.02 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-1 n i n s u l a r . de cos turera . D i r i g i r s e a : | 
P o r v e n i r , 6, V í b o r a . 
40294 2 j _ d -
SE O F R E C E U N B U E N C R I A D O , P A -r a el comedor, portero u otro s e r v i -
cio a n á l o g o , habiendo serv ido en c a s a 
p a r t i c u l a r en E s p a ñ a , Madr id . T i e n e bue-
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : C o r r a l e s , -3, 
p r e g u n t a r por B a f a e l . 
4a:;oo-67 r l i l — 
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A Q U E desea i r a T a i u p a , en c o m p a ñ í a de 
i n s e r t a a c o n t i n u a c i ó n y cpn cualquier 
n ú m e r o de miembros as i s tentes . 
C A K L O S D E Z A L D O , P r e s i d e n t e . 
O R D E N D E L D I A 
C o n s i d e r a c i o n e s sobre la' s i t u a c i ó n eco 
n ó m i c a ac tua l y acuerdos re lat ivos a l a s 
so luciones que l a Cf imara p u d i e r a suge-
r i r a los Poderes p ú b l i c o s . 
C 985. á l t . d-18. 
PARA LAS DAMAS 
C O C I N E R O S 
/ B O C I N E R O , E S P A Í f O L , D E R E S T A U -
RO d 
las desean. I n f o r m a n 
A-S0S2. 
46228 
Sol, S. T e l é f o n o f lores , bodega. 46259 20 <1ic 
R E P O S T E -
so-
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 1 l i c i t a t r a b a j o en d u l c e r í a , o como co-de m e d i a n a edad, en c a s a de comer- c i n e r o en c a s a p a r t i c u l a r . Puede s a l i r 
20 d / C O N F I T E R O , I J A S T E L E K O , P S 
\ _J ro , entendientlo algo de cocina. 
DE ANIMALES 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
L l a m e a l t e l é f o n o P-5202, o d e j e . s u or-
' den en l a ca l le G . n ú m e r o 1, entre Q u i n -
( t a y Calza-da. y V á r e l a le a t e n d e r á en 
) seguida. L e a r r e g l a y l i m p i a su coc ina 
de gas , el ca lentador y todos sus a p a r a -
tos de c a l e f a c c i ó n . V á r e l a t iene p e r s o n a l 
entendido y no c o b r a caro. 
4504O 23 d 
r r ^ A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
1 / mano o manejadora , sabe c u m p l i r con 
V ^ b e r v tiene quien r e s p o n d a por e la . 
informan^ cal le L a m p a r i l l a . 03, e s q u i n a 
a Villegas. O0 d 
46211 
^ S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-
1 ) ninsular, no es r e c i é n l legada; qu* 
^ "familia de mora l idad t iene q m e n 
responda por el la, de c r i a d a , sabe t r a -
bajar. Puer ta C e r r a d a , 30. 
46217 20 d 
r^nÜESEA C O L O C A R U N A M L C H A -
S rhita e s p a ñ o l a , de 15 a ñ o s , p a r a c r i a -
da, o manejadora; t iene quien l a reco-
miende. I n f o r m e s : A g u i l a , 116-A; h a b i t a -
cién, 136. 0f , 
46236 -0 d 
c i ó O establec imiento , es l impio y a s e a -
do; es hombre formal y de r e s p e t o ; t ie-
ne quien lo garant ice . I n f o r m a n : F J i -
bri.-.M. 7, bodega. T e l é f o n o 1-2918. 
46153 20 d ic 
al carapor In formes : 
46172 • 
E s p e r a n z a , m . 
20 d 
CO N S E I S I n g l a t c r r S E I S ASíOS D E P R A C T I C A JSN 
C R I A N D E R A S 
p o r t a d o r a , desea colocarse, s i n pre ten -
s iones , joven e s p a ñ o l , r e c i é n llegado. D i -
r i g i r a : J u a n T i j e r o . C o r r a l e s . 1S0. 
40189 21 d 
D 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , es-paño la , de m a n e j a d o r a o c r i a d a >ie raano o comedor, l l e v a tiempo en e l pats , 
da buenas referencias . I n f o r m a en Nep-
umo, 237. 
40250 22 d ^ 
X A J O V E ó , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de c r i a d a de mano, en c a • 
í̂ a de moral idad, l l e v a t iempo en e l 
Jais. Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
San Lázaro . 146; h a b i t a c i ó n . 5. 
j(i¿45 20 d _ 
J O V E N P E N I N S U L A R , C O N B U E N A S 
O referencias, se ofrece de c r i a d a de 
manos o habi tac iones , con buena f a m i -
lia, dentro de l a H a b a n a . I n f o r m a n en 
Hbana y Obrapfa , bodega. 
46145 20 dic 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O olía p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de cuar -
tos o manejadora, que sabe c o c i n a r p a r a 
un matrimonio. J e s ú s M a r í a y C u r a z a o , en 
los altos del ca fé . 
^ 46,385 .ti.'110-. 
F I E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A - ¡ 
JL/ chas e s p a ñ o l a s ; u n a de c r i a d a de1 
cuartos en e l Vedado, y l a o t r a p a r a co - ¡ 
ciñera. Saben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . | 
Sueldo 40 pesos. C a l l e A . n ú m e r o 2. en-
tre T e r c e r a y Quinta . Vedado. 
46369 21 dic 
O F R E C E U N A M U C H A C H A P E - ! 
O n insu lar , p a r a habitac iones o come-
cor, para c o r t a f a m i l i a ; l l e v a tiempo 
en el p a í s . B e n j u i u e d a y S a n C a r l o s , bo- i 
depa. T e l é f o n o M-15S6. 
46312 21 d. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
O do cuartos , sabe coser y hab la in 
glés, es f ina , t iene buenas recomenda-
ciones. D a n r a z ó n en 23. e squ ina a 15, 
casa del s e ñ o r A l v a r e z . 
_ 46338 21 d 
UNA S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse p a r a cuartos o p a r a coser, 
informes: Someruelos , 51. ant iguo. 
_46318 21 d 
C¡E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
M de mediana edad, p a r a habi tac iones , 
entiende un poco de c o s t u r a o c r i a d a 
"e mano, t iene buenas re ferenc ias . I n -
dustria. 72, a l tos , 
_fflT6 20 d 
T J X A J O V E N , C O N B U E N A S R E F E -
renejas, desea eoloesrse en c a s a de 
moralidad, p a r a coser ; no i m p o r t á n d o l e 
tampoco h a c e r l a s habi tac iones de l a 
pe'!or5 y a y u d a r l a a Tes t i r . D i r e c c i ó n : 
UUzada del C e r r o , 541, e s q u i n a a B u e -
L A l r e s - T e l é f o n o A-3349. 
46226 03 A 
s 
M . R O B A i N A 
S e v e n d e n 1 0 0 í n u l a s , w ^ o v f a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
J V I - ^ P a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
an : E m p e d r a d o . 12. \ U nes- honrados y trabi i jadores , , c a 5 a i l o s ( j e c o c h e ; n O V l i l O S t l o r i -
d r e c i é n l l egados de E s p a ñ a , desean en- . , . 
_ Z r— c o n t r a r empleo en a l m a c é n o cosa aná . - ' d a n O S p a r a C C D a , e n g r a n C a n t l -
C D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E - ! loga. S i no es cosa s e r i a no los busque. , . F . * „ S 1 " " vcrnti 
r a , e s p a ñ o l a , de 23 a ñ o s de edad, do:? I n f o r m a : E . A l e n d a , H o t e l C u b a M o d e r - | c k c ! , d e t f C S a C i n C O a n O S d e e d a d : 
E S E A C O L O C A R S E U N A S E 5 Í O R A , X j ^ R E O A D O R D E M A Q I I N A S , P R / . C T I . 
e s p a ñ o l a , de c r i a n d e r a a leche ente J L \ co, y otros quehaceres , en casa par -
r a y t iene buena y bastante leche, con t i c u l a r , se otrece. G e r v a s i o , o-, con bue-
cert i f icado de Sanidad, y mes y medio de noj5 in*01"11168- 0, V 
p a r i d a , t iene 20 a ñ o s de edad, es una | 4bl.il. -Q 
s e ñ o r a f ina y formal 
senc ia . S i no es 
p r e s e n t a r s e . I n f o r m 
46350 
y de buena pre -
T i n t e F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
T i n t u r a 3 ^ 
M O I R 
meses de p a r i d a , t iene un n i ñ o que se 
puede ver y cert i f icado de S a n i d a d , e x i -
ge u n a c a s a ser ia , no se admite t a r -
je ta . I n f o r m a n en S i t ios . 54, a c c e s o r i a , 
i or San K i c o l á s 
40243 20 3 
C H A U F F E U R S 
na . C u a t r o Caminos . T e l é f o n o M-3509. • . 
46166 20 d__ b u e y e s m a e s t r o s : e a r a d o y c a -
SE C O L O C A U N J O V E N , P E N I 1 T S U L A R , l , r p f o ' p a r a l i m p i a r a lgunas m a q u i n a s por | * ' c t a • 
horas y a r r e g l a r a lgunos j a r d i n e s ; t a m - i y j - ^ p c 1 ^ 1 
b i é n es p e r s o n a de conf ianza y t iene ^ Jr*.-
re ferenc ias . I n f o r m e s : ca l le Lanea , 5 y l C 7917 
N, Vedado, pregunte por e l j a r d i n e r o . 
46237 20 d 
T e l é f o s o A - 6 0 3 3 
4=a i oo 
s 
E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R ¡ S VIPÍ 11 i 
> p a r a casa p a r t i c u l a r o c a m i ó n . I n - I -IT 
r m a n en e l t e l é f o n o F-1765 ó E-505S. j c a ( ^ - ; 11 • 
46373 21 dic I 46282 
¿ J E O F R E C E U N J O V E N , P A R A MA-
un e l e v í . d o r . P a r a in formes : 
H a b a n a . J o s é A r i a s . 
46252 20 «d 
Q E V E N D E U N A MlílfNiS. V A C A R1L~ 
O sent ina . C e r r a d a cíe A t a i v s , 5, por It, 
m a ñ a n a y tarde está , su d u e ñ o . 
45932 21 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , 1 V T U C H A C H O R E C I E N L L E G A D O D E joven, de chauffeur, desea c a m i ó n de ^ " J - E s p a ñ a , de 15 anos, desea c o l o c a c i ó n 
en comerc io o a l m a c é n , c o n g a r a n t í a n . ¡ r epar to , conoce bien la H a b a n a y J e 
s ú s del Monte, L u y a n ó , C e r r o y Vedado 
y conoce un poco de m e c á n i c o ; t iene 
quien lo recomiende . I n f o r m a n : Some-
rue los , 44. bajos , a todas horas . 
46335 21 d 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R E X P E R -1 to en toda c lase no a u t o m ó v i l e s , con 
v a r i o s a ñ o s de p r á c t i c a , y con buenas 
re ferenc ias . T e l é f o n o A-6544. 
46277 20 dic 
JO V E N , E S P A Í f O L , D E S E A C O L O C A R -se de a y u d a n t e de chauffeur o pa-
r a l a l impieza en c a s a p a r t i c u l a r . I n -
f o r m a n : Manzana de G ó m e z , D e p a r t a -
mento, 203. 
46181 i 20 d 
/ C H A U F F E U R M E C A H I C O , E S P A Ñ O L , 
hablo i n g l é s , con inmejorab le s r e -
ferenc ias que a c r e d i t a n mi serv ic io y 
honradez, deseo f a m i l i a p r i v a a a ; sue l -
do m í n i m o $100, c a s a y c o m i d a ; pref ie-
ro que n a y a ayudante . I n f o r m e s por el 
t e l é f o n o A-0065. 
45745 22 d. 
A g u i l a , 93. 
46083 
T e l é e o n o M-y392. 
20 d. 
AL C O M E R C I O : U N V I A J A N T E D E ( buena conducta y g a r a n t í a s l a s que 
desee, se ofrece, conocedor de toda l a 
R e p ú b l i c a y e l comercio en general , buen 
cobrador y vendedor, solo voy con ca -
s a s de i m p o r t a n c i a y m o r a l i d a d ; los 
buchinches no me l l amen porque p ier -
den e l t iempo. I n f o r m a .por e s c r i t o : 
J u a n C a b r e r a . So l . 110. H a b a n a . 
46113 22 d ! 
8 C O L O R E S D Í S T Í N T 0 S 
S i r v e n p a r a tefilr toda c lase de te* 
De venta en todas l a s s e d e r í a s d* 
'.a K e p i i b l i r a . 
A l por m a y o r : 
L O P E Z , R I O Y C í a . , S . e n C . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a A o , 1 2 , e s q u i n a a S a n M i g u e l . 
H A B A N A 
C 9868 3d-19 
ME C A N I C O D E M A Q U I N A D E C o -ser, con doce a ñ o s de p r á c t i c a en 
l a C o m p a ñ í a de S i n g e r ; p r o n t i t u d y ga-
r a n t í a en los t r a b a j o s a domic i l io . C r i s -
to, 18, a l tos , a n t e s C r i s t o , n ú m e r o 13. 
T e l é f o n o M-1822. C o n s e r v e es te anunc io . 
40088 30 d i c 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
i G R A N E S T A B L O u E B U R R A S de L E C H E ' 
1 B e l a s c o a í n y Poc i to . T e ' . a.-i8l0> i 
B u r r a s c r i o l l a s , *',dag del p a í s , con ser--
1 vicio a domici l io o en el establo a to-
das horas del d í a y de l a noche, pues 
tengo un se'-vicio espec ia l de mensaje -
ros en bic ic leta p a r a despachar l a s ór-
denes en seguida que se rec iben. 
Tengo s u c u r s a l e s en J e s ú s de l Mon-
te, en el C e r r o , en el Vedado, cal lo A 
Guanabacoa , ca l le M á i l m o 
M A D A M E M A R G U E R I T E 
A n u n c i a a su c l i e n t e l a que acaba de l le-
gar de P a r í s con u n a h e r m o s a c o l e c c i ó n 
de t r a j e s de tarde , v i s i t a y de noche. 
Se hace cargo de toda c lase de coniec-
c iones . Concord ia , 115-A. T e l é f o n o A-1389. 
43102 22 d 
I7 X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , con.! « i o c A ¥ U L 
1Á e x p e r i e n c i a en toda c lase de corita ! üf .ero ¿ l o D , a A . L . n a b a n a . 
J o v e n , d e q u i n c e a ñ o s , o f r e c e s u s s er 
• • j £ • ' i i i 
v i c i o s a c a s a d e c o m e r c i o u o n c m a par-1 y 17, y en 
t í r n l a r TIPTIÍ» r n n n r i m i M i t n trpnpral i»n GCmez, j ft í inero 100, y en todos los ba-
w c u i a r . i i e n e c o n o c u m e m - c g e n e r a l e n de l a H a b n n a av i sando a i teiefo-
a s u n t o s d e O f i c i n a y e s c r i b e b i e n e n no A-4810. que s e r á n servidos i n m e d i a -
* . c u CA i i tamente. 
m a q u i n a , b u e l d o oO p e s o s m e n s u a l e s . 
D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a l a p a r t a d o n ú 
A g u a Se belleza, qu inta y o l t a l a s « r r n -
eas b a r r o s y t o d ^ » l a s l r - ? u r e z a s d« 
la pie l , da s i cut i s blun^ura de n á c a r 
y t e r s u r a s i n igua l De venta en 
d e r í a s , f a r m a c i a s y f-asas de modas, y 
en su d e p ó s i t o : l l e i a - s c o a í n . 36, a l tos . 
Tel^i'ono M - l l ü 
43094 22 d 
45010 25 dic 
T ) E S E A C O L O C A R S E U N A B F C I E N H e -
^ Rada, p a r a l i m p i e z a de habitac iones . 
S í " ? ^ fcían J u a n do Dios , 8, bajos . 4bm> d 
C R I A D O S D E M A N O 
T ^ H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , S E 
do r?<r 0ca en cas!i P a r t i c u l a r , de c r i a -
jardín ~ 110 ,0 P c r t e r o , o p a r a a tender 
c o r n e o ayudante de cocina. T i e n e r e -
4fiKc cion- T e l é f o n o A-2005. ; 
20 d 
} r l f y t L ' ^ A N C o , D E S E A C O L O C A R -
nos e n a a o de mano, p r á c t i c o , bue-
462Ki rmeS- I n f o r m e S : S ¿ l u d , J a 
20 d 
exper 
b i l i d a d , se ofrece p a r a l l evar l ibres por 
h o r a de acuerdo, con l a ley 17 de Jü-1 
lio, sobro el 4 por 100, a b r i r l o s , ha-cer' T I N M A T R I M O N I O E S P A S O L , D E c o r 
ba lances l iqu idac iones , etc., i n m e j o r a b l e s ta fami l ia , desea encontrar trabajo i 
r e f e r e n c i a s . A v i s e n por t e l é f o n o M-4080. p a r a l o s quehaceres de u n a finca, en los 
45119 31 d 
Of i c ina de l o s s e ñ o r e s A m i e v a y VWa-
suso. S a n Ignac io , 82, altos. S e ñ o r A l -
varez . 
46354 21 d 
TE N E D O R D E L I B R O S , Q U E T R A B A -j a en c a s a de importanc ia y con i n -
m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a » , desea ocupar 
c i er tas h o r a s que t iene Ubre en c a s a 
p e q u e ñ a de comercio . S i e r r a . T e l é f o n o 
A-2094. D L u n e s a V i e r n e s . 
46174 27 d 
TE N E D O R D E L I B R O S : S E O F R E C E , p a r a l levar la contab i l idad de c a s a s 
g r a n d e s y p e q u e ñ a s , por h o r a o por 
d í a . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m e s e n Nep-
tuno, 100. L a G e i s h a . 
46191 21 d 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s : s e o t r e c e 
p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o s f íe c o n -
t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a -
c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , 
6 7 , b a j o s . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 750 I t i n d 10 e 
AC E P T O por horas , a r r e g l a s l ibros a t r a s a d o s 
y m a l l levados , hago a p e r t u r a s y e f e c t ú o 
balances y l iqu idac iones , T e n e d o r ríe L i -
bro, con 20 a ñ o s do práct ica . . H o t e l Z a -
z a l a . C o n s u l a d o , 132. S e ñ o r C a r d a m a , de 
12 a 2. 
45204 29 d. 
a l rededores de l a H a b a n a ; prac t i co en 
h o r t a l i z a s y frutos del p a í s . I n f o r m e s : 
Santa T e r e s a , Rancho B o y e r o s . 
45001 23 d. 
UN J O V E N S E D E S E A C O L O C A R C O N un doctor de rayos X : sabe r e v e l a r 
l a s p l a c a s o en f o t o g r a f í a . I n f o r m e s : 
C a l z a d a del C e r r o , 448, de 8 a 9 de l a no-
che; p r e g u n t e n por A n g e l Redondo P a -
lacio. 
45794 20 d. 
A L O S A G R I C U L T O R E S : U N E X P E R T O en i n j e r t o s , podamientos y en s i em-
b r a de p l a n t a s de todas c l a s e s , j a r d i n e -
ro e s p e c i a l y t é c n i c o , ofrece s u s s e r v i -
c ios en cualquier par te de l a R e p ú b l i -
ca. E s c r í b a s e a : A . E . Suthor land, E x -
perto A g r i c u l t o r y • exhor t i cu l tor t é c n i c o 
de l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a . C a l l e 4 n ú -
mero 2. Sant iago de l a s V e g a s . 
45907 ' 14 e. 
DE S E A C O L O C A C I O N P A R A T R A B A -JOS de oficina, joven de 21 a ñ o s . .1. 
B a r s ó . 
hora. 
45049 
S a n F r a n c i s c o y P o r v e n i r , V í -
32 d. 
UN S U J E T O Q U E A D M I N I S T R A A L G U -ñ a s casas y t iene t iempo sobrado, 
ofrece a los prop ie tar io s serv ic ios , por 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n , como cobrador p a r a 
cua lqu ier sociedad o e m p r e s a ; se dan 
l a s g a r a n t í a s que se quieran . In formes 
en G a l i a n o y Neptuno, p e l e t e r í a . 
44599 ? u. 
L . B L U M 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , d e 15 
a 2 5 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H o l s t e i n , 2 0 t o r o s y va -
c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s de 
K e n t u c k y , de m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e m e ' 
s a s . 
V I V E S , 1 4 9 . T e l . A ^ 1 2 2 . 
45469 31 d. 
E l I N V I E R N O da l a N a t u r a l e z a no se 
puede d i s i m u l a r , pero ©1 hombre s í pue-
de ocul tar s u s n ieves cuando le da l a 
gana. P a r a no e s t a r blanco en canas , 
b a s t a u s a r l a T i n t u r a M a r g o t , que de-
vuelve al cabe l lo e l co lor n a t u r a l , com-
bat iendo a l mismo tiempo l a c a s p a y 
l a calvicie . L a T i n t u r a Margot no m a n -
cha l a ropa n i ensuc ia la p i e l : tampoco 
d e l a t a a quien l a usa . 
Se vende en todas par te s y p r i n c i p a l -
mente en l a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " 
Sa lud , 47, frente a l a I g l e s i a de l a C a -
r i d a d , T e l é f o n o A-4125. 
E n l a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " se 
cor ta y r i z a e l pelo a los n i ñ o s a l 
verdadero e s t i lo de P a r í s . 
C o n s t a n t e sur t ido «?« .postizos de to-
das c lases . ' 
C 9479 28d-4 
T T E N D O U N A Y U N T A D E T O R O S , D E 
V 6 a ñ o s , m a e s t r a de t r a b a j o inmejo-
rable , buen negocie. I n f o r m e s : Mar ianao , 
A l m o n d a r e s , l leparto . de Nogue ira , bo-
dega L U R o s i t a . V icente C a l d e r ó n . 
46229 20 rl 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s ce jas ,* . 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a a i ñ o s . 
' C 9400 29d-3 
P L I S E S Y A C O R D E O N 
De todos anchos . Dobladi l lo de o j o ; se 
f o r r a n botones. J e s ú s de l Monte, 460, e n -
tre C o n c e p c i ó n y S a n JtTrancisco. 
43548 ' 26 d. 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E i a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y m á s 
c o m p l í t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a . E n -
s e ñ o a M a n i c . u e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s í a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a 
q u s i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e 
c e j a s ; p t r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p e b r e s d e p e l o s q u e 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i t a -
b l e p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n 
a r r e g l a d a s e n o tro s i t i o ; se a r r e g l a n 
s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a : , 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a 2 y 3 , p u e d e 
l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s l o s d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b i a z o s . 
$ 1 , c o n los p r o d u c t o s d e b e l l e z a m i s -
ter io , cor i l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e 
el m e j o r g a b i n e t e d e b e l l e z a d e P a -
j r í s ; d g a b i n e t e de b e l l e z a de e s ta c a -
( R E C I M N L L E G A D A D E P A R I S ) 
Con s u s a p a r a t o s i n s t a n t á n e o s y per -
sonal p r á c t i c o de los mejores sa lones de 
P a r í s , g a r a n t i z a e l buen resu l tado y [ 
perfeccionamiento de l a D e c o l o r a c i ó n y s a es e! m e i o r de C u b a F n In«<a 
t in te de los cabeUoB con sus productos , , ^ m e j u r a e v . u o a . e n SU l o c a -
d o r use Jos p r o d u c t o s m i s t e r i o ; n a d a r é g e t e l e s v i r t u a l m e n t e inofensivos y de 
l a r g a permanenc ia . 
Sus pe lucas y post izos , con r a y a s n a -
tura les de flltima c r e a c i ó n f rancesa , son 
incoi i iparables . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de todos es t i los 
p a r a casamlen ios , teatros , " S o i r é e s « t 
B a l s P o u d r é s . " 
V e r i t a b l e o n d u l a c i ó n "Mareel ." • 
E x p e r t a s m a n l c u r e s . A r r e g l o de ojos 
y cejas . Schampoings . Cu idados del cu-
t is y cabeza " E c l a i r e i s s e m e n t du te ln ." 
C o r t e y r izado del pelo a los n i í i o s . 
M a s a j e " e s t h é t i q u e , " m a n u a l , por í n -
d u c c i ó i i . "Pneumat ique" y v ibra tor io , con 
los cua le s Madame G i l obtiene m a r a v i l l o -
sos re su l tados . 
E l rftpido é x i t o de e s ta c a s a es l a 
mejor r e c o m e n d a c i ó n de su ser iedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 929 In 27 e 
V'A Arden 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
P ? r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
E s p e c i a l i d a d en toda clase de 
>ostjzos y pelucas . Shampoo. 
P e i n a d o s . T i n t u r a s . P e r f u m e r í a . 
P i n t u r a s de teatro. Se pe lan y 
r i z a n n i ñ o s . 
D e p ó s i t o G e n e r a l de l a T I N ' -
T U I I A " P I L A R . " I n d u s t r i a , 119. 
T e l é f o n o A-70;i4. A l l í se ven-
den los a famados " P U O D U C -
T O S D E B E L L E Z A D E E L P / A -
B E T I I A R D E N , D E P A R I S ¥ 
NpW-yORK;:^• Ofrecemos T O -
DO ¡o que una dama o c a b a -
l l ero cuidadoso neces i ta p a r a 
üu cut i s , para l a s a r r u g a s , pa -
r a s u s b a r r o s , m a n c b a s , e sp i -
n i l l a s , pecas y desco lorac iones . 
T e n e m o s polvos y a r r e b o l p a r a 
todas l a s complexiones y p a r a 
cut i s secos y g r a s i c n t o s . T ó -
nicos p a r a e l cabe l lo ; e s p e c í -
ficos p a r a l a caspa . B a n d a s 
p a r a e m b e l l e c e r los codos. J a -
bones p a r a el b a ñ o . Po lvos de 
•Talco. C r e m a p a r a ezcema. E m -
bellecedor del cuel lo , hombros y 
busto. Crecedor de p e s t a ñ a s . 
P a s t a d e n t í f r i c a . A c e i t e M á g i c o 
p a r a a r r u g a s . 
E s c r i b a a l A p a r t a d o de C o -
rreos 1915, midiendo e l folleto 
' E N P O S D'E L ' A B E L L E Z A . " 
m e j o r -
P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S , 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e -
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r s a l ó n 
de n i ñ o s en C u b a , 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y s i l lones g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r las a r r u -
gas , barj -os , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y 
g r a s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í -
t u l o f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
los m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n el c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
tas y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser l a s m e -
j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e f o r -
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a la m o d a ; no c o m p r e en n i n g u n a 
p a r t e s in a n t e s v e r los m o d e l o s y p r e -
c ios d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s d e 
t o d o el c a m p o . M a n d e n se l lo p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t a " M i s t e r i o " p a r a d a r b r i l l o 
a l a s uñ<A5 de m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a de " M i s t e r i o , " 15 
c o l o r e s y todos g a r a n t i z a d o s . H a y es -
t u c h e s d e u n peso y d o s ; t a m b i é n t e » 
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n los e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s de e s t a c a s a . T a m -
b i é n l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a ! pe lo c o n l a 
( m a n o ; n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
C 8570 !ud 29 oc 
A G U J A S E N S A R T A S O L A S 
Se e l i s a r t a n s in m i r a r , a l tac to , ev i tan-
do a s í , g a s t a r s e l a v i s t a ; has ta c iegas 
pueden e n s a r t a r l a s . Se r e m l t i r ñ un p a -
g ú e t e con doce a g u j a s a l recibo de 25 
centavos en giro o en se l los . P . F e r n a n -
dez y H e r m a n o , S a n t a A j i a , 21, J e s ú s 
del Monte, A p a r t a d o , 1412. 
4G2T2 20 d ic 
41S67 31 d 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r l o s l a b i o s , c a r a y o l í a s . 
E x t r a c t e l e g í t i m o f r e s a s . 
E s u n e n c a n t o V e g e t é K l c o l o r q u e 
d a a ioij í a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n , 
d e «9 c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . 
V a l e 6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n -
c i a s , F a r m a c i a s , S e d e r í a s y e n s u d e -
p ó s i t o : P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 L T e l é f o -
no A - 5 0 3 9 . 
r a y Venta omoviles y rruajes 
AUTOMOVILES 
vende u n P a i g e , de u s o , d e 5 a s i e n -
JJS. Se d a b a r a t o . I n f o r m a : B a r r i e n 
R F a l g u e r a s y P i n e r a , C e r r o -
22 d. 
V E Ñ D 0 U Ñ A M A Q U I N A 
SE VE>Tí>B U N E L E G A N T E A I J M O m a r c a Dodge B r o t h e r s , de ruedas de 
a l a m b r e , v e s t i d u r a de lo mejor. Se g a r a n -
t i z a s u motor. Jo poco uso. I n f o r m a n : 
s e ñ o r G a r c í a , Ban L ü z a r o , n ú m e r o 11, 
a l tos , de 12 a 2. 
4G271 25 dic 
BO" 0 ( í a ; ^ o r o s . t ipo C o l é , en 1.70 
Informa to 1000 PGS0S- A toda pr 
A m i s t é 8 r o d u e ü o : B e n j a i n í n tí 
0 pe-
rú eba. 
G a r c í a , 
C a m i ó n F o r d , l i s t o p a r a r e p a r t o , se d a 
« ^ y b a r a t o p o r n o n e c e s i t a r l o , e n G , 
numero 4 0 , e n t r e 1 7 y 1 9 , V e d a d o . 
" 25 dic 
i " M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 ! / 2 T o n . 
. C U B A N I M P O R T A C O . 
^ P o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . ' 
S ~ ~ ' 
o V e ? ^ 6 ? Se a l q u i l a P o r ^ r a s , . d i a s 
con s i l a J H a b a n a , f u e l l e V i c t o r i a , 
Q seis r u e d a s a a m W „ „ 
j " ^ 1 1 ^ t i
s e ^ m e d a s a l a m b r e y g o m a s n u e -




C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r d o s — 
S T O C K " M I C H E L I N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
T R E N D E T R A N S P O R T E S 
C a m i o n e s d e p e q u e ñ o y g r a n 
t o n e l a j e , c a r r o c e r í a s d e t o -
d o s l o s e s t i l o s ; s e r v i c i o d e 
a l q u i l e r o p o r c o n t r a t o . 
V I A J E S A L C A M P O 
S U B I R A N A Y D E S A G Ü E 
T E L E F O N O M - 3 0 5 5 . 
4576G : l o. 
N S U P E R A B L E 5 
P a r a camiones de g r a n traf ico. 
He todos t a m a ñ o s . 
L l e g a r o n l a s f a m o s a s gomas gigantes . 
V e r d a d e r o s c i l i n d r o s do fuerza. 
P o s i t i v a e c o n o m í a p a r a los d u e ñ o s de 
camiones. 
P r e n s a p a r a m o n t a r gomas. 
T a l l e r de reparac iones . 
A C U M U L A D O R E S 
C a r g a m o s , r e p a r a m o s y a l q u i l a m o s acu-
muladores p a r a todos los t ipos y marcas 
de a u t o m ó v i l e s ; g r a n surt ido de acumu 
ladores nuevos, al precio m á s bajo del 
mercado, con g a r a n t í a de 2 a ñ o s . A , R e -
galado y Co. E l e c t r i c i s t a s de A u t o m ó -
biles. S a n L á z a r o , 57 
45991 '¿2 d. 
Y a l l e g a r o n l a s g o m a s p a r a F o r d , a 
1 0 p e s o s , l a s r e c i b í de f á b r i c a . P e -
ñ a l v e r , 1 0 1 , e s q u i n a a F r a n c o . F a u s -
tino. 
46239-40 27 d 
Q E V E X D E E N A U T O M O V I L B E I C K , 
O tipo D-45, con ruedas de a lambre , 
nuevas y s u s gemas nuevas. I n f o r m a n : 
V i r t u d e s , 43, a l t o s ; de 8 a 12 a. m. 
45S:;4 22 d 
a l t 30 d 
LüQC 





S e v e n d e u n c a m i ó n F o r d , p r o p i o p a -
r a c i g a r r o s , t a b a c o s , t i n t o r e r í a , t r e n 
de l a v a d o , b o t i c a , v í v e r e s . I n f o r m a n : 
M o n t e , 4 2 9 , g a r a j e -
46210 ' •>.-. rt 
C A M I O N E S M A X W E L L 
1 * 4 T O N E L A D A S 
L O S H A Y E N E X I S -
T E N C I A S . L I S T O S P A -
R A L A E N T R E G A , C O N 
G O M A S M A C I Z A S Y 
P N E U M A T I C A S . 
I G N I C I O N D E M A G N E -
T O B 0 S C H . 
P R E C I O S E C O N O -
M I C O S . 
E . D . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S . 
45577 "¿O d 
O E V E N D E E N C A R R O N U E V O , B K 
O p a n a d e r í a y un buen mulo. In forman 
en _AKuacate, 74. 
45301 OQ ^ 
Q E V E N D E U N E O R D D E L 1!)19„ E N 
w buenas condiciones de gomas v ves -
t idura . In forman en I n d u s t r i a n ú m e r o 
8, g a r a j e , r r e í r u n t a r por el encargado 
45S90 9fwi i„ " 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L C O M Í L E -
/O tamente nuevo, forma de o6ui)í«t, en 
un prec io de oportunidad . fiUprmarftn 
en l a M a n z a n a de G ó m e z , 433-A, Te'tV-
fono A-97SÜ. 
4ü!-'00 r'2 «L 
SE V E N D E N D O S C A M I O N E S D E 3 Y 2 y media tone ladas , completamente 
nuevos y muy b a r a t o s ; pueden verse a 
todas horas en el g a r a j e E u r e k a . C o n -
cordia , 149. I n f o r m a n : E n r i q u e V i g n i e r 
en .San I g n a c i o , 51, f e r r e t e r í a . Telefono 
A-1574 y adimto checks in tervenidos . 
. 44588 8 en 
Q E V E N D E UN C A M I O N 8 T U D E B A -
k j ker , ( 'arrocer ía c e r r a d a , en perfec-
tas condic iones; precio $550; en el mis -
nao- t a m b i é n se vende un F o r d en mag-
n í f i c a s condic iones ; p a r a ver los y t r a -
t a r do su precio en Kevi l lag igedo , SO, 
de 6 a 6. 
45423 • 21 ú. 
S A E L E G A N T E , S E V E N D E C A S I 
\ J nueva, con 5 r u e d a s de a l a m b r e , con 
sus gomas y c á m a r a s n u e v a s ; p intada y 
forrada en condic iones , con magneto 
B o s c b y a r r a n q u e e l é c t r i c o ; precio f i jo 
|l.B0O. M u r a l l a y Of ic ios . L a E l e g a n c i a . 
T e l é f o n o M-2765. 
, 45025 7 6. 
T T E N D O L U J O S O A U T O M O V I L J O R -
T dan, c a r r o c e r í a c e r r a d a , de aluminio 
completamente i n t a c t a , se da b a r a t o por 
neces i tar se el l o c a l ; motor f lamante , go-
mas nuevas de c u e r d a ; se admite p a r t e 
en ebeck. C h a r l e s . G a l i a n o . 50. 
460*5 Í>4 j 
T ^ O R l ) : S K V E N D E UN A U T O M O V I L 
x. «"ora. I n f o r m a n ; Gen ios , 1; de 12 a 1 y med ia 
46194 !1 d 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A D E LIT J O , 
O con 7 as ientos , c a s i nueva, se a d m i -
ten checks in terven idos , del B a n c o I n -
ternac ional . C a f é G l o r i e t a M a r t í . E l due-
A U T O M O V I L 
Se vende uno, elegante. C a d i l l a c , ú l t i -
mo tipo, por tener que a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o . Puede verse en Morro , 5-A. ga-
raje. T e l é f o n o A-7055. H a b a n a . 
43086 22 d. 
A u t o m ó v i l e s 
S T U D E B A K E R . 
P i e z a s d e r e p u e s t o . 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o . 
G e n i o s , 1 6 y m e d i o , 
( e n t r e M o r r o y P r a d o ) 
H a b a n a . 
45192 
T e l é f o n o A . 1 8 1 5 . 
>7 d 
H U D S 0 N 
Vendo uno, de 7 p a s a j e r o s , S u p c r S ix , 
c a s i nuevo, se da barato , por t enerse 
que e m b a r c a r s u duefio- Informan a to-
das horas e n San Migue l , 123. a l tos . 
46203 21 d. 
PO R E M B A R C A R S E V E N D E , A D M I < t iendo check del B a n c o Nac iona l o 
Espaf lo l , u n a m á q u i n a de lujo, con fue-
l le V i c t o r i a y v e s t i d u r a nueva, c inco 
ruedas de a l a m b r e y s u s gomas, c a s i 
nuevas y c h a p a p a r t i c u l a r de este a ñ o , 
puedo verse en g a r a j e "Case ." M a r i n a , 
12. I n f o r m a n . T e l é f o n o Pí-1807; de 12 
a 2 p. ni. 
40179 ,\ 
D i c i e m b r e 2 0 de 1 0 2 0 Precios 5 centavo*.. 
V i n o R i o j a y N a v a r r o f í G a r í n 
^ Unicos Importadores: 
Sánchez, Solana y Ca., s. ^ 
Oficios é4. Habana' 
Coba en la Liga 
de las Raciones ímm tatólica 
C A P I L L A DE SAN LAAZRO 
EIl señor Miguel A. de la Campa. 
Presidente de la Delegación Cubana 
<iue asiste a la Conferencia de la Liga 
de las Naciones en Ginebra, Suiza, lia 
comunicado a la Secretaría de Esta-
do, que dicha Delegación, correspon-
(üéndo a las atenciones' que ha red-1 
bido, ofreció el pasado día 18 un ban- j 
-quete de ochenta cubiertos al que ^ comienj.0 ei novenario en honor a 
asistieron el Presidente de la Re?.ú-1 san Lftzaro el 8 y concluyó el lü. Fué 
blica, autoridades y! delegados a la 
Conferencia.<j: | 
RINCON 
En la capilla <le la Leproser ía del R.ln-
cún, hubo en honor a San Li'izaro, lot 
siguientes actos: 
DOBLE SOLEMNE NOVENARIO 
J A R C I A D E M A N I L A 
L E G I T I M A " C O L U M B I A " 
sion en 
Una hora de aviación con M. Coiipel j 
E n el el Areodromo que en Colurabia 
posee la Compañía Aérea Cubana nos 
reunimos ayer tarde un animado gru-
po de amigos, animosos y decididos, 
porque todo o.Uí convidaba a la expan 
sión y a la sventura. 
E l espléndido sol otoñal y la impon-
derable belleza de aquel paisaje—cú-
mulo de encanto y poesía—poesía en 
el alma tranquila un alborozamiento 
jubiloso, emprenderor, saturándonos 
de bizarría > haciéndonos casi trinar 
de intrepidez. 
¿Quare causa? 
Confesemos, con una frase de Cam-
poamor, que al hilvanar aquí nuestros 
ideas i 
''el fo.'o recordarlo 
me embelesa." 
Y digamos ya que el alborozamiento 
un tanto bizarro y un tanto intrépito 
era producido ¡y con qué fuerza! por 
tl vuelo proyectado. 
Ibamos a ser huéspedes aéreos del 
Goliatb "Mariana" un grupo animado 
y animoso, formado por las señoras 
Clara Codona y Sara Labarré, señori-
tas Leafy Laquenley y Naida Da Mont 
y Juan PresüO, Rafael Menéndez, Al-
fredo Codona, Juan Moran, Lalo Co-
dona y núes'.ro secretario de Redac-. 
ción, José María Herrero, que ayer 
rompió sus reccids de audacia, y ga-
llardía. 
¡Cómo no! 
Habíamos adquirido previamente 
una tranquilidad de "habitués" al sa-
ber qhe pilotaba el avión el experto 
M. Coupet, cuya pericia es notoria. 
Fácil es suponer la irrefrenable 
emoción que embarga a los tripulan-
tes en ciern-?3 durante los momentos 
que preceden al "embarque". 
j Oh impaciencia roedora, dulce y 
ciuemanto il par; 
' ¿Cuántas ideas, torbellinescamente, 
no se agrupan y ruedan, furiosas, dan-
tescas por los cálidos ¡ámbitos de la 
fantasía ? 
Probad esas emociones previas, pro-
barrlas y, luego nos daréis la razón. 
Plenamente! 
¡Ah! 
Ya estamos "a bordo". 
¿No conocéis el interior del "ca-
marote"? m 
Imaginad un prodigioso conjunto de 
limpieza, ^«nfort, comodidad y ele-
gancia y eso es el "saloncillo" en que 
nos han instalado. -
Al margen, "a cote", ventanillas, 
rectangulares, cómodas por lo amplias 
os dejan dominar con absoluta como-
didad, desde -vuestra butaca bien mu-
llida y señoril, todo el paisaje, todo 
el horizonte, que os espera, quo os 
invita, que os llama y a . . . 
Y ¿cómo fué? 
No se siente, pero si véis que el 
aparato, magestuosa y soberbio, re? 
tador y dominante de Eolo, "rueda" 
por el aire y que al tener p<-r pista 
el éter, os regala de facto el sumúra. 
de la comodidad deportiva y el colmo 
de la emoción. 
iCómo ocurre? 
Tampoco os es dado explicarlo ¡qu? 
va! pero el hecho que vivís ¡y con 
.{qué " intensidad, emlpcional, caballa-
ros!, el hecho aue os perplejiza es tan 
placentero, tan sencillo y tan sublime 
al par, tan srgestivo y cautivador que 
todas las potencias del espíritu, se 
funden en una incontenible admira-
ción, devotísima. , 
¿Cómo vais? 
Al vuelo y volando, pues el ata-
rato recorre 150 kilómetros por hura, 
nada m á s . , . 
Y, sin embargo ¿qué os diré que 
avanzáis ? 
Nada, 
Casi nada, jorque el paso de nubes 
ly nubes es lo que os avisa que el vue-
lo sigue. 
¿Y fuera? 
La imagen porfecta, soberbia y divi-
na del paraíso que produce el silencio 
de gloria, la paz;, la serenidad augusta, 
la quietud excelsa, que adormece to-
dos vuestros nervios y os hace vivir 
mejor. 
Y soñar. 
Frueba de ello es que al descender 
del "Mariana", que nos l levó a 4,500 
pies de altura sobre la Habana y sus 
contornes, todos los "aeronautas" so-
lo tuvieron una misma exclamación: 
¡Qué pronto' 
'Efectivamente, en las alturas todos 
vuela, hasta el tiempo. 
Ya en descenso el paisaje es, sen-
cillamente, divino, encantador, único, 
imponderable. 
La absoluta seguridad del aparato, 
la pericia de M. Coupet, las atenciones 
del manager Ramón Bolada, pródigo 
eo deferencias obsequiosas, el tigra-
do del "buque", nuestro cielo, el sol 
<:o una bella tarde, todo eso, más 
lo que no es posible abocetar en esta 
rápida impresión se disfruta acudien-
do al feudo de M. Coupet y eleván-
dose a las sagradas regiones donde la 
vida es mejor,' sin duda porque está 
más cerca del Todopoderoso, al que, 
forzosamente, l*ay que invocar y loar, 
Porque al sintetizar las impresiones 
de la tarde do aviación solo sube a los 
labios esta frase-
doble, es decir, mañana y tarde. 
Por la mañana , Misa cantada y no-
vena con gozos cantados por la Muy Ke-
vereno'a Comunidad de las Hi jas de la 
Caridad del benéfico establecimiento-
l 'or la tarde Kosario y L e t a n í a s y go-
zos cantados por el mismo coro. 
Ofició el 11. P. Cape l lán Apol inar Ló-
pez, quien secundado por las Hi jas de 
la Caridadi realiza una obra de salva-
ción de las almas ad'mirable, no sólo 
entre los leprosos sino que entre los 
vecinos del pueblo donde ya han logra-
do que noventa familias sean cató l icos 
p rác t i cos , y en todo el pueblo, se l ia 
establecido, la visita domici l iar ia de la 
Virgen María de la Medalla Milagrosa. 
Loa tres ú l t imos días d'el novenario, 
hubo sermón. Los dos primeros, predicó 
el R. P. Luciano Mart ínez, C. M., y el 
úl t imo el P. Roberes, Secretario del Ca-
bildo Catedral. 
La novena concluyó con Salve solem-
ne, que fué interpretada a gran orquesta 
bajo la dirección del maestro Germán 
Araco. 
COMUNION A DOS LAZARINOS 
A las cinco y media del 17, festividad 
de San Lázaro, / e l Capel lán, dió la Sa-
grada Comunión a los lazarinos y des-
pués a las Madres. Antes de la Comu-
nión, les dir igió la palabra. 
MISA DE COMUNION G E N E R A L 
t! 
A las siete y media, ce lebró l a Santa 
Misa de Comunión general en la capilla 
p ú b l i c a . , 
E l banquete eucar í s t lco estuvo muy 
concurrido. 
MISA SOLEMNE 
A las nueve y media, celebró la Misa 
solemne, el R. P. Miguel Gutiérrez, Su-
perior de los Padres Paú les de l a Haba-
na, asistido de los Pá r rocos de Beijucal 
y Santiago de las Vegas. 
De roquete el Capel lán de la Lepro-
sería, el de la Covadoaga y el n á r r o c o de 
g ü i r a de Melena. 
Pred icó Monseñor Santiago G. A m i -
gó, y la parte1 musical, fué interpre-
tada por el maestro antes nombrado. 
La concurrencia incontable, y duran-
te el día, y parte de la noche, pasó de 
veinte m i l personas. 
A las ocho de la noche, guaguas y 
automóvi les ocupaban la carretera des-
de la Leprose r ía a l a e s t ac ión . 
Concurrieron devotos de G ü i r a d'e Me-
lena, Artemisa y Guanajay. A las nue-
ve, pa r t í a para Juanajay y San Anto-
nio de los Ranos, un convoy de 12 uni-
dades atestado de devotos. A las diez, 
tuvieron que organizar una especial 
en R i n c ó n para la Habana, y pedir 
enviasen otro a la Es tac ión Central. 
H A Y E X I S T E N C I A 
3 y 4 c a b o s 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
L a m b o r n & C o m p a n y 
O F I C I N A S : E D I F I C I 3 BANCO DE CANADA 
A L M A C E N E S : &RBdL S E C O y PEÑALVER 
H A B A N A . 
La despedida del co-
mandante Stephenson 
Bl sábado el Director del Censo, 
señor Anged C , Betancourt, reunió en 
las oficinas de su importante orgu-
nismo a todos los empleados, para 
despedir al Asesor Técnico, coman-
dante Stephenson, que una vez ter-
minada su mislGn en esta Isla, partía 
ayer domingo para su país—los Esta-
dos Unidos. 
E l Dr. Betancourt en su discurso 
de despedida elogió cual "se merece 
al Comandante, al que, por su caba-
llerosidad y por u respeto al pueblo 
cubano, se habia captado las simpa-
tías generales. Mr. Stepson muy 
emocionado contestó que llevaza de 
este país gratos recuerdos. 
E l Comandante Stephenson se des-
pidió personalmente de todos los em-
pleados, lo mismo que la señora 
Coumingham, quien durante los tra-
bajos del Censo, fué la jefe de más de 
400 señoritas, a las que siempre trató 
con verdadero cariño. 
Lleven feliz viaje. 
desperfectos debido a las malas con- | 
diciones del terreno. 
Dos aviadores del Ejército piensan 
salir de aquí a una hora de mañana 
con dirección a Glen Palls y comen-
zarán la busca del globo perdido el \ 
martes desde el lugar en que última- i 
mente se comunicaron cerca de Wels i 
en las montahas del Adirondack. 
De üobernación 
PROCESION 
A las cinco y media, hubo una gran 
proces ión por las avenidas de la Le-
proser ía . Recogida és ta , rezó el Cape-
llán el Santo Rosario, y después gran-
des fuegos artificiales. 
Por la tarde, hubo gran romería , ame-
nizada por la orquesta de Pab ló Valen-
zucla. 
Vlsitan^n la L e p r o s e r í a tres aereopla-
nos, a las cuatro de l a tarde. 
I 
OBSEQUIOS 
A los leprosos so les sirvió un exqui-
sito almuerzo y comida. 
s l s t í a siguiendo el fervor de su esp í r i tu , 
a l cabo en tend ió el santo Abad que 
aquella era obra de Dios, y le conce-
dió lo que pedía. Con gran gozo se se-
pu l tó en vida santa. Orla, muriendo al 
mundo y a sus pompas y glorias. Con 
esp í r i tu angélico emprend ió esta carre-
ra, y perseveró en ella hasta el f in de 
BU v ida. 
L a santidad de esta slerva de Dios es 
celebrada por los escritores de aquellos 
tiempos. 
La muerte de Santa Orla fvé antes 
del año 1090. No se sabe él si t io dónde 
la enterraron. 
F IESTAS E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral l a de 




Una modista—¿El origen del espe-
jo? Es antiquísimo. Milton dice que 
cuando fué creada Eva, lo primero 
que hizo fué mirarse en su superficie 
cristalina de un lago que tenia a sus 
pies en el paraíso. Este fué el primer 
espejo de que hay memoria. Los egip-
cios usaban espejos hechos de me-
tal y de una piedra que llamaban 
absidJana o especularía. Los de vi-
drio empezaron a usarse en Veuecia 
en el siglo X I I I . Y por cierto que 
solbre el particular me contaron una 
leyenda. E r a un país de naturaleza 
ingrata donde no habia fuentes apa-
cibles ni arroyos cristalinos, y por 
información Cabiegráíica 
Viene de la SEGUNDA página 
— t — 
PROPAGANDA B O L S H E T I K E N 
ALEMANIA 
B E R L I N , Diciembre 19 
E l señor Víctor Kopp, representan-
te del gobierna Soviet Ruso en Ber-
lín, ha estado haciendo todo lo posi-
ble por fomentar una revolución y 
derribar al actual gobierno de Ale-
mania según, instrucciones escritas 
del Ministro de la Guerra Trozky, di-
i ce en su edición de anoche el periódi-
! co Pan Germán Deutsch Zeitung. E l 
j citado periódico agrega que se en-
1 cuentra en poder del Ministro de E s -
tado Simons una copia fotográfica de 
la carta de Trozk^con Instrucciones 
a ese efecto, y pide^ que se expulse 
Inmediatamente o s arreste al íe 
I na i ttorar- E l libre de nuestro 
estimai-o co abeador don yrr.pcisco 
Eiguerc. "El'ímerldcs históricas y apo-
logéticas", muy bellamente impreso, 
se halla en venta en casa de Albela, 
Belascoain 32. E s un libro de lectura 
agradable e instructiva, muy a propó-
sito para la edificación de alnms cris-
tianas . 
Pedro Barro Rirera^No tengo nin- , 
Rún plano del ferrocarril del Ferrol | sentante sov.et 
a Gijón. Así es oue no puedo decirle Según informes del periódico, la 
carta se hizo durante la marcha vic-
toriosa de los ejércitos bolshevíkis 
i hacía Varsovía. Desde esa época, di-
HOMICIDIO 
E l Alcalde de "Bayamo comunicó 
ayer a la Secretaría de Gobernación 
que a las ocho de la mañana del día 
anterior el soldao Rogelio Rodríguez 
Proenza, causó la muerte, por disparos 
de arma de fuego, al también soldado 
Ricardo Montejo Pérez. 
F A L S I F I C A D O R E S 
E l Delegado de la Secretaría de Go-
bernación en Santa Clara, participó a \ 
dicho centro, que la Policía Munici-
pal de aquel término detuvo al ciu-
dadano ruso Waslly Govln y al co-
lombiano Platón Plácierfl ambos acu-
sados de falsificar billetes de la Lo-
tería Nacional, correspondientes al sor 
teo número 404. Esta falsificación la 
cometieron los citado^ individuos , en 
los billetes números 12,588 y 1,909, pre 
miados en el segundo y tercer premio. 
Govón y Paciel fueron detenidos 
por haher sido denunciados por una 
casa de comercio de Santa Clara, en 
cuyo lugar se les hizo efectivo el im-
porte de los premios falsificados. 
A los detenidos se les ocuparon se-
tecientos noventa y seis pesos noventa 
centavo, 56 fracciones de billetes del 
sorteo de Navidad, documentos perso-
nales y fotgrafías. 
DETENIDOS 
E n Santiago de la^ Vegas fué dete-
nido Evaristo Merafla Izquierdo, ve-
cino de San Antonio de los Baños, 
por formar escándalo durante un bai-
le y hacer resistencia grave a la po-
licía. 
H O R M O T O N E 
E L MEJOR TONICO P A B A 
MUJER I ^ 
n O P M O T O N E es de re.nu . 
a0LPAR^NDEN^E"1EN los desarr^i08 periódicos de las mujeres o,,» 08 la causa de sus grand¿aS BUÍH" míenlos. "urrU 
Normalizada la mujer con •wrv» 
MOTONH desaparece p¿rn í 0 * -
la la 81 «o. 
NEÜSASTEKIA 
DEBrtlDAO CEREBRAL 
D E S A R R E G L O S NERVIOSO» 
HORMOTONB es un restauratl-
TO y no un estimulante. 
Cada «abo cont ton» amplio, i» formes, 
la longitgud de esa línea férrea. 
Un suscriptor.—Cuando la memo-
ría se refiere a un año econóinico que | ce el art{culo ^ Kopp habia te 
comprende desde Julio de 1912 hasta 1 
Junio de 1913 inclusive, se debe titu-
lar: Memoria correspondiente al ejer-
cicio de 1912-1913. Pues cuando se 
En unión de Reyes, fué detenido 
Deoncio Baró por haber fracturado 
un brazo de una pedrada, Juan Martí-
nez. 
refiere a los doce meses de un mis-
nido oportunidad de visitar los cam-
paraentos} de internados Rusos en 
Alemania, donde se eniuentran 16d,000 
prisioneros de los cuales aproxima-
damente unos 120,000 fueron captu-
s 
E. P. D. 
LA SEÑORA 
Julia de ios Reyes, 
Vda. de Ruiz 
HA FALLECIDO 
D E S P I E S D E RECIBIR i o s 
S A N T O S SACRAMENTOS 
Su hija, madre y hermanos 
ruegan a las personas de su 
amistad, concurran a las 8 a. m. 
de mañana, martes, 21, a la ca-
sa mortuoria, calle D, número 
10, (Vedado), para de allí acom 
pañar su cadáver al Cemente-
rio de Colón; favor por el cual 
quedarán eternamente agrade-
cidos. 
Habana, 20 de Diciembre de 
1920. 
Dr. Jum de los Reyes; Miguel 
André (ausente). 
No se reparten esquelas. 
46396 20 d 
l e s t a u r a d o r P e c t o r a l d e l D r . B . 
A b e l l a . N a t o h a y m e j o r 
mo año, solo se cita el año de refe- rados durante la guerra y el resto in-
BANQUETE 
Clero, autoridad'es de Santiago de las , 
\ egas, Gran Caballero del Consejo San i un contraste raro, allí nació la prin-
A g u s t í n número 1,̂ 90 de los Caballeros ; cesa Lubina, de una hermosura sor-
£ d e ^ a ' p ^ r f l c * ^ I Préndente, que estaba siempre melan-
un banquete. i cólica porque no podía ver su pro-
— — ¡ pía belleza que todos admiraban pros-
T G L E S í A PARR_OQt7ílAL I>B J E S Ú S , I tornados a sus piés. Para distraerla, 
renda. 
Eusapio Palatino.—La Coruña tie-
ne 44.000 habitantes; Gijón, 50.000. 
Río Rhin.—No hemos vuelto a te-
ner' noticias del liTiro "Alemania y 
España". Alianza espiritual de los 
yueblos." 
* J . M. Planas.—Le acuso recibo del 
temado durante la invasión bolshevi 
id en Polonia, cuando numerosos ru-
sos se vieron obligados por las reac-
ción polaca a cruzar la frontera de 
Alemania. 
Estaes ocusacíones contra Kopp 
tienen relación con una interpelación 
hecha en el Reichstag en la que se 
denuncia el modo libre con que se ad-
ministran los campamentos de ínter-
libro de versos titulado: "Rompiendo i nados rusos por el gobierno imperial 
lanzas". L a lectura de acunas de sus i y que ofrecen un campo fácil a la 
composiciones me ha impresionado 
felicito por su 
M A R I A Y JOSE 
El R. p . Francisco Garc ía Vega, Pá-
rroco de la fe l ig res ía de Je sús , María y 
José, ce lebró los siguientes cultos en 
honor al glorioso San Lüzaro. 
NOVENARIO 
( 
A las cinco de la tarde, Santo Rosa-
no y novena con gozos cantados. 
VISPERAS 
La v íspera de la festividad', Santo Ro-
sario, piadoso ejercicio. L e t a n í a s canta-
das, p l á t i c a del P á r o c o sobre la devo-
ción a San Lázaro, y los deberes que pa-
ra con su parroquia tienen los fieles; 
balve solemne y gozos cantados. 
L a parte musical fué Interpretada ba-
po la acertada dirección del organis-
ta d'el templo, el estimado cronis ta ca-
tól ico de "Cuba," señor Tomás de la 
Cruz. 
MISA DE COMUNION GENERAL 
A las siete de la mañana de la fes' 
t ivulad de San Lázaro , celebró la Misa 
de Comunión general, el R. p . Müfilz. 
El señor Tomá» de l a Cruz, amenizó ' el i 
acto con preciosos motetes. 
Fueron obsequiados los comnlgandos i 
con bellísimas! estampas. 
MISA SOLEMNE 
A las ocho y media, el Pá r roco , ofició ' 
d'e Preste, en la Misa solemne, asistido ! 
de los Padres Mañuz y Saumell. 
P ronunc ió el paneg í r i co , el Guard ián 
de los Reverendos Padres Franciscanos 
de esta Ciudad, R. P . Fray Mario Cuen-
de. 
sus padres le compraban joyas de i 
gran valor y trajes riquísimos; pero 
con nada de esto lograban curarla de» 
su aburrimiento. Un joven que la 
adoraba recorrió los países más leja-
nos con objeto de traerla nuevos re-
galos, y al cabo de largos meses vol-
vió con una caja llena de prendas en-
tre las que traía una, que dijo seria 
el encanto de 1A princesa Lubina . 
—No es pc€ib.le, le dijeron, no hay 
adorno ni joya que consiga hacerla 
sonreír. . 
—Yo traigo un objeto, que la vol-
verá floca de alegría, dijo el ¿oven 
disfrazado de mercader extranjero. 
—¿Qué será eso? le preguntó la 
princesa ya curiosa. 
— E s la imagen de la muj&r que 
adoro, 
Y abriendo la caja, sacó un cuadrito 
ovalado envuelto en ricas telas, lo 
desenvolvió y lo puso delante de sus 
ojos. E r a un espejo. 
— ¡Quién es esta mujer divina que l 
veo aquí retratada, dijo la princesa.? 
Eres tú misma, dijo el mercader 
a 
propaganda. E l Dr. Simons declinó 
su discusión ante el Reichstag, pe-
ro declaró que la denuncia contra 
Kopp. Lá interpelación citada dió 
origen» sn embargo, a una orden para 
que en lo adelante estos campamentos 
estén bajo la autordad del Ministro 
de Defensa. 
L A S U E R T E D E T R E S AERONAU-
T A S 
NEW YORK, Diciembre 19 
No se han tenido noticias hasta las 
siete "de esta noche de tres aeronautas 
navales que salieron de la Estación 
j la última es dispara-i Naval de Ne-w York en RockWay en 
' la tarde del lunes pasado en un globo 
libre, haitiendo transcurrido 150 ho-
ras desde su partida. 
E l objeto del viaje era para hacer 
experimentos con seis cirrientes. Lle-
vaba como piloto al Teniente Walter 
Hinton, de Bell Harbor en New York 
y lo comandaba el Comandante A. C. 
Reed, siendo sus compañeros el Te-
niente Stephen A . Farre'll, oficial, y i 
Louis , Kloor, piloto de la rserva 
Naval. Su destino estaba indicada pa-
ra cualesquier punto de fácil aterri-
zaje en el Canadá. 
* A las nbventa y seis horas de la sa-
lida del .globo, se empezó a temer por 
la seguridad de los aeronautas, ha-
biéndosele notificado a las Estaciones 
gran 
extensión, que vigilaran al globo. 
A los tres oficiales se les surtió de 
los alimentos necesarios para tres 
días que podrían servirla de caso de 
apuro para diez día. Llevaban píeles 




J , Sera Vales.—¿Que por qué la pa-
labra "híspano" se escribe con ha-
che, y la voz "español" se escribe sin 
ella, siendo así que expresan una 
misma idea? No lo sé. Caprichos de 
la Ortografía que tiene venas de lo-
ca 
Un suscrltor.—Las frases: " E l uso 
, del huso está en desuso" y ' 'E l huso 
| del uso está en desuso'' ambas son 
i incorrectas, 
tada. 
í E n la primera sobra el "uso" y en 
i la segunda sobra todo, porqué no dice 
I nada. / 
I • ••• • 
Víctor AKartz.—La provincia, o 
Jnejor, la comarca de León pertene-
ció a Castilla; pero hoy pertenece a 
España. 
Lenín.—El libro de que usted me 
habla no merece ser leído, sino por 
quien se llame Lenín. Para mí tal li-
bro es lo más charro que se ha escri-
to en el mundo. 
. Un español.—No tengo detalles de 
osa póliza de seguro que van a otor-
gar a los emigrantes, y por eso no ¡ de teiegrafi-a sin hilo en una 
puedo contestar a usted. Por la for-
ma de expresión, parece que es un 
seguro para evitar que el inmigran-
te quede desamparado. E l libro de 
que hablé días pasados en el "Manual 
C a s a E s p e c i a ! p a r a 
B o u q u c t d e N o v i a , C e s t o s , 
R a m o s , C o r o n a s , C r u c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , 
A r b o l e s f r u t a l e s y d e s o m -
t r a , e t c . , e t c . 
S e s a í S a s d e H o r t a l i z a s y F l o r e e 
E n v i a m o s g r a t i s c a t á l o g o d a 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
Armand y Hno. 
O F I C I N A V J A R D I N s 4 
G E N E R A L L E E V SAN J U L I O . 
T e l é t o n o s : 1 - 1 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
M A R I A Í W ^ 
puesto de rodillas a sus plantas. Pon-i del Bachiller,'' por Siánchez Casado 
te la mano en el rostro y verás tu •Ccm el puede adquirir usted nociones • pQra más comodidad de su viaje 
L a parte musical fué d i r ig ida por el 
laureado maestro Pastor. 
Orquesta y voces, interpretaron magis-
tralmente su gran Misa en Do. que re-
vela al gran compositor. A l Ofertorio, 
el maestro Pastor, y organista del tem-
plo, tenor señor Tomás de la Cruz, can-
taron muy bien, el Duetto de Faure al 
que el i lustre acadfímico sabe dar le ' to -
da su a rmon ía y belleza musical. 
Concluida l a Misa, Gozos a San Láza-
ro, compuestos e instrumentados por 
Pastor. 
El a l tar mayor donde estos cultos han 
tenido efecto, se hallaba adornado con 
sumo gusto a r t í s t i c o . 
L a numerosa concurrencia fué obse-
quiada con fotograf ías del Santo 
También por este templo han pasado 
millares de fieles orando ante San Lá-
zaro, y ofreciéndole el testimonio de su 
gra t i tud por los favores recibidos d'el 
Señor por in te rces ión de San Lázaro 
D I A 20 D E D I C I E M B R E 
Este 
miento 
¡Loado sea Dios! 
H. 
S u s c r í b a s e « i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anéncleic en sí O I A W Í O D E 
M M A R I N A 
Acércate ese cuadro, y veras 
como esa imagen te besa en tus pro-
pios labios. 
L a princesa Lubina conoció -aquel 
día la felicidad. Si a las mujeres las 
obligaran a desprenderse de todas sus 
joyas una tras otra, el espejo sería la 
última que abandonarían. 
Un suscritor— Se permite llevar a 
fuera de Cuba toda clase de moneda, 
menos la oficial en métaliep. 
9 
Timoteo Penabad —De Cristóbal Co-
lón no se sabe con certeza dónde na-
ni dióndte está enterrado. Hay 
motivos para creer que nació en Pon-
tevedra, aunque él dijo que su pueblo 
natal era Génova. Créemos que sus 
huesos están en Sevilla, y hay quien 
dice que están en Santo Domingo. ¡Es 
triste suerte la do un hombre de quien 
la historia no sabe de dónde ni a don-
de vino ni a donde fué a parar! mes está consagrado a], Naci 
de Nuestro Sefior Jesucristo. 
El Circular esta en las Reparadoras 
El Patrocinio de San Vicente de Paúl Que las muchachas solteras, tienen ca 
de todo lo que hay que saber para 
gozar de una instrucción sólida. 
Eduardo Salas.—Al problema de la 
cuadratura del círculo lo llaman así, 
porque se originó con la idea de tra-
zar un cuadrado cuya superficie sea 
I equivalente a la de un círculo o bien 
un cuadrado cuyos lados sumen un» 
i longitud igual a la de una círcunfe-
j rencía dada o vice versav E n rigor 
matom'ático, la solución de ambos pro-» 
l.lemas es Imposible; pero en la prác-
tica, admitiendo un cálculo, aproxi-
mado es muy fácil la solución. La 
dificultad matemática está en que se 
ignora la relación exacta entre" una 
circunferencia y. su diámetro. Dicha 
relación aproximada es: 3*14159.,... 
i Riendo el diámetro la unidad. 
'Esta fracción decimal es incon-
mensurable, os decir, no se le puede 
j hallar la última- cifra, y ahí está el 
¡ motivo por qué el problema de la cua.-
1 dratura del circulo no tiene solución 
IÍOS funcionarios de la Estación de 
Rockesway manifestaron que debía 
hacerse todo lo posible por localizar-
los, pero que ellos creian que el Te-
niente Hinton y gus compañeron vi-
ven que se comunicarán tan pronto 
les sea posible. 
LA BUSCA 1>E UN GLOBO PElíDIBO 
ALBANY, NEW YORK, Diciembre 19 
Los dos aeroplanos del Ejército 
destinados a la busca por la región 
del Adirondack del glovo-naval A" 
5598, perdido hace una semana, no 
continuarán su viaje a Gíen Polis 
hoy como se esperaba. Al aterrizar 
aquí el sábado a. sa llegada de New 
York, las dos máquinas suprieron 
E. P . D . 
E L SESíOR 
FRANCISCO SORIA 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro, para m a ñ a n a , 
martes, 21, a las nueve a. m., los que 
suscriben: su viuda, hijos, demás fami-
liares y amigos, ruegan a sus amistades, 
se sirvan encomendar su alma a Dios 
y a c o m p a ñ a r el cadáver , desde l a casa 
mortuoria: calle 2 y ;'>7, Vedado, a l Ce-
menterio de Colon; favor que agradece-
remos eternamente. 
Habana. 20 de Diciembre de lf>20. 
Benigna Canseco viuda de Soria: F ran -
cisco, Juan, Eugenia y José Soria 
Canseco; Engracia Canseco; Vicente 
Ga rc í a : Juana Canseco, (ausente); 
J o s é Canseco, (ausente) : Laureano 
Soria; Fé l ix Soria; Mariano Soria, 
(ausente; Mar ía .Norberta, (ausente); 
Eugenia Soria, / (ausente); Anselma 
González, (ausente); Vicente Mauri , 
(ausente.) 
4G414 
— Santos Domingo de Silos, abad y F i lo 
gonio, confesores; Jul io y Zenón múr 
t i r e s ; santa Oria, virgen. 
Santa Oria, virgen. Una de las ner- i 
sonas que loablemente practicaron en 
olios género de vida anacoreta fué i 
Santa Oria, la cual dejanü'o al casa v 
parientes, con deseos de entregarse to -̂
da a Dios, pidió a Santo Domingo no so- I 
lo el velo de esposa de Jesucristo más I 
t ambién licencia para v iv i r en una cel- I 
da estrecha tapiada por todas partes I 
sin más respiradero que una ventana I 
Por dond'e recibía el preciso alimento ' 
Mostróle el Santo abad la aspereza dé 
la penitencia a que se quer ía obligar - 1 
dfjole que mejor le fuera mantenerse en 
la casa de sus padres, que abrazar aque- I 
lia vida tan rigurosa. 
Estas reflexiones muy prudentes de 
tan sabio y santo hombre, no fueron I 
bastantes para apapar en la santa v i r - ' 
íren el ansia de la perfección a cpie 
aspiraba por medio de aquella v id^ . I n - » 
Un cm-ioso— ¿Desea usted saber por I matemiática, pues aun sabiendo la lon-
.._as solteras, tie e  ca- I Situd del 'üÁme.tro, no es posible sa-
si todas la costumbre de mirar de- 1 ber con exactitud el largo de la cir-
bajo de la cama antes de acostarse? | cunforcncla. Ningún profesor de Ma-
Pues he oído decir que se por dos temáticas se ocupa en buscar tal so-
motivos: primero, por si hay allí o-ul- ^c ión , porque es imposible, por tra. 
to algún ladrón; y segundo por ver tarse d.e una d a c i ó n entre dos nú-
meros inconmensurables. 
t 
si por casualidad se ha escondido allí 
algún enamorado .de los que llaman 
bobos, aunque nada de bobos tienen. 
Pérez Pitz— Cuando se dice: "me 
voy al Camaggey se entiende la pro-
vincia; y si dice: "me voy a Cama-
güey" debe referirse a la capital. 
Un gallego— ¿Qué lugar georáfico 
creian antes que era el límite o es-
Lréluo del mundo? Pues, oca la punta 
de la costa de Galicia, que tcl.-.vía se 
l.anni cabo Finisterre 
Si usted quiere resolver el proble-
ma de un ¡nodo aproximado, no tiene 
más que multiplicar el diámetro por 
3'14159 y dividir por cuatro el pro-
ducto. Esto le dará el lado del cuadra-
d ocuyo perímetro es próximamente 
igual a la circunferencia; o bien mul-
tiplique la circunferencia por" la mi-
tad del radío, y tendrá la superficie 
del círculo. Saque la raíz cuadrada 
de esta superficie y esta raiz será el 
lado del cuadrado cuya área es pró-
ximamente igual a la del círculo. 
R9 I . 
L - a S e ñ o r a 
Ultimos Libros Cíeatíficos 
y Literarios 
NUESTRA MEMORIA Y E L MO-
DO DE UTILIZARLA.—Méto- f¡ 
dos práct icos para obtener una 
buena memoria y conservarla, 
para t r iunfar de todo e nías lu-
chas de la vida, por W . W. At-
kinson. 
Contiene: E l depós i to subscons-
ciente .—Atención y concentra, 
ción. —Odquisición de las im-
presiones.—Percepción visual y 
memoria. —Ejercicios de percep-
ción visual .—Percepción audlti» 
va y memoria.—Ejercicios d« , 
percepción auditiva.—Asociación 
de id'eas.—Acordarse, recordar y 
reconocer.—Prinsipio s generales 
relativos a las impresiones.— 
Sistemas acumulativo del culti-
vo de la memoria,—El sistema 
de las diez preguntas.—Memoria 
de cifras, fechas y precios.—Me-
moria de los lugares.—Memoria 
de los rostros.—Memoria de los 
apellidos.—Sistemas artificiaíes. 
Como se ve por todo lo ante-
riormente exnuesto se trata da 
un l ibro que d'ebe ser leído por 
todo el mundo, pues a todos les 
es necesario. 
1 tomo encuadernado en tela, en 
!a Hnbana • • • • ? ^ 
E n los demás lugares de la Is-
la, franco de portea y certifi-
cado • V ' $ 
D E L CHEQUE.—Legislación y Ju-
risprudencia del Cheque consi-
deradlo como documento mercan-
t i l , por el doctor Federico Mora.. 
Tercera edicidn. . 
Obra de gran in terés no soio 
para los abogados, sino también 
para todos los comerciantes, > 
mucho más en las actuales cir-
cunstancias. ^ 
1 tomo, en r ú s t i c a . . . • • •_• 5 !• 
LAS G LA N D U LA S DE SECRE-
CION I N T E R N A Y E N F E R -
MEDADES D E L A NUTRICION 
—Teoría y p rác t i ca del t r a " ' 
miento Apote ráp ico <Je las en-
fermedades del Metabolismo, por | 
el doctor G. Marañón. Obra pre-
miada por la Real Academia de 
Medicina, de España. Tercera 
edicidn aumentada y rorregma. ^ 
1 tomo, en 4o., Pi'sta. - • • j 9 v' 
L A ORACION Y PABTBS. -
Colecclón de estudios f»10/6/1 . 
eos gramaticales, por Rodoim 
Jjena. , - rn 
1 tomo en pasta. . . • ••T?r.a 
D I S C I P L I N A D E T-OS NERVIOS 
Y REGIMEN DE SALUD ME . 
T A L . - D i v u l g a c i ó n científica ae 
las ^fermed'ades nerviosas, m y 
princTpalmente de la Ne,urj^te' 
na y el Histerismo, y , el mooo 
de combatirlas por medios al a' 
canee de todo el mundo, por t» 
doctor B. Fe rnández Sanz. , j OQ 
1 tomo, en r ú s t i c a . 
SOCIEDADES EN C O O P E R A 
CION PERFECTA. - Concordia 
entre el capital y el trabajo, por 
F . Gaya. Obra interesantisim.i 
sobre Economía Social. ^ ^ 
\ tomo en r ú s t i c a . • .• ."TÁn 
E L HOMBRE D E B E TRABAJA*-
- L a necesidad d'el trabajo nu 
mano. La recons t rucc ión mdiis 
t r i a l despuCS de la guerra, P0 
B . Seebohm Rowntree. , ^ersiW ^ 
española . 1 tomo, en nistiea: ^ 
E L DIBUJO A L SERVICIO 1'^ 
L A EDUCACION.-Estudios Pe 
dagóglcos , por L._ Artus-Perre 
let. Versión españo la de victo 
Masriera. ilustrada con 25) fc1* 5 ^ 
bados. 1 tomo, en rustica. . ^ 
L a misma obra encuadernada-
NUEVO MAPA GENERAL DE EU-
R O P A . - E l / presento mapa n 
Europa, es el p r i m e o <ll e 
publicado después do *¿'¿X * 
la Guerra Europea y í ^ e g de 
paz, conteniendo los ™xrt>™\ 
los nuevos Estados n1^ 8E ' . 
fundado ( conteniendo ^ L 0 0 ^ " V 
bres v estando imoreso en 
P ^ c i o ^ d e í 5 - ejemplar, perfecta-$ ,30 
E l T ' ^ R T ^ A ^ C l N é M A T O G B A -
F l C O . - C o l e c c i ó n ^ ^ e ^ g l * ^ 
consejos para 
que deseen ser a ™ ^ 1 " ^ " " p e - „ <o 
c inematógrafo , por .Lorenzo r $ 0-5° 
t r i . 1 folleto en r T " f ^ s ^ M é -
TENEDURIA D E Ppren-
todo t eónco-p rác t i co Pai a *pr en 
der la Tenedur í a ^ lii>ro . 
f>oco tiempo y sin n e c e ^ d a d ^ 
maestro, siendo el t ^ J ^ a n t o » 
sencillo y práct ico ¿JL,^ , te-
de Delfín 
VA día 22 de] corriente mes, a las ocho y media, se celebrará 
una misa en la Iglesia del Santo Angel, por el eterno descanso del 
alma de mi esposa. Tengo el honor de invitar a las personas de 
mi amistad a tan importante acto. 
Habana, 20 we Diciembre de 1920. 
Dr. k . Delfín 
Tr í a s . Obra de texto '%Ier-
vor parte de las Academia s ^ 
r-nntilps de E s p a ñ a y de 1 ,» 
púb l i cas Hispano-Americanas- * % 
tomo, encuadernado. . • • • 
L ib re r í a "CERVANTES." ^e \ f & 
Veloso Gal iano.62, ^ Teléfono A-49 
no.) Apartado l .Uo- Teieiu 
Habana. T . : 
Ind . 
46423 
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S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E U ^ 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en e l D I A R 
L A M A R I N A 
